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1) Sources and trade data 
Unless otherwise indicated in the text, data concerning the Union originate from 
EUROSTAT and the figures for the United States and Japan from Comtrade, the United 
Nations data base. 
Import values include CJE (cost, freight, insurance) and export value are FOB (free on 
board). All trade flows (imports, exports and trade balances) reflect the data as given by the 
reporting countries. There may be a divergence between the level of trade reported by one 
country and the equivalent trade flow reported by a partner country. 
2) Country groupings 
The aggregate of the various country groupings is not equal to the value of "EXTRA 12" or 
"WORLD", since some countries appear in more than one grouping, whilst others are not 
included in any group. The composition of the various groupings is listed in the annex. 
3) Germany 
Data for Germany up to 1990 refers to West Germany, subsequent years include the five 
new Lander. 
Accordingly, the statistical data for Germany and Union aggregates since 1991 are not 
directly comparable with the data for previous years. Nevertheless, this should not affect 
appreciably the trends observed in Union trade. 
4) Exchange rates (1 ECU =...) 
Year 
1990 
1991 
1992 
1993 
US dollar 
1.273 
1.234 
1.298 
1.172 
Signs and abbreviations 
-
... 
bn 
ECU 
data not available 
percentages bigger than 1000 
billion 
European Currency Unit 
Yen 
183.65 
166.49 
164.20 
130.10 Chapter 1 
SUMMARY OF DEVELOPMENTS 
After a particularly long, albeit shallow, recession in the OECD area, the slow recovery for 
most of the industrialized countries gained pace in 1993, particularly in the second half of 
the year. The US, one of the first countries to enter into recession, was among the first to 
bottom out, the cyclical upswing stimulated both by low interest rates and improved 
business balance sheets. In the European Union and the EFTA countries the overall growth 
for 1993 remained low but signs of economic recovery multiplied during the year. The 
European recovery was driven primarily by exports, as the US economy picked up and 
economic activity in South-East Asia and Latin America maintained its momemtum. 
Fig. 1.1 - Shares of the EU, the US and Japan in world trade (*) 
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The economic upswing was reflected in the significant increase of world trade, by 9% in 
volume terms, far outstripping world GDP growth and thereby continuing the trend of a 
growing ratio of trade to world GDP. 
Trade flows within the Triad grew at rates below, or slightly above, the growth of the 
respective total trade flows. Although the mutual trade dependency remained very 
significant (representing, respectively, about one quarter, third, and 40% of total trade 
flows), shares in each other's trade flows have generally been falling, with Asian and, to a 
lesser extent, Latin American markets making up the difference. 
Accordingly, as in previous years, Latin America and South-East Asia, including China, 
clearly provided the most dynamic markets for EU merchandise trade, with export growth 
rates to these regions rising into double-digit figures. EU imports from these countries also 
grew fast but generally at a slightly lower rate than exports, mainly as a result of weak 
internal demand. Similarly, high growth rates were registered for US and Japanese trade 
with the countries of these regions, although the underlying developments in volume terms, 
were very different. This was especially so for Japan, which saw a continuing appreciation 
of the yen vis-à-vis the US dollar and the ecu in 1993. In volume terms, total Japanese 
exports declined in 1993, and the latter's overall high export growth rate in ecu was, Chapter 1 
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therefore, entirely due to a value appreciation effect, whereas export growth in volume 
terms for the Union and the US were much more dynamic. 
Other important markets which showed a strong increase in demand for EU exports, in 
both nominal and real terms, included Japan and the Mediterranean Basin, while EU 
exports to EFTA stagnated. For the US, two-way trade with Canada developed particularly 
fast. Chapter 1 
With domestic demand remaining weak, EU imports dropped both in volume and value 
terms, whereas in the US the economic upswing was accompanied by a rapid expansion of 
imports, which outpaced export growth. Imports into Japan also increased significantly, 
despite weak growth partly stimulated by the stronger yen against the dollar and, even more 
so, the ecu. Lower commodity prices, notably for oil, led to an improvement in the terms 
of trade for Japan, as well as most of the other OECD countries. 
Developments in the respective trade flows of the Triad have had a substantial impact on 
their balance of trade position. With increasing exports and falling imports for the EU, the 
Union trade deficit turned into a near trade balance with equal exports and imports values 
for 1993. For the United States, the high import level and import growth eclipsed the 
strong export expansion, rapidly widening the US trade deficit. The trade balance for 
Japan increased further in ecu to reach new record levels, although this was mainly an 
appreciation effect; in yen terms the surplus declined. TRADE IN HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS. 
Trade in high technology products
1 has attracted much attention in recent years. One 
reason has been the strategic importance of high-technology sectors for national 
security. A more broad based economic consideration is that the competitive advantage 
of the Union and other industrialised economies lies in the high-tech, knowledge based 
sectors of economic activity. The externalities, or increasing returns, associated with 
technological advances mean that a strong technological base is important to a mature 
industrialised economy for raising productivity across a wide range of industries and 
services. The positive feedback effects which develop when an economy or company 
acquires a technological lead in one area, by accident or design, result in increasing 
returns which often reinforces this lead further. This makes it increasingly harder for 
others to break into the area. While the initial advantage may be the result of chance 
events, it is also possible to take action, such as creating an environment conducive to 
research and innovation, which raises the likelihood of technological breakthroughs 
occurring. 
Trade in high technology products has, in recent years, accounted for a growing 
proportion of the overall trade (exports + imports) of most industrialised countries. 
However, the EU's relative export performance in this area has lagged behind that of its 
Triad partners (see table). Thus the share of high-tech trade in total Union trade flows 
has, in the last five years, grown from 10% to 11%, while for both the US and Japan, the 
equivalent share has increased faster, rising respectively from 14,5% to 17%, and from 
12,5% to 14,5%. At the same time, the emergence of Pacific Asia (China, the 4 NIEs 
and the ASEAN countries) as a region of fast economic growth has led to a reorientation 
of the relevant trade flows. Trade in high-tech products is no longer overwhelmingly 
concentrated in the Triad countries. For example, the above Pacific Asian countries now 
account for 20% of EU high-tech imports, as against 13% in 1989, and for 31% of 
Japanese exports. 
Fuelled by relatively strong economic growth, US "hi-tech" imports surged by more 
than a quarter in 1993. As a result, the US trade surplus shrank by more than a third to 
13.9 bn ecus, with the bilateral deficit with Japan increasing by 53% to 13.7 bn ecus. 
Japan's trade in "hi-tech" products is remarkable in many respects. The surplus is very 
large (39.6 bn ecus) and has increased since 1989 when measured in ecus, moreover, 
Japan has no statistically or economically significant trade deficits in high tech. 
However, since 1989, imports have risen faster than exports when measured in value 
terms. 
In 1993, the trade deficit of the Union in "hi-tech" products fell by 13% to 12.8 bn ecus. 
Although the deficit has been declining since 1990, it remains unclear to what extent 
this has been caused by improved competitiveness or simply by the economic downturn 
which had a dampening effect on demand for imports. More encouraging is the fact that 
since 1989, EU exports of "hi-tech" have risen about twice as fast as overall exports and 
imports. 
1 The Eurostat definition of hi-tech products is taken here. This includes product sub-categories such as 
"Aerospace", "Telecommunication", "Computers" and "Electronics". PERCENTAGE OP HIOH-TECH. PRODUCTS IN MANUFACTURED PRODUCTS 
TRADE OF THE EU, US, JAPAN 
WORLD (*) 
EU 
USA 
JAPAN 
EFTA 
NAFTA 
4 ASIAN NIEs 
ASEAN 
CHINA 
1989 
19,0 
41,3 
22,4 
5, 9 
40,3 
22,0 
25,6 
1,3 
1993 
18,1 
36,4 
22,6 
5,6 
35,9 
29,9 
31,1 
3,9 
1989 
14,5 
14,0 
20,3 
6,5 
8,0 
20,1 
40,4 
0,4 
1993 
17,8 
17,2 
24,5 
7,2 
8,5 
34,6 
42,7 
3,3 
1989 
14,4 
6,6 
35,9 
4, 4 
34,9 
6,5 
9,7 
1,5 
1993 
18,2 
12,1 
37,5 
5,9 
36,7 
16, 8 
19,0 
1,7 
WORLD (*) 
EU 
USA 
JAPAN 
EFTA 
NAFTA 
4 ASIAN NIEs 
ASEAN 
CHINA 
1989 
10,5 
16,7 
6,8 
8,4 
15,9 
12,6 
18,5 
10,6 
1993 
11,5 
18,8 
11,5 
8, 7 
17,9 
12,2 
16,4 
10,3 
1989 
28,2 
40,0 
32,9 
33, 5 
14,1 
34,7 
49,4 
21,3 
1993 
27,6 
37,8 
35,9 
31,9 
13,7 
38,9 
52,5 
37,8 
1989 
17,9 
24,7 
22,7 
11, 9 
21,8 
17,3 
14,1 
6, 2 
1993 
19,3 
25,3 
26,2 
10,5 
25,1 
19,8 
20,0 
8,3 
(*) For EU: WORLD = EXTRA-EU 
Sources: EUROSTAT/COMEXT £, COMTRADE 
However, the EU position in "hi-tech" is unlikely to improve in the immediate future, as 
many comparative indicators point to structural weaknesses. Indeed, if, as generally 
accepted, there is a link between performance of high-technology industries and R&D 
spending (as a percentage of GDP, production or value-added), then current R&D 
spending trends bode ill for the EU's future competitiveness. In 1990, EU gross 
expenditure on R&D was only 1.98% of GDP, compared to 2.8% for the US and 2.88% 
for Japan. Moreover, the EU had only 4.3 R&D scientists and engineers per thousand 
labour force, compared to 7.5 in both the US and Japan. 
Other, more qualitative, European weaknesses are inadequate co-ordination between 
basic research (where the EU's performance is still strong) and the development of 
commercial application of research results. Government expenditure in R&D remains 
higher in the Union than in either of the its Triad partners, accounting for 17.6% of total 
expenditure in the former as compared to 12.4% and 8% in the US and Japan 
respectively. Issues such as these are currently being examined in the context of the 
Commission White Paper on Growth, Competitiveness and Employment. Chapter 2 
GENERAL OVERVIEW 
2.1 - WORLD ECONOMIC DEVELOPMENTS 
World GDP growth in volume terms continued its slow recovery in 1993, although the 
overall growth remained modest at 1.6%, compared to 1.5% in the previous year. 
Growth revived especially in the second half of the year as the recovery in the 
industrialised countries became increasingly widespread. For the Union, year-on-year 
growth for 1993 remained slightly negative but the economic performance of many of the 
Member States has gradually been improving since spring 1993, notably for the UK. 
Essentially the same picture can be drawn for the EFTA countries. The recovery in the US 
accelerated further while production growth in Japan virtually stagnated. Economic 
activity in Latin America and Asia continued to be strong during the recession in the 
OECD area, with growth rates accelerating in 1993, mainly driven by brisk intra-regional 
trade developments. For the Central and Eastern European Countries (CEECs) economic 
activity seems to have passed a critical point in their restructuring, with the previous steep 
decline in aggregate output beginning to decelerate in all of the countries concerned. 
Recovery was most clearly evident in Poland. In Russia, where the sharp fall in measured 
output continued in 1993, the economic situation remains very difficult. 
Following the clear trend of the last decades, the 3.5% increase of world trade in 1993 
again outstripped world GDP growth, by a factor of 2. However, total world trade 
growth was lower than the previous year, mainly because of the sharp fall in intra-EU trade 
due to the recession in Europe. If intra-EU trade is excluded, world trade increased by 9%, 
or more than 5 times as fast as world GDP growth in that year. This rapid expansion was 
caused in particular by the strong growth in trade volumes of the US and the continuing 
dynamic trade developments of South-East Asia and Latin America. Chapter 2 
In contrast to earlier major slumps, the main economies were out of step with each other 
throughout the various phases of the current business cycle. This has helped to reduce the 
impact of the recession and has also, to an important extent, accounted for divergences in 
current account developments. Such desynchronisation is unusual, and apparently 
paradoxical given the continued globalisation of the economy. The main reason for the 
different recession profile is that the shocks that contributed to the decline in economic 
activity were much more country-specific, than, for example, the universal oil-and 
commodity price shocks which led to tight monetary policy responses in the OECD during 
the 1970s and early 1980s. For the US, the balance-sheet adjustment of firms and 
households, after the hectic financial asset growth in the first half of the 1980s and the 
decline in defence spending were specific to that economy. In Japan, the slump was 
triggered by the rapid inflation, and subsequent collapse, in real estate and financial assets 
prices, compounded by the strong appreciation of the yen. Western Europe had to deal 
with the unification of Germany, the economic and political collapse of Eastern Europe and 
Russia, and the severe strains on the EMS in 1992/1993. At the same time, positive 
economic developments outside the OECD, particularly in Asia and Latin America, 
progressed rapidly despite the recession in many OECD countries, with trade playing a 
central role in this economic progress. In fact, during the recession the mainly positive 
external demand developments within and outside the OECD often acted as a 
countercyclical influence on sluggish internal economic performance in individual OECD 
countries. The shallowness of the recession is therefore partly due to the external links of 
economies with the rest of the world, as most of the individual economies would have had 
to deal with even more severe recessions in the absence of these links. 
The above shows the danger of making overly simple assumptions about the effects of 
economic globalisation on growth of countries and country groups. In fact, the number and 
the complexity of the channels through which economic effects can be transmitted from Chapter 2 
one economy to another makes it harder to predict the net effect of economic shocks to the 
system. 
Regional developments such as the progress made with the EEA, the Europe Agreements 
with the CEECs, and the efforts to create regional economic agreements such as NAFTA, 
APEC, AFTA, and MERCOSUR that continued in 1993 also fit in this picture of 
increasing globalisation. Trade and foreign direct investment (FDI) flows play a major role 
in economic development of these (overlapping) regions and can serve as building blocks 
toward wider integration. The conclusion of the Uruguay Round in 1993 will also provide 
an important stimulus to world trade and investment. 
2.2 - THE EUROPEAN UNION 
For the Union, the level of activity in the second half of 1993 turned out higher than 
foreseen, mainly because of higher net exports and resilient private consumption in that 
period. This was accompanied by a marked improvement in business and consumer 
confidence, fuelled by better export and production expectations and increasing rates of 
capacity utilisation. Nevertheless, this modest recovery did not provide sufficient impetus 
for the growth of the Union's economic performance for the whole of 1993 to be positive, 
although growth performances differed considerably per Member State. Weak economic 
activity for 1993 led to a further increase in the already very high unemployment level, to 
nearly 11% by the end of 1993. Besides, unemployment rose in all Member States. The 
excess labour supply and wide margins in spare production capacity contributed to the low 
rate of wage increases. 
Together with the drop in 
oil prices (although 
sometimes offset by 
increase in fuel taxes) and 
despite the depreciation of 
the ecu, these developments 
put downward pressure on 
inflation. Inflation rates in 
the Union fell further to 
around 3.5% in 1993, 
reaching the historically low 
levels previously recorded 
for the last time in the 
1960s. This low inflation, 
together with the continued efforts to rein in government deficits, prompted monetary 
authorities to soften their monetary stance. Short-and long term interest rates were again 
reduced, especially in Germany, providing a positive impulse to the economy and further 
lessening tensions in the EMS, although real interest rates (interest rates corrected for 
inflation) remain relatively high. 
Overall, Union GDP declined slightly after two successive years of anaemic expansion. A 
significant drop in the volume of investment, particularly in equipment investment, 
prevented a stronger increase in domestic demand. This was exacerbated by stagnating 
consumption due to constrained real disposable income and falling employment. Chapter 2 
So far, therefore, the recovery is predominantly driven by trade developments, as 
exports to non-EU markets contributed significantly to Union output levels. The main 
reasons for this development were the more dynamic growth of these markets and the 
improved competitive position of the Union as the dollar and yen appreciated since 1992 
by 11 and 26%, respectively, vis-à-vis the ecu. Furthermore, the wider intervention bands 
established for those Member States remaining in the exchange rate mechanism of the 
EMS, allowed larger depreciations than previously. 
Because of these internal and external economic developments in 1993, the EU 
merchandise trade deficit all but disappeared as import growth stagnated and 
exports increased by 11% in ecu value
1. As in the previous year, EU imports from third 
countries fell slightly in value terms, but this time it was mainly because of the 6% drop in 
imports. Import prices in 
ecu rose as the ecu | Fig. 2.4 - ECU exchange rate (1990 = 100) 
depreciated despite the fall 
in prices of commodities on 
world markets (in particular 
for oil as total oil demand 
decreased and supply 
remained abundant). 
The improvement in the 
competitive position of the 
EU brought about by the 
depreciation of the ecu, 
combined with robust 
growth in US and Asian 
markets, caused exports to 
develop much more dynamically than in the previous year, increasing by 11% against 3% 
in 1992. This increase in value terms was, to a large extent, due to an expansion of 
exports in volume terms by more than 6%, following stagnation in 1992. All in all, the 
Union merchandise trade deficit plummeted to 3.4 bn ecus or less than 0.1% of Union 
GDP, from its 70 bn ecus level in 1991. 
2.3 - REST OF EUROPE 
In conjunction with the turnaround in the Union, the three-year recession in the EFTA 
countries came to end in the second half of 1993, although the overall growth for that 
year remained slightly negative as well. The upswing was mainly driven by increases in 
investment and consumption, as confidence in the economy revived, as well as improved 
trade performance following the depreciation of the Swedish kronor and Finnish markka 
and the revival of the German economy. 
In a number of the six CEECs economic activity appears to have passed the turning 
point in 1993 as well, as the steep declines in measured output halted and economic 
conditions improved. Output expanded in Poland and Romania, and also probably in 
1 Unless otherwise specified, all percentage changes in the text refer to the comparison of values in ecu in 
1993 against 1992. 
All Union trade referred to here is extra-EU trade. 
10 Chapter 2 
Hungary and the Czech Republic, as private-sector activity (which is under-recorded) 
seemed to expand fast. The economies of most of the other CEECs also seem set on a 
positive growth path, although output growth will remain modest and only moderate 
progress has been made in lowering the high inflation rates and unemployment. The 
situation for the CIS remained more precarious, as output continued to fall significantly 
during 1993 and inflation again reached extremely high levels. 
2.4 - UNITED STATES 
The US economy continued its recovery after a hesitant start in the second half of 
1991. The upturn strengthened in the course of 1993 with growth accelerating to reach 7% 
(on an annual basis) in the fourth quarter of that year, giving overall growth of 3% for the 
whole year. In spite of the 
Fig. 2.5 - US merchandise trade 
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rapidly expanding 
economy, inflation 
remained at historically low 
levels. Monetary policy 
contributed to the recovery 
by keeping short-term 
interest rates low. These 
low rates, allowing 
favourable balance sheet 
restructuring for firms, 
banks and households, had 
an important positive 
impact on the economy. 
Together with high capacity utilisation rates, good sales prospects for local and foreign 
markets, low interest rates contributed to strong investment growth for all categories of 
fixed investment and construction. At the same time they also stimulated consumption as 
household debt levels stabilised. Personal income increased rapidly with rising 
employment and falling unemployment, further fuelling growth in private consumption. 
Fiscal policy was mildly restrictive as real government purchases dropped because of 
federal budget cuts. 
90  91  92  93 
Exports showed strong 
growth both in volume (4%) 
and value (15%) terms, 
despite the fact that most 
OECD markets outside the 
US were still lagging 
behind in growth. 
Economic recovery in 
Canada and robust growth 
in Latin America and Asia 
constituted the main sources 
of export growth for the US, 
with US exports gaining 
ground in world exports. 
11 Chapter 2 
At the same time, the rapid expansion in domestic demand to a large extent spilled over 
into a demand surge for imports. The expansion of imports in both value and volume 
outpaced export growth, with increases of over a fifth in value and 11% in volume. These 
trade volume growth figures again substantially surpassed the increase in real domestic 
demand, a phenomenon that has been particularly noticeable for the US economy during 
the last few years. This reinforced the trend toward internationalisation of the US economy 
that had already been well established during the last decades. In terms of volume of trade, 
the US economy has become increasingly open and therefore more dependent on external 
trade. 
With the total value of imports already significantly exceeding exports, and with 
higher import value growth, the US merchandise trade deficit again widened by 
nearly half to reach 118 bn ecus or 1.8% of GDP in 1993, up from 1.2% of GDP in 
1991. 
2.5 - JAPAN 
The Japanese economy stagnated further in 1993, showing zero growth for the year. 
As profit rates and production capacity rates in manufacturing continued to fall, investment 
declined for the second year 
Fig. 2.7 - Japanese merchandise trade 
325 
BnECU 
after the previous over-
investment in the bubble 
economy period. Private 
consumption increased only 
very moderately, partly due 
to falls in bonuses. This 
further weakened the labour 
market and unemployment 
rose, while employment 
growth stagnated. 
Expansionary fiscal policy 
offset to some extent the 
declining internal and 
external demand, with a strong expansion in public investment. Government consumption 
rose and employment in government services increased. Monetary policy kept interest 
rates at historically low levels to assist recovery, with inflation remaining at very low 
levels. 
With a strongly appreciating yen (41% against the ecu and 30% against the US dollar since 
1990) and severely declining international price competitiveness, export growth in volume 
started to decrease as well. For 1993, exports even dropped in real terms by 2%, the first 
such fall since 1982. The increase of Japanese exports in ecu value by 18% in 1993 is 
therefore entirely due to the price effect of the appreciation of the yen against the ecu. 
Apart from, or because of, the losses in competitiveness due to the appreciation, the 
upward trend of the yen has probably given a substantial further impetus to the strong 
tendency established in the 1980s towards displacement of manufacturing production 
capacity through foreign direct investment in the US, EU and lower-cost countries in Asia. 
This development, which seems set to continue, will most certainly continue to affect the 
12 Chapter 2 
size, direction and composition of trade flows and could, for instance, drive down exports 
of manufactured products from Japan. 
Despite the recession, the volume of imports increased by 4%, after a slight drop in the 
previous year, while in value terms, imports rose by 14%. After 1985, and more or less 
coinciding with the period of 
yen appreciation, Japanese ] Fig. 2.8 - Yen exchange rate (1990 = 100) 
growth of import volume has 
consistently been higher than 
both export volume growth 
and real GDP expansion. 
However, in dollar and ecu 
value terms the trade surplus 
started rising again after 
1990. For 1993, the trade 
surplus fell in yen terms but 
rose in dollars and in ecus, 
from 82 bn ecus in 1992 to 
103 bn ecus or 2.8% of 
GDP. 
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GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF TRADE OF THE 
EUROPEAN UNION, THE UNITED STATES AND JAPAN 
3.1 - DEVELOPMENTS IN EU TRADE 
The Union's merchandise trade deficit shrank from -52 bn ecus in 1992 to -3.4 bn 
ecus in 1993, less than 0.01% of Union GDP and its lowest level since 1987. The 
combination of low Union growth together with an upswing in important markets outside 
Europe caused an export surge while imports stagnated, resulting in this marked lowering 
of the overall merchandise trade deficit. 
On a bilateral level, the fall in 
the trade deficits and rise in 
surpluses was fairly evenly 
spread. Most remarkable was 
the sharp drop in the deficit 
with the US, to a level of -2 bn 
ecus, down from -12 in 1992, 
and the increase in the trade 
surplus with the Mediterranean 
Basin from 4.5 to 14.5 bn 
ecus. The trade deficit with 
Japan, still by far the largest 
bilateral deficit, dropped to -25 
bn ecus, coming down from -31 bn ecus the previous year. The deficit with China fell 
slightly. Notable as well was the turnaround of the traditional trade deficit with the 4 Asian 
NIEs into a surplus of nearly 3 bn ecus; the first surplus with these countries since 1971. 
Similarly, the structural trade deficit with Latin America during the last two decades turned 
into a small surplus in 1993. On the other hand, the trade position with the EFTA 
countries, which changed from the traditional surplus into a modest deficit in 1991 and in 
1992, remained negative in 1993. Finally, the Union merchandise trade accounts with ACP 
countries, OPEC, CEECs and the Gulf states over the period 1990-1993 all showed a 
similar development of diminishing deficits and/or increasing surpluses. 
After several years of low or 
stagnating export growth 
both in value and volume 
terms, Union exports in 
1993 expanded by 11% in 
value and 6.5% in volume. 
These large volume and value 
increases were principally 
driven by the upswing of the 
US economy and the rapidly 
developing markets outside 
Europe, as brisk growth in 
Latin America and Asia 
14 Chapter 3 
increased demand for imports. 
Union exports to China 
increased particularly rapidly, 
having doubled over the last two 
years (although from a low 
base), and China increased its 
share as an export destination to 
2.3%. Exports to the 
Mediterranean Basin also 
recovered strongly after a fall in 
1992, with increases in value and 
volume terms of more than one 
fifth. To a lesser extent, the 
same picture can be drawn for Union exports to Japan, which increased by 10% in value 
and 3.5% in volume after two years of negative growth. Given the stagnation in the 
Japanese economy this development is all the more remarkable, although this only brings 
exports to Japan back to their 1990 level. 
As in previous years, non-OECD markets served as an important motor for Union (and 
OECD) trade developments. This reflects the rapid development of economic links 
between OECD countries on the one hand and Asia and Latin America on the other. These 
regions are now accounting for a rapidly increasing share of OECD trade flows, in both 
directions. The share of South-East Asia
1 plus Latin America in OECD exports increased 
from 14% in 1982 to 16% in 1992, while their import share increased from 15 to 17%. 
Their share in world exports increased more rapidly, from 16 to 20% as total Latin-
American and Asian trade (and particularly intra-Asian trade) expanded. For the Union, 
the trade shares of South-
East Asia plus Latin America 
increased as well: from 11% 
of Union exports in 1982 to 
18% in 1993, and for Union 
imports from 12% in 1982 to 
19% in 1993. 
At the same time, the product 
composition of these trade 
flows has also changed, with 
the share of commodities 
declining and that of 
manufactured products 
increasing markedly, 
reflecting not only the relative lower prices of commodities but, more importantly, the 
changing structure and globalisation of industries. Trade in intermediate products and intra-
industry trade have come to represent a substantial part of world trade. 
With overall Union growth still low for the whole of 1993, imports dropped slightly 
in value (-0.5%) and more strongly in volume terms (-6%), the second consecutive 
1 ASEAN plus Hong Kong, Taiwan, South Korea and China. 
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annual fall in imports. Most 
of this fall was accounted for 
by the reduction in imports 
from the US, Japan and the 
EFTA countries - which 
together represented 50% of 
Union imports. Imports from 
other sources also shrank. 
The notable exception were 
imports from South-East Asia 
(including China) which 
increased strongly, by around 
+15% in value terms. 
3.2 - DEVELOPMENTS IN US TRADE 
1993 saw the strengthening and the acceleration of growth in the US. This was 
accompanied by a more rapid increase in foreign trade. However, imports grew at a faster 
rate than exports, mainly because Japan and the EU, both major export markets for the US, 
reached the trough of their cyclical downturn in 1993. Thus, for the second year in a 
row, the overall trade deficit widened, reaching 118 billion ecus, the same level as in 
1989, and equivalent to 2.2% of GDP. 
The bilateral balances 
worsened significantly with 
all major trading partners. In 
1993, trade deficits appeared 
with the Union and Latin 
America. The deficits with 
Japan (53 billion ecus) and 
China (21 billion ecus) 
increased again; they are 
now the two largest bilateral 
deficits and account for more 
than 60% of the overall trade 
deficit. Interestingly, the 
US has its lowest 
export/import ratio with China (26%). Since 1992, US imports from China have increased 
faster than Japanese and Union imports while US exports have increased more slowly than 
Japanese or European exports. To what extent this phenomenon is linked to political 
factors and indecision over MFN renewal remains unclear. 
In 1993, US exports registered their fastest growth in ecu value since 1989. In value 
terms, US exports grew by 15%, with exports in volume terms increasing by over 4%. The 
increase in the value of exports was spread across all regions, reflecting both strong growth 
rates in some parts of the world (especially Asia) and improved US competitiveness. For 
example, with total EU imports decreasing in value in 1993, the US managed to 
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increase its exports to the 
Union, while Japan barely 
maintained the level 
achieved the previous year. 
In value terms, US exports to 
Asia performed particularly 
well with increases of around 
one-third to ASEAN, China 
and South Asia. Exports to 
these regions consist mostly 
of manufactured products 
(around 85% for China and 
for the ASEAN countries). 
However, the US dollar appreciation against the ecu is partially responsible for some of 
this increase. Expressed in US dollars, the rates are lower but the trends were similar. 
European Union 20,9% 
Latin America 15,8% 
Also noticeable was the strong growth rates of exports to Canada and Latin America. In 
1993, Canada topped the EU as the main US export market. Latin America, reflecting 
both renewed economic 
Fig. 3.8 - Geographic breakdown of us exports in 1993 growth in the region and trade 
liberalisation, became the third 
largest export market. It 
absorbed 50% more US 
exports (in value) than Japan 
whereas in 1989, the latter was 
still a bigger outlet for US 
exports. For the US, the 
Western Hemisphere markets 
in 1993 were more important 
than the EU and Japanese 
markets combined (37% 
against 31% in total US 
exports). For the Western Hemisphere, export growth occurred chiefly in manufactured 
products (around 30% for "automotive products" with Canada and "electrical machinery 
and apparatus" with Latin America). Interestingly, imports from this region were also 
concentrated in the 
Fig. 3.9 - US imports in 1993 
(% change over 1992) 
m tne same 
types of products, reflecting 
increasing intra-industry 
trade. 
Fuelled by the strong growth 
rate and the US dollar 
appreciation against the ecu, 
US imports increased by 
21% in value during 1993 
(but only by 9% in dollar 
terms) and nearly 12% in 
volume. In ecus, the US 
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surpassed the EU as the 
largest importer in the 
world. 
Canada and Japan, in that 
order, remained the most 
important exporters to the US. 
Unlike the EU and the NIEs, 
they have maintained - even 
slightly increased - their 
shares of US imports since 
1990, thereby taking full 
advantage of the growth in 
imports generated by the 
recovery. The strongest increases in imports were from China (37%), the ASEAN 
countries (30%) and South Asia (28%). Since 1990, these three regions have 
systematically increased their share of US imports, reflecting the competitiveness of their 
products. They now account for 14% of US imports, against 10% in 1990 and 8% in 1988. 
Imports from the former USSR more than doubled in 1993, but still represent a very small 
share of total US imports, as do imports from the Central and Eastern European Countries. 
3.3 - DEVELOPMENTS IN JAPANESE TRADE 
In 1993 the Japanese trade surplus measured in ecus increased for the fourth 
consecutive year, by as much as 25%. This further increase stemmed from a 
combination of various factors: the strong growth of markets in South-East Asia, China and 
the US, weak internal demand affecting import growth, and, to a significant degree, the 
large exchange rates 
Fig. 3.11 - Geographic breakdown of Japanese trade balances in 1993 movements particularly the 
26% nominal appreciation of 
the yen against the ecu. 
Indeed, the large fluctuations 
in exchange rates have had a 
major impact on trade 
statistics measured in foreign 
currencies and make it 
difficult to interpret the 
underlying changes in 
volumes. Today, Japan if the 
only large country publishing 
trade figures in a foreign currency (dollars). It is, therefore, important to allow currency 
fluctuations when interpreting trade statistics (for example, in 1993, the Japanese trade 
surplus, measured in yen, actually declined). 
Set against this background, the rise in the Japanese trade surplus in 1993 was 
mainly accounted for by the sharp improvement of Japan's bilateral surpluses with 
the US and the four Asian NIEs. Together, these five countries represented half of the 
country's total exports and, for more than six years, have provided more than 85% of its 
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overall trade surplus. Although 
some changes are slowly taking 
place, these figures point to the 
persistently high degree of 
geographic concentration of 
Japan's external trade. 
As in previous years, the 
bilateral surplus with Latin 
America expanded significantly 
in 1993, as renewed economic 
growth in this region boosted 
demand for imported 
manufactured products and especially for transport equipment. On the other hand, the 
surplus with the European Union fell by 1.5 bn ecus. 
Last year also saw a sharp deterioration (by 20%) of the Japanese deficit in. "agricultural 
products"; it remains unclear how much this phenomenon owes to the liberalisation of the 
rice market. As for the EU, Japan had an overall deficit in primary products which was 
more than compensated for by a strong surplus in manufactured products. However, the 
differences between export/import ratios for these two broad product categories are much 
more important in Japan (7% for primary products vs. 309% for manufactured products) 
than in either the EU or the US, pointing not only to the poor endowment of Japan in 
natural resources but also to the much stronger specialisation of Japan in manufacturing. 
In value terms, Japanese exports expanded by 18% in 1993. Above-average increases 
were registered for exports to China, the ASEAN countries and the US. However, as 
noted earlier, these rates were, to large extent, distorted by the substantial exchange rates 
fluctuations. Indeed, measured in US dollars, Japanese exports expanded by only 6% and 
actually declined by as much as 6,5% when measured in yen. Export volumes, which 
indicate more clearly if and how the economy is responding to exchange rates variations, 
actually declined by 2% in 1993, thus continuing the downward trend which started in 1990 
and coincided with the rise in the yen. 
Geographically, the pattern of Japanese exports is shifting more and more towards Asia. 
For example, while still low in absolute terms, the share of exports to China in overall 
exports has more than doubled 
Fig. 3.13-Geographic breakdown of Japanese exports in H ¡ m tøe Jast four years. In sharp 
contrast, for the second year in a 
row, exports to the EU 
remained flat when measured in 
ecus, reflecting both the yen 
appreciation and the economic 
slowdown in Europe. In the 
US, after three years of 
stagnation, strong internal 
demand led to a 22% rise in 
Japanese exports, with notable 
advances registered in the 
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'Office machines and telecommunication equipment" and "power generating and non-
electrical machines" product categories. 
Fig. 3.14 - Imports of Japan in 1993 
(% change over 1992) 
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Reversing the low import 
growth of 1990-92, Japanese 
imports rose significantly in 
1993, both in value (14%) 
and volume terms (4%), the 
largest such increases since 
1989. Despite weak internal 
demand, the rise in imports 
has been prompted in part by 
the strong appreciation of the 
yen that started after 1990, 
reducing the relative prices of 
imports. Imports from China, 
the US and the ASEAN 
counties showed particularly dynamic growth. Following a trend that began in 1990, 
imports from China increased by a third in 1993. China's share in Japanese imports was 
almost 9% against 5% in 1990. However, these figures probably largely underestimate the 
magnitude of the bilateral trade as a large part of China's external trade is channelled 
through Hong Kong. The structure of Japanese imports from China has also profoundly 
changed since 1990. While imports of "primary products" represented more than half of 
total imports at that time, "manufactured products" are now more important. Besides, 
while "textiles and clothing" remain the main group of imported products, imports of 
"machinery" are expanding rapidly (nearly doubling in 1993). 
Over the last four years, and in 
contrast to the EU, the US have 
maintained, and even slightly 
increased, their share in 
Japanese imports. In 1993, 
imports from the US rose by 
17% in value terms, with 
imports of "automotive 
products" up by more than half. 
Although imports of 
manufactured products grew 
very strongly, agricultural 
products still represented a third 
of all Japanese imports from the United States; by comparison, in the US, this proportion 
was only 0,3%. 
The one-fifth increase in Japanese imports from the ASEAN countries was mainly driven 
by the large increase in imports of manufactured products, which now represent a third of 
total imports against a fifth in 1990. For example, imports of machinery rose by 45% in 
value. 
As for the EU, its share of total imports dropped by almost a full percentage point in 1993. 
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EUROPEAN UNION, UNITED STATES AND JAPAN TRADE 
- BREAKDOWN BY PRODUCT GROUP 
4.1 - MAIN CATEGORIES OF PRODUCTS 
The almost total disappearance of the Union trade deficit in 1993 (it only represented 
0,35% of total trade flows) has been driven by a steep increase in the surplus of 
and a decrease in the "primary products" deficit. 
Fig. 4.1 - EU : Trade balances in primary 
products" and "manufactured products' 
BnECU 
"manufactured products" 
Reflecting the low level of 
economic activity and lower 
petroleum prices (which fell 
by 4% in ecus per barrel in 
1993), imports of primary 
products - agricultural as 
well as metals and fuels -
declined in value. At the 
same time, exports of 
"primary products" 
increased faster than overall 
export growth, reducing the 
deficit by 18 billion ecus. 
The surplus in "manufactured products" grew markedly thanks to improved performances 
in "machinery" (the surplus increased by 85%), "transport equipment" (47%) and 
"chemicals" (42%). Geographically, European exports of "manufactured products" 
performed particularly well in the US (the bilateral deficit disappeared, following an 
increase of nearly half in automotive exports), in the Mediterranean Basin countries and in 
Latin America. Imports of "manufactured products" grew faster than overall imports, with 
strong European demand for products from the Mediterranean Basin, China and ASEAN. 
Imports from Japan decreased by 7%, led by a fall in "automotive products" and in "Power 
Fig. 4.2 - EU : Increase in main products groups in 1993 
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generating and non electric machinery" imports. Crucial in this phenomenon was the 20% 
nominal depreciation of the ecu against the yen in 1993. 
The new deterioration of the US trade deficit was mostly the result of the poor 
performance of trade in "manufactured products". The deficit in this category stood at 
91 billion ecus, an increase f^~^~™^~™~~" ™» 
of 56% over 1992. Despite I Fig-4.3 - US : Trade balances in primary products 
an appreciable 16% rise in 
exports, imports of 
"manufactured products" 
nonetheless rose by a 
quarter. Particularly 
noteworthy was the equally 
strong rise in "automotive 
products" imports. 
Geographically, imports of 
"manufactured products" 
surged from Japan, Canada, 
Latin America , ASEAN and China, with growth rates all ranging from 20-40%. 
Price and volume effects combined to produce a 14% rise in the ecu value of "primary 
products" imports, thus explaining the increase in the deficit in those products. Not only 
did the trade balance deteriorate in metals and fuels, but also, for the first time since 1989, 
in agricultural products; essentially because of a surge in imports from Canada of more 
than one-third. 
In Japan, the rise in the "primary products" deficit (8 billion ecus) did not 
compensate for the large increase (28 billion ecus) in the "manufactured products" 
surplus. However, it is important to bear in mind that in 1993, Japanese trade accounts 
were substantially influenced by the new strengthening of the yen (by 26% against the ecu 
in nominal terms) after two ^"^^^^^^^^^«^«^«^^^^^^^^»»«ssä 
Fig. 4.4 - Japan : Trade balances in "primary 
products" and "manufactured products" 
years of relative stability. 
Exports expressed in ecus 
rose by 18% while imports of 
"primary products" increased 
very modestly (by only 1% for 
petroleum and petroleum 
products), despite the 
widespread increases in the 
dollar prices of most raw 
material. 
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Imports of agricultural 
products have however risen 
by a fifth in value, with ASEAN, Chinese and Canadian producers benefiting the most. 
Trade liberalisation (notably the partial opening of the rice market) may have been a 
driving force behind this phenomenon. 
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Despite growth of imports of "manufactured products" exceeding growth of exports of the 
same products (21% against 18% in value), the sheer disparity in the volumes involved 
resulted in a renewed increase in the surplus. The US and the EU, the two largest exporters 
of "manufactured products" to Japan, did not perform equally well: Japanese imports from 
the former increased by 21% but only by 7% from the latter. Japanese exports of 
"manufactured products" to China and ASEAN boomed (by nearly two-thirds and one-third 
in value, respectively). 
4.2 - TRADE BY GROUP OF PRODUCTS 
Fig. 4.1- Product breakdown of merchandise trade of EU, US 
and Japanin 1993 
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4.2.1. Petroleum and petroleum products. 
In 1993, while the oil and oil products deficits of the EU and Japan decreased by 8% 
and 1% respectively, the US deficit, thanks to stronger overall economic growth, 
registered a 10% rise in value terms, the first such increase since 1990. The rise in the 
US deficit is all the more remarkable as average ecu prices of a barrel of crude oil 
decreased by 4% during 1993. Clearly, the level of demand had a major impact on the 
evolution of the respective trade positions of the three regions. Alone among the three big 
trading regions, the Union saw its import bill fall by 3 billion ecus. 
As a result of weak internal demand and spare capacity, Japanese and European producers 
have both sought new market outlets. In 1993, they both increased their exports of these 
products by 50%. Combined 
with a falling value of I
 FiS·
 4-
6 "
 Trad
e balances in "petroleum and 
imports, this led to I petroleum products" 
significant improvements in 
export/import ratios. The 
Japanese ratio remained still 
very low at 5% while that of 
the EU rose by 10 percentage 
points to 27%. As for the 
US, its ratio stood at 11%, a 
slight fall from the previous 
year. Europe's higher ratio 
reflects the good position of 
some of its member states' as 
important exporters of crude oil or refined products. 
Significantly, the reduction in the EU deficit with OPEC in this category of products 
resulted in the first overall trade surplus with the region for many years. Indeed, for some 
years now, the trade flows have shifted. OPEC (especially the non-Gulf States members) 
and the ACP countries have lost market shares in the Union to EFTA and the former Soviet 
Union. The US has also reduced its dependency on OPEC and the Gulf states, while the 
relative importance of the Western Hemisphere and of ACP countries producers has 
increased. Japan alone has seen its dependency on oil from the Gulf states rise in the recent 
years. The import market share of the Gulf states is 62% in Japan, about three times higher 
than either in the US or in the Union. 
4.2.2. Transport equipment. 
"Transport equipment" is, in the developed economies, the most traded product category. 
In the EU, US and Japan, trade in this category represents respectively 12%, 18% and 19% 
of total trade flows (imports plus exports). This sector is characterised by intense intra-
industry exchange, by numerous trade restrictions and by massive foreign direct investment 
flows which most probably have affected the pattern of trade. Trade in "transport 
equipment" is also very sensitive to the fluctuations of the economic cycle. 
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In 1993, the Union's trade surplus in "transport equipment" widened to 27 billion 
ecus (an increase of nearly one-half, after a 37% rise in 1992). Contrary to 1992, most 
of this increase was accounted for by a strong performance in the trade of "automotive 
products", with its surplus rising by more than half, or 7 billion ecus. The downturn in the 
civil aircraft sector since 1990, which has made itself felt through the reduction of 
deliveries in 1993 and which was compounded in 1993 by the numerous order 
cancellations registered by the European consortium Airbus, explains the lacklustre export 
performance of the "other transport equipment" category. 
For the first time in many years, EU imports of "automotive products" fell by 8%, while 
exports rose by 14% in ecus. Interestingly, imports from Japan fell by 9%. The effect of 
the so-called "transplants" 
established in Europe by 
Japanese manufacturers on 
the bilateral trade flows is as 
yet unclear but this could 
account for part of this fall. 
However, Japan remains the 
only country with which the 
EU has a bilateral trade 
deficit in this product 
category. On the other side, 
the Union registered its 
largest bilateral surplus with 
the US as demand picked up 
(European exports there increased by almost half in value). 
Geographically, the four NTEs of Asia and the CEECs have more than trebled their shares 
of European imports since 1990 (6% against 2%), while the CEECs, the Former Soviet 
Union, Latin America and China have become more important export markets at the 
expense of the more developed economies. 
For the Union, the same trends apply to the wider category of "transport equipment". 
In the United States, despite a good export performance (+10% in value terms), 
strong internal demand boosted imports by almost 22%, leading to a sharp increase 
in the "transport equipment" deficit (which stood at 17 billion ecus). In contrast to 
1992, this phenomenon was essentially caused by the bad performance of trade in 
"automotive products" for which the deficit increased by a quarter. This is the first time 
since 1989 that this deficit has risen. Geographically, trade in "automotive products" is 
shifting away from Japan and the Union and towards the countries of the Western 
Hemisphere and of South East Asia. Canada remains the largest market for US exports and 
also the main supplier in the American market. 
Over the last years, US trade in transport equipment other than automotive products has 
generated large trade surpluses, essentially because of the dominant position of the US civil 
aircraft manufacturers. In 1993 however, for the first time since 1988, US exports of other 
transport equipment accounted for less than half of total transport equipment exports, 
essentially because of the downturn in the civil aircraft market. For the EU and Japan the 
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comparable ratio stands at 39% and 22% respectively, reflecting a higher reliance on 
"automotive products" exports. 
As for Japan, exports of "transport equipment" increased by almost 17% in value in 
1993 (13 billion ecus), with the bulk of the rise (8 billion ecus) attributable to a new 
rise in "automotive products" exports. The resilience and even the increase of Japanese 
exports of "automotive products" since 1988 in the face of adverse shifts in price 
competitiveness probably has many causes. Among them are the increase of intra-firm 
trade in the wake of capacity build-up in the US and the Union, tighter margins and up-
market products with strong non-price competitiveness. It also mirrors efforts by Japanese 
producers to diversify their export markets and expand in the fast-growing markets of Asia 
(with 47% in the ASEAN countries, 78% in China) and Latin America (23%). 
In 1993, the Union again lost some ground in the Japanese market for imported 
"automotive products". Imports from the Union fell slightly in value, while imports from 
the US increased by more than half. The United States have more than doubled their share 
in Japanese imports since 1990 (25% in 1993 against a still dominant 62,5% share for the 
EU). 
In 1993, the Japanese net trade surplus in "automotive products" stood at 63 billion 
ecus, representing 61% of the overall Japanese trade surplus. The surplus in the other 
transport equipment products also rose in 1993, with large surpluses in South-East Asia 
and Latin America. 
Overall, the Japanese trade surplus in "transport equipment" stood at 78 billion ecus, and 
the export/import ratio increased again to reach new record highs: 947% against 858% in 
1992. In comparison, the EU and the US ratio were, respectively, 163% and 81%, thus 
highlighting the strong specialisation of Japan in this sector. 
4.2.3. Machinery. 
In 1993, trade in this category of products expanded rapidly in the three main trading 
regions. In fact, imports and exports of "machinery" rose faster than overall trade. 
But while the US remained a net importer (its deficit actually widening by 8 billion ecus), 
both the EU and Japan substantially increased their surplus. Monetary considerations apart 
- and the 26% rise of the nominal exchange rates of the yen against the ecu is far from 
negligible - these trends point to the strong dynamism of investment not only in the US but 
also in Latin America, South East Asia and China. 
For the EU, exports of "machinery" are very important: in 1993, they represented 
27% of total exports and were 84% higher than exports of transport equipment. The 
Union had a particularly strong competitive position in the sub-group "power generating 
machinery and non-electrical machinery" where its surplus was larger than both the surplus 
in "automotive products" and the deficit in "petroleum and petroleum products". 
The pattern of the EC's trade in "machinery" was unique among the "big three" trading 
regions: its imports were mostly from developed countries (it had a 7 billion ecus deficit 
with the US and a 18 billion ecus deficit with Japan) while its exports to developing 
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countries (Latin America, the Mediterranean Basin, South East Asia and China), with 
which it has big and growing trade surpluses, continued to rise. The only exception to this 
pattern were the 4 NIEs of Asia which, despite fast-rising European exports (25%), had a 
surplus with the EU. 
In 1993, strong demand in the US helped push imports of "machinery" by 26% in 
value. In spite of a 20% rise in exports, the deficit widened by 8 billion ecus to 18 
billion ecus. The deterioration was particularly strong in the sub-group "office machines 
and telecommunication 
equipment" where imports Fig· 4.8-
rose by nearly 30% (by 53% 
from China, 38% from the 
ASEAN countries and by 
31% from the 4 NTEs), 
leading to a 23 billion ecus 
deficit. 
On the contrary, in the sub-
group "power generating 
machinery and non-
electrical machinery", the 
US reversed last year's trend 
and increased its surplus 
(now standing at 8 billion ecus) notably because of strong export growth to Canada and 
Asia. In "electrical machinery and apparatus", the yen appreciation against the dollar did 
not seem to affect the volume of bilateral trade; and the increased deficit with Japan thus 
largely accounted for the rise in the deficit of this product category. 
In 1993, for the fourth year in a row, the Japanese surplus in "machinery" increased 
and stood at 109 billion ecus (+17 billion ecus). Contrary to the EU and the US, 
Japan had bilateral surpluses with every one of its trading partners (as defined in the 
tables) and surpluses in all product sub-categories. However, imports of "machinery" 
(especially those of "office machines and telecommunication equipment") rose faster (24%) 
than exports. Imports from China and the ASEAN countries rose particularly rapidly. It 
remains unclear to what extent this phenomenon is linked to the yen appreciation and to the 
resulting shift of production facilities to those countries. The EU and the US have been 
rapidly losing market shares to Asian competitors in the Japanese import market, especially 
for "office machines and telecommunication equipment". 
The surplus with the Union declined for the second year as European demand remained 
weak, while the surplus with the US increased by more than a quarter. 
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4.2.4. Chemicals. 
Trade in this product category has always been very important to the Union: imports 
and exports of "chemicals" represent 10% of overall trade, whereas the same figure 
is only 7% for the US and 6% for Japan. Moreover, not only are exports of "chemicals" 
higher than, for example, exports of "agricultural products" (13% of overall exports vs. 
9%), but the Union has had a strong competitive position in this industry for many years, as 
testified partially by its large and growing trade surplus. In 1993, because of the recession 
in Europe and strong dynamism of many export markets, the surplus increased again at 
even a faster rate (42% in value) than in the two previous years (3% in 1991, 10% in 1992). 
Exports rose by as much as 
16% in value. European 
exporters were particularly 
successful in Latin America, 
Canada and the 
Mediterranean Basin, with 
increases of one-fifth to one 
quarter. Strong internal 
demand in the US led to a 
14% rise in European 
exports and to a slight 
reduction in the import 
value. As a result, the 
traditional EU bilateral 
deficit with the US in chemicals gave way to a trade surplus, the first in many years. With 
EFTA, the EC's largest trading partner in chemicals, the balance also became positive. 
Indeed, in 1993, except for China, the Union had surpluses with every trading region. The 
largest increases were registered with the US, Latin America, the Mediterranean Basin and 
the 4 NIEs. 
Despite the fact that imports grew faster than exports (in value terms, 17% and 13% 
respectively), the US managed to reverse last year's trend and posted an increased 
trade surplus in "chemicals" (13 billion ecus). This was the brightest spot of US trade in 
manufactured products: of the four main product sub-categories, "chemicals" were the only 
one with a trade surplus. 
This industry seems to be a good example of the effects of increased trade liberalisation in 
the Western Hemisphere. In spite of strong internal demand in the US and sluggish growth 
in both Canada and Mexico, the US chemical industry, already the most competitive in the 
region, gained new ground in 1993. It increased its exports and its trade surpluses with 
both Canada and Latin America. These two regions account now for 36% of total US 
exports of "chemicals" and 25% of its imports; in 1990, these figures stood at 30% and 
25% respectively. 
Only with the EU and China did the bilateral balances worsen significantly. 
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For the second consecutive year, Japan's trade surplus in "chemicals" increased 
substantially, but the strong appreciation of the yen in 1993 makes any interpretation 
of the long-term evolution of the industry's trade difficult. However, despite the slow 
pace of the economy, imports rose at a fast rate (16% in value), signalling that volumes 
have probably reacted in line with the changes in prices. 
The foreign trade flows of the Japanese chemical industry (imports plus exports) were 
small compared with Europe (33% of Europe's comparable figure) and the US (50%). The 
trade surplus (2,1 billion ecus) was also much smaller. Moreover, Japan, unlike the EU 
and the US, had a trade deficit in "medical and pharmaceutical products" of 2 billion ecus. 
In this sub-group, the Union was especially well placed. 
In 1993, the EU and the US, by far the largest exporters of "chemicals" to Japan, 
maintained their relative position and even increased their trade surpluses with Japan. 
More generally, Japan has had growing deficits with the developed countries, while it 
enjoyed surpluses with developing countries. However, the surplus was particularly strong 
with the 4 NIEs. 
4.2.5. Textiles and Clothing. 
Traditionally, trade in "textiles and clothing" has been in deficit in the three main 
trading regions. Although the EU trade flows are larger than either in the US or in 
Japan, the US has the largest deficit (29 billion ecus in 1993) and the smallest 
export/import ratio (25%). 
In 1993, the Union deficit increased by 1 billion ecus (6%), although imports increased 
only marginally faster than exports. Interestingly, trade in this product category rose much 
more rapidly in the US and 
Japan, probably because 
demand remained weak in 
Europe and the ecu 
appreciated in nominal 
terms. The pattern of trade 
is also changing: since 1990, 
the EU imports less from 
developed countries, the 
Mediterranean Basin and the 
4 NTEs, and more from 
China, South Asia, the 
CEECs and the former 
Soviet Union. Deficits with 
China (5 billion ecus) and 
South Asia (5 billion ecus) are not only the largest in value, they are also expanding at the 
fastest rate. Except for the CEECs, the Union had trade surpluses with every developed 
region. 
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Compared with 1992, the evolution of exports was more erratic. The only clear tendency 
was the decline in exports to Japan and the EFTA countries (third year in a row for both 
regions). 
For the third consecutive year, the deficit of the US in "textiles and clothing" 
increased, by as much as 5 billion ecus (20%). However, exports registered strong 
growth (21%), especially to Canada and Latin America, which were by far the largest 
export outlets of the US. Indeed, since 1990, there has been a clear "régionalisation" of US 
exports. 
Import sources are also very much geographically concentrated, with Asia remaining the 
largest supplier. Imports from China, the ASEAN countries and South Asia have been 
growing at above-average rates, registering increases from one-fifth to one-third in 1993. 
Interestingly, the US had a trade surplus in "textiles" with Japan as well as with Canada, 
but a still large and even growing trade deficit with the EU. 
Since 1990, Japanese trade in "textiles and clothing" has significantly worsened. In 
1993, a 19% rise in the value of imports led to a new deterioration of the deficit, 
which increased by 2 billion ecus. Most of the widening was caused by bilateral trade 
with China, which has become in a matter of four years Japan's largest import supplier (6 
billion ecus), and which in 1993 accounted for more than two-thirds of the deficit. The 
NIEs and the Union registered further losses in the import market (down 5 and 3 
percentage points respectively). In contrast, the US managed to increase its share of the 
import market. 
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A-l Annex 
DEFINITION OF COUNTRY GROUPINGS 
1) EUR 12 - As from 1991 the statistics for EUR 12 include Germany with its new territorial 
definition. 
In the definition of EUR 12, data from the UNO database "Comtrade" include the Canary Islands 
and Ceuta and Mellila ("Spanish territories not included in the customs or statistical territory"). 
In this report the only figures affected by this are those where the United States and Japan are 
"declaring countries" and the Union is the "partner country". 
2) EXTRA-EU or EXTRA-12 - all third countries. 
3) EFTA - Austria, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Switzerland. 
4) MEDITERRANEAN BASIN - Albania, Algeria, Ceuta and Melilla, Cyprus, Egypt, 
Gibraltar, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey, ex-Yugoslavia. 
Ceuta and Melilla are not included in the statistical data from the UNO due to unavailability of 
data. 
5) CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES - Albania, Bulgaria, Czech 
republic, Hungary, Poland, Romania, Slowakia. 
6) LATIN AMERICA - Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. 
7) ASEAN - Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. 
8) NEWLY INDUSTRIALISED ECONOMIES (FOUR ASIAN NIEs) - Hong Kong, 
Singapore, South Korea, Taiwan. 
9) SOUTH ASIA - Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. 
10) GULF STATES - Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab 
Emirates, Yemen. 
11) OPEC - Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, 
Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela. 
12) ACP - 68 trading partners. Code 1031 in the EUROSTAT "Geonomenclature 1992". 
A-2 Annex 
DEFINITION OF PRODUCT GROUPINGS 
1. Primary products 
1.1 Agricultural products 
1.2 Mining products 
1.2.1 Non-ferrous metals 
1.2.2 Fuels 
1.2.2.1 Petroleum 
and petroleum 
1.3 Non-agricultural raw materials 
products 
SITC 0+1+2+3+4+68 
SITC 0+1+21+22+231+24+2 
SITC 27+28+3+68 
SITC 68 
SITC 3 
SITC 33 
SITC 232+25+266+267+269 
2. Manufactured products 
2.1 Machinery 
2.1.1 Office machines 
and telecommunication equipment 
2.1.2 Power generating machinery 
and other non-electrical machinery 
2.1.3 Electrical machinery and apparatus 
2.2 Transport equipment 
2.2.1 Automotive products 
2.3 Chemicals 
2.3.1 Medical/pharmaceutical products 
2.3.2 Plastics 
2.4 Other manufactured products 
2.4.1 Textiles and clothing 
2.4.2 Iron and steel 
2.4.3 Paper and articles of papers 
2.4.4 Non-metallic mineral manufactures, 
N.E.S. 
SITC 5+6-68+7+8 
SITC 71-713+72 to 76+77-7783 
SITC 75+76+776 
SITC 71-713+72 to 74 
SITC 77-776-7783 
SITC 713+7783+78+79 
SITC7132+7783+781 to 784 
SITC 5 
SITC 54 
SITC 57+58 
SITC 6-68+8 
SITC 65+84 
SITC 67 
SITC 64 
SITC 66 
3. Other products  SITC 9 
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TABLE 0.1 - GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF IMPORTS AND EXPORTS 
ALL PRODUCTS 
EUROPEAN ONION UNITED STATES JAPAN 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 
1990 
461,5 
85,2 
46,2 
9,4 
108,5 
13,0 
16,2 
42,3 
25,6 
10,6 
16,7 
26,3 
7,0 
14,8 
20,1 
45,0 
6,4 
415,3 
76,5 
22,7 
9,3 
111,2 
12,1 
11,2 
45,6 
15,6 
5,3 
16,1 
23,3 
8,3 
16,5 
16,6 
35,4 
8,1 
1991 
493,8 
91,7 
51,8 
9,9 
110,7 
16,2 
18,5 
43,5 
26,2 
15,0 
19,9 
30,5 
7,7 
14,0 
19,1 
46,8 
5,9 
423,5 
71,2 
22,2 
9,3 
108,9 
17,7 
14,2 
45,8 
18,1 
5,6 
17,3 
25,7 
7,8 
17,3 
15,9 
39,3 
7,2 
1992 
487,7 
86,8 
51,5 
9,0 
111,6 
19,0 
17,7 
38,2 
24,8 
16,8 
22,4 
29,7 
8,0 
12,8 
18,0 
42,7 
6,1 
435,7 
73,9 
20,5 
8,5 
107,7 
21,7 
13,5 
42,6 
20,5 
6,9 
19,3 
27,6 
7,9 
18,9 
17,0 
42,0 
7,3 
1993 
486,0 
86,3 
47,6 
7,9 
109,6 
15,4 
18,5 
38,4 
22,2 
19,5 
25,7 
31,2 
9,4 
12,4 
14,6 
39,5 
5,4 
482,6 
84,1 
22,6 
8,5 
106,3 
20,1 
15,8 
52,9 
24,0 
11,3 
22,9 
34,0 
9,3 
20,1 
16,4 
40,4 
8,2 
1990  1991  1992  1993 
IMPORTS (BN ECU) 
405,8 
75,0 
73,1 
73,6 
12,2 
1,0 
0,9 
7, 1 
50,3 
12,8 
22,4 
49, 6 
4,2 
12,6 
9,4 
32,1 
4,8 
410,9 
72,2 
76,7 
75,6 
11,9 
0,9 
0,7 
6, 6 
50,5 
16,4 
24,5 
50,0 
4,4 
10,7 
8,8 
28,9 
4,5 
EXPORTS 
308,5 
77,0 
38,1 
65,1 
9,3 
0,9 
2,4 
8,4 
38,8 
3,8 
14,9 
32,0 
3,1 
5,6 
3,8 
10,7 
7,6 
340,3 
83,3 
38,8 
68,7 
10,1 
1,0 
2,9 
9,3 
47,5 
5,1 
16,8 
36,8 
2,6 
8,2 
4,2 
15,4 
7,6 
426,4 
74,8 
77,2 
78,0 
11,9 
0,9 
0,7 
5,9 
52,7 
21,1 
29,0 
50,1 
5,3 
9,9 
12,4 
27,4 
4, 1 
515,1 
86,6 
94,3 
97,0 
13,9 
1,0 
1,9 
7,5 
63,6 
28,8 
37,6 
57,3 
6,8 
10,0 
14,2 
30,5 
4, 1 
[BN ECU) 
344,6 
79,2 
36,8 
69,5 
8,3 
1,3 
2,9 
9,5 
54,9 
5, 8 
18,5 
37,4 
2,4 
8,5 
6,4 
16,9 
7,9 
396,9 
82,8 
40,9 
85,6 
10,8 
1, 6 
3,4 
11,6 
62, 8 
7, 5 
24,2 
44,9 
3,4 
9,0 
7,2 
17,6 
8, 1 
1990 
184,4 
27,6 
41,5 
6, 6 
5, 7 
0,5 
2,6 
1,4 
7,2 
9,5 
23,0 
20,4 
2,2 
20,9 
1,3 
32,6 
11,1 
225,3 
42,3 
71,4 
5,3 
6, 6 
0, 6 
2,0 
2, 8 
6,8 
4,8 
25,9 
44,5 
2,7 
4, 9 
2, 6 
10,7 
6,4 
1991 
191,0 
25,8 
43,4 
6,2 
5,7 
0,5 
2,7 
1, 4 
7,3 
11,5 
25,6 
22,0 
2,5 
20,5 
1,4 
31,7 
12,0 
253,8 
48,1 
74,3 
5, 9 
7,0 
0,6 
1,7 
3,0 
9,0 
6,9 
30,4 
53,9 
2, 9 
6,0 
2, 7 
13,3 
6, 1 
1992 
179,5 
24,1 
40, 6 
5, 9 
4,9 
0, 4 
1,9 
1,1 
6, 3 
13,1 
24,3 
20,2 
2, 1 
19,8 
1,4 
30,0 
10,9 
261,6 
48,1 
74,4 
5,4 
6,5 
0, 6 
0,9 
3,2 
10,8 
9,2 
31,4 
55,9 
2,7 
7,5 
3, 5 
14,6 
6,3 
1993 
205,5 
25,8 
47,6 
6,9 
5, 5 
0,3 
2,6 
1,3 
6,5 
17,5 
29,1 
23,0 
2, 6 
20,2 
2, 0 
32,1 
11,9 
308,2 
48, 6 
90,8 
5,4 
6,0 
0,4 
1,4 
3,9 
12,8 
14,7 
42,1 
68,6 
3,2 
7,6 
4,4 
14,7 
7,7 
(*) EXTRA-EU POR THE UNION 
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TABLE 0.2 - GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
ALL PRODUCTS 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
ZEALAND 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
AC F 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 
1990 
-46,2 
-8,7 
-23,5 
-0,1 
2,7 
-0,9 
-5,0 
3,3 
-10,0 
-5,3 
-0,6 
-3,0 
1,3 
1,7 
-3,5 
-9,6 
1,7 
90 
90 
49 
99 
102 
93 
69 
108 
61 
50 
96 
89 
1 19 
111 
83 
79 
127 
1991 
-70,3 
-20,5 
-29,6 
-0,6 
-1,8 
1,5 
-4,3 
2,3 
-8,1 
-9,4 
-2,6 
-4,8 
0,1 
3,3 
-3,2 
-7,5 
1,3 
86 
78 
43 
94 
9B 
109 
77 
105 
69 
37 
87 
84 
101 
124 
83 
84 
122 
1992 
-52,0 
-12,9 
-31,0 
-0,5 
-3,9 
2,7 
-4,2 
4, 4 
-4,3 
-9,9 
-3,1 
-2,1 
-0,1 
6, 1 
-1,0 
-0,7 
1,2 
89 
85 
40 
94 
97 
114 
76 
112 
83 
41 
86 
93 
99 
148 
94 
98 
120 
1993 
-3,4 
-2,2 
-25,0 
0,6 
-3,3 
4,7 
-2,7 
14,5 
1, 8 
-8,2 
-2,8 
2,8 
-0,1 
7,7 
1,8 
0,9 
2,8 
1990 
TRADE 
-97,3 
2,0 
-35,0 
-8,5 
-2,9 
-0,1 
1,5 
1, 3 
-11,5 
-9,0 
-7,5 
-17,6 
-1,1 
-7,0 
-5,6 
-21,4 
2,8 
1991  1992 
BALANCES (BN 
-70,6 
11,1 
-37,9 
-6,9 
-1,8 
0,1 
2, 2 
2,7 
-3,0 
-11,3 
-7,7 
-13,2 
-1,8 
'-2,5 
-4,6 
-13,5 
3, 1 
EXPORTS/IMPORTS 
99 
97 
47 
108 
97 
131 
85 
138 
108 
58 
89 
109 
99 
162 
112 
102 
152 
76 
103 
52 
88 
76 
90 
267 
118 
77 
30 
67 
65 
74 
44 
40 
33 
158 
83 
115 
51 
91 
85 
111 
414 
141 
94 
31 
69 
74 
59 
77 
48 
53 
169 
-81,8-
4,4 
-40,4 
-8,5 
-3,6 
0,4 
2,2 
3,6 
2, 2 
-15,3 
-10,5 
-12,7 
-2,9 
-1,4 
-6,0 
-10,5 
3,8 
1993 
ECU) 
118,2 
-3,8 
-53,4 
-11,4 
-3,1 
0,6 
1, 5 
4, 1 
-0,8 
-21,3 
-13,4 
-12,4 
-3,4 
-1,0 
-7,0 
-12,9 
4,0 
RATIOS (IN %) 
81 
106 
48 
89 
7 0 
144 
414 
161 
104 
27 
64 
75 
45 
86 
52 
62 
193 
77 
96 
43 
88 
78 
160 
179 
155 
99 
26 
64 
78 
50 
90 
51 
58 
198 
1990 
40,9 
14,7 
29,9 
-1,3 
0,9 
0,1 
-0,6 
1, 4 
-0,4 
-4,7 
2,9 
24,1 
0,5 
-16,0 
1,3 
-21,9 
-4,7 
122 
153 
172 
80 
116 
120 
77 
200 
94 
51 
113 
218 
123 
23 
200 
33 
58 
1991 
62,8 
22,3 
30,9 
-0,3 
1,3 
0, 1 
-1,0 
1, 6 
1, 7 
-4,6 
4, 8 
31,9 
0, 4 
-14,5 
1,3 
-18,4 
-5,9 
133 
186 
171 
95 
123 
120 
63 
214 
123 
60 
119 
245 
116 
29 
193 
42 
51 
1992 
82,1 
24,0 
33,8 
-0,5 
1, 6 
0,2 
-1,0 
2,1 
4,5 
-3,9 
7, 1 
35,7 
0, 6 
-12,3 
2,1 
-15,4 
-4,6 
146 
200 
183 
92 
133 
150 
47 
291 
171 
7 0 
129 
277 
129 
38 
250 
49 
58 
1993 
102,7 
22,8 
43,2 
-1,5 
0, 5 
0, 1 
-1,2 
2,6 
6,3 
-2,8 
13,0 
45, 6 
0, 6 
-12,6 
2,4 
-17,4 
-4,2 
150 
188 
191 
78 
109 
133 
54 
300 
197 
84 
145 
298 
123 
38 
220 
46 
65 
(*) EXTRA-ED FOR THE UNION 
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TABLE 0.3 - GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF THE STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS 
ALL PRODUCTS 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
ZEALAND 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 
1990 
100,0 
18, 5 
10,0 
2, 0 
23,5 
2,8 
3,5 
9,2 
5, 5 
2,3 
3, 6 
5,7 
1, 5 
3,2 
4, 4 
9, 8 
1,4 
100,0 
18,4 
5,5 
2,2 
26,8 
2, 9 
2,7 
11,0 
3 , 8 
1,3 
3 , 9 
5, 6 
2,0 
4,0 
4,0 
8, 5 
2,0 
1991 
100,0 
18,6 
10,5 
2,0 
22,4 
3,3 
3,7 
8,8 
5,3 
3,0 
4, 0 
6,2 
1,6 
2,8 
3,9 
9, 5 
1,2 
100,0 
16,8 
5,2 
2,2 
25,7 
4,2 
3,4 
10,8 
4,3 
1, 3 
4, 1 
6, 1 
1,8 
4,1 
3,8 
9,3 
1,7 
1992 
100,0 
17, 8 
10,6 
1,8 
22,9 
3, 9 
3, 6 
7,8 
5, 1 
3,4 
4, 6 
6,1 
1,6 
2,6 
3,7 
8, 8 
1,3 
100,0 
17,0 
4,7 
2,0 
24,7 
5,0 
3,1 
9, 8 
4,7 
1,6 
4, 4 
6, 3 
1, 8 
4,3 
3, 9 
9,6 
1,7 
1993  1990  1991  1992 
STRUCTURES OF IMPORTS 
100,0 
17,8 
9, 8 
1, 6 
22,6 
3,2 
3,8 
7,9 
4, 6 
4, 0 
5,3 
6,4 
1,9 
2,6 
3, 0 
8, 1 
1, 1 
100,0 
18,5 
18,0 
18,1 
3, 0 
0,2 
0,2 
1,7 
12,4 
3,2 
5, 5 
12,2 
1,0 
3, 1 
2, 3 
7,9 
1, 2 
100,0 
17,6 
18,7 
18,4 
2,9 
0,2 
0,2 
1,6 
12,3 
4, 0 
6,0 
12,2 
1, 1 
2,6 
2,1 
7,0 
1,1 
100,0 
17, 5 
18,1 
18,3 
2,8 
0,2 
0,2 
1,4 
12,4 
4,9 
6,8 
11,7 
1,2 
2, 3 
2,9 
6, 4 
1, 0 
STRUCTURE OF EXPORTS 
100,0 
17,4 
4,7 
1,8 
22,0 
4,2 
3,3 
11,0 
5,0 
2, 3 
4,7 
7, 0 
1, 9 
4 , 2 
3,4 
8,4 
1,7 
100,0 
25,0 
12,4 
21, 1 
3,0 
0,3 
0, 8 
2,7 
12, 6 
1, 2 
4, 8 
10,4 
1,0 
1, 8 
1,2 
3, 5 
2, 5 
100,0 
24,5 
11,4 
20,2 
3,0 
0,3 
0,9 
2,7 
14,0 
1, 5 
4,9 
10,8 
0, Β 
2,4 
1,2 
4,5 
2,2 
100,0 
23,0 
10,7 
20,2 
2,4 
0,4 
0,8 
2, 8 
15, 9 
1,7 
5, 4 
10,9 
0,7 
2,5 
1,9 
4,9 
2,3 
1993 
(IN %) 
100,0 
16,8 
18,3 
18,8 
2,7 
0,2 
0, 4 
1, 5 
12,3 
5,6 
7,3 
11, 1 
1,3 
1,9 
2, 8 
5, 9 
0,8 
(IN %) 
100,0 
20,9 
10,3 
21,6 
2,7 
0,4 
0,9 
2, 9 
15,8 
1,9 
6, 1 
11,3 
0, 9 
2,3 
1, 8 
4, 4 
2,0 
1990 
100,0 
15,0 
22,5 
3, 6 
3. 1 
0, 3 
1, 4 
0, 8 
3,9 
5,2 
12, 5 
11, 1 
1,2 
11,3 
0,7 
17,7 
6, 0 
100,0 
IB,8 
31,7 
2,4 
2,9 
0, 3 
0, 9 
1,2 
3,0 
2, 1 
11,5 
19,8 
1,2 
2,2 
1,2 
4, 7 
2, 8 
1991 
100,0 
13,5 
22,7 
3,2 
3, 0 
0, 3 
1 , 4 
0, 7 
3,8 
6, 0 
13,4 
11,5 
1,3 
10,7 
0, 7 
16,6 
6, 3 
100,0 
19,0 
29,3 
2,3 
2, 8 
0,2 
0,7 
1, 2 
3, 5 
2, 7 
12,0 
21,2 
1,1 
2,4 
1, 1 
5,2 
2 , 4 
1992 
100,0 
13,4 
22,6 
3,3 
2,7 
0,2 
1, 1 
0,6 
3,5 
7,3 
13, 5 
11,3 
1, 2 
11,0 
0,8 
16,7 
6, 1 
100,0 
18,4 
28,4 
2, 1 
2, 5 
0,2 
0,3 
1,2 
4, 1 
3,5 
12,0 
21,4 
1,0 
2,9 
1,3 
5,6 
2,4 
1993 
100,0 
12, 6 
23,2 
3,4 
2,7 
0, 1 
1,3 
0, 6 
3,2 
8, 5 
14,2 
11,2 
1, 3 
9, 8 
1, 0 
15,6 
5, 8 
100,0 
15,8 
29, 5 
1, 8 
1,9 
0,1 
0, 5 
1,3 
4, 2 
4, 8 
13,7 
22,3 
1, 0 
2, 5 
1, 4 
4,8 
2,5 
{*} EXTRA-EU FOR THE UNION 
A-6 Annex 
TABLE 0.4 - GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES 
ALL PRODUCTS 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW 
WORLD (*) 
EUROPEAN UNION 
UNITED STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
ZEALAND 
CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR. 
FORMER USSR 
MEDITERRANEAN BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4 NIE'S OF ASIA 
SOUTH ASIA 
GULF STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 
1990 
3,3 
1,8 
-0,2 
-4,1 
5,8 
6,6 
6,6 
13,7 
-3,4 
16,5 
9,9 
-1,5 
9,4 
-3,3 
3, 6 
10,3 
-7,2 
0,6 
-1,9 
7,6 
-13,1 
3,0 
4,3 
-11,1 
12,0 
-0,6 
-17,2 
14,2 
1,7 
-12,6 
-13,2 
1,8 
1,1 
-14,7 
1991 
7,0 
7, 6 
12,1 
5,3 
2,0 
24,6 
14,2 
2,8 
2,3 
41,5 
19,2 
16,0 
10,0 
-5,4 
-5,0 
4,0 
-7,8 
2,0 
-6,9 
-2,2 
0,0 
-2,1 
46,3 
26,8 
0,4 
16,0 
5,7 
7,5 
10,3 
-6,0 
4,8 
-4,2 
11,0 
-11,1 
1992 
-1,2 
-5,3 
-0,6 
-9,1 
0,8 
17,3 
-4,3 
-12,2 
-5,3 
12,0 
12,6 
-2,6 
3,9 
-8,6 
-5,8 
-8,8 
3,4 
2,9 
3,8 
-7,7 
-8,6 
-1,1 
22,6 
-4,9 
-7,0 
13,3 
23,2 
11,6 
7,4 
1,3 
9,2 
6,9 
6,9 
1,4 
1993  1990 
IMPORTS 
-0,3 
-0,6 
-7,6 
-12,2 
-1,8 
-18,9 
4,5 
0,5 
-10,5 
16,1 
14,7 
5,1 
17,5 
-3,1 
-18,9 
-7,5 
-11,5 
-9,3 
-6,9 
-17,0 
-9,4 
-9,6 
-28,6 
28,6 
-5,3 
-3,5 
9,4 
-5,1 
-16,8 
-10,6 
9,6 
-5,1 
7, 4 
-4,0 
EXPORTS 
10,8 
13,8 
10,2 
0,0 
-1,3 
-7,4 
17,0 
24,2 
17,1 
63,8 
18,7 
23,2 
17,7 
6,3 
-3,5 
-3,8 
12,3 
-6,5 
-2,0 
-5,7 
-8,3 
-7,9 
0,0 
-38,5 
-7,7 
-3,5 
-28,3 
2, 1 
-8,3 
-16,2 
-20,0 
-15,6 
-10,8 
-11,6 
1991 
GROWTH 
1,3 
-3,7 
4,9 
2,7 
-2,5 
-10,0 
-22,2 
-7,0 
0,4 
28,1 
9,4 
0,8 
4,8 
-15,1 
-6,4 
-10,0 
-6,2 
GROWTH 
10,3 
8,2 
1,8 
5,5 
8,6 
11,1 
20,8 
10,7 
22,4 
34,2 
12,8 
15,0 
-16,1 
46,4 
10,5 
43,9 
0,0 
1992 
RATES 
3,8 
3,6 
0,7 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-10,6 
4,4 
28,7 
18,4 
0,2 
20,5 
-7,5 
40,9 
-5,2 
-8,9 
RATES 
1,3 
-4,9 
-5,2 
1,2 
-17,8 
30,0 
0,0 
2,2 
15,6 
13,7 
10,1 
1,6 
-7,7 
3,7 
52,4 
9,7 
3,9 
1993 
(IN \) 
20,8 
15,8 
22,2 
24,4 
16,8 
11,1 
171,4 
27,1 
20,7 
36,5 
29,7 
14,4 
28,3 
1,0 
14,5 
11,3 
0,0 
(IN Ό 
15,2 
4,5 
11,1 
23,2 
30,1 
23,1 
17,2 
22,1 
14,4 
29,3 
30,8 
20,1 
41,7 
5,9 
12,5 
4,1 
2,5 
1990 
-3,7 
7, 4 
-5,9 
-15,4 
-6,6 
-28,6 
-3,7 
-6,7 
-4,0 
-5,9 
-1,7 
-17,1 
-12,0 
14,2 
-27,8 
12,8 
-7,5 
-9,8 
-3,2 
-16,0 
-14,5 
-9,6 
0,0 
-28,6 
27,3 
-8,1 
-37,7 
9,7 
-7,1 
-20,6 
-9,3 
-3,7 
9,2 
-22,9 
1991 
3,6 
-6,5 
4,6 
-6,1 
0,0 
0,0 
3,8 
0,0 
1,4 
21,1 
11,3 
7,8 
13,6 
-1,9 
7,7 
-2,8 
8,1 
12,6 
13,7 
4,1 
11,3 
6,1 
0,0 
-15,0 
7,1 
32,4 
43,8 
17,4 
21,1 
7, 4 
22,4 
3, 8 
24,3 
-4,7 
1992 
-6,0 
-6,6 
-6,5 
-4,8 
-14,0 
-20,0 
-29,6 
-21,4 
-13,7 
13,9 
-5,1 
-8,2 
-16,0 
-3,4 
0,0 
-5,4 
-9,2 
3,1 
0,0 
0,1 
-8,5 
-7,1 
0, 0 
-47,1 
6,7 
20,0 
33,3 
3,3 
3,7 
-6,9 
25,0 
29,6 
9,8 
3,3 
1993 
14,5 
7,1 
17,2 
16,9 
12,2 
-25,0 
36,8 
18,2 
3,2 
33,6 
19,8 
13,9 
23,8 
2,0 
42,9 
7,0 
9,2 
17,8 
1,0 
22,0 
0,0 
-7,7 
-33,3 
55,6 
21,9 
18,5 
59,8 
34,1 
22,7 
18,5 
1,3 
25,7 
0,7 
22,2 
(*) EXTRA-EU FOR THE ONION 
A-7 Annex 
TABLE 0.5 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 UNION 
PARTNERS IN 1993, IMPORTS 
TABLE 0.6 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 UNION 
PARTNERS IN 1993, EXPORTS 
1992 
Mio ECU % 
1993 
Mio ECU % 
1992 
Mio ECU % 
1993 
Mio ECU % 
EXTRA-EU 
OF WICH: 
UNITED STATES 
JAPAN 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
CHINA 
NORWAY 
RUSSIA (*l 
TAIWAN 
FINLAND 
TOTAL ABOVE 
COUNTRIES 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
14 
9 
487.617 100,0 
86.784 17,8 
51.527 10,6 
34.951 
24.625 
23.081 
16.782 
17.227 
8.707 
10.717 
10.871 
7,2 
5, 1 
4,7 
3,4 
3,5 
1,8 
2,2 
2,2 
485.977 100,0 
86.276 17,8 
47.650 9,8 
36.118 
23.211 
22.290 
19.538 
17.013 
14.778 
10.398 
10 10.154 
7,4 
4,8 
4, 6 
4,0 
3,5 
3,0 
2, 1 
2, 1 
285.273 58,5  287.427 59,1 
EXTRA-EU 
OF WICH: 
UNITED STATES 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
JAPAN 
SWEDEN 
TURKEY 
RUSSIA (·) 
CHINA 
HONG KONG 
NORWAY 
TOTAL ABOVE 
COUNTRIES 
1 
2 
3 
5 
4 
10 
23 
14 
436.088 100,0 
73.781 16,9 
38.627 8,9 
29.680 
20.565 
21.426 
8.275 
5.715 
6.852 
8.782 
9.861 
6,8 
4,7 
4,9 
1,9 
1,3 
1, 6 
2, 0 
2,3 
482.589 100,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
84.060 17,4 
38.920 
29.431 
22.573 
20.579 
11.531 
11.476 
11.302 
11.299 
9.973 
8, 1 
6, 1 
4, 7 
4,3 
2,4 
2,4 
2,3 
2,3 
2,1 
223.563 51,3  251.149 52,0 
(*) MOST MEMBER STATES DID NOT DECLARE TRADE 
FIGURES FOR THE 12 MONTHS 1992 WITH RUSSIA 
(*) MOST MEMBER STATES DID NOT DECLARE TRADE 
FIGURES FOR THE 12 MONTHS 1992 WITH RUSSIA 
TABLE 0.7 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 UNION 
PARTNERS IN 1993, BY TRADE SURPLUS 
TABLE 0.8 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 UNION 
PARTNERS IN 1993, BY TRADE DEFICIT 
AUSTRIA 
TURKEY 
HONG KONG 
UN. ARAB EMIR. 
ISRAEL 
MEXICO 
AUSTRALIA 
SWITZERLAND 
POLAND 
EGYPT 
1992 
Hio ECU 
1 
8 
5 
4 
3 
7 
9 
2 
14 
13 
6.599 
1.688 
2.874 
3.023 
3.181 
2.792 
1.644 
3.676 
1.075 
1.113 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Hio ECU 
7.141 
4.989 
4.709 
4.531 
4.129 
3.521 
3.018 
2.802 
2.307 
2.111 
JAPAN 
CHINA 
NORWAY 
LIBYA 
FINLAND 
RUSSIA (*) 
SOUTH AFRICA 
BRAZIL 
TAIWAN 
SWEDEN 
1992 
Mio ECU 
1 
3 
4 
6 
9 
11 
8 
5 
7 
10 
-30.962 
-9.931 
-7.366 
-4.735 
-3.352 
-2.992 
-3.677 
-5.496 
-4.467 
-3.199 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Mio ECU 
-25.077 
-8.236 
-7.035 
-3.375 
-3.339 
-3.302 
-3.027 
-2.891 
-2.825 
-2.632 
(*) MOST MEMBER STATES DID NOT DECLARE TRADE 
FIGURES FOR THE 12 MONTHS 1992 WITH RUSSIA 
A-8 Annex 
TABLE 0.9 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
THE UNITED STATES IN 1993, IMPORTS 
TABLE 0.10 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
THE UNITED STATES IN 1993, EXPORTS 
WORLD 
OF WICH: 
CANADA 
JAPAN 
EU 
MEXICO 
CHINA 
TAIWAN 
SOUTH KOREA 
SINGAPORE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
TOTAL ABOVE 
COUNTRIES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 
10 
Mio 
426 
77 
77 
74 
27 
21 
19 
13 
8 
6 
7. 
335. 
1992 
ECU 
.393 
.993 
.204 
.784 
.629 
,147 
.880 
375 
905 
621 
908 
446 
't 
100,0 
18,3 
18,1 
17,5 
6,5 
5,0 
4,7 
3,1 
2,1 
1,6 
1,9 
78,7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Mio ECU 
515.076 
96.994 
94.294 
86.681 
34.774 
28.756 
22.460 
15.183 
11.144 
9.327 
8.540 
408.153 
Ί 
100,0 
18,8 
18,3 
16,8 
6,8 
5,6 
4,4 
2,9 
2,2 
1,8 
1,7 
79,2 
WORLD 
OF WICH: 
CANADA 
EU 
JAPAN 
MEXICO 
TAIWAN 
SOUTH KORFA 
SINGAPORE 
HONG KONG 
CHINA 
AUSTRALIA 
TOTAL ABOVE 
COUNTRIES 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
9 
1992 
Mio ECU 
344.607 
69.452 
79.223 
36.784 
31.207 
11.713 
11.270 
7.413 
6.986 
5.754 
6.866 
266.668 
% 
100,0 
20,2 
23,0 
10,7 
9, 1 
3,4 
3,3 
2,2 
2,0 
1,7 
2,0 
77,4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Mio ECU 
396.889 
85.558 
82.800 
40.933 
35.528 
13.934 
12.618 
9.970 
8.429 
7.487 
7.064 
304.320 
% 
100,0 
21,6 
20,9 
10,3 
9,0 
3,5 
3,2 
2,5 
2,1 
1,9 
1,8 
76,7 
TABLE 0.11 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
THE UNITED STATES IN 1993, BY TRADE SURPLUS 
TABLE 0.12 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
THE UNITED STATES IN 1993, BY TRADE DEFICIT 
AUSTRALIA 
ARGENTINA 
TURKEY 
EGYPT 
RUSSIA (*) 
UN. ARAB EMIR. 
CHILE 
PANAMA 
MEXICO 
IRAN 
: 
2 
6 
7 
4 
5 
12 
9 
10 
3 
11 
1992 
Mio ECU 
3.823 
1.427 
1.191 
2.020 
1.868 
524 
639 
638 
3.578 
575 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Mio 
4 
2 
1 
1 
ECU 
.063 
.111 
.839 
.793 
959 
885 
779 
756 
753 
526 
JAPAN 
CHINA 
CANADA 
TAIWAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
NIGERIA 
EU 
VENEZUELA 
INDONESIA 
1 
1 
2 
3 
4 
8 
6 
5 
1 
9 
14 
1992 
«io ECU 
-40.420 
-15.392 
-8.540 
-8.167 
-3.039 
-3.235 
-3.312 
4.440 
-2.464 
-1.646 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Hio ECU 
-53.360 
-21.269 
-11.436 
-8.526 
-4.452 
-4.149 
-4.029 
-3.882 
-3.509 
-2.662 
A-9 Annex 
TABLE 0.13 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
JAPAN IN 1993, IMPORTS 
TABLE 0.14 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
JAPAN IN 1993, EXPORTS 
WORLD 
OF WICH: 
UNITED STATES 
EU 
CHINA 
INDONESIA 
AUSTRALIA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
UN. ARAB EMIR. 
SAUDI ARABIA 
CANADA 
TOTAL ABOVE 
COUNTRIES 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
9 
8 
7 
10 
Mio 
179 
40 
24 
13 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
5 
134 
1992 
ECU 
.511 
,611 
.185 
.039 
.421 
.588 
.912 
.293 
.498 
.843 
.917 
.307 
% 
100,0 
22,6 
13,5 
7,3 
5,2 
5,3 
5,0 
4, 1 
4,2 
4,4 
3,3 
74,8 
: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Hio ECU 
205.525 
47.621 
25.897 
17.453 
10.674 
10.433 
9.939 
8.258 
7.690 
7.632 
6.910 
152.507 
% 
100,0 
23,2 
12,6 
8,5 
5,2 
5,1 
4,8 
4,0 
3,7 
3,7 
3,4 
74,2 
WORLD 
OF WICH: 
UNITED STATES 
EU 
HONG KONG 
TAIWAN 
SOUTH KOREA 
CHINA 
SINGAPORE 
THAILAND 
MALAYSIA 
AUSTRALIA 
TOTAL ABOVE 
COUNTRIES 
1 
2 
4 
3 
5 
7 
6 
8 
9 
11 
Hio 
261. 
74 
48 
15 
16 
13 
9 
9 
7 
6 
5 
207 
1992 
ECU 
.654 
.332 
.496 
.973 
.296 
.707 
.188 
.985 
.981 
.252 
.426 
.635 
X 
100,0 
28,4 
18,5 
6,1 
6,2 
5,2 
3,5 
3,8 
3,1 
2,4 
2,1 
79,4 
: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Mio ECU 
308.208 
90.823 
48.661 
19.357 
18.832 
16.282 
14.653 
14.139 
10.467 
8.201 
6.577 
247.992 
% 
100,0 
29,5 
15,8 
6,3 
6, 1 
5,3 
4, 8 
4,6 
3,4 
2,7 
2,1 
80,5 
TABLE 0.15 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
JAPAN IN 1993, BY TRADE SURPLUS 
TABLE 0.16 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 10 PARTNERS OF 
JAPAN IN 1993, BY TRADE DEFICIT 
UNITED STATES 
EU 
HONG KONG 
SINGAPORE 
TAIWAN 
SOUTH KOREA 
THAILAND 
PANAMA 
MEXICO 
PHILIPPINES 
1992 
Mio ECU 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
7 
8 
9 
12 
33.721 
24.310 
14.398 
7.603 
9.003 
4.796 
3.401 
3.205 
1.974 
908 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Hio ECU 
43.201 
22.764 
17.660 
11.065 
10.574 
6.343 
4.926 
3.818 
2.465 
2.083 
INDONESIA 
UN. ARAB EMIR. 
SAUDI ARABIA 
AUSTRALIA 
CHINA 
QATAR 
CANADA 
BRUNEI 
RUSSIA (*) 
BRAZIL 
1992 
Mio ECU 
2 
1 
4 
3 
5 
6 
13 
9 
8 
7 
-5.125 
-5.397 
-4.107 
-4.161 
-3.851 
-1.451 
-455 
-925 
-1.025 
-1.314 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1993 
Mio ECU 
-5.562 
-5.511 
-4.129 
-3.855 
-2.800 
-1.622 
-1.506 
-1.100 
-1.075 
-1.049 
A-10 Annex 
TABLE 1.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH THE REST OF THE WORLD (*), BY PRODUCT 
GROUP 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
IMPORTS (BN ECU) 
461,5 493,8 487,7 486,0 405,8 410,9 426,4 515,1 184,4 191,0 179,5 205,5 
156,9 156,9 148,7 140,3  97,7 90,0 87,9 99,8 101,0 103,3 96,2 105,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
55,9 56,9 57,0 54,6 
94,4 
13,4 
70,0 
59,7 
6,6 
94.3 86,1 81,0 
12,5 11,5 10,1 
71.4 64,8 61,7 
59,7 54,3 51,5 
5,7 5,6 4,7 
28,4 29,1 29,9 35,1 
66,3 58,3 55,5 62,1 
7,8 7,0 6,7 7,7 
54,0 47,3 45,2 50,6 
50,6 43,7 41,5 45,4 
3,0 2,5 2,5 2,6 
37,8 
61,4 
7,7 
45,1 
33,0 
1,8 
40,8 
60,8 
7,6 
44,5 
30,9 
1,6 
41,3 
53,4 
5,3 
40,9 
28,3 
1,5 
49,1 
55,2 
5,7 
42,1 
28,7 
1,6 
MANUFACTURED PRODUCTS  281,1 311,7 314,7 328,7  294,8 306,9 323,7 398,0  78,6 83,5 79,3 95,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
πη?Μτΐ7>τ.ρ 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
93,4 
45,6 
34,1 
13,7 
38,5 
20,3 
30,3 
5,0 
6,5 
118,9 
32,0 
9,1 
13,0 
7,9 
101,9 
50,2 
35,9 
15,8 
46,1 
23,4 
32,5 
5,8 
7,0 
131,2 
37,4 
8,4 
13,6 
8,2 
101,3 
50,2 
35,4 
15,7 
44,9 
24,9 
33,9 
6,9 
6,8 
134,6 
38,1 
8,6 
12,9 
8,2 
105,6 
53,5 
34,5 
17,6 
43,5 
22,8 
34,2 
7,7 
6,4 
145,4 
40,2 
7,6 
11,8 
12,3 
96,4 
49,8 
31,2 
15,5 
71,1 
61·, 7 
18,6 
2,0 
3,1 
108,7 
26,5 
8,4 
7,1 
8,2 
102,4 
55,5 
30,5 
16,5 
71,8 
61,3 
20,4 
2,5 
3,2 
112,3 
28,3 
8,1 
6,8 
8,2 
110,0 
61,6 
31,1 
17,3 
72,6 
62,1 
22,3 
3,0 
3,5 
118,8 
31,7 
7,7 
6,5 
8,2 
138,4 
79,1 
37,8 
21,5 
88,5 
76,6 
26,0 
3,6 
4,3 
145,1 
38,0 
9,3 
7,8 
10,3 
19,2 
8,8 
7,2 
3,2 
9,1 
5,7 
12,0 
2,2 
1,3 
38,3 
10,1 
3,6 
0,9 
4,2 
21,6 
10,3 
7,4 
3,8 
8,8 
5,2 
13,6 
2,5 
1,5 
39,6 
11,1 
4,4 
1,0 
3,9 
20,7 
10,4 
6,9 
3,5 
8,3 
4,9 
13,0 
2,8 
1,3 
37,3 
11,9 
2,9 
0,9 
3,3 
25,7 
14,1 
7, 3 
4,3 
9,3 
5,6 
15,1 
3,4 
1,4 
45,4 
14,1 
3,4 
1,2 
3,7 
OTHER PRODUCTS  23,6 25,2 24,3 17,0  13,3 14,0 14,8 17,3  4,8 4,3  4,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
415,3 423,5 435,7 482,6 
56,2 56,7 58,9 68,2 
EXPORTS (BN ECU) 
308,5 340,3 344,6 396,9 
65,5 66,4 65,0 69,2 
225,3 253,8 261,6 308,2 
5,6  6,0  6,3 7,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PK 
35,1 
19,4 
6,0 
11,1 
10,1 
2,4 
36,0 
18,9 
5,6 
10,6 
9,4 
2,7 
38,6 
18,4 
5,3 
10,5 
9,3 
3,0 
41,7 
24,6 
5,9 
15,5 
14,0 
2,9 
42,0 
18,9 
4,2 
9,7 
5,3 
4,6 
42,8 
19,0 
4,7 
9,9 
5,5 
4,5 
44,1 
16,4 
3,9 
8,6 
4,7 
4,5 
48,6 
16,5 
4,0 
8,4 
5,1 
4,2 
1,6 
3,0 
1,8 
1, 0 
0,9 
1,0 
1,7 
3,1 
1,8 
1,1 
0,9 
1,1 
1,7 
3,5 
1,8 
1,2 
1,0 
1,1 
2,0 
4,3 
2,2 
1,7 
1,5 
1,3 
MANUFACTURED PRODUCTS  338,9 346,3 359,8 405,2  230,5 259,7 265,1 307,0  216,1 243,8 251,2 295,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHKHICALS 
MEDICAL/ PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
107,4 
20,7 
69,6 
17,1 
57,8 
38,7 
48,2 
8,7 
9,1 
123,5 
23,6 
14,2 
5,0 
14,8 
111,0 
22,4 
70,0 
18,6 
59,8 
36,8 
50,9 
9,9 
9,5 
122,8 
23,7 
14,2 
5,2 
14,9 
114,9 
23,5 
71,7 
19,7 
63,6 
37,8 
54,2 
11,5 
9,4 
125,0 
24,6 
13,1 
5,5 
14,8 
130,8 
28,7 
79,3 
22,9 
70,9 
43,1 
63,1 
13,9 
10,7 
137,9 
25,9 
15,8 
6,1 
17,0 
88,7 
40,6 
35,1 
13,0 
54,7 
25,6 
31,0 
3,3 
7,1 
56,1 
6,0 
2,7 
4,0 
3,6 
98,8 
44,7 
39,4 
14,7 
62,5 
28,5 
35,1 
3,8 
8,4 
63,3 
7,2 
3,6 
4,9 
3,8 
100,6 
46,3 
39,3 
15,0 
65,1 
31,2 
34,5 
4,2 
8,0 
65,0 
7,8 
3,0 
4,9 
3,7 
120,7 
56,1 
46,2 
18,4 
71,4 
38,0 
39,1 
5,0 
9,2 
75,9 
9,4 
3,1 
5,6 
4,5 
96,7 
52,6 
30,9 
13,2 
62,6 
52,0 
12,4 
0,7 
3,4 
44,4 
5,0 
9,8 
1, 6 
2,5 
110,5 
59,4 
35,5 
15,5 
69,6 
56,9 
14,0 
0,9 
3,8 
49,8 
5,7 
11,0 
1,8 
2,8 
112,8 
60,8 
36,1 
16,0 
74,5 
60,3 
14,7 
1, 1 
4,0 
49,2 
5,9 
10,3 
1,7 
3,0 
134,5 
72,2 
42,5 
19,8 
87,5 
68,4 
17,2 
1,3 
4,8 
56,3 
6,3 
12,4 
1,7 
3,4 
OTHER PRODUCTS 
(«) EXTRA-EU FOR THE UNION 
20,1 20,5 17,0 9,2  12,5 14,3 14,5 20,6  3,6 4,0 4,1 5,2 
A-ll Annex 
TABLE 1.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH THE REST OF THE 
WORLD (*), BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -46,2 -70,3 -52,0 -3,4 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-97,3 -70,6 -81,8-118,2  40,9 62,8 82,1 102,7 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
100,7-
-20,8 
-75,0 
-7,4 
-58,9 
-49,6 
-4,2 
■100,2 
-20,9 
-75,4 
-6,9 
-60,8 
-50,3 
-3,0 
-89,8 
-18,4 
-67,7 
-6,2 
-54,3 
-45,0 
-2,6 
-72,1 
-12,9 
-56,4 
-4,2 
-46,2 
-37,5 
-1,8 
-32,2 
13,6 
-47,4 
-3,6 
-44,3 
-45,3 
1,6 
-23,6 
13,7 
-39,3 
-2,3 
-37,4 
-38,2 
2,0 
-22,9 
14,2 
-39,1 
-2,8 
-36,6 
-36,8 
2,0 
-30,6 
13,5 
-45,6 
-3,7 
-42,2 
-40,3 
1,6 
-95,4 
-36,2 
-58,4 
-5,9 
-44, 1 
-32,1 
-0,8 
-97,3 
-39,1 
-57,7 
-5,8 
-43,4 
-30,0 
-0,5 
-89,9 
-39,6 
-49,9 
-3,5 
-39,7 
-27,3 
-0,4 
-98,4 
-47,1 
-50,9 
-3,5 
-40,4 
-27,2 
-0,3 
MANUFACTURED PRODUCTS  57,8 34,6 45,1 76,5  -64,3 -47,2 -58,6 -91,0  137,5 160,3 171,9 200,1 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT . MACH . /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
14,0 
24,9 
35,5 
3,4 
19,3 
18,4 
17,9 
3,7 
2, 6 
4,6 
-8,4 
5,1 
-8,0 
6,9 
9,1 
-27,8 
34,1 
2, 8 
13,7 
13,4 
18,4 
4, 1 
2,5 
-8,4 
-13,7 
5,8 
-8,4 
6,7 
13,6 
-26,7 
36,3 
4,0 
18,7 
12,9 
20,3 
4, 6 
2,6 
-9,6 
-13,5 
4,5 
-7,4 
6,6 
25,2 
-24,8 
44,8 
5,3 
27,4 
20,3 
28,9 
6,2 
4,3 
-7,5 
-14,3 
8,2 
-5,7 
4,7 
-7,7 
-9,2 
3,9 
-2,5 
-16,4 
-36,1 
12,4 
1, 3 
4, 0 
-52,6 
-20,5 
-5,7 
-3,1 
-4,6 
-3,6 
-10,8 
8,9 
-1, 8 
-9,3 
-32,8 
14,7 
1, 3 
5,2 
-49,0 
-21,1 
-4,5 
-1,9 
-4,4 
-9,4 
-15,3 
8,2 
-2,3 
-7,5 
-30,9 
12,2 
1,2 
4,5 
-53,8 
-23,9 
-4,7 
-1,6 
-4,5 
-17,7 
-23,0 
8,4 
-3,1 
-17,1 
-38,6 
13,1 
1,4 
4,9 
-69,2 
-28,6 
-6,2 
-2,2 
-5,8 
77,5 
43,8 
23,7 
10,0 
53,5 
46,3 
0,4 
-1,5 
2, 1 
6,1 
-5,1 
6,2 
0,7 
-1,7 
88,9 
49,1 
28,1 
11,7 
60,8 
51,7 
0,4 
-1, 6 
2, 3 
10,2 
-5,4 
6,6 
0, 8 
-1,1 
92,1 
50,4 
29,2 
12,5 
66,2 
55,4 
1,7 
-1,7 
2,7 
11,9 
-6,0 
7,4 
0, 8 
-0,3 
108,8 
58,1 
35,2 
15,5 
78,2 
62,8 
2,1 
-2,1 
3,4 
10,9 
-7,8 
9, 0 
0,5 
-0,3 
OTHER PRODUCTS  -3,5 -4,7  -7,8  -0,8 0,3  3,3  -0,3 0,1 1,0 
ALL PRODUCTS  90  89 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN ';) 
99 76 83 81 77 122 133 146 150 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
63 
21 
45 
16 
17 
36 
63 
20 
45 
15 
16 
47 
68 
21 
46 
16 
17 
54 
76 
30 
58 
25 
27 
62 
148 
29 
54 
18 
10 
153 
147 
33 
67 
21 
13 
180 
147 
30 
58 
19 
11 
180 
138 
27 
52 
17 
11 
162 
4 
5 
23 
2 
3 
56 
4 
5 
24 
2 
3 
69 
4 
7 
34 
3 
4 
73 
4 
8 
39 
4 
5 
81 
MANUFACTURED PRODUCTS  275  292 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
115 
45 
204 
125 
150 
191 
159 
174 
140 
104 
74 
156 
38 
187 
109 
4 5 
195 
116 
130 
157 
157 
171 
136 
94 
63 
169 
38 
182 
113 
47 
203 
125 
142 
152 
160 
167 
138 
93 
65 
152 
43 
180 
124 
54 
230 
130 
163 
189 
185 
181 
167 
95 
64 
208 
52 
138 
92 
82 
113 
84 
77 
41 
167 
165 
229 
52 
23 
32 
56 
44 
96 
81 
129 
89 
87 
46 
172 
152 
263 
56 
25 
44 
72 
46 
91 
75 
126 
87 
90 
50 
155 
140 
229 
55 
25 
39 
75 
45 
87 
71 
122 
86 
81 
50 
150 
139 
214 
52 
25 
33 
72 
44 
504 
598 
429 
412 
688 
912 
103 
32 
262 
116 
50 
272 
178 
60 
512 
577 
480 
408 
791 
1094 
103 
36 
253 
126 
51 
250 
180 
72 
545 
585 
523 
457 
898 
1231 
113 
39 
308 
132 
50 
355 
189 
91 
523 
512 
582 
460 
941 
1221 
114 
38 
343 
124 
45 
365 
142 
92 
OTHER PRODUCTS 
{·) EXTRA-EU FOR THE UNION 
93  103 
A-12 Annex 
TABLE 1.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH THE REST OF THE WORLD (*), BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN »;) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  34,0 31,8 30,5 28,9 24,1 21,9 20,6 19,4 54,8 54,1 53,6 51,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
12.1 11,5 11,7 11,2 
20,5 19,1 17,7 16,7 
2,9 2,5 2,4 2,1 
15.2 14,5 13,3 12,7 
12,9 12,1 11,1 10,6 
1,4 1,2 1,1 1,0 
7,0 7,1 7,0 6,8 
16,3 14,2 13,0 12,1 
1,9 1,7 1,6 1,5 
13,3 11,5 10,6 9,8 
12,5 10,6 9,7 8,8 
0,7 0,6 0,6 0,5 
20,5 21,4 23,0 23,9 
33,3 31,8 29,7 26,9 
4,2 4,0 3,0 2,8 
24,5 23,3 22,8 20,5 
17,9 16,2 15,8 14,0 
1,0 0,8 0,8 0,8 
MANUFACTURED PRODUCTS  60,9 63,1 64,5 67,6  72,6 74,7 75,9 77,3  42,6 43,7 44,2 46,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
20,2 20,6 20,8 21,7 23, 
9,9 10,2 10,3 11,0 12, 
7,4 7,3 7,3 7,1 7, 
3.0 3,2 3,2 3,6 3, 
8.3 9,3 9,2 9,0 17, 
4.4 4,7 5,1 4,7 15," 
6.6 6,6 7,0 7,0 4, 
1.1 1,2 1,4 1,6 0, 
1,4 1,4 1,4 1,3 0, 
25,8 26,6 27,6 29,9 26, 
6,9 7,6 7,8 8,3 6, 
2,0 1,7 1,8 1,6 2, 
2,8 2,8 2,6 2,4 1, 
1.7 1,7 1,7 2,5 2, 
8 24,9 25,8 26,9 10, 
3 13,5 14,4 15,4 4, 
7 7,4 7,3 7,3 3, 
8 4,0 4,1 4,2 1, 
5 17,5 17,0 17,2 4, 
2 14,9 14,6 14,9 3, 
6 5,0 5,2 5,0 6, 
5 0,6 0,7 0,7 1, 
8 0,8 0,8 0,8 0, 
8 27,3 27,9 28,2 20, 
5 6,9 7,4 7,4 5, 
1 2,0 1,8 1,8 2, 
7 1,7 1,5 1,5 0, 
0 2,0 1,9 2,0 2, 
4 11,3 11,5 12,5 
8 5,4 5,8 6,9 
9 3,9 3,8 3,6 
7 2,0 1,9 2,1 
9 4,6 4,6 4,5 
1 2,7 2,7 2,7 
5 7,1 7,2 7,3 
2 1,3 1,6 1,7 
7 0,8 0,7 0,7 
8 20,7 20,8 22,1 
5 5,8 6,6 6,9 
0 2,3 1,6 1,7 
5 0,5 0,5 0,6 
3 2,0 1,8 1,8 
OTHER PRODUCTS  5,1 5,1 5,0 3,5  3,3 3,4 3,5 3,4  2,6 2,3 2,2 2,0 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN Ό 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  13,5 13,4 13,5 14,1  21,2 19,5 18,9 17,4  2,4  2,4  2,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
8,5 8,5 8,9 8,6 
4,7 4,5 4,2 5,1 
1,4 1,3 1,2 1,2 
2,7 2,5 2,4 3,2 
2,4 2,2 2,1 2,9 
0,6 0,6 0,7 0,6 
13,6 12,6 12,8 12,2 
6,1 5,6 4,8 4,2 
1.4 1,4 1,1 1,0 
3,1 2,9 2,5 2,1 
1,7 1,6 1,4 1,3 
1.5 1,3 1,3 1,1 
0,7 0,7 0,6 0,6 
1,3 1,2 1,3 1,4 
0,8 0,7 0,7 0,7 
0,4 0,4 0,5 0,6 
0,4 0,4 0,4 0,5 
0,4 0,4 0,4 0,4 
MANUFACTURED PRODUCTS  81,6 81,8 82,6 84,0  74,7 76,3 76,9 77,3  95,9 96,1 96,0 95,9 
MACHINERY 25, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 5, 
POWER/NON-ELECT. MACH 16, 
ELECT. MACH. /APPARATO 4, 
TRANSPORT EQUIPMENT 13, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 9, 
CHEMICALS 11, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 2, 
PLASTICS 2, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 29, 
TEXTILES AND CLOTHING 5, 
IRON AND STEEL 3, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 1, 
NON-METAL. MIN. MANUF 3, 
9 26,2 26,4 27,1 
0 5,3 5,4 5,9 
8 16,5 16,5 16,4 
1 4,4 4,5 4,7 
9 14,1 14,6 14,7 
3 8,7 8,7 8,9 
6 12,0 12,4 13,1 
1 2,3 2,6 2,9 
2 2,2 2,2 2,2 
7 29,0 28,7 28,6 
7 5,6 5,6 5,4 
4 3,4 3,0 3,3 
2 1,2 1,3 1,3 
6 3,5 3,4 3,5 
28,8 29,0 29,2 30,4 42 
13,2 13,1 13,4 14,1 23 
11,4 11,6 11,4 11,6 13 
4.2 4,3 4,4 4,6 5 
17,7 18,4 18,9 18,0 27 
8.3 8,4 9,1 9,6 23 
10,0 10,3 10,0 9,9 5 
1.1 1,1 1,2 1,3 0 
2,3 2,5 2,3 2,3 1 
18,2 18,6 18,9 19,1 19 
1,9 2,1 2,3 2,4 2 
0,9 1,1 0,9 0,8 4 
1,3 1,4 1,4 1,4 0 
1.2 1,1 1,1 1,1 1 
9 43,5 43,1 43,6 
3 23,4 23,2 23,4 
7 14,0 13,8 13,8 
9 6,1 6,1 6,4 
8 27,4 28,5 28,4 
1 22,4 23,1 22,2 
5 5,5 5,6 5,6 
3 0,4 0,4 0,4 
5 1,5 1,5 1,6 
7 19,6 18,8 18,3 
2 2,2 2,3 2,0 
3 4,3 3,9 4,0 
7 0,7 0,6 0,6 
1 1,1 1,1 1,1 
OTHER PRODUCTS 
(·) EXTRA-EU FOR TBE UNION 
4,8  4,1  4,2 4,2  5,2  1,6 1,6 1,6 1,7 
A-13 Annex 
TABLE 1.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH THE REST OF THE WORLD (*), 
BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9t) 
3,3 7,0 -1,2 -0,3 -9,3 1,3 3,8 20,8 
1,0 0,0 -5,2 -5,6  -3,6 -7,9 -2,3 13,5 
-3,7 3,6 -6,0 14,5 
-4,6 2,3 -6,9 10,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
-3,0 1,8 0,2 -4,2 
4,9 -0,1 -8,7 -5,9 
-12,4 -6,7 -8,0 -12,2 
12,7 2,0 -9,2 -4,8 
13,5 0,0 -9,0 -5,2 
-14,3 -13,6 -1,8 -16,1 
-10,4 2,5 2,7 17,4 
0,5 -12,1 -4,8 11,9 
-22,0 -10,3 -4,3 14,9 
6,1 -12,4 -4,4 11,9 
6,3 -13,6 -5,0 9,4 
-16,7 -16,7 0,0 4,0 
-15,1 7,9 1,2 18,9 
4,4 -1,0 -12,2 3,4 
-13,5 -1,3 -30,3 7,5 
13,3 -1,3 -8,1 2,9 
18,7 -6,4 -8,4 1,4 
-28,0 -11,1 -6,3 6,7 
MANUFACTURED PRODUCTS  5,0 10,9 1,0 4,4  -11,5 4,1 5,5 23,0  -2,1 6,2 -5,0 20,3 
MACHINERY 4, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 2, 
POWER/NON-ELECT. MACH 7 , 
ELECT. MACH./APPARATO 4, 
TRANSPORT EQUIPMENT 7, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 4, 
CHEMICALS 3, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 13, 
PLASTICS 10, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 5, 
TEXTILES AND CLOTHING 11, 
IRON AND STEEL -7, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 4, 
NON-METAL. MIN. MANUF -1, 
5 9,1 -0,6 4,2 -11, 
2 10,1 0,0 6,6 -13, 
6 5,3 -1,4 -2,5 -11, 
6 15,3 -0,6 12,1 -6, 
8 19,7 -2,6 -3,1 -13, 
6 15,3 6,4 -8,4 -13, 
4 7,3 4,3 0,9 -6, 
6 16,0 19,0 11,6 5, 
2 7,7 -2,9 -5,9 -3, 
0 10,3 2,6 8,0 -11, 
5 16,9 1,9 5,5 -9, 
1 -7,7 2,4 -11,6 -18, 
8 4,6 -5,1 -8,5 -12, 
2 3,8 0,0 50,0 -16, 
6 6,2 7,4 25,8 1, 
2 11,4 11,0 28,4 -2, 
4 -2,2 2,0 21,5 5, 
1 6,5 4,8 24,3 3, 
6 1,0 1,1 21,9 35, 
7 -0,6 1,3 23,3 29, 
1 9,7 9,3 16,6 -12 
3 25,0 20,0 20,0 -12, 
1 3,2 9,4 22,9 -7, 
0 3,3 5,8 22,1 -6, 
9 6,8 12,0 19,9 -16, 
4 -3,6 -4,9 20,8 -21, 
3 -4,2 -4,4 20,0 -18, 
3 0,0 0,0 25,6 -2, 
6 12,5 -4,2 24,2 
2 17,0 1,0 35,6 
9 2,8 -6,8 5,8 
2 18,7 -7,9 22,9 
8 -3,3 -5,7 12,0 
5 -8,8 -5,8 14,3 
4 13,3 -4,4 16,2 
0 13,6 12,0 21,4 
1 15,4 -13,3 7,7 
8 3,4 -5,8 21,7 
5 9,9 7,2 18,5 
7 22,2 -34,1 17,2 
2 11,1 -10,0 33,3 
3 -7,1 -15,4 12,1 
OTHER PRODUCTS  -0,8 6,8 -3,6 -30,0  2,3  5,3  5,7 16,9  -7,7 -10,4 -7,0  5,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
EXPORTS GROWTH RATES (IN %) 
0,6 2,0 2,9 10,8 -6,5 10,3 1,3 15,2 
-0,7 0,9 3,9 15,8  -8,8 1,4 -2,1 6,5 
-9,8 12,6 3,1 17,8 
-8,2 7,1 5,0 19,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
-2,5 2,6 7,2 8,0 
2,6 -2,6 -2,6 33,7 
-9,1 -6,7 -5,4 11,3 
16,8 -4,5 -0,9 47,6 
18,8 -6,9 -1,1 50,5 
14,3 12,5 11,1 -3,3 
-10,4 1,9 3,0 10,2 
-2,6 0,5 -13,7 0,6 
-2,3 11,9 -17,0 2,6 
7,8 2,1 -13,1 -2,3 
20,5 3,8 -14,5 8,5 
-16,4 -2,2 0,0 -6,7 
-11,1 6,2 0,0 17,6 
-3,2 3,3 12,9 22,9 
-5,3 0,0 0,0 22,2 
11,1 10,0 9,1 41,7 
50,0 0,0 11,1 50,0 
-9,1 10,0 0,0 18,2 
MANUFACTURED PRODUCTS  1,8 2,2 3,9 12,6  0,1 12,7 2,1 15,8  -10,0 12,8 3,0 17,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . / APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
5,5 3,4 3,5 13,8 -2,3 11,4 1,8 20,0 
1.5 8,2 4,9 22,1 -3,6 10,1 3,6 21,2 
7,1 0,6 2,4 10,6 -3,3 12,3 -0,3 17,6 
3.6 8,8 5,9 16,2 4,8 13,1 2,0 22,7 
2,8 3,5 6,4 11,5 4,8 14,3 4,2 9,7 
3,8 -4,9 2,7 14,0 1,6 11,3 9,5 21,8 
0,4 5,6 6,5 16,4 -7,5 13,2 -1,7 13,3 
4,8 13,8 16,2 20,9 -2,9 15,2 10,5 19,0 
-3,2 4,4 -1,1 13,8 -1,4 18,3 -4,8 15,0 
-1,1 -0,6 1,8 10,3 4,7 12,8 2,7 16,8 
3,5 0,4 3,8 5,3 7,1 20,0 8,3 20,5 
-15,5 0,0 -7,7 20,6 -12,9 33,3 -16,7 3,3 
2,0 4,0 5,8 10,9 2,6 22,5 0,0 14,3 
-6,3 0,7 -0,7 14,9 9,1 5,6 -2,6 21,6 
-10,6 14,3 2,1 19,2 
-10,8 12,9 2,4 18,8 
-11,2 14,9 1,7 17,7 
-7,7 17,4 3,2 23,8 
-7,4 11,2 7,0 17,4 
-9,1 9,4 6,0 13,4 
-6,8 12,9 5,0 17,0 
0,0 28,6 22,2 18,2 
-5,6 11,8 5,3 20,0 
-12,9 12,2 -1,2 14,4 
-9,1 14,0 3,5 6,8 
-26,9 12,2 -6,4 20,4 
6,7 12,5 -5,6 0,0 
-7,4 12,0 7,1 13,3 
OTHER PRODUCTS 
(*) EXTRA-ED FOR THE UNION 
-14,1 2,0 -17,1 -45,9  -55,5 14,4 1,4 42,1  0,0 11,1 2,5 26,8 
A-14 Annex 
TABLE 2.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH THE EUROPEAN UNION, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
IMPORTS (BN ECU) 
75,0 72,2 74,8 86,6 
10,2 8,9 9,1 10,2 
27,6 25,8 24,1 25,8 
4,0 4,2 3,9 4,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MININO PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
4,8 
5,2 
1,1 
3,8 
3,7 
0,3 
61,0 
19,2 
3,2 
13,3 
2,7 
12,4 
9,0 
8,0 
1,2 
1,0 
21,5 
2,9 
2,5 
0,7 
3,0 
4,7 
3,9 
1,0 
2,7 
2,6 
0,2 
59,8 
19,3 
3,7 
12,7 
2,9 
11.4 
7,4 
8,7 
1,5 
1,0 
20,3 
2,7 
2,2 
0,6 
2,9 
4,9 
4,0 
1,0 
2,8 
2,8 
0,2 
61,9 
20,2 
4,1 
13,2 
2,9 
12,0 
7,7 
9,6 
1,7 
1, 1 
20,1 
2,7 
2,0 
0,7 
2,7 
5,2 
4,8 
1,0 
3,4 
3,4 
0,3 
72,2 
23,3 
4,9 
15,0 
3,4 
13,9 
9,0 
10,9 
2, 1 
1,3 
24,1 
3,0 
2,9 
0,8 
3,3 
2,9 
1,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
22,9 
3,8 
0, 6 
2,5 
0,7 
5,0 
4,6' 
4,1 
1,1 
0,3 
10,1 
2,3 
0,1 
0, 1 
1,2 
3,2 
0,9 
0,6 
0,1 
0, 1 
0,1 
20,8 
3,6 
0, 6 
2,3 
0,7 
4,7 
3,9 
4,6 
1,3 
0,4 
7,8 
2,1 
0,2 
0,1 
1,1 
3,1 
0,7 
0,4 
0, 1 
0,1 
0,1 
19,4 
3,5 
0,7 
2,2 
0,6 
4,3 
3,6 
4,8 
1, 6 
0,4 
6,8 
1,9 
0,1 
0, 1 
0, 9 
3,6 
0,7 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
20,7 
3,9 
1,1 
2, 1 
0,8 
4,2 
3, 5 
5,5 
1,8 
0,4 
7,0 
1,8 
0, 1 
0, 1 
0,9 
OTHER PRODUCTS  3,7 3,5 3,8 4,2  0,7 0,7  0,8  0,8 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS (BN ECU) 
77,0 83,3 79,2 82,8  42,3 48,1 48,1 48,6 
PRIMARY PRODUCTS  13,8 13,9 12,7 11,9  0,4 0,4 0,4 0,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
7,7 
4,5 
0,6 
3,0 
1,1 
1,6 
7,7 
4,7 
0,7 
3,2 
1,2 
1,5 
7,5 
3,7 
0,6 
2,4 
0,7 
1,5 
7,7 
3,0 
0,6 
1,9 
0,6 
1,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0, 0 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  60,0 66,2 63,0 64,7  41,2 47,0 47,0 47,2 
HACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
25,0 
12,8 
9,3 
2,9 
12,6 
2,3 
8,4 
1,4 
1,8 
14,1 
1,3 
0,3 
0,6 
0,7 
27,0 
13,5 
10,2 
3,3 
14,5 
2,8 
9,2 
1,6 
1,9 
15,5 
1,4 
0,3 
0, 8 
0,8 
25,7 
13,0 
9, 5 
3,2 
12,5 
3,0 
9,4 
1,8 
1,8 
15,4 
1,3 
0,3 
0,7 
0,8 
28,1 
14,5 
10,1 
3,5 
10,9 
2,9 
9,7 
2, 0 
1, 9 
15,9 
1,3 
0,2 
0,7 
0, 9 
21,3 
13,9 
4,8 
2,5 
10,4 
8,6 
2,2 
0,2 
0,5 
7,3 
0, 7 
0,4 
0,2 
0,3 
24,2 
16,1 
5,2 
2,9 
12,2 
9,9 
2,5 
0,3 
0,6 
8,1 
0,7 
0,4 
0,2 
0,4 
23,4 
15,3 
5,3 
2,8 
13,0 
10,6 
2,7 
0, 4 
0,6 
7,9 
0,7 
0,3 
0, 1 
0,4 
23,1 
15,3 
4,8 
3,0 
13,8 
10,9 
2,9 
0,5 
0,6 
7,4 
0,6 
0,3 
0,1 
0,3 
OTHER PRODUCTS  3,1  3,3 3,5 6,2  0,6 0,7 0,7 1,0 
A-15 
(4) Annex 
TABLE 2.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH THE EUROPEAN UNION, 
BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
2,0 11,1 4,4 -3,8 14,7 22,3 24,0 22,8 
3,6 5,0 3,6 1,7 -3,6 -3,8 -3,5 -4,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
2,9 
0,7 
0,5 
0,8 
2,6 
1,3 
3,0 
0,8 
-0,3 
0,5 
-1,4 
1,3 
2,6 
-0,3 
-0,4 
-0,4 
-2,1 
1,3 
2,5 
-1,8 
-0,4 
-1,5 
-2,8 
0,8 
-2,7 
-0,9 
-0,5 
-ο,ι 
-0,1 
0,0 
-3,0 
-0,7 
-0,5 
-0,1 
-0,1 
0,0 
-3,0 
-0,6 
-0,3 
-ο,ι 
-0,1 
0,0 
-3,5 
-0,6 
-0,3 
-ο,ι 
0, 0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  -1,0  18,3 26,2 27,6 26,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
5,8 
9,6 
4,0 
0, 2 
0,2 
6,7 
0,4 
0,2 
0, 8 
7,4 
1,6 
2,2 
0,1 
2,3 
7,7 
9,8 
-2,5 
0,4 
3,1 
-4,6 
0,5 
0, 1 
0, 9 
-4,8 
-1,3 
-1,9 
0,2 
-2, 1 
5,5 
8,9 
-3,7 
0,3 
0,5 
-4,7 
-0,2 
0, 1 
0, 7 
-4,7 
-1,4 
-1,7 
0, 0 
-1,9 
4,8 
9,6 
-4,9 
0,1 
-3,0 
-6,1 
-1,2 
-0,1 
0,6 
-8,2 
-1,7 
-2,7 
-0,1 
-2,4 
17,5 
13,3 
2,3 
1, 8 
5,4 
4,0 
-1,9 
-0,9 
0,2 
-2,8 
-1, 6 
0,3 
0, 1 
-0,9 
20,6 
15,5 
2.9 
2 .2 
7,5 
6.0 
-2,1 
-1,0 
0 2 
0,3 
-1,4 
0, 2 
0. 1 
-0, 7 
19,9 
14,6 
3, 1 
2,2 
8,7 
7, 0 
-2,1 
-1,2 
0,2 
1,1 
-1,2 
0, 2 
0, 0 
-0,5 
19,2 
14,2 
2, 7 
2,2 
9,6 
7,4 
-2,6 
-1,3 
0,2 
0,4 
-1,2 
0,2 
0,0 
-0,6 
OTHER PRODUCTS  -0,6  -0,3  -0,1 0,0  -0,1 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN %) 
103 115 106 96 153 186 200 188 
PRIMARY PRODUCTS  135 156 140 117 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
160 
87 
55 
79 
30 
533 
164 
121 
70 
119 
46 
750 
153 
93 
60 
86 
25 
750 
148 
63 
60 
56 
18 
367 
7 
10 
17 
0 
0 
100 
6 
22 
17 
0 
0 
100 
3 
14 
25 
0 
0 
100 
3 
14 
25 
0 
100 
MANUFACTURED PRODUCTS  90 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
130 
400 
70 
107 
102 
26 
105 
117 
180 
66 
4 5 
12 
86 
23 
140 
365 
ao 
114 
127 
38 
106 
107 
190 
76 
52 
14 
133 
28 
127 
317 
72 
110 
104 
39 
98 
106 
164 
77 
48 
15 
100 
30 
121 
296 
67 
103 
78 
32 
89 
95 
146 
66 
43 
7 
87 
27 
561 
2317 
192 
357 
208 
187 
54 
18 
167 
72 
30 
400 
200 
25 
672 
2683 
226 
414 
260 
254 
54 
22 
150 
104 
32 
200 
200 
3 6 
669 
2186 
241 
467 
302 
294 
56 
25 
150 
116 
37 
300 
100 
4 4 
592 
1391 
229 
375 
329 
311 
53 
28 
150 
106 
33 
300 
100 
33 
OTHER PRODUCTS  86 100 
A-16 Annex 
TABLE 2.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH THE EUROPEAN UNION, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  13,6 12,3 12,2 11,8  14,5 16,3 16,2 17,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
6,4 
6,9 
1,5 
5,1 
4,9 
0,4 
6,5 
5,4 
1,4 
3,7 
3,6 
0,3 
6,6 
5,3 
1,3 
3,7 
3,7 
0,3 
6,0 
5,5 
1,2 
3,9 
3,9 
0,3 
10,5 
3,6 
2,2 
0,4 
0,4 
0,4 
12,4 
3,5 
2,3 
0,4 
0,4 
0,4 
12,9 
2,9 
1,7 
0,4 
0,4 
0,4 
14,0 
2,7 
1,6 
0,4 
0,0 
0,4 
MANUFACTURED PRODUCTS  81,3 82,8 82,8 83,4  83,0 80,6 80,5 80,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
25,6 
4,3 
17,7 
3,6 
16,5 
i2;o 
10,7 
1,6 
1,3 
28,7 
3,9 
3,3 
0,9 
4,0 
26,7 
5,1 
17,6 
4, 0 
15,8 
10,2 
12,0 
2, 1 
1,4 
28,1 
3,7 
3,0 
0,8 
4,0 
27,0 
5,5 
17,6 
3,9 
16,0 
10,3 
12,8 
2,3 
1,5 
26,9 
3,6 
2,7 
0,9 
3,6 
26,9 
5,7 
17,3 
3, 9 
16,1 
10,4 
12,6 
2,4 
1, 5 
27,8 
3,5 
3,3 
0,9 
3,8 
13,8 
2,2 
9,1 
2,5 
18,1 
16,7 
14,9 
4,0 
1,1 
36,6 
8,3 
0,4 
0,4 
4,3 
14,0 
2,3 
8,9 
2,7 
18,2 
15,1 
17,8 
5,0 
1,6 
30,2 
8,1 
0,8 
0,4 
4,3 
14,5 
2,9 
9,1 
2,5 
17,8 
14,9 
19,9 
6,6 
1,7 
28,2 
7,9 
0,4 
0,4 
3,7 
15,1 
4,3 
8,1 
3,1 
16,3 
13,6 
21,3 
7, 0 
1, 6 
27,1 
7,0 
0,4 
0,4 
3,5 
OTHER PRODUCTS  4,8  5,1  4,8  2,5 2,7 3,3  3,1 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %> 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  17,9 16,7 16,0 14,4  0,9  0,8  0,8 0,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
10,0 
5,8 
0,8 
3,9 
1,4 
2,1 
9,2 
5,6 
0,8 
3,8 
1,4 
1,8 
9,5 
4,7 
0,8 
3,0 
0,9 
1,9 
9,3 
3,6 
0,7 
2, 3 
0,7 
1,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
MANUFACTURED PRODUCTS  77,9 79,5 79,5 78,1  97,4 97,7 97,7 97,1 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
32,5 
16,6 
12,1 
3,8 
16,4 
3,0 
10,9 
1,8 
2,3 
18,3 
1,7 
0,4 
0,8 
0,9 
32,4 
16,2 
12,2 
4,0 
17,4 
3,4 
11,0 
1,9 
2,3 
18,6 
1,7 
0,4 
1,0 
1, 0 
32,4 
16,4 
12,0 
4,0 
15,8 
3, 8 
11,9 
2,3 
2,3 
19,4 
1,6 
0,4 
0,9 
1,0 
33,9 
17,5 
12,2 
4, 2 
13,2 
3,5 
11,7 
2, 4 
2,3 
19,2 
1, 6 
0,2 
0,8 
1,1 
50,4 
32,9 
11,3 
5,9 
24,6 
20,3 
5,2 
0, 5 
1,2 
17,3 
1,7 
0,9 
0, 5 
0,7 
50,3 
33,5 
10,8 
6,0 
25,4 
20,6 
5,2 
0, 6 
1, 2 
16,8 
1, 5 
0,8 
0,4 
0,8 
48,6 
31,8 
11,0 
5,8 
27,0 
22,0 
5,6 
0,8 
1,2 
16,4 
1,5 
0,6 
0,2 
0, 8 
47,5 
31,5 
9,9 
6,2 
28,4 
22,4 
6,0 
1,0 
1,2 
15,2 
1,2 
0,6 
0,2 
0,6 
OTHER PRODUCTS  4,0  4,0 4,4 7,5  1,4 1,5 1,5 2,1 
A-17 Annex 
TABLE 2.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH THE EUROPEAN UNION, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN %) 
-6,9 -3,7 3,6 15,8 
-4,7 -12,7 2,2 12,1 
7,4 -6,5 -6,6 7,1 
-9,1 5,0 -7,1 12,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
7,7 
0,0 
8,3 
5,6 
5,7 
0,0 
-2,1 
-25,0 
-9,1 
-28,9 
-29,7 
-33,3 
4,3 
2,6 
0,0 
3,7 
7,7 
0,0 
6,1 
20,0 
0,0 
21,4 
21,4 
50,0 
-6,5 
-16,7 
-14,3 
-50,0 
-50,0 
0,0 
10,3 
-10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-3,1 
-22,2 
-33,3 
0,0 
0,0-
0,0 
16,1 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  -8,3 -2,0 3,5 16,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-4,5 
11, 1 
-2,9 
-3,6 
-8,1 
-4,3 
-8,0 
9,1 
0,0 
11,2 
12,1 
16,7 
12,5 
11,8 
0,5 
15,6 
-4,5 
7,4 
-8,1 
-17,8 
8,7 
25,0 
0,0 
-5,6 
-6,9 
-12,0 
-14,3 
-3,3 
4,7 
10,8 
3,9 
0,0 
5,3 
4,1 
10,3 
13,3 
10,0 
-1,0 
0,0 
-9,1 
16,7 
-6,9 
15,3 
19,5 
13, 6 
17,2 
15,8 
16,9 
13,5 
23,5 
18,2 
19,9 
11,1 
45,0 
14,3 
22,2 
15,2 
0,0 
13,6 
16,7 
28,2 
35,3 
-8,9 
-8,3 
0, 0 
13,5 
4,5 
0,0 
0,0 
0,0 
-5,3 
0,0 
-8,0 
0,0 
-6,0 
-15,2 
12,2 
18,2 
33,3 
-22,8 
-8,7 
100,0 
0, 3 
-8,3 
-2,8 
16,7 
-4,3 
-14,3 
-8,5 
-7,7 
4,3 
23,1 
0,0 
-12,8 
-9,5 
-50,0 
0,0 
-18,2 
11,4 
57,1 
-4,5 
33,3 
-2,3 
-2,8 
14,6 
12,5 
0,0 
2,9 
-5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  12,1 -5,4 8,6 10,5  0,0  0,0 14,3  0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
EXPORTS GROWTH RATES (IN '0 
-2,0 8,2 -4,9 4,5 
-2,1 0,7 -8,6 -6,3 
-3,2 13,7 0,0 1,0 
-20,0 0,0 0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
-1,3 
-2,2 
14,3 
20,0 
57,1 
11,1 
0,0 
4,4 
16,7 
6,7 
9, 1 
-6,3 
-2,6 
-21,3 
-14,3 
-25,0 
-41,7 
0,0 
2,7 
-18,9 
0,0 
-20,8 
-14,3 
-26,7 
0,0 0,0 -50,0 0,0 
-50,0 100,0 -50,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  -3,2 10,3 -4,8  -3,5 14,1 0,0 0,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-6,4 
-7,2 
-7,0 
-3,3 
4,1 
4,5 
-6,7 
-6,7 
0,0 
-0,7 
18,2 
0,0 
0,0 
0, 0 
8,0 
5,5 
9,7 
13,8 
15,1 
21,7 
9,5 
14,3 
5,6 
9,9 
7,7 
0,0 
33,3 
14,3 
-4,8 
-3,7 
-6,9 
-3,0 
-13,8 
7, 1 
2,2 
12,5 
-5,3 
-0,6 
-7,1 
0,0 
-12,5 
0,0 
9,3 
11,5 
6,3 
9,4 
-12,8 
-3,3 
3,2 
11,1 
5, 6 
3,2 
0,0 
-33,3 
0,0 
12,5 
-4,1 
-4,8 
-2,0 
-3,8 
-3,7 
-6,5 
0,0 
0,0 
25,0 
-2,7 
0, 0 
33,3 
0, 0 
0,0 
13,6 
15,8 
8,3 
16,0 
17,3 
15,1 
13,6 
50,0 
20,0 
11,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
-3,3 
-5,0 
1,9 
-3,4 
6,6 
7, 1 
8,0 
33,3 
0,0 
-2,5 
0, 0 
-25,0 
-50,0 
0,0 
-1,3 
0,0 
-9,4 
7, 1 
6,2 
2,8 
7,4 
25,0 
0,0 
-6,3 
-14,3 
0, 0 
0,0 
-25,0 
OTHER PRODUCTS  24,0 6,5 6,1 77,1  0,0 16,7  0,0 42,9 
A-18 Annex 
TABLE 3.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
85,2 91,7 86,8 86,3 
14,0 14,3 13,9 12,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
7,2 
5,2 
0,8 
3,0 
1,0 
1.6 
7, 
5, 
0 
3 
1, 
1, 
,1 
6 
8 
7 
3 
6 
7,7 
4,6 
0,7 
2,9 
0,8 
1,6 
7,4 
3,7 
0,6 
2, 1 
0,7 
1,2 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
64,3 71,1 66,7 69,1 
27,6 
13,0 
11,2 
3,4 
12,2 
1,8 
8,4 
1,2 
1,8 
16,1 
1,4 
0,3 
0,7 
0,8 
29,4 
13,8 
11,9 
3,7 
15,0 
2,1 
9,2 
1,5 
1,9 
17,5 
1,6 
0,4 
0,9 
0, 8 
28,1 
13,2 
11,5 
3,5 
11,6 
2,2 
9,6 
1,8 
1,8 
17,4 
1, 5 
0,3 
0,8 
0,8 
30,5 
14,8 
11,9 
3,8 
9,5 
2, 1 
9,2 
2,0 
1,6 
19,9 
1,4 
0,3 
0,8 
0, 6 
IMPORTS (BN ECU) 
41,5 43,4 40,6 47,6 
17,4 17,8 16,9 19,3 
12,9 13,2 13,5 15,7 
3,8 
1,3 
1,4 
0, 6 
0,8 
3,8 
1,5 
1,4 
0, 6 
0,8 
2,7 2,8 
0,9 0,8 
1,1 1,2 
0,4 0,5 
0,7 0,7 
23,3 24,8 22,8 27,6 
9,1 
5,2 
2,7 
1,3 
3,3 
0,7 
4,2 
0,6 
0,6 
6,6 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
9,8 
5,6 
2,8 
1,4 
3,1 
0,8 
4,9 
0,7 
0,7 
7,1 
0,6 
0,3 
0,5 
0,4 
9,0 
5,2 
2,5 
1,2 
3,1 
0,9 
4,4 
0,7 
0, 6 
6,3 
0,7 
0,1 
0,5 
0,3 
10,7 
6,2 
3,0 
1,4 
3,9 
1,4 
5,1 
0,8 
0,6 
7,9 
1,0 
0,1 
0,6 
0,4 
6,9  6,3 6,2  4,9  0,8  0,9 0,8 
EXFORTS (BN ECU) 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
76,5 71,2 73,9 84,1 
8,4  8,7 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
9,7 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
4,7 
4,8 
1,1 
3,6 
3,6 
0,3 
4,5 
3,8 
1,0 
2,6 
2,6 
0,2 
4,6 
3,9 
0,9 
2,8 
2,8 
0,2 
4,8 
4,7 
0,9 
3,6 
3,6 
0,3 
63,1 59,4 61,6 71,4 
20,5 
4, 1 
13,8 
2,5 
13,4 
9,3 
6,9 
1, 0 
0,8 
22,3 
2,9 
2,4 
0,6 
3,2 
20,6 
4,6 
13,1 
2, 8 
10,8 
5,9 
7,5 
1,3 
0,8 
20,5 
2,7 
2,1 
0,6 
3,0 
21,5 
4,9 
13,8 
2,8 
11,4 
5,8 
8,4 
1,6 
0,9 
20,2 
2,7 
1,9 
0,6 
2,9 
24,0 
5,9 
14,8 
3,3 
14,2 
8,6 
9,6 
1,9 
1, 1 
23,5 
3,0 
2,8 
0,7 
3,4 
71,4 74,3 74,4 90,8 
0,8 0,7 0,7 0,9 
0,2 0,3 0,3 0,3 
0,5 0,4 0,4 0,4 
0,4 0,3 0,2 0,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 
69,3 72,2 72,2 88,1 
30,3 
19,5 
7,4 
3,4 
25,9 
24,1 
1,9 
0,2 
0,5 
11,2 
0,6 
1,8 
0,3 
0,7 
31,6 
20,6 
7,2 
3,8 
27,0 
25,0 
2,2 
0,2 
0, 5 
11,4 
0,6 
1,7 
0,2 
0,6 
32,7 
21,8 
7,0 
3,9 
26,2 
23,8 
2,5 
0,2 
0, 6 
10,8 
0, 6 
1,5 
0,2 
0,6 
41,3 
27,2 
9,3 
4, 8 
31,0 
28,2 
3,1 
0,3 
0,8 
12,6 
0,6 
1,2 
0,3 
0,7 
3,7 3,5  1,2 1,4  1,9 
A-19 Annex 
TABLE 3.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH THE UNITED STATES, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -8,7 -20,5 -12,9 -2,2 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
29,9 30,9 33,8 43,2 
PRIMARY PRODUCTS  -4,3 -5,9 -5,2 -2,6  -16,6 -17,1 -16,2 -18,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-2,5 
-0,4 
0,3 
0,6 
2,6 
-1,3 
-2,6 
-1,8 
0,2 
-1,1 
1,3 
-1,4 
-3,1 
-0,7 
0,2 
-0,1 
2,0 
-1,4 
-2,6 
1,0 
0,3 
1, 5 
2,9 
-0,9 
12,7 
-3,3 
-0,9 
-1,3 
-0,6 
-0,7 
-12,9 
-3,4 
-1,2 
-1,3 
-C, 6 
-0,7 
-13,2 
-2,3 
-0,7 
-1,0 
-0,4 
-0,6 
-15,4 
-2,4 
-0,5 
-1,1 
-0,5 
-0,6 
MANUFACTURED PRODUCTS  -1,2 -11,7  46,0 47,4 49,4 60,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
7,1 
8,9 
2, 6 
0,9 
1,2 
7,5 
1,5 
0,2 
1,0 
6,2 
1, 5 
2,1 
0,1 
2,4 
-8,8 
-9,2 
1,2 
-0,9 
-4,2 
3,8 
-1,7 
-0,2 
-1,1 
3,0 
1, 1 
1,7 
-0,3 
2,2 
-6,6 
-8,3 
2,3 
-0,7 
-0,2 
3,6 
-1,2 
-0,2 
-0,9 
2,8 
1,2 
1,6 
-0,2 
2,1 
-6,5 
-8,9 
2, 9 
-0,5 
4,7 
6,5 
0,4 
-0,1 
-0,5 
3,6 
1,6 
2,5 
-0,1 
2,8 
21,2 
14,3 
4,7 
2,1 
22,6 
23,4 
-2,3 
-0,4 
-0, 1 
4,6 
0, 1 
1, 6 
-0,2 
0, 2 
21,8 
15,0 
4,4 
2, 4 
23,9 
24,2 
-2,7 
-0,5 
-0,2 
4,3 
0,0 
1,4 
-0,3 
0,2 
23,7 
16,6 
4,5 
2,7 
23,1 
22,9 
-1,9 
-0,5 
0,0 
4,5 
-0, 1 
1,4 
-0,3 
0,3 
30,6 
21,0 
6,3 
3,4 
27,1 
26,8 
-2,0 
-0,5 
0,2 
4,7 
-0,4 
1, 1 
-0,3 
0,3 
OTHER PRODUCTS  -3,2 -2,8 -2,5 -1,9  0,4  0,6 
ALL PRODUCTS  90  78  85 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN %) 
97  183  191 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
65 
92 
138 
120 
360 
19 
63 
68 
125 
70 
200 
13 
60 
85 
129 
97 
350 
13 
65 
127 
150 
171 
514 
25 
2 
13 
31 
7 
0 
13 
2 
11 
20 
7 
0 
13 
2 
15 
22 
9 
0 
14 
2 
14 
38 
a 
0 
14 
MANUFACTURED PRODUCTS  84  92  103  297  291 317 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
74 
32 
123 
74 
110 
517 
82 
83 
44 
139 
207 
800 
86 
400 
70 
33 
110 
76 
72 
231 
82 
37 
42 
117 
169 
525 
67 
375 
77 
37 
120 
80 
98 
264 
88 
89 
50 
116 
180 
633 
75 
362 
79 
40 
124 
87 
149 
410 
104 
95 
69 
118 
214 
933 
87 
567 
333 
375 
274 
262 
785 
3443 
45 
33 
83 
17 0 
120 
900 
60 
140 
322 
366 
257 
271 
871 
3125 
45 
29 
71 
161 
100 
567 
40 
150 
363 
419 
280 
325 
845 
2644 
57 
29 
100 
171 
86 
1500 
40 
200 
386 
439 
310 
343 
795 
2014 
61 
38 
133 
159 
60 
1200 
50 
175 
OTHER PRODUCTS  61  150 175 156 238 
A-20 Annex 
TABLE 3.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH THE UNITED STATES, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 's) 
100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  16,4 15,6 16,0 14,3  41,9 41,0 41,6 40,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
8, 
6, 
0 
3, 
1, 
1, 
.5 
1 
9 
5 
2 
9 
7, 
6, 
0 
4 
1. 
1, 
,7 
,1 
9 
0 
4 
7 
8, 
5, 
0 
3, 
0, 
1, 
.9 
3 
8 
3 
9 
8 
8, 
4, 
0 
2, 
0, 
1, 
6 
3 
7 
4 
8 
4 
31,1 
9,2 
3, 1 
3,4 
1,4 
1,9 
30,4 33,3 33,0 
8,8 6,7 5,9 
3,5 2,2 1,7 
3,2 2,7 2,5 
1,4 1,0 1,1 
1,8  1,7  1,5 
MANUFACTURED PRODUCTS  75,5 77,5 76,8 80,1  56,1 57,1 56,2 58,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . / AP PARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
32,4 32,1 32,4 35,3 
15,3 15,0 15,2 17,1 
13,1 13,0 13,2 13,8 
4.0 4,0 4,0 4,4 
14,3 16,4 13,4 11,0 
2.1 2,3 2,5 2,4 
9,9 10,0 11,1 10,7 
1,4 1,6 2,1 2,3 
2,1 2,1 2,1 1,9 
18,9 19,1 20,0 23,1 
1,6 1,7 1,7 1,6 
0,4 0,4 0,3 0,3 
0,8 1,0 0,9 0,9 
0,9 0,9 0,9 0,7 
21,9 
12,5 
6,5 
3,1 
8,0 
1, 7 
10,1 
1,4 
1,4 
15,9 
1,2 
0, 5 
1,2 
1,2 
22,6 
12,9 
6,5 
3,2 
7,1 
1, 8 
11,3 
1, 6 
1,6 
16,4 
1,4 
0,7 
1,2 
0, 9 
22,2 
12,8 
6,2 
3,0 
7,6 
2, 2 
10,8 
1,7 
1,5 
15,5 
1, 7 
0, 2 
1, 2 
0,7 
22,5 
13,0 
6,3 
2,9 
8,2 
2,9 
10,7 
1, 7 
1,3 
16,6 
2,1 
0,2 
1,3 
0,8 
OTHER PRODUCTS  8,1 6,9 7,1 5,7  1,9 1,8 2,2 1,7 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN H) 
100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  12,7 11,8 11,8 11,5  1,1 0,9 0,9 1,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
6,1 6,3 6,2 5,7 
6.3 5,3 5,3 5,6 
1.4 1,4 1,2 1,1 
4,7 3,7 3,8 4,3 
4.7 3.7 3.8 4.3 
0,4 0,3 0,3 0,4 
0,3 0,4 0,4 0,3 
0,7 0,5 0,5 0,4 
0,6 0,4 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  82,5 83,4 83,4 84,9  97,1 97,2 97,0 97,0 
MACHINERY 26, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 5, 
POWER/NON-ELECT. MACH 18, 
ELECT. MACH. /APPARATU 3 , 
TRANSPORT EQUIPMENT 17, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 12, 
CHEMICALS 9, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 1, 
PLASTICS 1, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 29, 
TEXTILES AND CLOTHING 3, 
IRON AND STEEL 3, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0, 
NON-METAL. MIN. MANUF 4, 
8 28,9 29,1 28,5 
4 6,5 6,6 7,0 
0 18,4 18,7 17,6 
3 3,9 3,8 3,9 
5 15,2 15,4 16,9 
2 8,3 7,8 10,2 
0 10,5 11,4 11,4 
3 1,8 2,2 2,3 
0 1,1 1,2 1,3 
2 28,8 27,3 27,9 
8 3,8 3,7 3,6 
1 2,9 2,6 3,3 
8 0,8 0,8 0,8 
2 4,2 3,9 4,0 
42,4 42,5 44,0 45,5 
27.3 27,7 29,3 30,0 
10.4 9,7 9,4 10,2 
4,8 5,1 5,2 5,3 
36,3 36,3 35,2 34,1 
33,8 33,6 32,0 31,1 
2,7 3,0 3,4 3,4 
0,3 0,3 0,3 0,3 
0,7 0,7 0,8 0,9 
15,7 15,3 14,5 13,9 
0,8 0,8 0,8 0,7 
2,5 2,3 2,0 1,3 
0,4 0,3 0,3 0,3 
1,0 0,8 0,8 0,8 
OTHER PRODUCTS  4,8  3,6  1,7 1,9 1,9 2,1 
A-21 Annex 
TABLE 3.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH THE UNITED STATES, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN %) 
1,8 7,6 -5,3 -0,6 
-6,0 2,1 -2,8 -11,5 
-5,9 4,6 -6,5 17,2 
-13,9 2,3 -5,1 14,2 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-2,7 
-7,1 
0, 0 
3,4 
25,0 
-11,1 
-1, 
7, 
0 
23 
30 
0, 
.4 
,7 
0 
3 
0 
,0 
8, 
-17, 
-12, 
-21, 
-38, 
0, 
.5 
.9 
5 
6 
5 
,0 
-3, 
-19, 
-14, 
-27, 
-12, 
-25, 
,9 
,6 
3 
6 
5 
,0 
12, 
13, 
-7, 
12 
25 
27, 
.2 
,6 
1 
5 
0 
.3 
2, 
0, 
15 
0 
0 
0, 
.3 
,0 
4 
0 
0 
,0 
2,3 
-28,9 
-40,0 
-21,4 
-33,3 
-12,5 
16, 
3, 
-11, 
9 
25 
0, 
.3 
.7 
1 
1 
0 
,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  2,2 10,6 -6,2  0,9  6,4  -8,1 21,1 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-1,1 
-5,8 
3,7 
0, 0 
11,9 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
16,7 
25,0 
0,0 
14,3 
6,5 
6,2 
6,3 
8,8 
23,0 
16,7 
9,5 
25,0 
5,6 
8,7 
14,3 
33,3 
28,6 
0, 0 
-4,4 
-4,3 
-3,4 
-5,4 
-22,7 
4,8 
4,3 
20,0 
-5,3 
-0,6 
-6,3 
-25,0 
-11,1 
0,0 
8,5 
12,1 
3,5 
8,6 
-18,1 
-4,5 
-4,2 
11,1 
-11,1 
14,4 
-6,7 
0,0 
0,0 
-25,0 
-2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
16,7 
12,5 
14,3 
14,3 
-2,9 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
7,7 
7,7 
3,7 
7, 7 
-6,1 
14,3 
16,7 
16,7 
16,7 
7,6 
20,0 
50,0 
0,0 
-20,0 
-8,2 
-7,1 
-10,7 
-14,3 
0,0 
12,5 
-10,2 
0,0 
-14,3 
-11,3 
16,7 
-66,7 
0,0 
-25,0 
18,9 
19,2 
20,0 
16,7 
25,8 
55,6 
15,9 
14,3 
0,0 
25,4 
42,9 
0, 0 
20,0 
33,3 
OTHER PRODUCTS  16,9 -8,7 -1,6 -21,0  0,0  0,0 12,5 -11,1 
ALL PRODUCTS  -6,9 
EXPORTS GROWTH RATES IIN M 
3,8 13,8  4,1 0,1 22,0 
PRIHARY PRODUCTS  3,2 -13,4 3,6 11,5  -20,0 -12,5 0,0 28,6 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-2,1 
6,7 
0,0 
16,1 
20,0 
50,0 
-4,3 
-20,8 
-9,1 
-27,8 
-27,8 
-33,3 
2, 
2, 
-10, 
7, 
7, 
0, 
.2 
.6 
0 
7 
,7 
,0 
4, 
20, 
0 
28 
28 
50, 
.3 
5 
0 
6 
6 
,0 
-33,3 
-16,7 
50,0 
-20,0 
0,0 -25,0 
0, 0  0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  -2,3 -5,9 3,7 15,9  -16,4 4,2 0,0 22,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,0 
-6,8 
5,3 
-3,8 
0,8 
1, 1 
-1,4 
11,1 
11,1 
-7,5 
12,1 
11,1 
14,3 
-8,6 
0,5 
12,2 
-5,1 
12,0 
-19,4 
-36,6 
8,7 
30,0 
0,0 
-8,1 
-6,9 
-12,5 
0,0 
-6,3 
4,4 
6,5 
5,3 
0,0 
5,6 
-1,7 
12,0 
23,1 
12,5 
-1,5 
0,0 
-9,5 
0,0 
-3,3 
11,6 
20,4 
7,2 
17,9 
24,6 
48,3 
14,3 
18,7 
22,2 
16,3 
11,1 
47,4 
16,7 
17,2 
18,5 
18,4 
22,9 
-B,l 
14,5 
14,5 
17,4 
0,0 
16,7 
15,2 
25,0 
18,2 
0, 0 
12,5 
4,3 
5, 6 
-2,7 
11,8 
4,2 
3,7 
15,8 
0,0 
0, 0 
1,8 
0,0 
-5,6 
-33,3 
-14,3 
3,5 
5, 8 
-2,8 
2,6 
-3,0 
-4, 8 
13,6 
0,0 
20,0 
-5,3 
0,0 
-11,8 
0, 0 
0,0 
26,3 
24,8 
32,9 
23,1 
18,3 
18,5 
24,0 
50,0 
33,3 
16,7 
0,0 
-20,0 
50,0 
16,7 
OTHER PRODUCTS  -7,5 -5,4 5,7 -18,9  0,0 16,7 0,0 35,7 
A-22 Annex 
TABLE 4.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  46,2 51,8 51,5 47,6 
IMPORTS (BN ECU) 
73,1 76,7 77,2 94,3 
PRIMARY PRODUCTS  0,5  0,5  0,9  0,8  0,8  0,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  45,1 50,8 50,5 46,8  71,1 74,8 75,1 91,8 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
I 'HHHTPlT.q 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
22,5 
14,7 
5,1 
2,7 
12,0 
9,8 
2,2 
0,3 
0,5 
8,4 
0,8 
0,3 
0,2 
0,4 
24,8 
16,1 
5, 5 
3,2 
14,1 
11,5 
2,4 
0,3 
0,6 
9,5 
0,8 
0,3 
0, 1 
0,5 
23,7 
15,2 
5,6 
3,0 
14,6 
11,8 
2,6 
0,5 
0,6 
9,6 
0,8 
0,3 
0,1 
0,5 
21,7 
13,6 
4,9 
3,3 
14,0 
10,7 
2,7 
0,4 
0,6 
8,5 
0,7 
0,3 
0,1 
0,5 
30,7 
19,4 
7,7 
3,7 
25,5 
23,7 
2,0 
0,2 
0,6 
12,9 
0,6 
1,8 
0,2 
0,6 
32,4 
20,9 
7,6 
3,9 
27,0 
24,8 
2,3 
0,2 
0,6 
13,1 
0,6 
1,8 
0,2 
0, 6 
33,6 
22,2 
7,4 
4,1 
26,1 
23,9 
2,6 
0,3 
0,6 
12,8 
0,6 
1,6 
0,2 
0,6 
42,3 
27,6 
9,6 
5,1 
31,2 
28,5 
3,2 
0,3 
0,8 
15,1 
0,7 
1,3 
0,2 
0,7 
OTHER PRODUCTS  0,5  0,4  1,1 1,3  1,6 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
22,7 22,2 20,5 22,6 
3,0 3,2 3,1 3,2 
EXPORTS (BN ECU) 
38,1 38,8 36,8 40,9 
15,1 15,0 14,3 15,7 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
2,3 
0,6 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
2,5 
0,7 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
2,5 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
2,7 
0,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
11,0 
3,4 
1,2 
1,2 
0,6 
0,7 
11,0 
3,3 
1,4 
1, 1 
0,4 
0,6 
11,3 
2,3 
0,8 
0,9 
0,4 
0,6 
12,9 
2,2 
0,6 
1,0 
0,4 
0,6 
MANUFACTURED PRODUCTS  18,9 18,0 16,5 18,5  22,4 23,1 21,7 24,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,5 
0,5 
2,3 
0,6 
4,7 
4, 1 
3,3 
0,9 
0,3 
7,5 
2,1 
0,1 
0,1 
1,2 
3,3 
0,6 
2, 1 
0,6 
4,5 
3,6 
3,6 
1,0 
0,3 
6,6 
1,9 
0,1 
0,1 
1, 1 
3,3 
0,7 
2,0 
0,6 
3,3 
2,8 
3,8 
1,2 
0,3 
6,1 
1,7 
0,1 
0,1 
0,9 
3,8 
1,1 
2,0 
0,7 
4,0 
3,6 
4,4 
1,4 
0,4 
6,3 
1,6 
0,1 
0,1 
0,9 
7,8 
4,7 
2,3 
0,8 
4,2 
1,2 
3,6 
0,6 
0,5 
6,8 
0,5 
0,2 
0,4 
0,4 
8,6 
5,2 
2,5 
1,0 
3,8 
1,0 
4,1 
0,7 
0,6 
6,5 
0,6 
0,2 
0,4 
0,4 
7,7 
4,7 
2,1 
0,9 
4,4 
1,2 
3,7 
0,6 
0,5 
6,0 
0,6 
0,1 
0,4 
0,3 
8,7 
5,4 
2,3 
1,0 
4,3 
1,6 
4,3 
0,7 
0,5 
7,2 
0,8 
0,1 
0,5 
0,3 
OTHER PRODUCTS  0,8  0,9 0,8  0,8 0,8 
A-23 Annex 
TABLE 4.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH JAPAN, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -23,5 -29,6 -31,0 -25,0 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-35,0 -37,9 -40,4 -53,4 
PRIMARY PRODUCTS  2,5 2,7 2,6 2,8  14,2 14,2 13,5 14,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
2,1 
0,4 
0,3 
0, 1 
0,0 
0,0 
2,3 
0,5 
0,3 
0, 0 
0,0 
0,0 
2,3 
0,3 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,0 
2,5 
0,3 
0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
10,7 
2,9 
0,8 
1, 1 
0, 6 
0,6 
10, 
2, 
1 
1 
0 
0, 
7 
.9 
.1 
0 
4 
5 
11,0 
1,9 
0,6 
0,7 
0,4 
0,5 
12, 
1, 
0 
0 
0 
0, 
.6 
7 
3 
8 
4 
.5 
HANUFACTURED PRODUCTS  -26,2 -32,8 -34,0 -28,3  -48,7 -51,7 -53,4 -67,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-19,0 
-14,2 
-2,8 
-2, 1 
-7,3 
-5,7 
1,1 
0,6 
-0,2 
-0,9 
1,3 
-0,2 
-0,1 
0,8 
-21,5 
-15,5 
-3,4 
-2,6 
-9,6 
-7,9 
1,2 
0,7 
-0,3 
-2,9 
1, 1 
-0,2 
0,0 
0,6 
-20,4 
-14,5 
-3,6 
-2,4 
-11,3 
-9,0 
1,2 
0,7 
-0,3 
-3,5 
0,9 
-0,2 
0,0 
0,4 
-17,9 
-12,5 
-2,9 
-2, 6 
-10,0 
-7,1 
1,7 
1,0 
-0,2 
-2,2 
0,9 
-0,2 
0,0 
0,4 
-22,9 
-14,7 
-5,4 
-2,9 
-21,3 
-22,5 
1,6 
0,4 
-0,1 
-6,1 
-0,1 
-1,6 
0,2 
-0,2 
-23,8 
-15,7 
-5,1 
-2,9 
-23,2 
-23,8 
1,8 
0,5 
0,0 
-6,6 
0,0 
-1,6 
0,2 
-0,2 
-25,9 
-17,5 
-5,3 
-3,2 
-21,7 
-22,7 
1,1 
0, 3 
-0,1 
-6,8 
0, 0 
-1,5 
0,2 
-0,3 
-33,6 
-22,2 
-7,3 
-4,1 
-26,9 
-26,9 
1,1 
0, 4 
-0,3 
-7,9 
0, 1 
-1,2 
0, 3 
-0,4 
OTHER PRODUCTS  0,1 0,4 0,4 0,4  -0,5 -0,4 -0,5 
ALL PRODUCTS  49  43 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN H) 
47 52 51 48 43 
PRIMARY PRODUCTS  1678 1875 1788 1744 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1150 
300 
400 
100 
42 
16 
3 
45 
22 
39 
42 
150 
300 
60 
89 
263 
33 
50 
300 
1250 
350 
400 
100 
3 5 
13 
4 
38 
19 
32 
31 
150 
333 
50 
69 
238 
33 
100 
220 
1250 
250 
300 
100 
33 
14 
5 
36 
20 
23 
24 
146 
240 
50 
64 
213 
33 
100 
180 
1350 
250 
300 
0 
100 
40 
18 
8 
41 
21 
29 
34 
163 
350 
67 
74 
229 
33 
100 
180 
3667 
680 
300 
1200 
700 
32 
25 
24 
30 
22 
16 
5 
180 
300 
83 
53 
83 
11 
200 
67 
3667 
825 
467 
1100 
600 
31 
27 
25 
33 
26 
14 
4 
178 
350 
100 
50 
100 
11 
200 
67 
3767 
575 
400 
450 
600 
29 
23 
21 
28 
22 
17 
5 
142 
200 
83 
47 
100 
6 
200 
50 
4300 
440 
200 
500 
600 
27 
21 
20 
24 
20 
14 
6 
134 
233 
63 
48 
114 
8 
250 
43 
OTHER PRODUCTS  64 
A-24 Annex 
TABLE 4.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  1,1 1,0 1,0 0,8  1,2 1,0 1,0 1,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0, 0 
0,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
0,4 
0,7 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,4 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  97,6 98,1 98,1 98,3  97,3 97,5 97,3 97,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
48,7 
31,8 
11,0 
5,8 
26,0 
21,2 
4,8 
0,6 
1, 1 
18,2 
1,7 
0,6 
0,4 
0,9 
47,9 
31,1 
10,6 
6,2 
27,2 
22,2 
4,6 
0,6 
1,2 
18,3 
1,5 
0,6 
0, 2 
1,0 
46,0 
29,5 
10,9 
5,8 
28,3 
22,9 
5,0 
1,0 
1,2 
18,6 
1,6 
0,6 
0,2 
1,0 
45,6 
28,6 
10,3 
6,9 
29,4 
22,5 
5,7 
0,8 
1,3 
17,9 
1, 5 
0, 6 
0,2 
1,1 
42,0 
26,5 
10,5 
5,1 
34,9 
32,4 
2,7 
0,3 
0,8 
17,6 
0,8 
2,5 
0,3 
0,8 
42,2 
27,2 
9,9 
5, 1 
35,2 
32,3 
3,0 
0, 3 
0,8 
17,1 
0,8 
2,3 
0,3 
0,8 
43,5 
28,8 
9,6 
5,3 
33,8 
31,0 
3,4 
0,4 
0,8 
16,6 
0,8 
2,1 
0,3 
0,8 
44,9 
29,3 
10,2 
5,4 
33,1 
30,2 
3,4 
0,3 
0,8 
16,0 
0,7 
1,4 
0,2 
0,7 
OTHER PRODUCTS  1,5  1,0 1,0 0,8  1,5 1,4 1,7 1,7 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  13,2 14,4 15,1 14,2  39,6 38,7 38,9 38,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
10,1 
2,6 
1,8 
0,4 
0,0 
0,4 
11,3 
3,2 
1,8 
0,0 
0,0 
0,5 
12,2 
2,4 
1,5 
0,5 
0, 5 
0,5 
11,9 
2,2 
1,3 
0,0 
0,0 
0,4 
28,9 
8,9 
3,1 
3,1 
1,6 
1,8 
28, 
8, 
3 
2 
1 
1, 
,4 
5 
6 
8 
0 
.5 
30,7 
6,3 
2,2 
2,4 
1, 1 
1,6 
31, 
5, 
1, 
2, 
1, 
1, 
.5 
.4 
5 
4 
0 
,5 
HANUFACTURED PRODUCTS  83,3 81,1 80,5 81,9  58,8 59,5 59,0 59,9 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
15,4 
2,2 
10,1 
2,6 
20,7 
18,1 
14,5 
4,0 
1,3 
33,0 
9,3 
0,4 
0, 4 
5,3 
14,9 
2,7 
9,5 
2,7 
20,3 
16,2 
16,2 
4,5 
1,4 
29,7 
8,6 
0,5 
0,5 
5,0 
16,1 
3,4 
9,8 
2,9 
16,1 
13,7 
18,5 
5,9 
1,5 
29,8 
8,3 
0,5 
0,5 
4, 4 
16,8 
4,9 
8,8 
3,1 
17,7 
15,9 
19,5 
6,2 
1, 8 
27,9 
7, 1 
0,4 
0,4 
4,0 
20,5 
12,3 
6,0 
2, 1 
11,0 
3,1 
9,4 
1,6 
1,3 
17,8 
1,3 
0,5 
1,0 
1,0 
22,2 
13,4 
6,4 
2,6 
9,8 
2,6 
10,6 
1,8 
1,5 
16,8 
1,5 
0,5 
1,0 
1,0 
20,9 
12,8 
5,7 
2, 4 
12,0 
3,3 
10,1 
1,6 
1,4 
16,3 
1, 6 
0,3 
1, 1 
0,8 
21,3 
13,2 
5,6 
2, 4 
10,5 
3,9 
10,5 
1,7 
1,2 
17,6 
2,0 
0,2 
1,2 
0,7 
OTHER PRODUCTS  3,5 4,1 4,4 3,5  1,6  2,2  2,0 
A-25 Annex 
TABLE 4.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -0,2 12,1 
IMPORTS GROWTH RATES (IN \) 
-0,6 -7,6 -17,0 4,9 0,7 22,2 
PRIMARY PRODUCTS  0,0 0,0 0,0 -20,0  -10,0 -11,1 0,0 12,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
-33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 
0, 
0 
0, 
.0 
,0 
0 
,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-25,0 0,0 0,0 0,0 
-16,7 -20,0 0,0 25,0 
0,0 -25,0 -33,3 50,0 
0,0 0,0 100,0 0,0 
-100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  0,2 12,6 -0,6 -7,3  -17,5 5,2 0,4 22,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,9 
0,7 
1,9 
3,6 
2,6 
2,1 
4,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,2 
9,5 
7,8 
18,5 
17,5 
17,3 
9,1 
0,0 
20,0 
13,1 
0,0 
0,0 
-50,0 
25,0 
-4,4 
-5,6 
1,8 
-6,3 
3,5 
2,6 
8,3 
66,7 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-8,4 
-10,5 
-12,5 
10,0 
-4,1 
-9,3 
3,8 
-20,0 
0,0 
-11,5 
-12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
-17,9 
-18,1 
-20,6 
-7,5 
-19,0 
-19,1 
-13,0 
0,0 
0,0 
-14,0 
-25,0 
-25,0 
0,0 
-25,0 
5,5 
7,7 
-1,3 
5,4 
5,9 
4,6 
15,0 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
6,2 
-2,6 
5,1 
-3,3 
-3,6 
13,0 
50,0 
0,0 
-2,3 
0,0 
-11,1 
0,0 
0, 0 
25,9 
24,3 
29,7 
24,4 
19,5 
19,2 
23,1 
0,0 
33,3 
18,0 
16,7 
-18,8 
0,0 
16,7 
OTHER PRODUCTS  -12,5 -28,6 0,0 -20,0  0,0 18,2 23,1 
ALL PRODUCTS  7,6 
EXPORTS GROWTH RATES (IN %) 
-7,7 10,2 -5,7 1,8 -5,2 11,1 
PRIMARY PRODUCTS  -9,1  6,7 -3,1  3,2  -12,7 -0,7 -4,7 9,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
-4,2 8,7 0,0 8,0 
-25,0 16,7 -28,6 0,0 
-20,0 0,0 -25,0 0,0 
0,0-100,0 -100,0 
-100,0 -100,0 
0,0 0,0 0,0 
10,6 
15,0 
-7,7 
14,3 
14,3 
30,0 
0,0 
-2,9 
16,7 
-8,3 
-33,3 
-14,3 
2,7 
-30,3 
-42,9 
-18,2 
0,0 
0,0 
14,2 
-4,3 
-25,0 
11,1 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  11,8 -4,8 -8,3 12,1  -0,9  -6,1 12,9 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
16,7 
0, 0 
15,0 
20,0 
34,3 
28,1 
-2,9 
0,0 
0,0 
7,1 
5,0 
0,0 
0,0 
9, 1 
-5,7 
20,0 
-8,7 
0,0 
-4,3 
-12,2 
9,1 
11,1 
0,0 
-12,0 
-9,5 
0,0 
0,0 
-8,3 
0,0 
16,7 
-4,8 
0,0 
-26,7 
-22,2 
5,6 
20,0 
0,0 
-7,6 
-10,5 
0,0 
0,0 
-18,2 
15,2 
57,1 
0,0 
16,7 
21,2 
28,6 
15,8 
16,7 
33,3 
3,3 
-5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
-4,9 
-4,1 
-4,2 
-11, 1 
44,8 
50,0 
-16,3 
-14,3 
-16,7 
-4,2 
0,0 
0,0 
-20,0 
0,0 
10,3 
10,6 
8,7 
25,0 
-9,5 
-16,7 
13,9 
16,7 
20,0 
-4,4 
20,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
-10,5 
-9,6 
-16,0 
-10,0 
15,8 
20,0 
-9,8 
-14,3 
-16,7 
-7,7 
0,0 
-50,0 
0,0 
-25,0 
13,0 
14,9 
9, 5 
11,1 
-2,3 
33,3 
16,2 
16,7 
0,0 
20,0 
33,3 
0,0 
25,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -20,0 12,5 0,0 -11,1  0,0 16,7 14,3  0,0 
A-26 Annex 
TABLE 5.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL PRODUCTS 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
9,4 9,9 9,0 7,9 
IMPORTS (BN ECU) 
73,6 75,6 78,0 97,0  6,6 6,2 5,9 6,9 
PRIMARY PRODUCTS  5,1 4,9 4,3 3,5  21,1 21,4 22,0 26,8  5,4 5,2 5,0 5,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
1,7 
2,2 
0,5 
0,2 
0,1 
1,3 
1,6 
2,3 
0,5 
0,4 
0,2 
1,1 
1,5 
1,9 
0,6 
0,2 
0,1 
0,9 
1,4 
1,4 
0,4 
0,1 
0,0 
0,7 
6,2 
12,6 
3,1 
8,1 
5,5 
2,3 
6,6 
13,0 
3,0 
8,9 
5,9 
1,8 
7,6 
12,7 
2,9 
8,8 
5,6 
1,7 
10,4 
14,7 
3,2 
10,5 
6,1 
1,7 
2,7 
2,2 
0,3 
1,1 
0,0 
0,6 
2,7 
2,1 
0,3 
1,1 
0,1 
0,4 
2,9 
1,7 
0,3 
0,9 
0,1 
0,4 
3,7 
1,7 
0, 3 
1,0 
0,0 
0,5 
HANUFACTURED PRODUCTS  4,3  3,9  48,4 49,5 51,2 64,2  0,9  0,8  1,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1,5 
0,6 
0,8 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
1,4 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
1,8 
0,7 
0,9 
0,3 
0,7 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
1,5 
0,1 
0,1 
0,6 
0,1 
1,6 
0,6 
0,9 
0, 1 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,6 
0,0 
1,6 
0,6 
0,9 
0,1 
0,6 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,5 
0,0 
8,3 
3,1 
3,5 
1,7 
24,1 
21,8 
3,6 
0,1 
0,8 
12,5 
0,5 
1,2 
5,2 
0, 6 
9,0 
3,9 
3,4 
1,7 
24,1 
21,7 
3,7 
0, 1 
0,9 
12,7 
0,7 
1,3 
5,1 
0,6 
8,8 
4, 1 
3,4 
1,3 
24,9 
22,8 
4,0 
0, 1 
1,0 
13,4 
0,8 
1,5 
4,8 
0,6 
10,5 
4,5 
4,4 
1, 6 
31,9 
29,6 
4,9 
0,2 
1,4 
17,0 
1, 1 
2,0 
5,5 
0,8 
0,1 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,1 
0, 0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0, 0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0, 1 
0, 0 
0,0 
0,1 
0, 1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,7 0,6 0,8  0,5  4,0 4,7 4,8 6,0  0,4  0,1  0,1 0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
9,3 
1,8 
0,8 
1,0 
0,1 
0,8 
0,8 
0,0 
9,3 
1,6 
0,8 
0,7 
0,1 
0, 6 
0,6 
0,0 
8,5 
1,4 
0,8 
0,6 
0,1 
0,4 
0,4 
0,0 
8,5 
1,5 
0,9 
0,6 
0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
EXPORTS 
65,1 
8,8 
4,6 
3,8 
1,1 
1,7 
0, 8 
0,4 
68,7 
8,5 
5,1 
3,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,4 
[BN ECU) 
69,5 
8,5 
5,1 
3,0 
1,0 
1,1 
0,5 
0,4 
85,6 
9,9 
6,1 
3,3 
1,2 
1, 1 
0, 6 
0,5 
5,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  7,1  7,3 6,7  6,6  53,4 57,1 58,0 71,9  5,8  5,4  5,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,1 
0,3 
1,5 
0,3 
1,3 
0,9 
0,8 
0,2 
0,1 
2,9 
0,5 
0,3 
0, 1 
0,3 
2,4 
0,4 
1, 5 
0,5 
1,5 
0,9 
0,9 
0,2 
0,1 
2,6 
0,4 
0,3 
0,1 
0,3 
2,0 
0,4 
1,3 
0,3 
1,4 
0,7 
0,9 
0,2 
0,1 
2,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
2,2 
0, 5 
1,4 
0,3 
0,8 
0,5 
1,1 
0,3 
0,1 
2,6 
0,4 
0,4 
0,1 
0,3 
17,6 
6,2 
7,8 
3,6 
18,0 
15,3 
4,8 
0,4 
1,5 
13,0 
1, 1 
1,1 
1, 0 
0,9 
18,5 
7,3 
7,6 
3,5 
18,7 
16,1 
5,4 
0,5 
1,6 
14,5 
1,3 
1,2 
1,3 
1, 0 
19,0 
7,9 
7,6 
3,5 
18,3 
15,7 
5,7 
0,6 
1,8 
15,0 
1,4 
1,0 
1,3 
1,0 
23,2 
9,3 
9,7 
4,2 
23,1 
20,2 
7,2 
0,8 
2,2 
18,3 
1,8 
1,3 
1,5 
1,1 
1,5 
0,9 
0,5 
0,2 
2,7 
2,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 1 
1,7 
1,0 
0,5 
0,2 
3,2 
3,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0, 1 
0,1 
0,0 
0,1 
1,5 
0,9 
0,4 
0,2 
3,0 
3,0 
0,1 
0, 0 
0,0 
0,7 
0, 0 
0,1 
0,0 
0, 1 
1,7 
1,0 
0,5 
0,2 
2,7 
2,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
OTHER PRODUCTS  0,4 0,4 0,4 0,3  2,9  0,0  0,0 0,0 0,0 
A-27 Annex 
TABLE 5.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH CANADA, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -0,1 -0,6 -0,5 0,6 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-8,5 -6,9 -8,5 -11,4  -1,3 -0,3 -0,5 -1,5 
PRIHARY PRODUCTS  -3,3 -3,3 -2,9 -2,0  -12,3 -12,9 -13,5 -16,9  -5,3 -5,1 -4,9 -5,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-0,9 
-1,2 
-0,4 
0, 6 
0,7 
-1,3 
-0,8 
-1,6 
-0,4 
0,2 
0,4 
-1,1 
-0,7 
-1,3 
-0,5 
0,2 
0,3 
-0,9 
-0,5 
-0,8 
-0,3 
0,4 
0,5 
-0,7 
-1,6 
-8,8 
-2,0 
-6,4 
-4,7 
-1,9 
-1,5 
-10,0 
-2,0 
-7,9 
-5,4 
-1,4 
-2,5 
-9,7 
-1,9 
-7,7 
-5,1 
-1,3 
-4,3 
-11,4 
-2,0 
-9,4 
-5,5 
-1,2 
-2,7 
-2,2 
-0,3 
-1,1 
0,0 
-0,6 
-2,7 
-2,1 
-0,3 
-1,1 
-0,1 
-0,4 
-2,9 
-1,7 
-0,3 
-0,9 
-0,1 
-0,4 
-3,7 
-1,7 
-0,3 
-1,0 
0, 0 
-0,5 
MANUFACTURED PRODUCTS  3,6 3,0 2,9 2,7  5,0  6,8  4,9  4,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,6 
0,3 
0,7 
0,2 
0,9 
0,8 
0,5 
0,2 
0,0 
1,5 
0,4 
0, 1 
0,4 
0,2 
0,6 
-0,3 
0,6 
0,2 
0,8 
0,8 
0,5 
0, 1 
0,0 
1,1 
0,3 
0,2 
-0,5 
0,2 
0,4 
-0,2 
0,4 
0,2 
1,0 
0,5 
0,6 
0,1 
0,0 
0,9 
0,3 
0, 2 
-0,5 
0,2 
0,6 
-0, 1 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,8 
0,2 
0,0 
1,2 
0,3 
0,3 
-0,4 
0,3 
9,3 
3,1 
4,3 
1,9 
-6,1 
-6,5 
1,2 
0,3 
0,7 
0,5 
0, 6 
-0,1 
-4,2 
0,3 
9,5 
3,4 
4,2 
1, 8 
-5,4 
-5,6 
1,7 
0,4 
0,7 
1,8 
0, 6 
-0,1 
-3,8 
0,4 
10,2 
3,8 
4,2 
2,2 
-6,6 
-7,1 
1,7 
0,5 
0,8 
1,6 
0,6 
-0,5 
-3,5 
0,4 
12,7 
4,Β 
5, 3 
2,6 
-8,8 
-9,4 
2,3 
0, 6 
0,8 
1,3 
0,7 
-0,7 
-4,0 
0,3 
1,4 
0,8 
0,5 
0,2 
2,6 
2,6 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0, 1 
0, 1 
-0,1 
0, 1 
1,5 
0,9 
0, 5 
0, 2 
3,1 
3,1 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
C,l 
0,1 
-0,1 
0, 1 
1,3 
0, 8 
0.4 
0,2 
2,9 
3,0 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0, 1 
-0,2 
0,1 
1,5 
0, 9 
0,5 
0, 2 
2,6 
2, 5 
-0,2 
0, 0 
0,0 
0,4 
0, 0 
0, 1 
-0,2 
0, 1 
OTHER PRODUCTS  -0,3 -0,2 -0,4 -0,2  -1,1  -1,8  -0,4 -0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
99 
35 
47 
45 
20 
400 
800 
0 
94 
33 
50 
30 
20 
150 
300 
0 
94 
33 
53 
32 
17 
200 
400 
0 
108 
43 
64 
43 
25 
500 
0 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN %) 
88 91 89 88 
40  39 
74 
30 
35 
21 
15 
17 
77 
23 
33 
11 
8 
22 
67 
24 
34 
13 
9 
24 
59 
22 
38 
10 
10 
29 
95 92 78 
2 2 0 
MANUFACTURED PRODUCTS  650 644 675 530 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
140 
50 
188 
300 
325 
900 
267 
100 
207 
500 
150 
20 
300 
133 
57 
167 
167 
214 
930 
225 
200 
100 
173 
400 
300 
17 
300 
125 
67 
144 
300 
350 
350 
300 
200 
100 
164 
400 
300 
17 
138 
83 
156 
300 
133 
250 
367 
300 
100 
186 
400 
400 
20 
212 
200 
223 
212 
75 
70 
133 
400 
188 
104 
220 
92 
19 
150 
206 
187 
224 
206 
78 
74 
146 
500 
178 
114 
186 
92 
25 
167 
216 
193 
224 
269 
73 
69 
143 
600 
180 
112 
175 
67 
27 
167 
221 
207 
220 
263 
72 
68 
147 
400 
157 
108 
164 
65 
27 
138 
1500 850 750 850 
900 1000 900 1000 
2700 3200 3000 2700 
2600 
33 33 33 33 
267 267 233 200 
OTHER PRODUCTS 
A-28 Annex 
TABLE 5.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH CANADA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN Ss) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  54,3 49,5 47,8 44,3  28,7 28,3 28,2 27,6  81,8 83,9 84,7 84,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
18,1 16,2 16,7 17,7 
23,4 23,2 21,1 17,7 
5,3 5,1 6,7 5,1 
2,1 4,0 2,2 1,3 
1,1 2,0 1,1 0,0 
13,8 11,1 10,0 8,9 
8,4 
17,1 
4,2 
11,0 
7, 5 
3,1 
8,7 
17,2 
4,0 
11,8 
7,8 
2,4 
9,7 
16,3 
3,7 
11,3 
7,2 
2,2 
10,7 
15,2 
3,3 
10,8 
6,3 
1,8 
40,9 
33,3 
4,5 
16,7 
0,0 
9,1 
43,5 
33,9 
4,8 
17,7 
1,6 
6,5 
49,2 
28,8 
5,1 
15,3 
1,7 
6,8 
53,6 
24,6 
4,3 
14,5 
0,0 
7,2 
HANUFACTURED PRODUCTS  37,2 43,4 42,2 49,4  65,8 65,5 65,6 66,2  12,1 14,5 13,6 14,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
16,0 
6,4 
8,5 
1,1 
4,3 
1, 1 
3,2 
0,0 
1,1 
14,9 
1, 1 
2,1 
5,3 
1, 1 
18,2 
7, 1 
9, 1 
3,0 
7,1 
1,0 
4,0 
1,0 
1,0 
15,2 
1,0 
1,0 
6,1 
1,0 
17,8 
6,7 
10,0 
1,1 
4,4 
2,2 
3,3 
1,1 
1, 1 
15,6 
1, 1 
1,1 
6,7 
0,0 
20,3 
7,6 
11,4 
1,3 
7,6 
2,5 
3,8 
1,3 
1,3 
17,7 
1,3 
1,3 
6,3 
0,0 
11,3 
4, 2 
4,8 
2,3 
32,7 
29,6 
4,9 
0,1 
1, 1 
17,0 
0,7 
1, 6 
7, 1 
0,8 
11,9 
5,2 
4,5 
2,2 
31,9 
28,7 
4,9 
0, 1 
1,2 
16,8 
0,9 
1,7 
6,7 
0, 8 
11.3 
5,3 
4,4 
1,7 
31,9 
29,2 
5,1 
0,1 
1,3 
17,2 
1,0 
1,9 
6,2 
0,8 
10,8 
4, 6 
4,5 
1,6 
32,9 
30,5 
5,1 
0,2 
1,4 
17,5 
1, 1 
2,1 
5,7 
0, 8 
1,5 
1,5 
0, 0 
0,0 
1,5 
0,0 
4,5 
0,0 
0, 0 
4,5 
0,0 
0,0 
1, 5 
0, 0 
3,2 
1, 6 
0, 0 
0,0 
1,6 
0,0 
4,8 
0, 0 
0, 0 
4,8 
0,0 
0,0 
1,6 
0, 0 
3,4 
1,7 
0, 0 
0,0 
1,7 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
3,4 
0,0 
2,9 
1,4 
0,0 
0, 0 
1,4 
1,4 
4,3 
0,0 
0,0 
5,8 
0, 0 
0,0 
2,9 
0,0 
OTHER PRODUCTS  7,4 6,1  8,9  5,4  6,2  6,2  6,2  6,1 1,6  1,4 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  19,4 17,2 16,5 17,6  13,5 12,4 12,2 11,6  1,9 1,7 1,9  0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
8,6 
10,8 
1,1 
8,6 
8,6 
0,0 
8,6 
7,5 
1,1 
6,5 
6,5 
0,0 
9,4 
7,1 
1,2 
4,7 
4,7 
0,0 
10,6 
7,1 
1,2 
5,9 
5,9 
0,0 
7.1 7,4 7,3 7,1 
5,8 4,4 4,3 3,9 
1,7 1,5 1,4 1,4 
2,6 1,5 1,6 1,3 
1.2 0,7 0,7 0,7 
0,6 0,6 0,6 0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  76,3 78,5 78,8 77,6  82,0 83,1 83,5 84,0  98,1 98,3 100,0 98,1 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
22,6 
3, 2 
16,1 
3,2 
14,0 
9,7 
8,6 
2,2 
1,1 
31,2 
5,4 
3,2 
1, 1 
3,2 
25,8 
4,3 
16,1 
5,4 
16,1 
9,7 
9,7 
2,2 
1, 1 
28,0 
4,3 
3,2 
1,1 
3,2 
23,5 
4,7 
15,3 
3,5 
16,5 
8,2 
10,6 
2,4 
1, 2 
27,1 
4,7 
3,5 
1,2 
2, 4 
25,9 
5,9 
16,5 
3, 5 
9,4 
5,9 
12,9 
3,5 
1,2 
30,6 
4,7 
4,7 
1,2 
3,5 
27,0 
9,5 
12,0 
5,5 
27,6 
23,5 
7,4 
0,6 
2,3 
20,0 
1,7 
1,7 
1, 5 
1,4 
26,9 
10,6 
11,1 
5, 1 
27,2 
23,4 
7,9 
0,7 
2,3 
21,1 
1,9 
1,7 
1,9 
1,5 
27,3 
11,4 
10,9 
5,0 
26,3 
22,6 
8,2 
0,9 
2,6 
21,6 
2,0 
1,4 
1,9 
1, 4 
27,1 
10,9 
11,3 
4,9 
27,0 
23,6 
8,4 
0,9 
2, 6 
21,4 
2, 1 
1, 5 
1,8 
1,3 
28,3 
17,0 
9,4 
3,8 
50,9 
49,1 
1,9 
0,0 
0, 0 
15,1 
1,9 
1,9 
0,0 
1,9 
28,8 
16,9 
8,5 
3,4 
54,2 
52,5 
1,7 
0, 0 
0,0 
13,6 
1,7 
1,7 
0,0 
1,7 
27,8 
16,7 
7,4 
3,7 
55,6 
55,6 
1,9 
0,0 
0,0 
13,0 
0, 0 
1,9 
0, 0 
1,9 
31,5 
18,5 
9,3 
3,7 
50,0 
48,1 
1,9 
0, 0 
0,0 
14,8 
0,0 
1,9 
0,0 
1,9 
OTHER PRODUCTS  4,3 4,3 4,7 3,5  4,5 4,7 4,3  0,0  0,0 
A-29 Annex 
TABLE 5.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH CANADA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -4,1 5,3 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
-9,1 -12,2 -9,4 2,7 3,2 24,4  -6,1 -4,8 16,9 
PRIMARY PRODUCTS  -12,1 -3,9 -12,2 -18,6  -8,7 1,4 2,8 21,8  -19,4  -3,7  -3,8 16,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
IUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,0 
-12,0 
-28,6 
0,0 
-18,8 
2,9 
15,4 
20,0 
14,3 
0,0 
33,3 
0,0 
-25,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
-5,9 
4,5 
0, 0 
100,0 
100,0 
-15,4 
22,9 
20,0 
16,7 
12,5 
200,0 
75,0 
0,0 
33,3 
0,0 
7,1 
0, 0 
-50,0 
20,0 
0,0-
-6,3 
-17,4 
20,0 
-50,0 
-50,0-
-18,2 
-11,6 
-11,1 
-14,3 
0,0 
-66,7 
-42,9 
100,0 
-25,0 
0,0 
0, 0 
-6,7 
0,0 
0,0 
0, 0 
•100,0 
-6,7 
-26,3 
-33,3 
-50,0 
100,0 
-22,2 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
-16,7 
-13,9 
-3,8 
-27,9 
11,0 
17,0 
-14,8 
-10,0 
-2,4 
-6,1 
-12,5 
41,7 
-11,4 
-12,4 
-2,7 
0,0 
0,0 
-13,2 
-16,7 
-20,0 
-10,3 
-14,3 
6,5 
3,2 
-3,2 
9,9 
7,3 
-21,7 
2,3 
8,4 
25,8 
-2,9 
0,0 
0,0 
-0,5 
2,8 
0, 0 
12,5 
1,6 
40,0 
8,3 
-1,9 
0,0 
15,2 
-2,3 
-3,3 
-1, 1 
-5, 1 
-5,6 
3,4 
-2,2 
5,1 
0,0 
-23,5 
3,3 
5, 1 
8,1 
0,0 
11,1 
5,5 
14,3 
15,4 
-5,9 
0, 0 
36,8 
15,7 
10,3 
19,3 
8,9 
0,0 
25,4 
19,3 
9,8 
29,4 
23,1 
28,1 
29,8 
22,5 
100,0 
40,0 
26,9 
37,5 
33,3 
14,6 
33,3 
-15,6 
-15,4 
-40,0 
-15,4 
-100,0 
-33,3 
-11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-25,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
-4,5 
0,0 
0,0 
-33,3 
12,5 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
7,4 
-19,0 
0,0 
-18,2 
0,0-
0,0 
-11,1 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
27,6 
0,0 
0,0 
11,1 
100,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,0 -14,3 33,3 -37,5  -9,1 17,5 2,1 25,0  33,3 -75,0 0,0 0,0 
ALL PRODUCTS  -13,1  0,0  -8,6 
EXPORTS GROWTH RATES (IN '¡) 
0,0 -8,3 5,5 1,2 23,2  -14,5 11,3 -8,5  0,0 
PRIMARY PRODUCTS  -10,0 -11,1 -12,5 7,1  29,4 -3,4 0,0 16,5  0,0  0,0 0,0-100,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
HANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
11,1 
-9,1 
0,0 
11,1 
11,1 
-9,0 
-8,7 
0,0 
11,8 
0,0 
-7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-9,4 
■16,7 
■25,0 
0,0 
■25,0 
-50,0 
0,0 
-30,0 
0,0 
-25,0 
-25,0 
2,8 
14,3 
33,3 
0,0 
66,7 
15,4 
c,o 
12,5 
0,0 
0,0 
-10,3 
-20,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
-14,3 
0,0 
-33,3 
-33,3 
-8,2 
-16,7 
0, 0 
-13,3 
-40,0 
-6,7 
-22,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-11,5 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
12,5 
0,0 
0,0 
25,0 
25,0 
-1,5 
10,0 
25,0 
7,7 
0,0 
-42,9 
-28,6 
22,2 
50,0 
0,0 
13,0 
0,0 
33,3 
0,0 
50,0 
-25,0 
58,6 
8,6 
10,0 
13,3 
33,3 
0,0 
19,2 
25,7 
12,7 
20,0 
80,0 
-1,1 
-1,3 
23,1 
100,0 
36,4 
49,4 
37,5 
83,3 
42,9 
50,0 
-85,1 
10,9 
-21,1 
-9,1 
-41,2 
-37,5 
0,0 
6,9 
5,1 
17,7 
-2,6 
-2,8 
3,9 
5,2 
12,5 
25,0 
6,7 
11,5 
18,2 
9,1 
30,0 
11,1 
10,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
10,0 
0,0 
0,0 
1,6 
2,7 
8,2 
0,0 
0,0 
-2,1 
-2,5 
5,6 
20,0 
12,5 
3,4 
7,7 
-16,7 
0,0 
0,0 
-6,3 
19,6 
10,0 
20,0 
0,0 
20,0 
25,0 
24,0 
22,1 
17,7 
27,6 
20,0 
26,2 
28,7. 
26,3 
33,3 
22,2 
22,0 
28,6 
30,0 
15,4 
10,0 
26,7 
-14,8 
-28,6 
-25,0 
-28,6 
0,0 
-6,9 
-7,1 
0,0 
-20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,5 
13,3 
11, 1 
0, 0 
0, 3 
18,5 
19,2 
0,0 
0,0 
0,0-
0,0 
0,0 
-6,9 
-11,8 
-10,0 
-20,0 
0,0 
-6,3 
-3,2 
0,0 
-12,5 
•100,0 
0, 0 
0, 0 
-1,9 
13,3 
11,1 
25,0 
0,0 
-10,0 
-13,3 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
A-30 Annex 
TABLE 6.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH EFTA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  108,5 110,7 111,6 109,6 
IMPORTS (BN ECU) 
12,2 11,9 11,9 13,9  5,7 5,7 4,9 5,5 
PRIMARY PRODUCTS  25,1 25,2 24,5 24,1  1,9 1,7 1,8 2,1  0,7 0,8 0,7 0,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
6,9 
15,5 
4,1 
10,1 
7,9 
2,7 
7,0 
16,0 
3,9 
10,9 
8,8 
2,1 
7,3 
15,1 
3,7 
10,1 
8,7 
2,0 
7,2 
15,3 
3,2 
10,7 
9,1 
1,6 
0,6 
1,2 
0,4 
0,8 
0,7 
0,0 
0,6 
1,0 
0,4 
0,5 
0,5 
0,0 
0,6 
1,2 
0,3 
0, 8 
0,8 
0,0 
0,7 
1,3 
0,4 
0,9 
0,9 
0,1 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,5 
0,2 
0,2 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,2 
0,2 
0,0 
0, 0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  76,4 78,9 80,0 77,9  9,4 11,1  4,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
21,4 
4,3 
13,1 
4,0 
8,0 
5,9 
11,3 
3,0 
2,5 
35,8 
4,0 
4,6 
10,9 
1,4 
21,7 
4,2 
13,3 
4,3 
8,8 
6,6 
12,1 
3,5 
2,7 
36,2 
4,0 
4,5 
11,0 
1,4 
21,5 
4,1 
13,0 
4,4 
9,5 
6,8 
12,9 
4,0 
2,7 
36,1 
4,0 
4,5 
10,4 
1,4 
20,6 
4,3 
11,9 
4,3 
8,2 
6,2 
13,3 
4,5 
2,6 
35,9 
3,7 
4,2 
9,5 
1,3 
2,9 
0,4 
2, 1 
0,4 
1,6 
1,4 
1,3 
0,4 
0,1 
3,5 
0,1 
0,4 
0,5 
0,3 
3,0 
0,4 
2,2 
0,4 
1,3 
1,1 
1,5 
0,5 
0,1 
3,5 
0,2 
0,4 
0,5 
0,3 
2,9 
0,4 
2,0 
0,4 
1,5 
1,3 
1,7 
0,6 
0,1 
3,4 
0,2 
0,4 
0,5 
0,3 
3,5 
0,5 
2,4 
0,5 
1,3 
1,2 
1,9 
0,7 
0, 1 
4,4 
0,2 
0,5 
0,8 
0,3 
0,9 
0,1 
0,7 
0,1 
0,3 
0,2 
1,0 
0,4 
0, 0 
1,9 
0,1 
0, 1 
0,2 
0,1 
0,8 
0,0 
0,7 
0, 1 
0,3 
0,2 
1,1 
0,4 
0, 0 
1,9 
0, 1 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,8 
0,0 
0, 6 
0, 1 
0,2 
0, 1 
1,1 
0, 4 
0,0 
1,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 0 
0,9 
0,2 
0, 5 
0,1 
0,3 
0,2 
1,3 
0, 5 
0,0 
1,8 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
OTHER PRODUCTS  6,9 6,6  1,0  1,0 0,7 0,8  0,9  0,4 
ALL PRODUCTS  111,2 108,9 107,7 106,3 
EXPORTS (BN ECU) 
9,3 10,1 8,3 10,8  7,0 6,5 6,0 
PRIMARY PRODUCTS  14,4 14,7 14,5 14,7  0,8 0,8 0,7  0,8  0,0  0,0 0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
6,9 
7,2 
2,3 
3,9 
3,1 
0,4 
7,3 
7,0 
2,0 
4,0 
3,1 
0,4 
7,4 
6,7 
1,9 
3,9 
2,9 
0,5 
7,4 
7,0 
1,9 
4, 1 
3,0 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
0,1 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,3 
0,1 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  92,2 89,4 89,1 87,6  7,6  6,4 6,7  5,9 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
I'HKH I t7*T.,q 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
26,4 
6,2 
14,9 
5,4 
14,4 
11,2 
12,2 
2,1 
3,4 
39,2 
8,5 
3,8 
1,8 
2,8 
25,0 
6,0 
13,6 
5,4 
13,8 
10,8 
12,2 
2,3 
3,3 
38,3 
8,3 
3,7 
1,8 
2,7 
24,1 
5,7 
13,1 
5,4 
14,7 
11,1 
12,8 
2,7 
3,2 
37,3 
8,2 
3,5 
1,8 
2,6 
24,0 
5,9 
12,5 
5,5 
13,8 
10,1 
13,7 
3,2 
3,1 
36,1 
7,6 
3,1 
1,9 
2,5 
2,5 
1,2 
1,0 
0,4 
2,0 
0,5 
0,7 
0,2 
0,1 
2,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
2,7 
1,3 
1,0 
0,4 
2,6 
0,4 
0,7 
0,2 
0,1 
2,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
2,5 
1,2 
0,9 
0,4 
1,6 
0,5 
0,6 
0,2 
0,1 
2,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
2,7 
1, 3 
1,0 
0,4 
1,3 
0,6 
0,9 
0,3 
0, 1 
2,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
2,3 
1,4 
0,6 
0, 3 
2,8 
2,5 
0,3 
0,0 
0,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 0 
2,2 
1,4 
0,5 
0,3 
3,1 
2,4 
0,3 
0,0 
0,0 
1,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1,8 
1, 1 
0,4 
0,3 
3,2 
2, 4 
0,3 
0, 0 
0,0 
1,0 
0,1 
0,2 
0, 0 
0,0 
1,8 
1,0 
0,4 
0,4 
2,7 
1,7 
0,4 
0,0 
0, 0 
1,0 
0, 1 
0,2 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  4,6 4,9 4,1  0,9  1,1 0,8 2,9  0,2  0,2  0,1 
A-31 
(5) Annex 
TABLE 6.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH EFTA, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
2,7 -1,8 -3,9 -3,3 
-10,7 -10,5 -10,0 -9,4 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-2,9 -1,8 -3,6 -3,1 
-1,1 -0,9 -1,1 -1,3 
0,9 1,3 1,6 0,5 
-0,7 -0,8 -0,7 -0,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
0,0 
-8,3 
-1,8 
-6,2 
-4,8 
-2,3 
0,3 
-9,0 
-1,9 
-6,9 
-5,7 
-1,7 
0,1 
-8,4 
-1,8 
-6,2 
-5,8 
-1,5 
0,2 
-8,3 
-1,3 
-6,6 
-6,1 
-1,2 
-0,1 
-1,0 
-0,4 
-0,7 
-0,7 
0,0 
-0,1 
-0,7 
-0,3 
-0,4 
-0,5 
0,0 
-0,1 
-1,0 
-0,2 
-0,7 
-0,8 
0,0 
-0,2 
-1,0 
-0,3 
-0,8 
-0,9 
-0,1 
-0,4 
-0,2 
-0,2 
0, 0 
0,0 
-0,1 
-0,5 
-0,2 
-0,2 
0, 0 
0,0 
0,0 
-0,5 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,6 
-0,2 
-0,2 
0, 0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  15,8 10,5  -2,6  2,3 2,6 2,6 1,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
5,0 
1,9 
1, 8 
1,4 
6,4 
5,3 
0,9 
0, 9 
0,9 
3,4 
4,5 
0,8 
9,1 
1, 4 
3,3 
1,8 
0,3 
1, 1 
5,0 
4,2 
0,1 
-1,2 
0, 6 
2,1 
4,3 
-3,8 
-9,2 
1,3 
2,6 
1,6 
0, 1 
1, 0 
5,2 
4,3 
-0,1 
-1,3 
0,5 
1,2 
4,2 
-1,0 
-8,6 
1,2 
3,4 
1,6 
0,6 
1,2 
5,6 
3,9 
0,4 
-1,3 
0, 5 
0,2 
3,9 
-1,1 
-7,6 
1,2 
-0,4 
0,8 
-1,1 
0,0 
0,4 
-0,9 
-0,6 
-0,2 
0,0 
-1,1 
0, 0 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
-0,3 
0,9 
-1,2 
0,0 
1,3 
-0,7 
-0,8 
-0,3 
0,0 
-1,2 
-0,1 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
-0,4 
0, 8 
-1,1 
0,0 
0,1 
-0,8 
-1,1 
-0,4 
0, 0 
-1,4 
-0,1 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
-0,8 
0,8 
-1,4 
-0,1 
0,0 
-0,6 
-1,0 
-0,4 
0, 0 
-2,1 
-0,1 
-0,5 
-0,8 
-0,1 
1,4 
1,3 
-0,1 
0,2 
2,5 
2,3 
-0,7 
-0,4 
0,0 
-0,9 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0, 1 
1,4 
1,4 
-0,2 
0,2 
2,8 
2 ,2 
-0,8 
-0,4 
0, 0 
-0,8 
0, 0 
-0,1 
-0,2 
-0,1 
1,0 
1, 1 
-0,2 
0,2 
3,0 
2,3 
-0,8 
-0,4 
0,0 
-0,6 
0,0 
0, 1 
-0,1 
0,0 
0,9 
0, 8 
-0, 1 
0,3 
2,4 
1, 5 
-0,9 
-0,5 
0, 0 
-0,8 
0,0 
0,0 
-0,2 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -2,3 -1,7 -3,0 -3,4  -0,1 0,1 0,1  -0,5  -0,3 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
EXPORTS /IMPORTS RATIOS (IN »i) 
97 76 85 70 78 116 
61  47  39 
109 
0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
100 
46 
56 
39 
39 
15 
104 
44 
51 
37 
35 
19 
101 
44 
51 
39 
33 
' 25 
103 
46 
59 
38 
33 
25 
83 
17 
0 
13 
0 
83 
30 
25 
20 
0 
83 
17 
33 
13 
0 
71 
23 
25 
11 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
MANUFACTURED PRODUCTS  163 170 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
123 
144 
114 
135 
180 
190 
108 
70 
136 
109 
213 
83 
17 
200 
115 
143 
102 
126 
157 
164 
101 
66 
122 
106 
2C8 
62 
16 
193 
112 
139 
101 
123 
155 
163 
99 
68 
119 
103 
205 
78 
17 
186 
117 
137 
105 
128 
168 
163 
103 
71 
119 
101 
205 
74 
20 
192 
86 
300 
48 
100 
125 
36 
54 
50 
100 
69 
100 
0 
0 
67 
90 
325 
45 
100 
200 
36 
47 
40 
100 
66 
50 
0 
0 
67 
86 
300 
45 
100 
107 
38 
35 
33 
100 
59 
50 
0 
0 
67 
77 
260 
42 
80 
100 
50 
47 
43 
100 
52 
50 
0 
0 
67 
256 
1400 
86 
300 
933 
1250 
30 
0 
53 
100 
100 
0 
0 
275 
71 
300 
1033 
1200 
27 
0 
58 
100 
50 
0 
0 
225 
67 
300 
1600 
2400 
27 
0 
63 
100 
200 
0 
200 
500 
80 
400 
900 
850 
31 
0 
56 
100 
100 
0 
OTHER PRODUCTS  58  90  38 
A-32 Annex 
TABLE 6.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH EFTA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
23,1 22,8 22,0 22,0 15,6 14,3 15,1 15,1 12,3 14,0 14,3 14,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
6.4 6,3 6,5 6,6 
14,3 14,5 13,5 14,0 
3,8 3,5 3,3 2,9 
9,3 9,8 9,1 9,8 
7,3 7,9 7,8 8,3 
2.5 1,9 1,8 1,5 
4,9 5,0 5,0 5,0 
9,8 8,4 10,1 9,4 
3,3 3,4 2,5 2,9 
6.6 4,2 6,7 6,5 
5.7 4,2 6,7 6,5 
0,0 0,0 0,0 0,7 
7,0 8,8 10,2 10,9 
3,5 3,5 4,1 3,6 
3,5 3,5 4,1 3,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,8 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  70,4 71,3 71,7 71,1  76,2 78,2 79,0 79,9  71,9 71,9 75,5 78,2 
MACHINERY 19, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 4, 
POWER/NON-ELECT. MACH 12, 
ELECT. MACH. /APPARATU 3 , 
TRANSPORT EQUIPMENT 7, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 5, 
CHEMICALS 10, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 2, 
PLASTICS 2, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 33, 
TEXTILES AND CLOTHING 3, 
IRON AND STEEL 4, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 10, 
NON-METAL. MIN. MANUF 1, 
7 19,6 19,3 18,8 
0 3,8 3,7 3,9 
1 12,0 11,6 10,9 
7 3,9 3,9 3,9 
4 7,9 8,5 7,5 
4 6,0 6,1 5,7 
4 10,9 11,6 12,1 
8 3,2 3,6 4,1 
3 2,4 2,4 2,4 
0 32,7 32,3 32,8 
7 3,6 3,6 3,4 
2 4,1 4,0 3,8 
0 9,9 9,3 8,7 
3 1,3 1,3 1,2 
23,8 25,2 24,4 25,2 
3,3 3,4 3,4 3,6 
17,2 18,5 16,8 17,3 
3,3 3,4 3,4 3,6 
13,1 10,9 12,6 9,4 
11,5 9,2 10,9 8,6 
10,7 12,6 14,3 13,7 
3,3 4,2 5,0 5,0 
0,8 0,8 0,8 0,7 
28,7 29,4 28,6 31,7 
0,8 1,7 1,7 1,4 
3,3 3,4 3,4 3,6 
4,1 4,2 4,2 5,8 
2,5 2,5 2,5 2,2 
15,8 14,0 16,3 16,4 
1,8 0,0 0,0 3,6 
12,3 12,3 12,2 H,1 
1,8 1,8 2,0 1,0 
5,3 5,3 4,1 5,5 
3,5 3,5 2,0 3.6 
17,5 19,3 22,4 23,6 
7,0 7,0 8,2 9,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
33,3 33,3 32,7 32,7 
1,8 1,8 2,0 1,8 
1,8 3,5 2,0 3,6 
3,5 3,5 2,0 3,6 
1,8 1,8 0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  6,4 6,0 6,4 6,8  8,2 8,4 5,9 5,8  15,8 14,0 10,2 7,3 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN «S) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  12,9 13,5 13,5 13,8  8,6 7,9 8,4 7,4  0,0 0,0 0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
6,2 
6,5 
2, 1 
3,5 
2,8 
0,4 
6,7 
6,4 
1, 8 
3,7 
2, 8 
0,4 
6,9 
6,2 
1, 8 
3,6 
2,7 
0,5 
7,0 
6,6 
1,8 
3.9 
2 , R 
0,4 
5,4 
2,2 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
5,0 
3,0 
1 ,0 
1.0 
0,0 
0,0 
6,0 
2,4 
1,2 
1,2 
0, 0 
0,0 
4,6 
2,8 
C, 9 
0, 9 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
P, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0. 0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  82,9 82,1 82,7 82,4  Bl,7 81,2 81,9 65,7  97,0 95,7 96,9 98,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
23,7 23,0 22,4 22,6 26, 
5,6 5,5 5,3 5,6 12, 
13,4 12,5 12,2 11,8 10, 
4,9 5,0 5,0 5,2 4, 
12,9 12,7 13,6 13,0 21, 
10,1 9,9 10,3 9,5 5, 
11,0 11,2 11,9 12,9 7, 
1,9 2,1 2,5 3,0 2, 
3,1 3,0 3,0 2,9 1, 
35,3 35,2 34,6 34,0 25, 
7,6 7,6 7,6 7,1 1, 
3.4 3,4 3,2 2,9 0, 
1,6 1,7 1,7 1,8 0, 
2.5 2,5 2,4 2,4 2, 
9 26,7 30,1 25,0 
9 12,9 14,5 12,0 
8 9,9 10,8 9,3 
3 4,0 4,8 3,7 
5 25,7 19,3 12,0 
4 4,0 6,0 5,6 
5 6,9 7,2 8,3 
2 2,0 2,4 2,8 
1 1,0 1,2 0,9 
8 22,8 24,1 21,3 
1 1,0 1,2 0,9 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
2 2,0 2,4 1,9 
34.8 31,4 27,7 30,0 
21,2 20,0 16,9 16,7 
9,1 7,1 6,2 6,7 
4,5 4,3 4,6 6,7 
42,4 44,3 49,2 45,0 
37.9 34,3 36.9 28,3 
4,5 4,3 4,6 6,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
15,2 15,7 15,4 16,7 
1.5 1,4 1,5 1,7 
1,5 1,4 3,1 3,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  4,1 4,5 3,8 3,9  9,7 10,9 9,6 26,9  3,0 4,3 3,1 1,7 
A-33 Annex 
TABLE 6.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH EFTA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
5,8 2,0 0,8 -1,8 -9,6 -2,5 0,0 16,8 
3,3 0,4 -2,8 -1,6 -24,0 -10,5 5,9 16,7 
-6,6 0,0 -14,0 12,2 
-12,5 14,3 -12,5 14,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
3,0 1,4 4,3 -1,4 
6,9 3,2 -5,6 1,3 
-10,9 -4,9 -5,1 -13,5 
18,8 7,9 -7,3 5,9 
23,4 11,4 -1,1 4,6 
-12,9 -22,2 -4,8 -20,0 
-25,0 0,0 0,0 16,7 
-25,0 -16,7 20,0 8,3 
-33,3 0,0 -25,0 33,3 
-11,1 -37,5 60,0 12,5 
-22,2 -28,6 60,0 12,5 
-100,0 
0,0 25,0 0,0 20,0 
-33,3 0,0 0,0 0,0 
-33,3 0,0 0,0 0,0 
0,0-100,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  7,5 3,3 1,4 -2,6  -8,8 0,0 1,1 18,1  7,9 0,0 -9,8 16,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
11,5 
7, 5 
12,9 
11,1 
11,1 
9,3 
6,6 
15,4 
4,2 
5,0 
5,3 
-4,2 
6,9 
7,7 
1,4 
-2,3 
1,5 
7,5 
10,0 
11,9 
7,1 
16,7 
8,0 
1,1 
0,0 
-2,2 
0,9 
0,0 
-0,9 
-2,4 
-2,3 
2,3 
8,0 
3,0 
6,6 
14,3 
0,0 
-0,3 
0,0 
0,0 
-5,5 
0,0 
-4,2 
4,9 
-8,5 
-2,3 
-13,7 
-8,8 
3,1 
12,5 
-3,7 
-0,6 
-7,5 
-6,7 
-8,7 
-7,1 
-9,4 
0,0 
-12,5 
-20,0 
-20,0 
-17,6 
0,0 
0,0 
0,0 
-5,4 
-50,0 
-20,0 
-16,7 
0,0 
3,4 
0,0 
4,8 
0,0 
-18,8 
-21,4 
15,4 
25,0 
0,0 
0,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-3,3 
0,0 
-9,1 
0,0 
15,4 
18,2 
13,3 
20,0 
0,0 
-2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,7 
25,0 
20,0 
25,0 
-13,3 
-7,7 
11,8 
16,7 
0,0 
29,4 
0,0 
25,0 
60,0 
0,0 
12,5 -11,1 0,0 12,5 
0,0-100,0 
16,7 0,0 -14,3 -16,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
50,0 0,0 -33,3 50,0 
100,0 0,0 -50,0 100,0 
0,0 10,0 0,0 18,2 
0,0 0,0 0,0 25,0 
5,6 0,0 -15,8 12,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-50,0 100,0 -50,0 100,0 
-33,3 0,0 -50,0 100,0 
0,0-100,0 
OTHER PRODUCTS  -4,2 -4,3 7,6 5,6  25,0 0,0 -30,0 14,3  -40,0 -11,1 -37,5 -20,0 
ALL PRODUCTS  -2,1 
EXPORTS GROWTH RATES (IS ».) 
-1,3 -7,9 8,6 -17,8 30,1  -9,6  6,1 -7,1  -7,7 
PRIMARY PRODUCTS  3,6 2,1 -1,4 1,4  -11,1 0,0 -12,5 14,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
0,0 
7,5 
-8,0 
25,8 
29,2 
0,0 
5,8 
-2,8 
-13,0 
2, 6 
0,0 
0,0 
1,4 
-4,3 
-5,0 
-2,5 
-6,5 
25,0 
0,0 
4,5 
0,0 
5,1 
3,4 
-20,0 
0,0 
-33,3 
-100,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  3,2 -3,0 -0,3 -1,7  -8,4  7,9 -17,1  4,4  ,6 4,7 -6,0 -6,3 
MACHINERY 3, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP -3, 
POWER/NON-ELECT. MACH 6, 
ELECT. MACH./APPARATU 3 , 
TRANSPORT EQUIPMENT 2, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 1, 
CHEMICALS 4, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 10, 
PLASTICS 3, 
OTHER HANUFACTURED PROD. 3, 
TEXTILES AND CLOTHING 3, 
IRON AND STEEL -7, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 12, 
NON-METAL. MIN. MANUF 0, 
-5,3 -3,6 -0,4 
-3,2 -5,0 3,5 
-8,7 -3,7 -4,6 
8 0,0 0,0 1,9 
1 -4,2 6,5 -6,1 
8 -3,6 2,8 -9,0 
3 0,0 4,9 7,0 
5 9,5 17,4 18,5 
0 -2,9 -3,0 -3,1 
4 -2,3 -2,6 -3,2 
7 -2,4 -1,2 -7,3 
3 -2,6 -5,4 -11,4 
5 0,0 0,0 5,6 
0 -3,6 -3,7 -3,8 
-10,7 8,0 -7,4 8,0 
-7,7 8,3 -7,7 8,3 
0,0 0,0 -10,0 11,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-9,1 30,0 -38,5 -18,8 
-28,6 -20,0 25,0 20,0 
-12,5 0,0 -14,3 50,0 
0,0 0,0 0,0 50,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-7,7 -4,2 -13,0 15,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-8,0 -4,3 -18,2 0,0 
-6,7 0,0 -21,4 -9,1 
-14,3 -16,7 -20,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 33,3 
-12,5 10,7 3,2 -15,6 
-13,8 -4,0 0,0 -29,2 
0,0 0,0 0,0 33,3 
0,0 10,0 -9,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 100,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  -2,1 6,5 -16,3  0,0  0,0 22,2 -27,3 262,5  0,0 50,0 -33,3 -50,0 
A-34 Annex 
TABLE 7.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH CENTRAL/EAST. EUROPEAN COUNTR., BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  13,0 16,2 19,0 15,4 
IMPORTS (BN ECU) 
1,0 0,9 0,9 1,0  0,5 0,5 0,4 0,3 
PRIMARY PRODUCTS  4,8 5,1 5,0 3,9  0,4  0,2 0,2 0,2  0,3 0,2 0,2 0,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
2,6 
2,0 
0,5 
1,2 
0,7 
0,2 
2, 
2, 
0, 
1, 
0, 
0, 
9 
1 
6 
0 
5 
1 
2,8 
2,1 
0,8 
0,8 
0,2 
0,2 
2,2 
1,7 
0,6 
0,7 
0,2 
0,1 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0,2 0,2 0,2 0,1 
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  8,0 10,7 13,5 11,2  0,6 0,6 0,7 0,8  0,3 0,3 0,2 0,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1,2 
0,1 
0,7 
0,4 
0,4 
0,2 
1,1 
0,0 
0,3 
5,3 
1,8 
1,0 
0,1 
0,4 
1,6 
0,1 
1,0 
0,5 
0,7 
0,4 
1,5 
0,1 
0,4 
6,8 
2,4 
0,9 
0,2 
0,6 
1,9 
0,1 
1, 1 
0,7 
1,1 
0,7 
1,5 
0,1 
0,4 
8,9 
3,2 
1,2 
0,2 
0,8 
1,6 
0,2 
0,7 
0,7 
1,2 
0,7 
1,0 
0,1 
0,3 
7,5 
3,2 
0,6 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,1 
ο,ι 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,3 0,4 0,4 0,3  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
12,1 17,7 21,7 20,1 
1,9 2,9 3,4 3,3 
EXPORTS (BN ECU) 
0,9 1,0 1,3 1,6 
0,5 0,3 0,3 0,4 
0,6 0,6 
0,0 
0,6  0,4 
0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
1,4 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
2,1 
0,7 
0,2 
0,5 
0,4 
0,1 
2,3 
1,0 
0,2 
0,7 
0,7 
0,2 
2,3 
0,9 
0,2 
0,6 
0,6 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
U,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  9,6 14,1 17,7 16,2  0,4 0,6 0,9 1,0  0,6 0,6 0,5 0,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,8 
0,6 
2,8 
0,5 
0,7 
0,5 
1,7 
0,2 
0,3 
3,5 
1,2 
0,3 
0,1 
0,2 
4,8 
0,9 
3,2 
0,7 
2,3 
1,6 
2,0 
0,4 
0,4 
4,9 
1,7 
0,3 
0,3 
0,3 
6,0 
1,2 
3,8 
1,0 
2,6 
1,9 
2,5 
0,5 
0,5 
6,5 
2,3 
0,4 
0,4 
0,3 
5,0 
1, 1 
2,9 
1,0 
2,2 
2,0 
2,5 
0,5 
0,5 
6,5 
2,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0, 0 
0,1 
0, 1 
0,1 
0, 0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,6  0,7  0,6 0,6  0,1 0,1 0,1  0,0  0,0 0,0 
A-35 Annex 
TABLE 7.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH CENTRAL/EAST. 
EUROPEAN COUNTR., BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
-0,9 1,5 2,7 4,7 
-2,9 -2,2 -1,6 -0,6 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-0,1 0,1 0,4 0,6 
0,1 0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 0,1 
-0,3 -0,2 -0,2 -0,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
-1,2 
-1,6 
-0,4 
-ι,ο 
-0,5 
-0,1 
-0,8 
-1,4 
-0,4 
-0,5 
-ο,ι 
0,0 
-0,5 
-1,1 
-0,6 
-ο,ι 
0,5 
0,0 
0,1 
-0,8 
-0,4 
-0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0, 0 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,1 
-0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-ο,ι 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  1,6 3,4 4,2 5,0  -0,2 0,0 0,2 0,2  0,3 0,3 0,3  0,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,6 
0,5 
2,1 
0, 1 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0, 0 
1,8 
0,6 
0,7 
0,0 
0,2 
3,2 
0, 8 
2,2 
0, 2 
1,6 
1, 2 
0,5 
0,3 
0,0 
-1,9 
-0,7 
-0,6 
0,1 
-0,3 
4,1 
1, 1 
2.7 
0,3 
1,5 
1,2 
1,0 
0,4 
0,1 
-2,4 
-0,9 
-0,8 
0,2 
-0,5 
3,4 
0,9 
2 2 
0,3 
1,0 
1,3 
1,5 
0,4 
0,2 
-1,0 
-0,7 
-0,2 
0,3 
-0,2 
0,0 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0, 1 
0,0 
0, 0 
0,1 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,1 
0,0 
0, 0 
0, 0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
-0,2 
-0,2 
0, 0 
0,0 
-0,1 
0,2 
0,2 
0, 1 
-0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
0, 0 
-0,3 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0, 0 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
0, 0 
0,3 
0, 2 
0, 1 
0,0 
0,2 
0,2 
-0,1 
0,0 
0, 0 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
0, 0 
0,2 
0, 1 
0,1 
0, 0 
0,2 
0, 2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0, 1 
0, 0 
0,0 
0,1 
0, 1 
U, 0 
0, 0 
0,2 
0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
-0,1 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,3 0,3 0,2 0,3  0,1 0,1  0,1  0,1  0,0  0,0 0,0 
ALL PRODUCTS  109  114 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN 's) 
131 90 111 144 160 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. ï 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
68 
54 
20 
20 
17 
29 
50 
72 
33 
33 
50 
80 
100 
82 
48 
25 
87 
350 
100 
105 
53 
33 
86 
300 
100 
125 
150 
50 
150 
100 
150 
100 
100 
200 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
132  145 
317 
600 
400 
125 
175 
250 
155 
100 
66 
67 
30 
100 
50 
300 
900 
320 
140 
329 
400 
133 
400 
100 
72 
71 
33 
150 
50 
316 
1200 
345 
143 
236 
271 
167 
500 
125 
73 
72 
33 
200 
38 
313 
550 
414 
143 
183 
286 
250 
500 
167 
87 
78 
67 
400 
60 
67 100 129 125 
100 200 300 200 
100 100 100 200 
0 
100 200 300 400 
0 100 100 100 
0 100 100 100 
25 25 50 25 
0 0 0 0 
0 
200 200 250 200 
50 50 100 100 
0 0 0 0 
OTHER PRODUCTS  200  175 150 200 
A-36 Annex 
TABLE 7.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH CENTRAL/EAST. EUROPEAN 
COUNTR., BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IHPORTS (IN Ss) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
36,9 
20,0 
15,4 
3,8 
9,2 
5,4 
1,5 
31,5 
17,9 
13,0 
3,7 
6,2 
3, 1 
0,6 
26,3 
14,7 
11,1 
4,2 
4,2 
1, 1 
1,1 
25,3 
14,3 
11,0 
3,9 
4,5 
1,3 
0,6 
40,0 
20,0 
20,0 
0, 0 
10,0 
10,0 
0,0 
22,2 
22,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
22,2 
22,2 
11.1 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
40,0 
20,0 
20,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
40,0 
40,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  61,5 66,0 71,1 72,7  60,0 66,7 77,8 80,0  60,0 60,0 50,0 66,7 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
9,2 
0,8 
5,4 
3,1 
3,1 
1,5 
8,5 
0,0 
2,3 
40,8 
13,8 
7,7 
0,8 
3,1 
9,9 
0,6 
6,2 
3,1 
4,3 
2,5 
9,3 
0,6 
2,5 
42,0 
14,8 
5,6 
1,2 
3,7 
10,0 
0,5 
5,8 
3,7 
5,8 
3,7 
7,9 
0,5 
2, 1 
46,8 
16,8 
6,3 
1, 1 
4,2 
10,4 
1,3 
4,5 
4, 5 
7,8 
4,5 
6,5 
0,6 
1,9 
48,7 
20,8 
3,9 
0,6 
3,2 
10,0 
0,0 
ιο,ο 
0,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
40,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
44,4 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
44,4 
22,2 
0,0 
0, 0 
11,1 
20,0 
0,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
40,0 
20,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
40,0 
0, 0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
40,0 
0,0 
20,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
25,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0, 0 
33,3 
0, 0 
33,3 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  2,3  2,5 2,1 1,9  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  15,7 16,4 15,7 16,4  55,6 30,0 23,1 25,0  0,0  0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
11,6 
3,3 
0, 8 
1,7 
1,7 
0,8 
11,9 
4,0 
1,1 
2,8 
2,3 
0,6 
10,6 
4,6 
0,9 
3,2 
3,2 
0,9 
11,4 
4,5 
1,0 
3,0 
3,0 
0,5 
33,3 
11,1 
0, 0 
11,1 
0,0 
0,0 
20,0 
10,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
15,4 
7,7 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
18,8 
6,3 
0, 0 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 
0, 
0 
0 
0 
0, 
.0 
0 
0 
0 
0 
0 
HANUFACTURED PRODUCTS  79,3 79,7 81,6 80,6  44,4 60,0 69,2 62,5  100,0 100,0 83,3 100,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
31,4 
5,0 
23,1 
4,1 
5,8 
4,1 
14,0 
1,7 
2,5 
28,9 
9,9 
2,5 
0,8 
1,7 
27,1 
5, 1 
18,1 
4,0 
13,0 
9,0 
11,3 
2,3 
2,3 
27,7 
9,6 
1,7 
1,7 
1,7 
27,6 
5,5 
17,5 
4, 6 
12,0 
8,8 
11,5 
2,3 
2,3 
30,0 
10,6 
1,8 
1, 8 
1,4 
24,9 
5,5 
14,4 
5,0 
10,9 
10,0 
12,4 
2,5 
2,5 
32,3 
12,4 
2, 0 
2,0 
1, 5 
11,1 
0,0 
11, 1 
0,0 
11,1 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
20,0 
10,0 
10,0 
0, 0 
20,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,1 
15,4 
7,7 
0,0 
23,1 
7,7 
7,7 
0, 0 
0,0 
15,4 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 0 
25,0 
12,5 
12,5 
0,0 
25,0 
6,3 
6,3 
0,0 
0,0 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
50,0 
33,3 
0, 0 
0, 0 
16,7 
16,7 
16,7 
0,0 
0, 0 
16,7 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
50,0 
33,3 
16,7 
0, 0 
33,3 
33,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
33,3 
16,7 
16,7 
0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
16,7 
0, 0 
0, 0 
0,0 
0,0 
25,0 
25,0 
0, 0 
0, 0 
50,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  5,0 4,0 2,8 3,0  11,1 10,0  6,3  0,0  0,0 0,0 0,0 
A-37 Annex 
TABLE 7.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH CENTRAL/EAST. EUROPEAN 
COUNTR., BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
6,6 24,6 17,3 -18,9 -28,6 -10,0 0,0 11,1  -28,6  0,0 -20,0 -25,0 
PRIMARY PRODUCTS  -5,9  6,2  -2,0 -22,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
4,0 
-20,0 
-16,7 
-25,0 
-41,7 
0,0 
11,5 
5,0 
20,0 
-16,7 
-28,6 
-50,0 
-3,4 
0,0 
33,3 
-20,0 
-60,0 
100,0 
-21,4 
-19,0 
-25,0 
-12,5 
0,0 
-50,0 
-33, 
-33, 
-50, 
-50, 
3 0,0 
.3-100,0 
.0-100,0 
,0-100,0 
-33,3 -50,0 0,0 0,0 
D 0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 0,0 
0,0 0,0 
0,0-100,0 
0,0-100,0 
-50,0 
-50,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  17,6 33,7 26,2 -17,0  -25,0  0,0 16,7 14,3  -25,0 0,0 -33,3 0,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
20,0 
0,0 
16,7 
33,3 
0,0 
33,3 
10,0 
50,0 
17,8 
12,5 
11,1 
0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
42,9 
25,0 
75,0 
100,0 
36,4 
33,3 
28,3 
33,3 
-10,0 
100,0 
50,0 
18,7 
0,0 
10,0 
40,0 
57,1 
75,0 
0,0 
0,0 
0,0 
30,9 
33,3 
33,3 
0,0 
33,3 
-15,8 
100,0 
-36,4 
0,0 
9,1 
0,0 
-33,3 
0,0 
-25,0 
-15,7 
0,0 
-50,0 
-50,0 
-37,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-20,0 
-50,0 
0,0-
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
■100,0 
0,0 0,0-100,0 
-33,3 0,0 -50,0 0,0 
-50,0 0,0 0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  0,0 33,3 0,0 -25,0 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
4,3 46,3 22,6 -7,4 0,0 11,1 30,0 23,1  0,0 0,0 0,0 -33,3 
PRIMARY PRODUCTS  5,6 52,6 17,2 -2,9 25,0 -40,0 0,0 33,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
0,0 
33,3 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0 
50,0 
75,0 
100,0 
150,0 
100,0 
0,0 
9,5 
42,9 
0,0 
40,0 
75,0 
100,0 
0,0 
-10,0 
0,0 
-14,3 
-14,3 
-50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50, 
0, 
0 
0 
.0 
0 
HANUFACTURED PRODUCTS  5,5 46,9 25,5 -8,5  0,0 50,0 50,0 11,1  0,0 0,0 -16,7 -20,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
11,8 
50,0 
7,7 
25,0 
0,0 
0,0 
-10,5 
0,0 
-25,0 
12,9 
20,0 
-25,0 
-50,0 
0,0 
26,3 
50,0 
14,3 
40,0 
228,6 
220,0 
17,6 
100,0 
33,3 
40,0 
41,7 
0,0 
200,0 
50,0 
25,0 
33,3 
18,7 
42,9 
13,0 
18,7 
25,0 
25,0 
25,0 
32,7 
35,3 
33,3 
33,3 
0,0 
-16,7 
-8,3 
-23,7 
0,0 
-15,4 
5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 100,0 
0,0 
-50,0 100,0 
-100,0 
0,0 
50,0 
100,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
100,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
100,0 0,0 
-100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
0,0-100,0 
-33,3 
-50,0 
0,0-
0,0 
0,0 
-50, 
0 
■100, 
0, 
0 
,0 
0 
0 
0 
0 
0,0 100,0 -50,0  0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  -14,3 16,7 -14,3  0,0  0,0 0,0 0,0 
A-38 Annex 
TABLE 8.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  16,2 18,5 17,7 18,5 
IMPORTS (BN ECU) 
0,9 0,7 0,7 1,9  2,6 2,7 1,9  2,6 
PRIMARY PRODUCTS  11,3 11,5 11,0 11,5  0,6 0,4 0,4 1,1  2,1 2,1 1,7 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
1,3 
9,9 
1,0 
8,7 
7,7 
0,2 
1,2 
10,2 
1,3 
8,7 
7,4 
0,1 
1,3 
9,5 
1,4 
7,7 
7,5 
0,1 
1,4 
9,9 
1,8 
7,6 
7,4 
0,2 
0,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
1,0 
0,7 
0,3 
0,3 
0,0 
0,7 
1,3 
0,8 
0,5 
0,1 
0,0 
0,7 
1,4 
0,9 
0,4 
0,1 
0,0 
0,9 
0,8 
0,5 
0,3 
0,1 
0,0 
1,3 
1,0 
0,7 
0,2 
0,1 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  2,1 2,9 3,0 3,5  0,2 0,3  0,4  0,2  0,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,7 
0,0 
0,0 
0,9 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0, 1 
0,8 
0,4 
0,8 
0,0 
0,0 
1,2 
0, 1 
0,4 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,5 
0,4 
0,9 
0,0 
0,0 
1,4 
0,1 
0,5 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
1,1 
0,0 
0,0 
2,0 
0,3 
0,5 
0, 1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
. 0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0, 1 
0, 0 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  2,7  4,1  3,7  3,4  0,0 0,0 0,0 0,0  0,2  0,2  0,1 0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
11,2 14,2 13,5 15,8 
1.7 2,2 
EXPORTS (BN ECU) 
2,4 2,9 2,9 3,4 2,0 1,7 0,9 1,4 
1,8 2,1 2,0 1,6 0,1 0,1 0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
1,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
2,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
3,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  9,0 11,4  9,3 11,2  0,6 0,8 0,9 1,7  1,6  0,8  1,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,9 
0,3 
3,3 
0,3 
0,4 
0,2 
1,4 
0,1 
0,4 
2,6 
0,3 
0,8 
0,1 
0,1 
4,9 
0,4 
4,0 
0,4 
1,9 
0,3 
1,8 
0,3 
0,5 
2,7 
0,3 
0,7 
0, 1 
0,1 
3,4 
0,4 
2,7 
0,4 
1,8 
0,5 
1,3 
0,2 
0,3 
2,6 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
4,6 
0,7 
3,3 
0,5 
1,8 
1,0 
1,4 
0,4 
0,2 
3,1 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
0,6 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,6 
0, 1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,8 
0,2 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,4 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,2 
0,3 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,5 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,5 0,6 0,5 0,6  0,0 0,0  0,1  0,0 0,0 
A-39 Annex 
TABLE 8.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH FORMER USSR, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
1,5 2,2 2,2 1,5  -0,6 -1,0 -1,0 -1,2 
PRIMARY PRODUCTS  -9,6  -9,3  1,2  1,7  1,6  0,5  -2,0 -2,0 -1,7 -2,2 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
0,2 
-9,8 
-1,0 
-8,6 
-7,6 
-0,1 
0,9 
-10,1 
-1,3 
-8,6 
-7,3 
0,0 
2,2 
-9,3 
-1,4 
-7,7 
-7,5 
-0,1 
2,4 
-9,7 
-1,8 
-7,5 
-7,3 
-0,2 
1,8 
-0,6 
-0,3 
-0,3 
-0,3 
0,0 
2,0 
-0,3 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,0 
1,8 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
1,5 
-1,0 
-0,7 
-0,3 
-0,3 
0,0 
-0,7 
-1.3 
-0,8 
-0,5 
-0,1 
0,0 
-0,7 
-1,4 
-0,9 
-0,4 
-0,1 
0,0 
-0,9 
-0,8 
-0,5 
-0,3 
-0,1 
0,0 
-1,3 
-1,0 
-0,7 
-0,2 
-0, 1 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  6,9 8,5 6,3 7,7  0,4 0,5 0,6 0,9  0,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,7 
0,3 
3,2 
0,3 
0,0 
0,1 
0,7 
0, 1 
0, 4 
1,7 
0,2 
0,5 
0,1 
0,2 
4,7 
0,4 
3,9 
0,3 
1,1 
-0,1 
1,0 
0,3 
0,5 
1,5 
0,2 
0,3 
0,1 
-0,3 
3,2 
0,4 
2,6 
0,3 
1,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,3 
1,2 
0,4 
-0,1 
0,1 
-0,3 
4,4 
0,7 
3,2 
0,4 
1,5 
0,8 
0,3 
0,4 
0,2 
1,1 
0,4 
-0,2 
0,0 
-0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0, 0 
0,2 
0, 1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
0,6 
0,1 
0,2 
0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
0,0 
-0, 1 
0,9 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0, 1 
0,3 
0, 1 
0, 1 
0, 0 
0,0 
0,8 
0 2 
0. 5 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,0 
-0,1 
0,4 
0, 1 
0,2 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
-0,1 
0,6 
0,2 
0,3 
0, 1 
0,2 
0, 2 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,3 
0, 0 
0, 1 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -3,5  -3,2  -2,8  0,0  0,0 0,1 0,1  -0,1  -0,1 
ALL PRODUCTS  69 
EXPORTS /IMPORTS RATIOS (IN %) 
85 267 414 414 179  63 
PRIMARY PRODUCTS  500  145 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
115 
1 
0 
1 
1 
50 
17 5 
1 
0 
1 
1 
100 
269 
2 
0 
0 
0 
0 
271 
2 
0 
1 
1 
0 
1900 
0 
0 
0 
0 
1600 
0 
0 
0 
0 
HANUFACTURED PRODUCTS  300 267 300 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
1950 2450 1700 2300 
300 
100 
67 
200 
4000 
400 
238 
75 
225 
2700 
400 
360 
125 
144 
3300 
500 
600 
500 
127 
289 
300 
267 
33 
225 
303 
175 
25 
186 
500 
80 
25 
155 
233 
60 
100 
20 
100 150 50 33 
100 200 200 100 
100 
0 
18 
200 
200 133 100 250 
150 150 100 150 
0 0 
50 50 0 0 
A-40 Annex 
TABLE 8.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH FORMER USSR, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 's) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  69,8 62,2 62,1 62,2  66,7 57,1 57,1 57,9  80,8 77,8 89,5 84,6 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
8,0 
61,1 
6,2 
53,7 
47,5 
1,2 
6,5 
55,1 
7,0 
47,0 
40,0 
0,5 
7,3 
53,7 
7,9 
43,5 
42,4 
0,6 
7,6 
53,5 
9,7 
41,1 
40,0 
1,1 
0,0 
66,7 
33,3 
33,3 
33,3 
0,0 
0,0 
42,9 
28,6 
28,6 
28,6 
0,0 
14,3 
42,9 
28,6 
14,3 
14,3 
0,0 
5,3 
52,6 
36,8 
15,8 
15,8 
0,0 
26,9 
50,0 
30,8 
19,2 
3,8 
0,0 
25,9 
51,9 
33,3 
14,8 
3,7 
0,0 
47,4 
42,1 
26,3 
15,8 
5,3 
0,0 
50,0 
38,5 
26,9 
7,7 
3,8 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  13,0 15,7 16,9 18,9  22,2 42,9 42,9 42,1  11,5 14,8 10,5 11,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1,2 
0,0 
0, 6 
0, 0 
2,5 
1,9 
4,3 
0,0 
0,0 
5,6 
0,6 
1,9 
0,0 
1,9 
1,1 
0, 0 
0,5 
0,5 
4,3 
2,2 
4,3 
0,0 
0, 0 
6,5 
0,5 
2,2 
0,0 
2,2 
1,1 
0,0 
0,6 
0,6 
2,8 
2,3 
5,1 
0,0 
0,0 
7,9 
0,6 
2, 8 
0,0 
2,3 
1,1 
0,0 
0,5 
0,5 
1,6 
1,1 
5,9 
0,0 
0,0 
10,8 
1,6 
2,7 
0,5 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
• 0,0 
22,2 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,6 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,6 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
15,8 
0, 0 
0,0 
21,1 
5,3 
10,5 
0,0 
5,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,5 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
11,1 
0, 0 
7,4 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,5 
0,0 
5,3 
0,0 
5,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
7,7 
0,0 
7, 7 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  16,7 22,2 20,9 18,4  0,0  0,0 0,0 0,0  7,7 7,4 5,3 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  15,2 15,5 27,4 25,3  75,0 72,4 69,0 47,1  5,0  5,9 0,0  0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
13,4 
0,9 
0,0 
0,9 
0,9 
0,9 
80,4 
34,8 
2,7 
29,5 
2,7 
3,6 
1,8 
12,5 
0,9 
3,6 
23,2 
2,7 
7, 1 
0,9 
0,9 
14,8 
0,7 
0,0 
0,7 
0,7 
0,7 
80,3 
34,5 
2,8 
28,2 
2,8 
13,4 
2,1 
12,7 
2,1 
3,5 
19,0 
2,1 
4,9 
0,7 
0, 7 
25,9 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
68,9 
25,2 
3,0 
20,0 
3,0 
13,3 
3,7 
9,6 
1,5 
2,2 
19,3 
3,7 
3,0 
0,7 
0,7 
24,1 
1,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
70,9 
29,1 
4,4 
20,9 
3,2 
11,4 
6,3 
8,9 
2,5 
1,3 
19,6 
4,4 
1,9 
0,6 
0,6 
75,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
25,0 
12,5 
4,2 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
4,2 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
69,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
27,6 
10,3 
3,4 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
10,3 
0,0 
3,4 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
65,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
31,0 
13,8 
3,4 
6,9 
0,0 
6,9 
3,4 
3,4 
0,0 
0,0 
6,9 
3,4 
0,0 
0, 0 
0,0 
47,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
26,5 
8,8 
17,6 
2,9 
5,9 
5,9 
2,9 
0,0 
0,0 
11,8 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
90,0 
45,0 
10,0 
25,0 
5,0 
5,0 
5,0 
10,0 
0,0 
5,0 
30,0 
5,0 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
94,1 
47,1 
11,8 
29,4 
5,9 
11,8 
11,8 
11,8 
0,0 
5,9 
23,5 
0,0 
17,6 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
88,9 
44,4 
11,1 
22,2 
11,1 
11,1 
11,1 
11.1 
0,0 
0,0 
22,2 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
42,9 
14,3 
21,4 
7,1 
14,3 
14,3 
7,1 
0,0 
7, 1 
35,7 
0,0 
21,4 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  3,8  0,0 0,0 3,4 2,9  5,0  0,0 0,0 
A-41 Annex 
TABLE 8.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH FORMER USSR, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
6,6 14,2 
5,6 1,8 
IMPORTS GROWTH RATES (IN »i) 
-4,3 4,5 28,6 -22,2 0,0 171,4 
-4,3 4,5  20,0 -33,3 0,0 175,0 
-3,7 3,8 -29,6 36,8 
-4,5 0,0 -19,0 29,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
0,0 
7,6 
-23,1 
14,5 
13,2 
0,0 
-4,5 
-7,7 
3,0 
30,0 
0,0 
-3,9 
-50,0 
38,1 
8,3 
-6,9 
7,7 
-11,5 
1,4 
0,0 
3,4 
7,7 
4,2 
28,6 
-1,3 
-1,3 
100,0 
16,7 
0,0  0,0 
33,3 100,0 
0,0 33,3 
0,0 14,3 
-10,0 33,3 
0,0 0,0 
0,0 33,3 
16,7 42,9 
0,0 200,0 
25,0 0,0 
-25,0 33,3 0,0 25,0 
17,4 51,9 -9,8 
100,0 0,0 
50,0 -50,0 0,0 233,3 
50,0 -33,3 0,0 250,0 
0,0 -33,3 -50,0 200,0 
0,0 -33,3 -50,0 200,0 
-22,2 0,0 28,6 44,4 
0,0 7,7 -42,9 25,0 
14,3 12,5 -44,4 40,0 
0,0 -20,0 -25,0 -33,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,4 16,7 0,0 50,0 0,0 166,7 0,0 33,3 -50,0 50,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
-37,5 -40,0 
0,0 -50,0 
12,5 22,2 100,0 0,0 0,0 50,0 -100,0 -100,0 
0,0 0,0 0,0 300,0  50,0 0,0 -33,3 0,0 
0,0 0,0 -50,0 100,0 
0,0-100,0 
0,0 0,0 -50,0 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
-11,1 26,8 -4,9 17,0 -38,5 20,8 0,0 17,2 
0,0 29,4 68,2 8,1 -43,8 16,7 -4,8 -20,0 
-28,6 -15,0 -47,1 55,6 
0,0 0,0-100,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
7,1 40,0 66,7 8,6 -41,9 11,1 -5,0 -15,8 
-50,0 0,0 100,0 0,0 
-100,0 
0,0-100,0 
0,0-100,0 
0,0 0,0-100,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  -12,6 26,7 -18,4 20,4  -14,3 33,3 12,5 88,9  -30,8 -11,1 -50,0 75,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,6 
0,0 
3,1 
0,0 
33,3 
0,0 
-30,0 
-50,0 
-33,3 
-31,6 
-25,0 
-55,6 
0,0 
0,0 
25,6 
33,3 
21,2 
33,3 
375,0 
50,0 
28,6 
200,0 
25,0 
3,8 
0,0 
-12,5 
0,0 
0,0 
-30,6 
0,0 
-32,5 
0,0 
-5,3 
66,7 
-27,8 
-33,3 
-40,0 
-3,7 
66,7 
-42,9 
0,0 
0,0 
35,3 
75,0 
22,2 
25,0 
0,0 
100,0 
7,7 
100,0 
-33,3 
19,2 
40,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
50,0 
-50,0 
-33,3 
-50,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
100,0 
50,0 
100,0 
33,3 
0,0 
0,0 
-66,7 
■100,0 
0,0 
125,0 
200,0 
200,0 
0,0 
100,0 
0,0 
100,0 
0,0 
-10,0 
0,0 
-28,6 
-50,0 
-50,0 
0,0 
-33,3 
-50,0 
-45,5 
0,0-
-57,1 
-11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0 
0,0-
-33,3 
■100,0 
0, 0 
-50,0 
-50,0 
-60,0 
0, 0 
-50,0 
-50,0 
-50,0 
■100,0 
-50,0 
-66,7 
50, 
100, 
50, 
0, 
100, 
100, 
0, 
150, 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,0 
0 
OTHER PRODUCTS  -16,7 20,0 -16,7 20,0  0,0  0,0  0,0-100,0 
A-42 Annex 
TABLE 9.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  42,3 43,5 38,2 38,4 
IMPORTS (BN ECU) 
7,1 6,6 5,9 7,5  1,4 1,4 1,1 1,3 
PRIMARY PRODUCTS  22,9 23,3 19,9 18,4  3,3 2,7 2,1 2,6  0,6 0,6 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
HANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
4,1 
18,6 
0,9 
16,9 
15,0 
0,1 
18,0 
2,2 
0,8 
0,7 
0,7 
1,5 
0,8 
2,0 
0,0 
0,4 
12,2 
8,1 
0,7 
0,2 
0,9 
4,5 
18,8 
0,8 
17,3 
14,9 
0,1 
18,6 
2,5 
1,0 
0,7 
0,8 
1,6 
0,8 
1,8 
0,0 
0,4 
12,6 
8,6 
0,4 
0,2 
0,8 
3,7 
16,1 
0,4 
15,1 
13,9 
0,1 
16,2 
2,3 
1,1 
0,5 
0,7 
1,5 
0,6 
1,5 
0,0 
0,3 
10,9 
8,0 
0,3 
0,1 
0,7 
3,7 
14,7 
0,4 
13,8 
12,6 
0,1 
18,5 
2,6 
1,0 
0,7 
0,9 
1,6 
0,5 
1,6 
0,1 
0,3 
12,6 
8,9 
0,2 
0,1 
0,7 
0,4 
2,9 
0,1 
2,7 
2,5 
0,0 
0,6 
2,1 
0,0 
2,0 
1,3 
0,0 
0,4 
1,7 
0,0 
1, 6 
1,5 
0,0 
0,4 
2,1 
0,0 
2,0 
1,8 
0,0 
3,7 3,9  4,7 
0,7 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,6 
0,7 
0,1 
0,0 
1,0 
0,8 
0,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,6 
0,7 
0,1 
0,0 
1,0 
0,8 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,6 
0,8 
0,1 
0,0 
1, 1 
1,0 
0,6 
0,3 
0, 1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
3,2 
1,0 
0, 1 
0,0 
1,4 
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,8 0,8 0,6 0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0, 1 
0, 0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,2 
0,0 
0, 4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,5 
OTHER PRODUCTS  1,4 1,6 2.1 1,5  0,1 0,1  0,1  0,2  0,0 0,0 0,0  0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
45,6 
7,6 
5,2 
2,0 
0,6 
1,1 
1,0 
0,4 
45,8 
7,2 
4,4 
2,5 
0,6 
1,5 
1,3 
0,5 
42,6 
6,6 
4,3 
2,0 
0,5 
1,1 
1,0 
0,6 
52,9 
8,7 
5,4 
2,9 
0,6 
1,7 
1,6 
0,6 
EXPORTS 
8,4 
2,9 
2,1 
0,6 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
9,3 
2,8 
2,1 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
(BN ECU) 
9,5 
2,8 
2,2 
0,4 
0,0 
0,2 
0, 1 
0,1 
11,6 
3,2 
2,7 
0,4 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  36,3 36,5 34,7 42,8  5,3  6,3 6,5 8,2  2,8 2,9 3,1  3,8 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
ΠΠΜΤΡΙΤ.Α 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
10,9 
2,1 
6,9 
1,9 
6,4 
4,0 
5,1 
0,9 
1,2 
13,8 
3,8 
1,9 
0,5 
2, 1 
11,0 
2, 0 
7,0 
2,0 
6,4 
4,1 
5,1 
0,9 
1,3 
13,8 
3,9 
1,9 
0,6 
2,2 
10,5 
1,9 
6,6 
2,0 
6,1 
3,6 
5,0 
1,0 
1,1 
13,1 
3,4 
1,9 
0,6 
2,4 
13,5 
2,4 
8,7 
2,4 
6,9 
4,7 
6,0 
1,2 
1,4 
16,2 
4,3 
2,4 
0,7 
2,8 
1,9 
0,7 
1,0 
0,2 
1,5 
0,2 
0,5 
0,1 
0, 1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
2,2 
0,8 
1,1 
0,3 
1,8 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
2,0 
0,8 
1,0 
0,2 
2,3 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
2,8 
1,0 
1,5 
0,3 
2,8 
0,3 
0,5 
0,1 
0, 1 
2,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,3 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,1 
0,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,2 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
0,5 
0, 1 
1,6 
1,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,3 
0,3 
0,7 
0,2 
1,8 
1,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  1,6 2,1 1,3  1,4  0,2 0,2 0,2 0,3  0,0  0,1 
A-43 Annex 
TABLE 9.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH MEDITERRANEAN 
BASIN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  3,3 2,3 4,4 14,5 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
1,3 2,7 3,6 4,1  1,4 1,6 2,1 2,6 
PRIHARY PRODUCTS  -15,3 -16,1 -13,3  -9,7  -0,4 0,1 0,7 0,6  -0,6 -0,6 -0,5  -0,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
1,1 
16,6 
-0,3 
15,8 
14,0 
0,3 
-0,1 
-16,3 
-0,2 
-15,8 
-13,6 
0,4 
0,6 
-14,1 
0, 1 
-14,0 
-12,9 
0,5 
1,7 
-11,8 
0,2 
-12,1 
-11,0 
0,5 
1,7 1,5 1,8 2,3 
2.3 -1,6 -1,3 -1,7 
0,1 0,1 0,0 0,0 
2.4 -1,7 -1,4 -1,8 
2,4 -1,7 -1,4 -1,7 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,3 -0,4 -0,3 -0,3 
0,3 -0,2 -0,2 -0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  18,3 17,9 18,5 24,3  1,6  3,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
8,7 
1,3 
6,2 
1,2 
4,9 
3,2 
3,1 
0,9 
0,8 
1,6 
4,3 
1,2 
0,3 
1,2 
8,5 
1,0 
6,3 
1,2 
4,8 
3,3 
3,3 
0,9 
0,9 
1,2 
-4,7 
1, 5 
0,4 
1,4 
8,2 
0,8 
6,1 
1,3 
4,6 
3,0 
3,5 
1,0 
0,8 
2,2 
-4,6 
1,6 
0,5 
1,7 
10,9 
1,4 
8,0 
1,5 
5,3 
4,2 
4,4 
1,1 
1, 1 
3,6 
-4,6 
2,2 
0,6 
2,1 
1,2 
0,4 
0,8 
0, 1 
1,3 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,1 
-1.2 
-0,6 
0,0 
0,1 
-0,8 
1,4 
0,4 
0,9 
0,2 
1,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
-0,9 
-0,6 
0,0 
0, 1 
-0,7 
1,2 
0,3 
0, 8 
0, 1 
2,2 
0,3 
0,2 
0, 1 
0, 1 
-0,9 
-0,7 
0,0 
0,1 
-0,8 
1,8 
0,4 
1,2 
0,2 
2,7 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
-1,1 
-0,9 
0,0 
0,1 
-1,1 
1,1 
0,4 
0, 5 
0,2 
1,1 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
0, 1 
0,0 
0, 0 
-0,5 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,2 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0, 1 
-0,1 
0, c 
-0,4 
0,9 
0,3 
0,5 
0,1 
1,6 
1, 4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,0 
-0,4 
1,2 
0,3 
0,7 
0,2 
1,8 
1. 5 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,0 
-0,5 
OTHER PRODUCTS  0,2  0,5 -0,8 -0,1  0,1 0,1 0,1  0,1  0,1 0,1 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS /IMPORTS RATIOS (IN 's) 
138 118 141 161 155 
PRIMARY PRODUCTS  104  133 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
127 
11 
67 
7 
7 
400 
98 
13 
75 
9 
9 
500 
116 
12 
125 
7 
7 
600 
146 
20 
150 
12 
13 
600 
525 
21 
0 
11 
4 
350 
24 
15 
6 
550 
24 
13 
7 
675 
19 
10 
6 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
202  196  231  143  162 
495 
263 
986 
271 
427 
500 
255 
300 
113 
47 
271 
250 
233 
440 
200 
1000 
250 
400 
512 
283 
325 
110 
45 
475 
300 
275 
457 
173 
1320 
286 
407 
600 
333 
367 
120 
43 
633 
600 
343 
519 
240 
1243 
267 
431 
940 
375 
1200 
467 
129 
48 
1200 
700 
400 
271 
233 
500 
200 
750 
167 
54 
14 
100 
20 
275 
200 
550 
300 
900 
167 
65 
14 
100 
30 
250 
160 
500 
200 
2300 
167 
65 
13 
100 
27 
280 
167 
500 
300 
2800 
125 
100 
100 
66 
10 
100 
21 
350 362 517 475 
1300 
100 100 100 100 
71 86 100 100 
100 50 200 
0 0 0 0 
OTHER PRODUCTS  114  131  62  93 
A-44 Annex 
TABLE 9.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH MEDITERRANEAN BASIN, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN ÍS) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS  54,1 53,6 52,1 47,9  46,5 40,9 35,6 34,7  42,9 42,9 45,5 38,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
9,7 10,3 9,7 9,6 
44,0 43,2 42,1 38,3 
2,1 1,8 1,0 1,0 
40,0 39,8 39,5 35,9 
35,5 34,3 36,4 32,8 
0,2 0,2 0,3 0,3 
5,6 9,1 6,8 5,3 
40,8 31,8 28,8 28,0 
1,4 0,0 0,0 0,0 
38,0 30,3 27,1 26,7 
35,2 27,3 25,4 24,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
21,4 28,6 27,3 23,1 
21,4 14,3 18,2 15,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
14,3 7,1 9,1 7,7 
14,3 7,1 9,1 7,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  42,6 42,8 42,4 48,2  52,1 59,1 62,7 62,7  57,1 57,1 54,5 61,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
5,2 
1,9 
1,7 
1,7 
3,5 
1,9 
4,7 
0,0 
0,9 
28,8 
19,1 
1,7 
0,5 
2,1 
5,7 
2,3 
1,6 
1,8 
3,7 
1,8 
4,1 
0, 0 
0,9 
29,0 
19,8 
0,9 
0,5 
1,8 
6,0 
2,9 
1,3 
1,8 
3,9 
1,6 
3,9 
0,0 
0,8 
28,5 
20,9 
0,8 
0,3 
1,8 
6,8 
2,6 
1,8 
2,3 
4,2 
1,3 
4,2 
0,3 
0,8 
32,8 
23,2 
0,5 
0,3 
1,8 
9, 
4, 
2, 
1, 
2, 
0, 
4, 
0, 
0, 
36, 
9, 
1, 
0, 
14, 
9 12,1 13,6 13,3 
2 6,1 8,5 8,0 
8 3,0 3,4 4,0 
4 1,5 1,7 1,3 
8 3,0 1,7 1,3 
0 0,0 0,0 0,0 
2 4,5 5,1 5,3 
0 0,0 0,0 1,3 
0 0,0 0,0 1,3 
6 39,4 44,1 42,7 
9 10,6 13,6 13,3 
4 1,5 1,7 1,3 
0 0,0 0,0 0,0 
1 15,2 18,6 18,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
7, 1 
0,0 
35,7 
0,0 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
14,3 
0,0 
28,6 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 0 
9,1 
0,0 
0,0 
45,5 
0,0 
0,0 
0,0 
36,4 
7,7 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
46,2 
0,0 
7,7 
0,0 
38,5 
OTHER PRODUCTS  3,3 3,7 5,5  1,5  1,7 2,7  0,0 0,0 0,0 0,0 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  16,7 15,7 15,5 16,4  34,5 30,1 29,5 27,6  0,0 0,0 0,0  0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
11,4 9,6 10,1 10,2 
4,4 5,5 4,7 5,5 
1.3 1,3 1,2 1,1 
2.4 3,3 2,6 3,2 
2,2 2,8 2,3 3,0 
0,9 1,1 1,4 1,1 
25,0 22,6 23,2 23,3 
7.1 5,4 4,2 3,4 
0,0 1,1 0,0 0,0 
3,6 3,2 2,1 1,7 
1.2 1,1 1,1 0,9 
1,2 1,1 1,1 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  79,6 79,7 81,5 80,9  63,1 67,7 68,4 70,7  100,0 96,7 96,9 97,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
23, 
4, 
15, 
4, 
14, 
8, 
11, 
2, 
2, 
30, 
8, 
4, 
1, 
4, 
9 24,0 24,6 25,5 
6 4,4 4,5 4,5 
1 15,3 15,5 16,4 
2 4,4 4,7 4,5 
0 14,0 14,3 13,0 
8 9,0 8,5 8,9 
2 11,1 11,7 11,3 
0 2,0 2,3 2,3 
6 2,8 2,6 2,6 
3 30,1 30,8 30,6 
3 8,5 8,0 8,1 
2 4,1 4,5 4,5 
1 1,3 1,4 1,3 
6 4,8 5,6 5,3 
22.6 23,7 21,1 24,1 39, 
8.3 8,6 8,4 8,6 14, 
11,9 11,8 10,5 12,9 17, 
2.4 3,2 2,1 2,6 7, 
17,9 19,4 24,2 24,1 39, 
2,4 3,2 3,2 2,6 32, 
6,0 5,4 5,3 4,3 3, 
1,2 1,1 1,1 0,9 0, 
1,2 1,1 1,1 0,9 0, 
16.7 18,3 17,9 18,1 17, 
1,2 1,1 1,1 0,9 3, 
1,2 1,1 1,1 0,9 3, 
1,2 1,1 1,1 0,9 0, 
2,4 3,2 3,2 2,6 0, 
3 36,7 28,1 33,3 
3 13,3 9,4 7,7 
9 16,7 15,6 17,9 
1 6,7 3,1 5,1 
3 40,0 50,0 46,2 
1 36,7 43,7 38,5 
6 3,3 3,1 2,6 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
9 20,0 15,6 15,4 
6 3,3 0,0 0,0 
6 3,3 3,1 5,1 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  3,5  4,6  3,1  2,6  2,4  2,1  2,6  0,0 3,3 3,1 2,6 
A-45 Annex 
TABLE 9.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH MEDITERRANEAN BASIN, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  13,7  2,8 -12,2 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
0,5 -5,3 -7,0 -10,6 27,1  -6,7  0,0 -21,4 18,2 
PRIMARY PRODUCTS  14,5 1,7 -14,6 -7,5  6,5 -18,2 -22,2 23,8  -14,3  0,0 -16,7  0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
2, 
17, 
-10, 
20 
21 
0, 
5 
,0 
0 
7 
0 
,0 
9,8 
1,1 
-11,1 
2,4 
-0,7 
0,0 
-17, 
-14, 
-50, 
-12, 
-6 
0, 
,8 
4 
0 
7 
.7 
0 
0,0 
-8,7 
0,0 
-8,6 
-9,4 
0,0 
-20,0 50,0 
11,5 -27,6 
0,0-100,0 
12.5 -25,9 
13.6 -28,0 
33,3 
19,0 
20,0 
16,7 
0,0 
23,5 
25,0 
20,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
-33,3 
-50,0 
-50,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  14,6  3,3 -12,9 14,2  -14,0  5,4 -5,1 27,0  0,0  0,0 -25,0 33,3 
HACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
22,2 
33,3 
16,7 
16,7 
25,0 
33,3 
0,0 
0,0 
14,0 
17,4 
0,0 
0,0 
28,6 
13,6 
25,0 
0,0 
14,3 
6,7 
0,0 
-10,0 
0,0 
3,3 
6,2 
-42,9 
0,0 
-11,1 
-8,0 
10,0 
-28,6 
-12,5 
-6,3 
-25,0 
-16,7 
-25,0 
-13,5 
-7,0 
-25,0 
-50,0 
-12,5 
13,0 
-9,1 
40,0 
28,6 
6,7 
-16,7 
6,7 
0,0 
15,6 
11,3 
-33,3 
0,0 
0,0 
-12,5 
-25,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-16,1 
0,0 
-50,0 
-23,1 
14,3 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
10,0 
25,0 
20,0 
50,0 
0,0 
0,0 
33,3 
23,1 
25,0 
0, 0 
27,3 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
100,0-
-20,0 
0, 
-28, 
■100 
0 
,0 
,6 
0 
0 
0,0 
20,0 
25,0 
OTHER PRODUCTS  0,0 14,3 31,3 -28,6  0,0 0,0 0,0 100,0 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
12,0 0,4 -7,0 24,2 -7,7 10,7 2,2 22,1 27,3 7,1 6,7 21,9  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  8,6 -5,3 -8,3 31,8  -17,1 -3,4 0,0 14,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
6,1 
11,1 
0,0 
22,2 
25,0 
33,3 
-15,4 
25,0 
0,0 
36,4 
30,0 
25,0 
-2,3 
-20,0 
-16,7 
-26,7 
-23,1 
20,0 
25,6 
45,0 
20,0 
54,5 
60,0 
0,0 
-19,2 
-14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
-20,0 
•100,0 
-33,3 
0,0 
0,0 
22, 
0, 
0 
0 
0, 
7 
,0 
0 
0 
,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  12,4  0,6 -4,9 23,3  -1,9 18,9 3,2 26,2  3,6  6,9 22,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
14,7 
16,7 
15,0 
11,8 
25,5 
21,2 
4,1 
0,0 
0,0 
10,4 
22, 6 
-5,0 
0, 0 
0, 0 
0,9 
-4,8 
1,4 
5,3 
0,0 
2, 5 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
2,6 
0,0 
20,0 
4,8 
-4,5 
-5,0 
-5,7 
0, 0 
-4,7 
-12,2 
-2,0 
11,1 
-15,4 
-5,1 
-12,8 
0,0 
0,0 
9,1 
28,6 
26,3 
31,8 
20,0 
13,1 
30,6 
20,0 
20,0 
27,3 
23,7 
26,5 
26,3 
16,7 
16,7 
-9,5 
-12,5 
-9,1 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-6,7 
0, 0 
0,0 
0,0 
-33,3 
15,8 
14,3 
10,0 
50,0 
20,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
21,4 
0,0 
0, 0 
0, 0 
50,0 
-9,1 
0,0 
-9,1 
-33,3 
27,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
40,0 
25,0 
50,0 
50,0 
21,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
22,2 
33,3 
0,0 
100,0 
83,3 
80,0 
0,0 
-16,7 
0,0 
-50,0 
0, D 
0, 0 
0,0 
0,0 
9,1 
22,2 
0,0 
20,0 
0,0-
0,0 
-18,2 
-25,0 
0,0 
-50,0 
33,3 
27,3 
0,0 
-16,7 
•100,0 
0, 0 
44,4 
0,0 
40,0 
100,0 
12,5 
7, 1 
0,0 
20,0 
100,0 
OTHER PRODUCTS  6,7 31,3 -38,1 7,7  0,0  0,0 50,0  0,0 
A-46 Annex 
TABLE 10.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
IMPORTS (BN ECU) 
25,6 26,2 24,8 22.2 50,3 50,5 52,7 63,6  7,2 7,3 6,3 6,5 
PRIHARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
18,9 
11,4 
7,1 
2,2 
3,0 
2,7 
0,4 
19,6 
12,1 
7,1 
2,0 
3,0 
2,6 
0,3 
18,5 
11,7 
6,4 
1,6 
2,8 
2,4 
0,4 
16,6 
11,1 
5,1 
1, 4 
2,1 
1,7 
0,4 
25,2 
8,8 
16,1 
1,2 
14,0 
13,7 
0,2 
22,9 
8,8 
13,9 
0,9 
12,2 
12,0 
0,2 
21,9 
8,4 
13,2 
1, 0 
11,5 
11,3 
0,2 
24,8 
9,6 
15,0 
1, 1 
13,1 
12,8 
0,2 
6,0 6,1  5,4 
1,9 2,1 2,2 2,3 
4,0 3,9 3,1 3,1 
1,5 1,4 1,0 1,1 
1,0 0,9 0,6 0,5 
1,0 0,9 0,6 0,5 
0,2 0,1 0,2 0,2 
HANUFACTURED PRODUCTS  6,1  6,1  23,5 25,6 28,6 36,6  0,8 0,9 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
Ι-ΤΠΡΜΤΓ'ΕΤ.^ 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,7 
0,3 
0,3 
0,1 
1,2 
0,8 
1,0 
0,1 
0,2 
3,2 
0,6 
0,8 
0,2 
0,3 
0,8 
0,3 
0,4 
0, 1 
1,2 
0,8 
1,0 
0,1 
0,2 
3,1 
0,7 
0,6 
0,2 
0,2 
0,7 
0,3 
0,3 
0, 1 
1,2 
0,9 
0,9 
0,1 
0,2 
2,9 
0, 6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,7 
0,2 
0,3 
0,2 
1,0 
0,6 
0,7 
0,1 
0, 1 
2,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
8,1 
3,2 
1,5 
3,4 
4,7 
4,1 
•1,1 
0,0 
0,2 
9,7 
2,9 
1,0 
0,2 
0,7 
8,7 
3,5 
1,6 
3,7 
5,1 
4,6 
1,1 
0, 0 
0,2 
10,7 
3,6 
1, 1 
0,2 
0, 7 
9,8 
4, 1 
1,7 
4,0 
5,6 
5,0 
1,3 
0,0 
0,2 
11,9 
4,4 
0,9 
0,1 
0,7 
12,5 
5,0 
2,2 
5,2 
7,2 
6,6 
1,5 
0,0 
0,3 
15,4 
5,7 
1,1 
0,2 
0,8 
0,1 
0, 1 
0,0 
0, 0 
0,1 
U,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0, 0 
0,6 
0, 0 
0,1 
0,2 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,2 
0, 0 
0,0 
0,7 
0,0 
0, 6 
0,0 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,3 
0,0 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,3 
0, 0 
0,1 
OTHER PRODUCTS  0,7 0,5 0,5 0,6  1,6  1,9  2,2  0,1 0,1 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
15,6 18,1 20,5 24,0 
1,8 1,9 2,0 2,4 
1,4 
0,3 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 
1,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,7 
0,3 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
1,9 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
EXPORTS (BN ECU) 
38,8 47,5 54,9 62,8 
6,6 7,7 8,5 9,3 
3,7 
2,3 
0,4 
1,5 
1,0 
0,6 
4,4 
2,7 
0,5 
1,8 
1,3 
0,6 
5,1 
2,8 
0,6 
1,9 
1,3 
0,6 
5,8 
2,8 
0,7 
1, 8 
1,3 
0,7 
6,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
9,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
ο,ι 
0,0 
0,0 
10,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  13,0 15,4 17,7 21,0  30,3 37,6 44,0 51,0  6,7 8,9 10,6 12,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
5,3 
0,8 
3,8 
0,7 
2,0 
1,1 
2,5 
0,5 
0,3 
3,0 
0,3 
0,7 
0, 1 
0,2 
5,8 
0,9 
4,1 
0,8 
2,9 
1,5 
3,0 
0,6 
0,4 
3,7 
0,4 
0,8 
0,1 
0,3 
6,9 
1,1 
4,7 
1,0 
3,4 
1,9 
3,2 
0, 6 
0,4 
4,1 
0,5 
0,7 
0,2 
0,3 
7,7 
1,3 
5,2 
1,1 
3,9 
2,4 
4,0 
0,8 
0,5 
5,1 
0,6 
0,8 
0,2 
0,4 
11,8 
4, 1 
4,9 
2,9 
5,8 
3,4 
4,6 
0,3 
1,2 
8,1 
1,8 
0,6 
0,9 
0,3 
14,6 
4,9 
6,2 
3,6 
7,1 
4,2 
5,4 
0,3 
1,5 
10,5 
2,3 
0,9 
1,1 
0,3 
16,8 
5,8 
7,0 
4,0 
9,2 
5,5 
5,7 
0,4 
1,6 
12,4 
2,8 
0,9 
1,3 
0,4 
20,4 
7,3 
7,8 
5,2 
9,0 
6,4 
6,8 
0,4 
2, 0 
14,8 
3,5 
0,8 
1, 5 
0,5 
2,2 
1,1 
0,7 
0,4 
3,2 
1, 1 
0,2 
0, 0 
0,0 
1,1 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
2,7 
1,3 
0,9 
0,5 
4,7 
1,7 
0,2 
0,0 
0, 0 
1,2 
0, 1 
0,3 
0,0 
0, 0 
3,3 
1, 4 
1,3 
0, 6 
5,8 
2, 6 
0,2 
0,0 
0,0 
1,2 
0, 1 
0,2 
0, 0 
0, 0 
3,9 
1,7 
1,4 
0, 8 
7,1 
3,2 
0,3 
0, 0 
0, 1 
1,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,8 0,9 0,8 0,6  1,9 2,2 2,3  0,1 0,1 
A-47 
(6) Annex 
TABLE 10.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH LATIN AMERICA, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-10,0 -8,1 -4,3 1,8 -11,5 -3,0 2,2 -0,8 
-17,1 -17,7 -16,5 -14,2 -18,6 -15,2 -13,4 -15,5 
-0,4 1,7 4,5 6,3 
-5,9 -6,0 -5,3 -5,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-10,0 
-6,8 
-2, 1 
-2,9 
-2,6 
-0,3 
-10,6 
-6,8 
-1,9 
-2,9 
-2,5 
-0,2 
-10,0 
-6,1 
-1,5 
-2,7 
-2,3 
-0,3 
-9,2 
-4,7 
-1,3 
-1,9 
-1, 5 
-0,3 
-5,1 
-13,8 
-0, 8 
-12,5 
-12,7 
0,4 
-4,4 
-11,2 
-0,4 
-10,4 
-10,7 
0,4 
-3,3 
-10,4 
-0,4 
-9,6 
-10,0 
0,4 
-3,8 
-12,2 
-0,4 
-11,3 
-11,5 
0,5 
-1,9 
-4,0 
-1, 5 
-1,0 
-1,0 
-0,2 
-2,1 
-3,8 
-1,4 
-0,8 
-0,9 
-0,1 
-2,2 
-3,0 
-1, o 
-0,6 
-0,6 
-0,2 
-2, 
-3, 
-1, 
-0, 
-0, 
-o, 
3 
0 
1 
5 
5 
2 
MANUFACTURED PRODUCTS  6,9  9,3 12,0 16,0  6,8 12,0 15,4 14,4  5,6  9,8 11,7 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
4,6 
0, 5 
3,5 
0,6 
0,8 
0,3 
1,5 
0,4 
0,1 
0,2 
0,3 
0, 1 
0,1 
0, 1 
5,0 
0,6 
3,7 
0,7 
1,7 
0,7 
2,0 
0, 5 
0,2 
0,6 
-0,3 
0,2 
-0,1 
0, 1 
6,2 
0,8 
4,4 
0,9 
2,2 
1,0 
2,3 
0, 5 
0,2 
1,2 
-0, 1 
0,2 
0,0 
0, 1 
7,0 
1,1 
4, 9 
0,9 
2,9 
1,8 
3,3 
0,7 
0,4 
2,5 
0, 1 
0, 5 
0,0 
0,3 
3,7 
0,9 
3,4 
-0,5 
1,1 
-0,7 
3,5 
0,3 
1,0 
-1,6 
-1, 1 
-0,4 
0,7 
-0,4 
5,9 
1,4 
4, 6 
-0,1 
2,0 
-0,4 
4,3 
0,3 
1,3 
-0,2 
-1,3 
-0,2 
0,9 
-0,4 
7,0 
1,7 
5,3 
0,0 
3,6 
0, 5 
4,4 
0,4 
1,4 
0,5 
-1,6 
0,0 
1,2 
-0,3 
7,9 
2,3 
5,6 
0,0 
1,8 
-0,2 
5,3 
0, 4 
1,7 
-0,6 
-2,2 
-0,3 
1,3 
-0,3 
2,1 
1,0 
0,7 
0,4 
3,1 
1,1 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,3 
0, 1 
-0,3 
0, 0 
-0,1 
2,5 
1, 2 
0,9 
0, 5 
4,7 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
-0,3 
0 . 0 
-0.1 
3,2 
1, 3 
1 , 3 
0,6 
5,8 
2, 6 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,7 
0, 1 
-0,1 
0, 0 
-0,1 
3,8 
1, 6 
1,4 
0,8 
7,0 
3,2 
0,1 
0, 0 
0, 1 
0,8 
0,1 
0,0 
0, 0 
-0,1 
OTHER PRODUCTS  0,1 0,4 0,3 0,0  0,3 0,3  0,1  0,1 0,1 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN %) 
108 77 94 104 99 
PRIHARY PRODUCTS  26 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
12 
4 
5 
3 
4 
25 
12 
4 
5 
3 
4 
33 
15 
5 
6 
4 
4 
25 
17 
8 
7 
10 
12 
25 
42 
14 
33 
11 
7 
300 
50 
19 
56 
15 
11 
300 
61 
21 
60 
17 
12 
300 
60 
19 
64 
14 
10 
350 
0 
3 
0 
11 
0 
0 
MANUFACTURED PRODUCTS  213  252 311 420  129  609 742 1325 1400 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT . MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
757 
267 
1267 
700 
167 
138 
250 
500 
150 
94 
50 
87 
50 
67 
725 
3 00 
1025 
800 
242 
188 
300 
600 
200 
119 
57 
133 
50 
150 
986 
367 
1567 
1000 
283 
211 
356 
600 
200 
141 
83 
140 
100 
150 
1100 
650 
1733 
550 
390 
400 
571 
800 
500 
196 
120 
2 67 
100 
400 
146 
128 
327 
85 
123 
83 
418 
600 
84 
62 
60 
450 
4 3 
168 
140 
388 
97 
139 
91 
491 
750 
98 
64 
82 
550 
43 
171 
141 
412 
100 
164 
110 
438 
800 
104 
64 
100 
1300 
57 
163 
146 
355 
100 
125 
97 
453 
667 
96 
61 
73 
750 
63 
2200 1350 3300 3900 
1100 130C 1400 1700 
3200 7100 
100 100 100 150 
138 171 240 233 
50 50 67 100 
0 0 0 0 
OTHER PRODUCTS  100  100 
A-48 Annex 
TABLE 10.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH LATIN AMERICA, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN »s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  73,8 74,8 74,6 74,8  50,1 45,3 41,6 39,0  83,3 83,6 85,7 86,2 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
44,5 
27,7 
8,6 
11,7 
10,5 
1,6 
46,2 
27,1 
7,6 
11,5 
9,9 
1,1 
47,2 
25,8 
6,5 
11,3 
9,7 
1,6 
50,0 
23,0 
6,3 
9,5 
7,7 
1,8 
17,5 
32,0 
2,4 
27,8 
27,2 
0,4 
17,4 
27,5 
1,8 
24,2 
23,8 
0,4 
15,9 
25,0 
1,9 
21,8 
21,4 
0,4 
15,1 
23,6 
1,7 
20,6 
20,1 
0,3 
26,4 
55,6 
20,8 
13,9 
13,9 
2,8 
28,8 
53,4 
19,2 
12,3 
12,3 
1,4 
34,9 
49,2 
15,9 
9,5 
9, 5 
3,2 
35,4 
47,7 
16,9 
7, 7 
7, 7 
3,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  23,8 23,3 23,0 22,5  46,7 50,7 54,3 57,5  15,3 16,4 12,7 13,8 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,7 
1,2 
1,2 
0,4 
4,7 
3,1 
3,9 
0,4 
0,8 
12,5 
2,3 
3,1 
0,8 
1,2 
3,1 
1,1 
1,5 
0,4 
4,6 
3,1 
3,8 
0, 4 
0, 8 
11,8 
2,7 
2,3 
0,8 
0,8 
2,8 
1,2 
1,2 
0,4 
4,8 
3,6 
3,6 
0, 4 
0, 8 
11,7 
2, 4 
2,0 
0,8 
0,8 
3,2 
0,9 
1, 4 
0,9 
4,5 
2,7 
3,2 
0, 5 
0, 5 
11,7 
2,3 
1,4 
0,9 
0,5 
16,1 
6,4 
3,0 
6,8 
9,3 
' 8,2 
2,2 
0,0 
0,4 
19,3 
5,8 
2,0 
0,4 
1,4 
17,2 
6,9 
3,2 
7,3 
10,1 
9,1 
2,2 
0,0 
0,4 
21,2 
7,1 
2, 2 
0,4 
1,4 
18,6 
7,8 
3,2 
7, 6 
10,6 
9,5 
2,5 
0,0 
0,4 
22,6 
8,3 
1,7 
0,2 
1,3 
19,7 
7,9 
3,5 
8,2 
11,3 
10,4 
2,4 
0,0 
0,5 
24,2 
9,0 
1,7 
0,3 
1,3 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
1,4 
0, 0 
2,8 
0, 0 
0, 0 
11,1 
0,0 
8,3 
0,0 
1,4 
2,7 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
0, 0 
0, 0 
9,6 
0,0 
8,2 
0,0 
1, 4 
1,6 
1, 6 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
3,2 
0, 0 
0, 0 
7,9 
0,0 
4,8 
0,0 
1, 6 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
1,5 
0,0 
3,1 
0, 0 
0,0 
9,2 
0,0 
4,6 
0,0 
1,5 
OTHER PRODUCTS  2,7 1,9 2,0 2,7  3,2  4,2 3,5  1,4 1,4  0,0 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 's) 
ALL PRODUCTS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  11,5 10,5 9,8 10,0 17,0 16,2 15,5 14,8  1,5 1,1 0,9 0,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
9,0 
1,9 
0, 6 
0,6 
0,6 
0,6 
8,3 
1,7 
0,6 
0,6 
0, 6 
0,6 
8,3 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
7,9 
1,7 
0,4 
0,8 
0,8 
0,4 
9,5 
5,9 
1,0 
3,9 
2,6 
1,5 
9,3 
5,7 
1, 1 
3,8 
2,7 
1,3 
9,3 
5,1 
1, 1 
3,5 
2,4 
1,1 
9,2 
4,5 
1,1 
2,9 
2, 1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
0,0 
1, 1 
0, υ 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  83,3 85,1 86,3 87,5  78,1 79,2 80,1 81,2  98,5 98,9 98,1 98,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
34,0 
5,1 
24,4 
4,5 
12,8 
7,1 
16,0 
3,2 
1,9 
19,2 
1,9 
4,5 
0,6 
1,3 
32,0 
5,0 
22,7 
4,4 
16,0 
8,3 
16,6 
3,3 
2,2 
20,4 
2,2 
4, 4 
0,6 
1,7 
33,7 
5,4 
22,9 
4,9 
16,6 
9,3 
15,6 
2,9 
2,0 
20,0 
2,4 
3,4 
1,0 
1,5 
32,1 
5,4 
21,7 
4,6 
16,3 
10,0 
16,7 
3,3 
2, 1 
21,3 
2,5 
3,3 
0,8 
1,7 
30,4 
10,6 
12,6 
7,5 
14,9 
8,8 
11,9 
0,8 
3,1 
20,9 
4,6 
1,5 
2,3 
0,8 
30,7 
10,3 
13,1 
7,6 
14,9 
8,8 
11,4 
0,6 
3,2 
22,1 
4,8 
1,9 
2,3 
0,6 
30,6 
10,6 
12,8 
7,3 
16,8 
10,0 
10,4 
0,7 
2,9 
22,6 
5,1 
1,6 
2,4 
0,7 
32,5 
11,6 
12,4 
8,3 
14,3 
10,2 
10,8 
0, 6 
3,2 
23,6 
5,6 
1,3 
2,4 
0,8 
32,4 
16,2 
10,3 
5,9 
47,1 
16,2 
2,9 
0,0 
0,0 
16,2 
1,5 
4,4 
0,0 
0,0 
30,0 
14,4 
10,0 
5,6 
52,2 
18,9 
2,2 
0,0 
0,0 
13,3 
1, 1 
3,3 
0,0 
0,0 
30,6 
13,0 
12,0 
5, 6 
53,7 
24,1 
1,9 
0, 0 
0,0 
11,1 
0,9 
1,9 
0,0 
0,0 
30,5 
13,3 
10,9 
6,3 
55,5 
25,0 
2,3 
0,0 
0, 8 
10,9 
0,8 
2,3 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  5,1  5,0 3,9 2,5  4,9 4,6 4,2  1,1  0,9  0,8 
A-49 Annex 
TABLE 10.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH LATIN AMERICA, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
-3,4 2,3 -5,3 -10,5 -3,5 0,4 4,4 20,7  1,4 -13,7 3,2 
PRIHARY PRODUCTS  -3,6 3,7 -5,6 -10,3  1,2 -9,1 -4,4 13,2  -1,6  1,7 -11,5 3,7 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-3,4 
-4,1 
-12,0 
11,1 
17,4 
33,3 
6,1 
0,0 
-9,1 
0,0 
-3,7 
-25,0 
-3,3 
-9,9 
-20,0 
-6,7 
-7,7 
33,3 
-5, 
-20, 
-12, 
-25 
-29, 
0, 
.1 
.3 
5 
0 
2 
,0 
-5, 
5, 
-29, 
11 
10 
-33, 
.4 
.2 
4 
1 
5 
.3 
0,0 
-13,7 
-25,0 
-12,9 
-12,4 
0,0 
-4,5 
-5,0 
11,1 
-5,7 
-5,8 
0,0 
14,3 
13,6 
10,0 
13,9 
13,3 
0,0 
-5,0 10,5 4,8 4,5 
2,6 -2,5 -20,5 0,0 
0,0 -6,7 -28,6 10,0 
11,1 -10,0 -33,3 -16,7 
11,1 -10,0 -33,3 -16,7 
0,0 -50,0 100,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  0,0 0,0 -6,6 -12,3  -7,5 8,9 11,7 28,0  -21,4 9,1 -33,3 12,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
-7,7 
20,0 
11,1 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
33,3 
50,0 
14,3 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-3,1 
16,7 
-25,0 
0,0 
-33,3 
-12,5 
0,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
12,5 
-10,0 
0,0 
0,0 
-6,5 
-14,3 
-16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
100,0 
-16,7 
-33,3 
-22,2 
0,0 
-50,0 
-10,3 
-16,7 
-40,0 
0,0 
-50,0 
-9,0 
-11,1 
-11,8 
-5,6 
4,4 
5,1 
-8,3 
0,0 
-10,2 
-3,3 
-16,7 
-50,0 
-12,5 
7,4 
9,4 
6,7 
8,8 
8,5 
12,2 
0,0 
0,0 
10,3 
24,1 
10,0 
0, 0 
0,0 
12,6 
17,1 
6,2 
8,1 
9,8 
8,7 
18,2 
0,0 
11,2 
22,2 
-18,2 
-50,0 
0,0 
27,6 
22,0 
29,4 
30,0 
28,6 
32,0 
15,4 
50,0 
29,4 
29,5 
22,2 
100,0 
14,3 
0,0 100,0 -50,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-20,0 -12,5 -28,6 20,0 
-14,3 0,0 -50,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  -12,5 -28,6 0,0 20,0  -5,9 18,7 15,8  0,0  0,0 0,0-100,0 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
-0,6 16,0 13,3 17,1 -3,5 22,4 15,6 14,4 -8,1 32,4 20,0 18,5  ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS  -10,0 5,6 5,3 20,0 -14,3 16,7 10,4 9,4  0,0 0,0 0,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
-6,7 
25,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,8 
33,3 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0 
-17,8 
-8,0 
-20,0 
0, 0 
0,0 
-14,3 
18,9 
17,4 
25,0 
20,0 
30,0 
0,0 
15,9 
3,7 
20,0 
5,6 
0,0 
0,0 
13,7 
0,0 
16,7 
-5,3 
0,0 
16,7 
-100,0 
-100,0 
0,0 0,0 
-100,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  3,2 18,5 14,9 18,6  -1,3 24,1 17,0 15,9  -6,9 32,8 19,1 18,9 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
8,2 
14,3 
8,6 
12,5 
13,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0, 0 
7,1 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,4 
12,5 
7,9 
14,3 
45,0 
36,4 
20,0 
20,0 
33,3 
23,3 
33,3 
14,3 
0,0 
50,0 
19,0 
22,2 
14, 6 
25,0 
17,2 
26,7 
6,7 
0,0 
0,0 
10,8 
25,0 
-12,5 
100,0 
0,0 
11,6 
18,2 
10,6 
10,0 
14,7 
26,3 
25,0 
33,3 
25,0 
24,4 
20,0 
14,3 
0, 0 
33,3 
-7,1 
-2,4 
-5,8 
-9,4 
18,4 
21,4 
-8,0 
0,0 
-14,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
-10,0 
0,0 
23,7 
19,5 
26,5 
24,1 
22,4 
23,5 
17,4 
0,0 
25,0 
29,6 
27,8 
50,0 
22,2 
0,0 
15,1 
18,4 
12,9 
11,1 
29,6 
31,0 
5,6 
33,3 
6,7 
18,1 
21,7 
0, 0 
18,2 
33,3 
21,4 
25,9 
11,4 
30,0 
-2,2 
16,4 
19,3 
0,0 
25,0 
19,4 
25,0 
-11,1 
15,4 
25,0 
-12,0 
-8,3 
-22,2 
-20,0 
-3,0 
0, 0 
0,0 
-8,3 
0,0 
-25,0 
22, 
18 
28. 
25, 
46, 
54 
0, 
9, 
0 
0 
7 
2 
6 
0 
9 
5 
0 
1 
0 
0 
22,2 
7, 7 
44,4 
20,0 
23,4 
52,9 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
18,2 
21,4 
7,7 
33,3 
22,4 
23,1 
50,0 
16,7 
0,0 
50,0 
OTHER PRODUCTS  -27,3 12,5 -11,1 -25,0  0,0 15,8 4,5 13,0  0,0 0,0 0,0 
A-50 Annex 
TABLE 11.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH CHINA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  10,6 15,0 16,8 19,5 
IMPORTS (BN ECU) 
12,8 16,4 21,1 28,8  9,5 11,5 13,1 17,5 
PRIMARY PRODUCTS  1,6 1,8 1,8 1,8  1,3 1,2 1,2 1,1  4,9 5,1 5,0 5,7 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
1,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,5 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,4 
0,3 
0, 1 
0,2 
0,0 
0,0 
1,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,7 
0,1 
0,6 
0, 6 
0,0 
0,5 
0,7 
0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
0,7 
0,6 
0,1 
0,4 
0,4 
0,0 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
2,2 
2,7 
0,1 
2,4 
2, 1 
0,0 
2,7 
2,4 
0,1 
2,0 
1,7 
0,0 
2,8 
2,2 
0,1 
1,8 
1, 6 
0,0 
3,5 
2,2 
0, 1 
1,8 
1, 6 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  8,9 13,1 14,9 17,7  11,4 15,0 19,6 27,5  4,5 6,4  8,0 11,7 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1,4 
1,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,6 
0,1 
0,0 
6,7 
2,9 
0,0 
0,0 
0,1 
2,0 
1,2 
0,3 
0,5 
0,2 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
10,1 
4,3 
0,0 
0,1 
0,2 
2,5 
1,5 
0,4 
0,7 
0,2 
0,0 
0,7 
0,2 
0,0 
11,4 
4,3 
0,0 
0, 1 
0,3 
3,5 
2,0 
0,5 
1,0 
0,1 
0,0 
0,8 
0,2 
0,0 
13,2 
4,9 
0,0 
0, 1 
0,3 
1,9 
1,0 
0,3 
0,5 
0,1 
0,0 
. 0,3 
0,0 
0,0 
9,1 
3,4 
0,1 
0,0 
0,2 
2,6 
1,5 
0,4 
0,7 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
11,9 
3,9 
0, 1 
0,1 
0,2 
3,4 
1,9 
0,5 
1, 1 
0,2 
0, 1 
0,4 
0,1 
0,0 
15,6 
4,9 
0,0 
0, 1 
0,3 
5,1 
2,9 
0,7 
1,5 
0,3 
0, 1 
0,5 
0,1 
0,0 
21,5 
6,5 
0,1 
0, 1 
0,4 
0,4 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
3,7 
2,5 
0,3 
0,0 
0,1 
0,6 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
5,3 
3,4 
0,4 
0,0 
0, 1 
0,7 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,0 
6,8 
4,6 
0,2 
0,0 
0,2 
1,3 
0, 6 
0, 2 
0,4 
0,1 
0, 0 
0,6 
0, 1 
0,0 
9,8 
6,4 
0,3 
0,0 
0,3 
OTHER PRODUCTS  0,1 0,1  0,3 0,2  0,1 0,0 
ALL PRODUCTS  5,3 5,6 6,9 11,3 
EXPORTS (BN ECU) 
3,8 5,1 5,8 7,5  4,8 6,9 9,2 14,7 
PRIMARY PRODUCTS  0,6 0,5 0,4  1,0 1,1 1,1 1,0  0,3 0,4  0,8 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0, 
o, 
0 
0, 
0, 
o, 
2 
,1 
0 
0 
0 
1 
0, 
0, 
0 
0 
0 
0, 
,2 
.1 
0 
0 
0 
,1 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,8 
0,2 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,6 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,4 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,2 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,5 
0, 1 
0,3 
0,3 
0,2 
HANUFACTURED PRODUCTS  4,5  6,1 10,5  2,7  3,9 4,6 6,4  4,5 6,5 8,6 13,7 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,4 
0,2 
1,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
0,8 
0,0 
0,2 
0, 0 
0, 1 
2,3 
0,3 
1,7 
0,3 
0,6 
0,5 
0,8 
0,1 
0,1 
0,8 
0,1 
0,3 
0, 1 
0,0 
2,9 
0,4 
2,3 
0,3 
1,5 
1,0 
0,6 
0,1 
0, 1 
0,9 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
5,7 
0,7 
4,5 
0,4 
2,1 
1,4 
0,6 
0,1 
0,1 
1,9 
0,1 
1,2 
0, 1 
0,1 
0,9 
0,2 
0, 6 
0,1 
0,6 
0,0 
0,8 
0,0 
0,1 
0,4 
0, 0 
0,0 
0, 1 
0,0 
1,1 
0, 2 
0,8 
0, 1 
0,9 
0,0 
1,4 
0,0 
0,2 
0,6 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
1,3 
0,3 
0, 8 
0, 1 
1,8 
0,2 
0,9 
0,0 
0,2 
0,6 
0,0 
0,1 
0, 1 
0,0 
2,4 
0,7 
1, 4 
0,2 
2,6 
0,7 
0,7 
0,0 
0,2 
0,8 
0, 0 
0,0 
0, 1 
0,0 
1,8 
0, 8 
0,7 
0,3 
0,3 
0,2 
0,6 
0,1 
0,2 
1,8 
0,4 
0, 8 
0,1 
0,1 
2,6 
1,2 
1,0 
0,4 
0,6 
0,4 
0,9 
0,1 
0,2 
2,5 
0,6 
1,1 
0,1 
0,2 
3,8 
1,4 
1,9 
0, 4 
1,1 
0,9 
0,8 
0,1 
0,3 
2,9 
0,8 
1, 1 
0,1 
0, 1 
6,1 
1,9 
3,6 
0, 6 
2,1 
1, 6 
0,9 
0,1 
0,3 
4,7 
1,0 
2,5 
0,1 
0,1 
OTHER PRODUCTS  0,2 0,4 0,4 0,4  0,0  0,0 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1 
A-51 Annex 
TABLE 11.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH CHINA, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -5,3  -9,4  -9,9  -8,2 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-9,0 -11,3 -15,3 -21,3  -4,7 -4,6 -3,9 -2,8 
PRIHARY PRODUCTS  -1,0  -1,3 -1,4  -4,6  -4,5 -4,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-0,9 
-0,2 
0, 0 
-0,1 
0,0 
0,1 
-1,2 
-0,2 
0,0 
-0,2 
0, 0 
0,2 
-1,2 
-0,2 
-0,1 
-0,2 
0,0 
0,1 
-1,2 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
-0,6 
-0,1 
-0,6 
-0,6 
0,1 
0,3 
-0,5 
0,0 
-0,5 
-0,5 
0,2 
-0,1 
-0,2 
0, 0 
-0,2 
-0,2 
0,1 
-0,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,1 
-2,2 
-2,6 
-0,1 
-2,4 
-2,1 
0,2 
-2,7 
-2,3 
C , 0 
-1,9 
-1,6 
0,2 
-2,8 
-1,9 
0, 0 
-1, 6 
-1,4 
0,2 
-3,5 
-1,7 
0, 0 
-1, 5 
-1,3 
0,2 
HANUFACTURED PRODUCTS  -4,4 -8,4 -8,8 -7,2  -8,7 -11,1 -15,0 -21,1  0,0  0,1 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1,0 
0,8 
1,7 
0,0 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0, 1 
5,9 
2,9 
0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
-0,9 
1,4 
-0,2 
0,4 
0, 5 
0,1 
0,0 
0, 1 
-9,3 
-4,2 
0,3 
0,0 
-0,2 
0,4 
-1, 1 
1 , 9 
-0,4 
1,3 
1,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
-10,5 
-4,2 
0,4 
0,0 
-0,3 
2,2 
-1,3 
4, η 
-0,6 
2,0 
1,4 
-0,2 
-0,1 
0,1 
-11,3 
-4,8 
1,2 
0,0 
-0,2 
-1,0 
-0,8 
0, 3 
-0,4 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
-8,7 
-3,4 
-0,1 
0, 1 
-0,2 
-1,5 
-1,3 
0,4 
-0,6 
0,8 
0,0 
1,1 
-0,1 
0, 2 
-11,3 
-3,9 
0,0 
0,0 
-0,2 
-2,1 
-1,6 
0,3 
-1,0 
1,6 
0,1 
0,5 
-0, 1 
0,2 
-15,0 
-4,9 
0, 1 
0,0 
-0,3 
-2,7 
-2,2 
0,7 
-1,3 
2,3 
0, 6 
0,2 
-0,1 
0,2 
-20,7 
-6,5 
-0,1 
0,0 
-0,4 
1,4 
0,7 
0, 6 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
-1,9 
-2,1 
0, 5 
0, 1 
0,0 
2,0 
1, 0 
0,9 
0, 2 
0,6 
0,4 
0,4 
0, 1 
0, 2 
-2,8 
-2,8 
0,7 
0, 1 
0, 1 
3,1 
1,1 
1,7 
0, 1 
1,1 
0,9 
0,3 
0,0 
0,3 
-3,9 
-3,8 
0, 9 
0, 1 
-0,1 
4,8 
1,3 
3,4 
0,2 
2,0 
1,6 
0,3 
0,0 
0,3 
-5,1 
-5,4 
2,2 
0, 1 
-0,2 
OTHER PRODUCTS  0,1  -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  0,0 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN %) 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
50 
38 
31 
33 
0 
37 
28 
20 
33 
0 
41 
22 
14 
33 
0 
0 
58 
17 
14 
33 
0 
0 
30 
77 
133 
14 
0 
0 
0 
31 
92 
160 
29 
100 
0 
0 
27 
92 
86 
67 
100 
50 
50 
26 
91 
57 
100 
100 
100 
100 
51 
6 
0 
4 
0 
0 
0 
60 
8 
0 
4 
100 
5 
6 
70 
10 
0 
14 
100 
11 
13 
84 
14 
0 
23 
100 
17 
19 
MANUFACTURED PRODUCTS  24  26  100 102 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
171 
20 
950 
100 
500 
83 
100 
12 
0 
100 
200 
115 
25 
567 
60 
300 
114 
100 
8 
2 
130 
0 
400 
116 
27 
575 
43 
750 
86 
50 
8 
2 
100 
0 
400 
163 
35 
900 
40 
2100 
75 
50 
14 
2 
100 
33 
400 
47 
20 
200 
20 
600 
267 
4 
0 
0 
0 
0 
42 
13 
200 
14 
900 
467 
0 
5 
0 
100 
100 
0 
0 
38 
16 
160 
9 
900 
200 
225 
0 
4 
0 
100 
0 
33 
47 
24 
200 
13 
867 
700 
140 
0 
4 
0 
0 
100 
0 
50 
450 
800 
700 
300 
150 
49 
16 
267 
100 
100 
433 
600 
1000 
200 
180 
47 
18 
275 
200 
543 
467 
950 
133 
160 
100 
43 
17 
550 
50 
469 
317 
1800 
150 
2100 
150 
100 
48 
16 
833 
33 
100 
A-52 Annex 
TABLE 11.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH CHINA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN %) 
ALL PRODUCTS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS 15,1 12,0 10,7 9,2 10,2 7,3 5,7 3,8 51,6 44,3 38,2 32,6 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
12, 
2, 
0 
0 
0, 
0, 
,3 
8 
0 
9 
0 
0 
10,0 
2,0 
0,0 
1.3 
0,0 
0,0 
8,3 
1,8 
0,6 
1, 2 
0,0 
0,0 
7,2 
1,5 
0, 5 
0, 5 
0, 0 
0,0 
4,7 3,0 3,3 2,4 
5,5 4,3 2,8 1,4 
0,8 0,6 0,5 0,3 
4,7 3,0 1,9 0,7 
4,7 3,0 1,9 0,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
23.2 23,5 21,4 20,0 
28,4 20,9 16,8 12,6 
1,1 0,9 0,8 0,6 
25.3 17,4 13,7 10,3 
22,1 14,8 12,2 9,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  84,0 87,3 88,7 90,8  89,1 91,5 92,9 95,5  47,4 55,7 61,1 66,9 
MACHINERY 13, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 9, 
POWER/NON-ELECT. MACH 1, 
ELECT. MACH. /APPARATU 1, 
TRANSPORT EQUIPMENT 0, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 0, 
CHEMICALS 5, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 0, 
PLASTICS 0, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 63, 
TEXTILES AND CLOTHING 27, 
IRON AND STEEL 0, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0, 
NON-METAL. MIN. MANUF 0, 
2 13,3 14,9 17,9 
4 8,0 8,9 10,3 
9 2,0 2,4 2,6 
9 3,3 4,2 5,1 
9 1,3 1,2 0,5 
0 0,0 0,0 0,0 
7 4,7 4,2 4,1 
9 0,7 1,2 1,0 
0 0,0 0,0 0,0 
2 67,3 67,9 67,7 
4 28,7 25,6 25,1 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,7 0,6 0,5 
9 1,3 1,8 1,5 
14,8 15,9 16,1 17,7 
7.8 9,1 9,0 10,1 
2,3 2,4 2,4 2,4 
3.9 4,3 5,2 5,2 
0,8 0,6 0,9 1,0 
0,0 0,0 0,5 0,3 
'2,3 1,8 1,9 1,7 
0,0 0,6 0,5 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
71,1 72,6 73,9 74,7 
26,6 23,8 23,2 22,6 
0,8 0,6 0,0 0,3 
0,0 0,6 0,5 0,3 
1,6 1,2 1,4 1,4 
4,2 5,2 5,3 7,4 
1,1 1,7 2,3 3,4 
1,1 0,9 1,5 1,1 
1.1 1,7 2,3 2,3 
0,0 0,0 0,0 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
4.2 4,3 3,8 3,4 
0,0 0,0 0,8 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
38,9 46,1 51,9 56,0 
26,3 29,6 35,1 36,6 
3,2 3,5 1,5 1,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,1 0,9 1,5 1,7 
OTHER PRODUCTS  0,9 0,7 0,6 0,5  0,8 0,6 1,4 0,7  1,1 0,0 0,0 0,6 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 9s) 
ALL PRODUCTS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  11,3 8,9 5,8 2,7  26,3 21,6 19,0 13,3  6,3 5,8 5,4 5,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
7,5 
1,9 
0,0 
o, 0 
0,0 
1,9 
5,4 2,9 1,8 
1,8 1,4 0,9 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
3,6 1,4 0,9 
21,1 15,7 10,3 5,3 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
3,9 6,9 5,3 
2,0 1,7 1,3 
0,0 3,4 2,7 
0,0 3,4 2,7 
3,9  1,7  1,3 
84,9 83,9 88,4 92,9 
2,6 
71,1 76,5 79,3 85,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1 1,4 3,3 3,4 
0,0 1,4 1,1 0,7 
0,0 1,4 2,2 2,0 
0,0 1,4 2,2 2,0 
4.2 2,9 2,2 1,4 
93,8 94,2 93,5 93,2 
HACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
CITHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
45,3 
3,8 
35,8 
3,8 
9,4 
3,8 
9,4 
1,9 
1,9 
15,1 
0, 0 
3,8 
0,0 
1,9 
41,1 
5,4 
30,4 
5,4 
10,7 
8,9 
14,3 
1, 8 
1,8 
14,3 
1, 8 
5,4 
1,8 
0,0 
42,0 
5,8 
33,3 
4,3 
21,7 
14,5 
8,7 
1,4 
1,4 
13,0 
1,4 
5,8 
1,4 
0,0 
50,4 
6,2 
39,8 
3,5 
18,6 
12,4 
5,3 
0,9 
0,9 
16,8 
0, 9 
10,6 
0, 9 
0,9 
23.7 21,6 22,4 32,0 
5,3 3,9 5,2 9,3 
15.8 15,7 13,8 18,7 
2,6 2,0 1,7 2,7 
15,8 17,6 31,0 34,7 
0,0 0,0 3,4 9,3 
21,1 27,5 15,5 9,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
2,6 3,9 3,4 2,7 
10,5 11,8 10,3 10,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 2,0 1,7 0,0 
2,6 2,0 1,7 1,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
37.5 37,7 41,3 41,5 
16,7 17,4 15,2 12,9 
14.6 14,5 20,7 24,5 
6,3 5,8 4,3 4,1 
6,3 8,7 12,0 14,3 
4,2 5,8 9,8 10,9 
12,5 13,0 8,7 6,1 
2.1 1,4 1,1 0,7 
4.2 2,9 3,3 2,0 
37,5 36,2 31,5 32,0 
8.3 8,7 8,7 6,8 
16.7 15,9 12,0 17,0 
2,1 1,4 1,1 0,7 
2,1 2,9 1,1 0,7 
OTHER PRODUCTS  3,8  5,8  0,0 0,0 1,7 1,3  2,1 1,4 1,1 0,7 
A-53 Annex 
TABLE 11.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH CHINA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
16,5 41,5 12,0 16,1 9,4 28,1 28,7 36,5  -5,9 21,1 13,9 33,6 
PRIHARY PRODUCTS  -15,8 12,5 0,0 0,0  0,0 -7,7 0,0 -8,3  -3,9 4,1 -2,0 14,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
-13,3 
-25,0 
100,0 
-50,0 
15,4 
0,0 
100,0 
-6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
20,0 
-16,7 
0,0 
0,0 
-16,7 
-16,7 
40,0 
-14,3 
0,0 
-20,0 
-20,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
-50,0 
-50,0 
-18,5 
12,5 
0,0 
20,0 
23,5 
22,7 
-11,1 
0,0 
-16,7 
-19,0 
3,7 
-8,3 
0,0 
-10,0 
-5,9 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  25,4 47,2 13,7 18,8  11,8 31,6 30,7 40,3  -8,2 42,2 25,0 46,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
40,0 
42,9 
0,0 
0,0 
0,0 
-14,3 
0,0 
24,1 
31,8 
0,0 
42,9 
20,0 
50,0 
150,0 
100,0 
16,7 
0,0 
50,7 
48,3 
100,0 
25,0 
25,0 
33,3 
40,0 
0,0 
0,0 
100,0 
12,9 
0,0 
0,0 
50,0 
40,0 
33,3 
25,0 
42,9 
-50,0 
14,3 
0,0 
15,8 
14,0 
0,0 
0, 0 
5,6 
-9,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,3 
0,0 
0,0 
0,0 
36,8 
50,0 
33,3 
40,0 
0,0 
0,0 
30,8 
14,7 
0,0-
0,0 
30,8 
26,7 
25,0 
57,1 
100,0 
33,3 
0,0 
31,1 
25,6 
■100,0 
0,0 
50,0 
50,0 
52, 6 
40,0 
36,4 
50,0 
0,0 
25,0 
0,0 
37,8 
32,7 
0, 0 
33,3 
0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 200,0 -33,3 
33,3 50,0 16,7 85,7 
0,0 100,0 50,0 100,0 
0,0 0,0 100,0 0,0 
0,0 100,0 50,0 33,3 
-33,3 25,0 0,0 20,0 
0,0 
-7,5 43,2 28,3 44,1 
-16,7 36,0 35,3 39,1 
0,0 33,3 -50,0 50,0 
0,0 3,0 100,0 50,0 
0,0-100,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
-17,2 5,7 23,2 63,8 
0,0 -16,7 -20,0 -25,0 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
-28,3 34,2 13,7 29,3 
-44,4 10,0 0,0 -9,1 
-37,7 43,8 33,3 59,8 
0,0 33,3 25,0 60,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
0,0 -25,0 -33,3 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-100,0 
-46,7 0,0 -25,0 -33,3 
0,0 100,0 100,0 0,0 
-100,0 0,0 0,0 -100,0 
0,0 
0,0 
-50,0 100,0 -50,0 0,0  0,0 100,0 -50,0 0,0 
-16,7 4,4 29,8 72,1 -22,9 44,4 17,9 39,1 
0,0 0,0 200,0 66,7 
0,0 0,0 
100,0 50,0 
100,0 50,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-38,4 44,4 32,3 59,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-4,0 
0,0 
-9,5 
-33,3 
-37,5 
-33,3 
-16,7 
0,0 
0,0 
-27,3 
100,0 
-60,0 
-4,2 
50,0 
-10,5 
50,0 
20,0 
150,0 
60,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
50,0 
■100,0 
26,1 
33,3 
35,3 
0,0 
150,0 
100,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
12,5 
0,0 
33,3 
0,0 
96,6 
75,0 
95,7 
33,3 
40,0 
40,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
111,1 
0,0 
200,0 
0, 0 
-25,0 
0,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-20,0 
-50,0 
-42,9 
-100,0 
-100,0 
0, 0 
22,2 
0,0 
33,3 
0,0 
50,0 
75,0 
100,0 
50,0 
0,0 
18,2 
50,0 
0,0 
0,0 
100,0 
-35,7 
0,0 
0,0 
0,0-
0,0 
84,6 
133,3 
75,0 
100,0 
44,4 
250,0 
-22,2 
0, 0 
33,3 
-100,0 
0,0 
-40,0 
-33,3 
-46,2 
-40,0 
-25,0 
0,0 
-14,3 
0,0 
-43,8 
0,0 
-61,9 
0, 0 
-50,0 
44,4 
50,0 
42,9 
33,3 
100,0 
100,0 
50,0 
0,0 
0,0 
38,9 
50,0 
37,5 
0,0 
100,0 
46,2 
16,7 
90,0 
0,0 
83,3 
125,0 
-11,1 
0,0 
50,0 
16,0 
33,3 
0,0 
0, 0 
-50,0 
60,5 
35,7 
89,5 
50,0 
90,9 
77,8 
12,5 
0,0 
0,0 
62,1 
25,0 
127,3 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -33,3 100,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 
A-54 Annex 
TABLE 12.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  16,7 19,9 22,4 25,7 
IMPORTS (BN ECU) 
22,4 24,5 29,0 37,6  23,0 25,6 24,3 29,1 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
4,9 
4,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
4,6 
4,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
5,4 
5,0 
0,3 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,0 
5,1 
4,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
4,0 
2,6 
1,5 
0,1 
1,4 
1,4 
0,0 
3,7 
2,9 
0,8 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
4,0 
3,2 
0,7 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
4,4 
3,5 
0,9 
0,1 
0,8 
0,7 
0,0 
17,6 
4,9 
12,6 
0,5 
11,1 
6,4 
0,0 
18,3 
5,5 
12,8 
0,4 
11,2 
5,8 
0,0 
16,5 
5,6 
10,9 
0,3 
9,5 
4,6 
0,0 
18,0 
6,8 
11,2 
0,3 
9,9 
4, 5 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  11,7 15,0 16,7 20,1  17,9 20,4 24,6 32,7  5,0 6,9 7,3 10,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
5,2 
4,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0, 1 
0,2 
0,0 
0, 0 
6,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,3 
6,5 
5,5 
0,4 
0,6 
0,3 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
7,8 
3,4 
0,0 
0,0 
0,4 
7,4 
6,4 
0,4 
0,7 
0,4 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
8,4 
3,6 
0,0 
0,0 
0,4 
9,9 
8, 6 
0,5 
0,9 
0,6 
0,2 
0,4 
0,0 
0,0 
9,2 
3,7 
0,0 
0,1 
0,3 
10,9 
9,6 
0,5 
0,7 
0,1 
0,1 
. 0,4 
0,0 
0,1 
6,5 
3,1 
0,1 
0,0 
0,2 
12.4 
11,1 
0,5 
0,8 
0.1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
7,3 
3,3 
0,0 
0,0 
0,3 
15,1 
13,5 
0,5 
1, 1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
8,8 
4,0 
0,0 
0,0 
0,3 
20,6 
18,6 
0,6 
1,4 
0,2 
0, 1 
0,7 
0,0 
0,0 
11,2 
4,8 
0,1 
0,1 
0,4 
1,7 
1,0 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
2,8 
0,5 
0,1 
0,0 
0,3 
2,8 
1,6 
0, 6 
0, 6 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
3,4 
0,6 
0, 1 
0,0 
0,3 
3,1 
1,9 
0,6 
0,6 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
3,6 
0,8 
0,1 
0,0 
0,2 
4,4 
3,0 
0,7 
0,8 
0,1 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
5,2 
1,0 
0,1 
0,0 
0,3 
OTHER PRODUCTS  0,2 0,3 0,4 0,5  0,5 0,4  0,4  0,6  0,4  0,5 0,5 0,6 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
16,1 17,3 19,3 22,9 
1,3  1,4  1,6 2,3 
EXPORTS (BN ECU) 
14,9 16,8 18,5 24,2 
1,7 1,9 2,1 2,5 
25,9 30,4 31,4 42,1 
1,1  1,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
0,9 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
1,0 
0,4 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,1 
1,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
1,2 
1,1 
0,3 
0,5 
0,5 
0,1 
1,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
1,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
1,3 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
1,5 
0,8 
0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,6 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,9 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
MANUFACTURED PRODUCTS  13,7 15,1 16,6 19,E  12,7 14,3 15,7 20,9  24,6 28,8 29,6 39,9 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
6,1 
1,7 
3,6 
0,8 
2,0 
1,0 
2,0 
0,3 
0,3 
3,5 
0,3 
0,5 
0,2 
0,7 
6,9 
1,9 
4,0 
1,0 
2,0 
0,9 
2,0 
0,3 
0,3 
3,7 
0,3 
0,6 
0,2 
0,8 
7,3 
2,0 
4,1 
1,2 
2,5 
1,0 
2,3 
0,3 
0,4 
4,2 
0,4 
0,5 
0,3 
0,7 
9,1 
2,9 
4,7 
1, 5 
2,7 
1,5 
2,6 
0,4 
0,5 
5,0 
0,4 
0,7 
0,3 
0,9 
7,1 
4,6 
2, 0 
0,5 
2,1 
0,2 
1,4 
0,1 
0,4 
2,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
7,7 
4,9 
2,2 
0,6 
2,6 
0,2 
1,5 
0,1 
0,5 
2,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
8,4 
5,2 
2, 6 
0,7 
3,1 
0,2 
1,6 
0,1 
0,4 
2,6 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,2 
11,3 
7,3 
3,0 
1,0 
4,3 
0,3 
2,0 
0, 1 
0,6 
3,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
12,4 
4,7 
5,8 
1,9 
4,9 
3,8 
1,8 
0,0 
0,7 
5,4 
0,5 
2,2 
0,2 
0,4 
15,5 
5,9 
7,1 
2,5 
4,7 
3,5 
2,0 
0,0 
0,7 
6,5 
0,6 
2,6 
0,3 
0,5 
16,0 
6,6 
6,8 
2,6 
4,7 
3,4 
2,2 
0,0 
0,8 
6,7 
0,6 
2, 4 
0,3 
0,5 
21,7 
9,7 
8,3 
3,7 
7,2 
5,0 
2,8 
0,1 
1,0 
8,2 
0,7 
2,8 
0,3 
0,6 
OTHER PRODUCTS  1,0  0,8 1,1 0,9  0,6 0,6 0,8  0,5 0,6 0,6 0,8 
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TABLE 12.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH ASEAN, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL PRODUCTS 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
-0,6 -2,6 -3,1 -2,8 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-7,5 -7,7 -10,5 -13,4  2,9 4,8 7,1 13,0 
PRIMARY PRODUCTS  -3,8  -2,8  -2,3  -1,8  -1,9 -1,9  -16,7 -17,3 -15,4 -16,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-3,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-3, 
0, 
0 
0 
0, 
0, 
4 
,2 
1 
0 
1 
1 
-3,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
-3,5 
0,7 
0,2 
0,3 
0,4 
0,1 
1,5 
1,1 
0,0 
1,2 
1,2 
0,2 
-1,7 
-0,3 
0, 1 
-0,4 
-0,4 
0,2 
-1,9 
-0,2 
0,1 
-0,3 
-0,3 
0,2 
-2,0 
-0,1 
0,0 
-0,3 
-0,2 
0,2 
-4,7 
-12,1 
-0,1 
-11,0 
-6,3 
0,2 
-5,3 
-12,2 
0,0 
-11,1 
-5,7 
0,2 
-5,4 
-10,2 
0, 1 
-9,3 
-4, 4 
0,2 
-6,5 
-10,3 
0,2 
-9,6 
-4,2 
0,2 
MANUFACTURED PRODUCTS  -0,1  -0,3  -5,2  -8,9 -11,8  19,6 21,9 22,3 29,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,9 
2,7 
3,3 
0,3 
1,7 
0,9 
1,8 
0,3 
0,3 
2,5 
2,2 
0,5 
0,2 
0, 4 
0,4 
-3,6 
3,6 
0,4 
1,7 
0,8 
1,7 
0, 3 
0,3 
-4,1 
-3,1 
0, 6 
0,2 
0, 4 
-0,1 
-4,4 
3,7 
0,5 
2,1 
0,9 
1,9 
0,3 
0,4 
-4,2 
-3,2 
0,5 
0,3 
0,3 
-0,8 
-5,7 
4,2 
0,6 
2,1 
1,3 
2,2 
0,4 
0,5 
-4,2 
-3,3 
0,7 
0,2 
0,6 
-3,8 
-5,0 
1, 5 
-0,2 
2,0 
0,1 
1,0 
0, 1 
0,3 
-4,4 
-2,9 
0, 0 
0,2 
0,0 
-4,7 
-6,2 
1,7 
-0,2 
2,5 
0,2 
1,0 
0,1 
0,5 
-4,8 
-3,1 
0, 1 
0,2 
-0,1 
-6,7 
-8,3 
2, 1 
-0,4 
3,0 
0, 1 
1,0 
0,1 
0,4 
-6,2 
-3, 8 
0,1 
0,2 
-0, 1 
-9,3 
-11,3 
2,4 
-0,4 
4,1 
0, 2 
1,3 
0, 1 
0,6 
-8,0 
-4,6 
0,0 
0, 1 
-0,2 
10,7 
3,7 
5,4 
1,6 
4,9 
3,8 
1,4 
0, 0 
0,7 
2,6 
0,0 
2, 1 
0,2 
0, 1 
12,7 
4,3 
6,5 
1,9 
4,6 
3,5 
1,5 
0, 0 
0,7 
3,1 
0 0 
2. 5 
0, 3 
0,2 
12,9 
4, 7 
6, 2 
2,0 
4,6 
3,4 
1,7 
0, 0 
0, 8 
3,1 
-0,2 
2,3 
0,3 
0,3 
17,3 
6,7 
7, 6 
2,9 
7,1 
4, 9 
2,2 
0,1 
1,0 
3,0 
-0,3 
2,7 
0,3 
0,3 
OTHER PRODUCTS  0,8 0,5 0,7 0,4  0,0  0,2  0,1 0,1 0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
96 87 86 
27 30 30 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN 's) 
89 67 69 64 64 113 119 129 145 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
20 
133 
200 
100 
100 
23 
200 
200 
100 
22 
133 
200 
100 
100 
26 
275 
300 
250 
500 
42 
27 
100 
14 
14 
41 
63 
43 
43 
41 
71 
50 
50 
43 
89 
100 
63 
71 
4 4 4 4 
4 5 6 8 
80 100 133 167 
112 3 
2 2 4 7 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
117 
39 
1200 
160 
667 
1000 
1000 
58 
12 
233 
500 
106 
25 
1000 
167 
667 
9C0 
667 
47 
9 
200 
267 
99 
31 
1025 
171 
625 
1000 
575 
50 
11 
175 
275 
92 
34 
940 
167 
450 
750 
650 
54 
11 
300 
300 
180 
65 
48 
400 
71 
2100 
200 
350 
400 
32 
6 
100 
100 
100 
62 
44 
440 
75 
2600 
300 
34 
6 
67 
150 
56 
39 
520 
64 
3100 
200 
267 
30 
5 
67 
150 
55 
39 
500 
71 
2150 
300 
286 
29 
4 
100 
200 
50 
133 
729 
470 
1450 
633 
450 
193 
100 
2200 
133 
125 
554 
369 
1183 
417 
4700 
400 
191 
100 
2600 
167 
120 
516 
347 
1133 
433 
4700 
440 
186 
75 
2400 
250 
120 
493 
323 
1186 
■163 
7200 
5000 
467 
158 
70 
2800 
200 
133 
A-56 Annex 
TABLE 12.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS  29,3 23,1 24,1 19,8  17,9 15,1 13,8 11,7  76,5 71,5 67,9 61,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
26,9 22,1 22,3 18,3 
1,8 1,0 1,3 1,6 
0,6 0,5 0,4 0,4 
0,6 0,5 0,4 0,8 
0,6 0,0 0,4 0,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
11,6 11,8 11,0 9,3 
6,7 3,3 2,4 2,4 
0,4 0,0 0,0 0,3 
6,3 2,9 2,1 2,1 
6,3 2,9 2,1 1,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
21,3 21,5 23,0 23,4 
54,8 50,0 44,9 38,5 
2,2 1,6 1,2 1,0 
48,3 43,7 39,1 34,0 
27,8 22,7 18,9 15,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  70,1 75,4 74,6 78,2  79,9 83,3 84,8 87,0  21,7 27,0 30,0 35,7 
MACHINERY 31, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 26, 
POWER/NON-ELECT. MACH 1, 
ELECT. MACH./APPARATU 3, 
TRANSPORT EQUIPMENT 1, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 0, 
CHEMICALS 1, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 0, 
PLASTICS 0, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 35, 
TEXTILES AND CLOTHING 15, 
IRON AND STEEL 0, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0, 
NON-METAL. MIN. MANUF 1, 
1 32,7 33,0 38,5 48, 
3 27,6 28,6 33,5 42, 
8 2,0 1,8 1,9 2, 
0 3,0 3,1 3,5 3, 
8 1,5 1,8 2,3 0, 
6 0,5 0,4 0,8 0, 
2 1,5 1,8 1,6 . 1, 
0 0,0 0,0 0,0 0, 
0 0,0 0,0 0,0 0, 
9 39,2 37,5 35,8 29, 
0 17,1 16,1 14,4 13, 
0 0,0 0,0 0,0 0, 
0 0,0 0,0 0,4 0, 
8 2,0 1,8 1,2 0, 
7 50,6 52,1 54,8 7, 
9 45,3 46,6 49,5 4, 
2 2,0 1,7 1,6 1, 
1 3,3 3,8 3,7 1, 
4 0,4 0,3 0,5 0, 
4 0,0 0,3 0,3 0, 
8 2,0 2,1 1,9 1, 
0 0,0 0,0 0,0 0, 
4 0,0 0,0 0,0 0, 
0 29,8 30,3 29,8 12, 
8 13,5 13,8 12,8 2, 
4 0,0 0,0 0,3 0, 
0 0,0 0,0 0,3 0, 
9 1,2 1,0 1,1 1, 
4 10,9 12,8 15,1 
3 6,3 7,8 10,3 
7 2,3 2,5 2,4 
3 2,3 2,5 2,7 
0 0,4 0,4 0,3 
0 0,0 0,0 0,3 
7 2,0 2,1 2,1 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
2 13,3 14,8 17,9 
2 2,3 3,3 3,4 
4 0,4 0,4 0,3 
0 0,0 0,0 0,0 
3 1,2 0,8 1,0 
OTHER PRODUCTS  1,2  1,5  1,8 1,9  2,2 1,6 1,4 1,6  2,0 2,1 2,1 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  8,1  8,1  8,3 10,0  11,4 11,3 11,4 10,3  3,5  3,5  3,6 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
5,6 5,8 5,7 5,2 7,4 7,1 7,0 6,2 
2,5 2,3 2,1 4,8 2,7 3,0 2,7 3,3 
1,2 1,2 1,0 1,3 0,7 0,6 0,5 0,4 
0,6 0,6 0,5 2,2 1,3 1,8 1,6 2,1 
0,6 0,6 0,5 2,2 1,3 1,8 1,6 2,1 
0,4 1,3 1,2 1,1 0,8  0,0 0,6 0,5 
0,8 0,7 0,6 0,7 
1,9 2,0 2,2 2,1 
1,5 1,3 1,3 1,2 
0,4 0,3 0,6 0,7 
0,4 0,3 0,6 0,7 
0,8 0,7 0,6 0,5 
HANUFACTURED PRODUCTS  85,1 87,3 86,0 86,5  85,2 85,1 84,9 86,4  95,0 94,7 94,3 94,8 
HACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
37,9 
10,6 
22,4 
5,0 
12,4 
6,2 
12,4 
1,9 
1,9 
21,7 
1,9 
3,1 
1,2 
4,3 
39,9 
11,0 
23,1 
5, 8 
11,6 
5,2 
11,6 
1,7 
1,7 
21,4 
1,7 
3, 5 
1,2 
4,6 
37,8 
10,4 
21,2 
6,2 
13,0 
5,2 
11,9 
1, 6 
2,1 
21,8 
2, 1 
2,6 
1,6 
3,6 
39,7 
12,7 
20,5 
6,6 
11,8 
6,6 
11,4 
1,7 
2,2 
21,8 
1,7 
3,1 
1,3 
3,9 
47,7 
30,9 
13,4 
3,4 
14,1 
1,3 
9,4 
0,7 
2,7 
14,1 
1,3 
0,7 
1,3 
1,3 
45,8 
29,2 
13,1 
3,6 
15,5 
1,2 
8,9 
0,6 
3,0 
14,9 
1,2 
0,6 
1,2 
1,2 
45,4 
28,1 
14,1 
3,8 
16,8 
1, 1 
8,6 
0,5 
2,2 
14,1 
1, 1 
0,5 
1,1 
1,1 
46,7 
30,2 
12,4 
4,1 
17,8 
1,2 
8,3 
0,4 
2,5 
13,2 
0, 8 
0,4 
0,8 
0,8 
47,9 51,0 51,0 51,5 
18,1 19,4 21,0 23,0 
22,4 23,4 21,7 19,7 
7,3 8,2 8,3 8,8 
18,9 15,5 15,0 17,1 
14.7 11,5 10,8 11,9 
6,9 6,6 7,0 6,7 
0,0 0,0 0,0 0,2 
2,7 2,3 2,5 2,4 
20.8 21,4 21,3 19,5 
1,9 2,0 1,9 1,7 
8,5 8,6 7,6 6,7 
0,8 1,0 1,0 0,7 
1,5 1,6 1,6 1,4 
OTHER PRODUCTS  6,2  4,6  5,7 3,9  3,4  3,6 3,2 3,3  1,9 2,0 1,9 1,9 
A-57 Annex 
TABLE 12.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
9,9 19,2 12,6 14,7 -5,1 9,4 18,4 29,7  -1,7 11,3 -5,1 19, 
PRIMARY PRODUCTS  -3,9 -6,1 17,4 -5,6  -20,0 -7,5 8,1 10,0  -3,8 4,0  -9,8  9,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
-8,2 -2,2 13,6 -6,0 
50,0 -33,3 50,0 33,3 
-50,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 100,0 
-100,0 0,0 
-13,3 11,5 10,3 9,4 
-25,0 -46,7 -12,5 28,6 
0,0-100,0 
-26,3 -50,0 -14,3 33,3 
-26,3 -50,0 -14,3 16,7 
-19,7 12,2 1,8 21,4 
3,3 1,6 -14,8 2,8 
-28,6 -20,0 -25,0 0,0 
11,0 0,9 -15,2 4,2 
18,5 -9,4 -20,7 -2,2 
HANUFACTURED PRODUCTS  20,6 28,2 11,3 20,4  -1,1 14,0 20,6 32,9  6,4 38,0 5,8 42,5 
HACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
20,9 25,0 13,8 33,8 
25,7 25,0 16,4 34,4 
0,0 33,3 0,0 25,0 
0,0 20,0 16,7 28,6 
0,0 0,0 33,3 50,0 
0,0 0,0 0,0 100,0 
-33,3 50,0 33,3 0,0 
22,4 30,0 7,7 9,5 
19,0 36,0 5,9 2,8 
0,0 33,3 0,0 -25,0 
-33,3 50,0 33,3 25,0 
-1,8 13,8 21,8 36,4 
-1,0 15,6 21,6 37,8 
-16,7 0,0 0,0 20,0 
-12,5 14,3 37,5 27,3 
-50,0 0,0 0,0 100,0 
-100,0 0,0 
33,3 25,0 20,0 16,7 
-100,0 
0,0 12,3 20,5 27,3 
-6,1 6,5 21,2 20,0 
0,0-100,0 
0,0 50,0 0,0 33,3 
0,0 -20,0 0,0 50,0 
30,8 64,7 10,7 41,9 
25,0 60,0 18,7 57,9 
33,3 50,0 0,0 16,7 
50,0 100,0 0,0 33,3 
0,0 0,0 
-20,0 25,0 0,0 20,0 
-100,0 
-3,4 21,4 5,9 44,4 
25,0 20,0 33,3 25,0 
-50,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 -33,3 50,0 
0,0 25,0 0,0 20,0 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
14,2 7,5 11,6 18,7 2,1 12,8 10,1 30,8  9,7 17,4 3,3 34,1 
PRIMARY PRODUCTS  0,0 7,7 14,3 43,7  6,2 11,8 10,5 19,0  0,0 11,1 10,0 36,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
0,0 11,1 10,0 9,1 
0,0 0,0 0,0 175,0 
0,0 0,0 0,0 50,0 
0,0 0,0 0,0 400,0 
0,0 0,0 0,0 400,0 
0,0 0,0 
0,0 9,1 8,3 15,4 
0,0 25,0 0,0 60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
100,0 50,0 0,0 66,7 
100,0 50,0 0,0 66,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 50,0 
0,0 20,0 16,7 28,6 
0,0 0,0 0,0 25,0 
0,0 0,0 100,0 50,0 
0,0 0,0 100,0 50,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  22,3 10,2 9,9 19,3  1,6 12,6 9,8 33,1  10,8 17,1  2,8 34,8 
MACHINERY 32,6 13,1 5,8 24,7 0, 
OFF I CE/TELECOM. EQUIP 21,4 11,8 5,3 45,0 -2, 
POWER/NON-ELECT. MACH 44,0 11,1 2,5 14,6 5, 
ELECT. MACH./APPARATU 33,3 25,0 20,0 25,0 -16, 
TRANSPORT EQUIPMENT 25,0 0,0 25,0 8,0 16, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 42,9 -10,0 11,1 50,0 0, 
CHEMICALS 17,6 0,0 15,0 13,0 -6, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 50,0 0,0 0,0 33,3 0, 
PLASTICS 0,0 0,0 33,3 25,0 0, 
OTHER MANUFACTURED PROD. 12,9 5,7 13,5 19,0 0, 
TEXTILES AND CLOTHING 50,0 0,0 33,3 0,0 0, 
IRON AND STEEL 0,0 20,0 -16,7 40,0 0, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0,0 0,0 50,0 0,0 0, 
NON-METAL. MIN. MANUF 16,7 14,3 -12,5 28,6 100, 
0 8,5 9,1 34,5 
1 6,5 6,1 40,4 
3 10,0 18,2 15,4 
7 20,0 16,7 42,9 
7 23,8 19,2 38,7 
0 0,0 0,0 50,0 
7 7,1 6,7 25,0 
0 0,0 0,0 0,0 
0 25,0 -20,0 50,0 
0 19,0 4,0 23,1 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 
12.7 25,0 3,2 35,6 
9,3 25,5 11,9 47,0 
16,0 22,4 -4,2 22,1 
11.8 31,6 4,0 42,3 
16,7 -4,1 0,0 53,2 
15.2 -7,9 -2,9 47,1 
0,0 11,1 10,0 27,3 
16,7 0,0 14,3 25,0 
1,9 20,4 3,1 22,4 
0,0 20,0 0,0 16,7 
-4,3 18,2 -7,7 16,7 
0,0 50,0 0,0 0,0 
33.3 25,0 0,0 20,0 
OTHER PRODUCTS  -41,2 -20,0 37,5 -18,2  25,0 20,0 0,0 33,3  25,0 20,0 0,0 33,3 
A-58 Annex 
TABLE 13.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH THE 4 NIES OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
IMPORTS (BN ECU) 
ALL PRODUCTS 26,3 30,5 29,7 31,2 49,6 50,0 50,1 57,3 20,4 22,0 20,2 23,0 
PRIMARY PRODUCTS  0,6 0,6 0,6 0,5 1,0 0,9 1,0 1,2  5,9 6,1 5,7 6,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,7 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,7 
0,4 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
3,5 
2,4 
0,2 
1,8 
1,8 
0,0 
4,1 
2,0 
0,2 
1,5 
1,5 
0,0 
4,1 
1,6 
0,2 
1,2 
1,2 
0,0 
4,6 
1,6 
0,2 
1, 1 
1,1 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  25,4 29,6 28,7 30,1  47,7 48,2 48,2 55,0  13,9 15,5 14,0 16,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
<-TTw*Tr*a T.,q 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
11,5 
9,0 
0,9 
1,6 
0,9 
0,2 
0,5 
0,0 
0,2 
12,4 
4,9 
0,1 
0,1 
0,4 
13,2 
10,3 
1,0 
2,0 
1,4 
0,4 
0,7 
0,0 
0,2 
14,3 
5,7 
0,1 
0,1 
0,4 
13,2 
10,5 
1,0 
1,7 
1,5 
0,7 
0,8 
0,0 
0,3 
13,3 
5,0 
0,2 
0,1 
0,4 
14,5 
11,4 
0,9 
2, 1 
2,1 
0,7 
0,8 
0, 0 
0,3 
12,7 
4,9 
0,1 
0,1 
0,3 
19,3 
14,8 
2,1 
2,4 
2,2 
1,4 
. 0,8 
0,0 
0,4 
25,4 
9,5 
0,6 
0,1 
0,6 
20,1 
15,7 
2,0 
2,4 
2,1 
1,4 
1,0 
0,0 
0,4 
25,0 
9,7 
0,6 
0,1 
0,5 
21,8 
17,1 
2,1 
2,5 
1,7 
1, 1 
1,0 
0,0 
0,3 
23,7 
9,3 
0,6 
0,1 
0,5 
27,7 
22,4 
2,4 
2,9 
2,0 
1,2 
1,1 
0,0 
0,4 
24,2 
9,7 
0,5 
0,2 
0,6 
3,6 
2, 1 
0,8 
0,7 
0,3 
0,1 
0,8 
0,1 
0,3 
9,2 
3,4 
1,3 
0,0 
0,6 
4,3 
2,5 
0,9 
0,8 
0,3 
0,1 
0,9 
0,0 
0,3 
9,9 
3,4 
1,6 
0,1 
0,5 
4,1 
2,6 
0,8 
0,7 
0,3 
0,1 
0,8 
0,1 
0,2 
8,8 
3,1 
1,3 
0,0 
0,5 
5,4 
3,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,1 
1,0 
0,1 
0,3 
9,4 
3,0 
1, 6 
0,1 
0,4 
OTHER PRODUCTS  0,3  0,4  0,4 0,5  0,9 0,9 0,9  0,6  0,5 0,4 0,5 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
23,3 25,7 27,6 34,0 
2,2 2,8  3,8 
EXPORTS (BN ECU) 
32,0 36,8 37,4 44,9 
8,2  8,3 7,7 8,4 
44,5 53,9 55,9 68,6 
2,7 2,9 3,1 3,6 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
1,5 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
1,9 
0,8 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
2,0 
0,8 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
2,4 
1,3 
0,6 
0,3 
0,3 
0,1 
5,2 
2,4 
0,5 
1,1 
0,8 
0,6 
5,1 
2,6 
0,6 
1, 1 
0,8 
0,7 
4,9 
2,1 
0,5 
1, 1 
0,8 
0,7 
5,3 
2,5 
0,5 
1,2 
1,0 
0,6 
0,7 
1,6 
0,8 
0,7 
0,7 
0,3 
0,8 
1,8 
0,9 
0,7 
0, 6 
0,4 
0,8 
1,9 
1,0 
0,7 
0,6 
0,3 
0,9 
2,3 
1,2 
0,9 
0,9 
0,4 
MANUFACTURED PRODUCTS  19,5 21,3 22,9 28,7  22,7 26,9 27,9 34,8  40,9 50,1 51,9 63,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEHICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
7,4 
1,7 
4,6 
1,1 
2,2 
1,3 
3,2 
0,4 
0,5 
6,6 
1,3 
0,6 
0,2 
1,0 
8,2 
2,0 
5,0 
1,2 
2,4 
1,3 
3,6 
0,5 
0,6 
7,0 
1,3 
0,9 
0,3 
1, 0 
8,4 
2, 1 
5,1 
1,3 
2,9 
1,6 
3,7 
0,6 
0,7 
7,8 
1,5 
0,7 
0,3 
1,2 
10,5 
2,9 
6,0 
1,6 
3,4 
2,0 
4,4 
0,6 
0,9 
10,0 
1,8 
1,3 
0,4 
1,4 
10,9 
6,1 
3,5 
1,3 
3,3 
1,0 
3,7 
0, 1 
1,0 
4,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,5 
12,1 
6,5 
4,2 
1,4 
5,0 
1,1 
4,2 
0,2 
1,3 
5,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
12,7 
7,3 
4,0 
1,4 
5,5 
1,9 
4,0 
0,2 
1,1 
5,6 
0,4 
0,2 
0,4 
0,6 
16,1 
9,7 
4,6 
1,9 
7,1 
2,2 
4,7 
0,2 
1,3 
6,9 
0,5 
0,2 
0,5 
0,7 
21,6 
9,9 
8,0 
3,7 
3,4 
2,0 
4,5 
0,1 
1,3 
11,4 
1,9 
2,8 
0,6 
0,8 
26,7 
11,8 
10,3 
4,6 
4,3 
2,6 
5,2 
0,2 
1,5 
13,9 
2,2 
3,5 
0,8 
1,0 
27,4 
12,6 
10,1 
4,7 
5,4 
3,6 
5,3 
0,2 
1,6 
13,8 
2,2 
3,2 
0,8 
1,1 
34,1 
16,5 
11,5 
6,1 
6,9 
4,4 
6,2 
0,2 
2,0 
16,3 
2,3 
3,8 
0,8 
1,3 
OTHER PRODUCTS  1,6 1,8 1,6  1,1  1,6  1,8 1,7  0,9 1,0  1,0  1,4 
A-59 Annex 
TABLE 13.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH THE 4 NIE'S OF ASIA, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -3,0 -4,8 -2,1 2,8 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-17,6 -13,2 -12,7 -12,4  24,1 31,9 35,7 45,6 
PRIHARY PRODUCTS  1,6 2,2 2,3 3,3  7,2 7,4 6,7 7,2  -3,2 -3,2 -2,6 -2,7 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
1,0 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
1,4 
0,7 
0,4 
0,1 
0, 1 
0,1 
1,5 
0,7 
0,4 
0, 1 
0, 1 
0,1 
2,0 
1,2 
0, 6 
0,3 
0, 3 
0,1 
4,5 
2,2 
0,5 
0,9 
0,6 
0,5 
4,4 
2,4 
0,6 
1,0 
0,7 
0,6 
4,3 
1,8 
0,5 
0,9 
0, 6 
0,6 
4,6 
2,1 
0,4 
0, 9 
0,7 
0,5 
-2,8 
-0,8 
0, 6 
-1,1 
-1,1 
0,3 
-3,3 
-0,2 
0,7 
-0,8 
-0,9 
0,4 
-3,3 
0,3 
0, 8 
-0,5 
-0,6 
0,3 
-3,7 
0,7 
1, 0 
-0,2 
-0,2 
0,4 
MANUFACTURED PRODUCTS  -5,9  -8,3 -5,8 -1,4  -25,0 -21,3 -20,3 -20,2  27,0 34,6 37,9 47,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT . MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
4,1 
7,3 
3,7 
0,5 
1,3 
1, 1 
2,7 
0,4 
0, 3 
5,8 
3,6 
0,5 
0,1 
0, 6 
-5,0 
-8,3 
4,0 
-0,8 
1,0 
0,9 
2,9 
0,5 
0,4 
-7,3 
-4,4 
0,8 
0,2 
0,6 
-4,8 
-8,4 
4, 1 
-0,4 
1,4 
0,9 
2,9 
0, 6 
0,4 
-5,5 
-3,5 
0,5 
0,2 
0,8 
-4,0 
-8,5 
5,1 
-0,5 
1,3 
1,3 
3,6 
0, 6 
0, 6 
-2,7 
-3,1 
1,2 
0,3 
1,1 
-8,4 
-8,7 
1,4 
-1,1 
1,1 
-0,4 
2,9 
0, 1 
0,6 
-20,6 
-9,2 
-0,4 
0,3 
-0,1 
-8,0 
-9,2 
2 2 
-1,0 
2,9 
-0,3 
3,2 
0,2 
0,9 
-19,4 
-9,3 
-0,1 
0, 3 
0,0 
-9,1 
-9,8 
1,9 
-1,1 
3,8 
0,8 
3,0 
0,2 
0,8 
-18,1 
-8,9 
-0,4 
0,3 
0,1 
-11,6 
-12,7 
2 2 
-1,0 
5,1 
1,0 
3,6 
0,2 
0, 9 
-17,3 
-9,2 
-0,3 
0,3 
0, 1 
18,0 
7,8 
7,2 
3,0 
3,1 
1,9 
3,7 
0,0 
1,0 
2,2 
-1, 5 
1,5 
0,6 
0,2 
22,4 
9,3 
9,4 
3, 8 
4,0 
2,5 
4,3 
0, 2 
1,2 
4,0 
-1,2 
1, 9 
0,7 
0, 5 
23,3 
10,0 
9,3 
4,0 
5,1 
3,5 
4,5 
0, 1 
1, 4 
5,0 
-0,9 
1,9 
0, 8 
0, 6 
28,7 
12,7 
10,7 
5,3 
6,5 
4,3 
5,2 
0,1 
1,7 
6,9 
-0,7 
2, 2 
0,7 
0, 9 
OTHER PRODUCTS  1,3 1,2 1,4  0,2  0,7 0,9 0,6  0,3  0,5 0,6 
ALL PRODUCTS  93 
EXPORTS/IHPORTS RATIOS (IN 9s) 
109 65 74 75 78  298 
PRIHARY PRODUCTS  367  467  760  820 922 770  700 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
300 
600 
100 
380 
800 
400 
800 
600 
1300 
743 
1200 
550 
400 
600 
729 
1300 
1100 
800 
700 
817 
700 
550 
400 
700 
757 
625 
500 
400 
333 
600 
20 
67 
400 
39 
39 
20 
90 
450 
4 7 
40 
20 
119 
500 
58 
50 
20 
144 
600 
82 
R2 
HANUFACTURED PRODUCTS  294  371 393 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
64 
19 
511 
69 
244 
650 
640 
250 
53 
27 
600 
200 
250 
62 
19 
5C0 
60 
171 
325 
514 
3C0 
49 
23 
9C0 
3C0 
250 
64 
20 
510 
76 
193 
229 
463 
233 
59 
30 
350 
300 
300 
72 
25 
667 
76 
162 
286 
550 
300 
79 
37 
1300 
400 
467 
56 
41 
167 
54 
150 
71 
463 
250 
19 
3 
33 
400 
83 
60 
41 
210 
58 
238 
79 
420 
325 
22 
4 
83 
400 
100 
58 
43 
190 
56 
324 
173 
400 
367 
24 
4 
33 
400 
120 
58 
43 
192 
66 
355 
183 
427 
325 
29 
5 
40 
250 
117 
600 
471 
1000 
529 
1133 
2000 
563 
100 
433 
124 
56 
215 
133 
621 
472 
1144 
575 
1433 
2600 
578 
500 
140 
65 
219 
800 
200 
668 
485 
1263 
671 
1800 
3600 
662 
200 
800 
157 
71 
246 
220 
631 
434 
1438 
762 
1725 
4400 
620 
200 
667 
173 
77 
238 
800 
325 
OTHER PRODUCTS  4C0  178  150 
A-60 Annex 
TABLE 13.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH THE 4 NIE'S OF ASIA, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS  2,3 2,0 2,0 1,6  2,0 1,8 2,0 2,1  28,9 27,7 28,2 27,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
1,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,4 
1,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
1,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,2 
1,4 1,2 1,2 
0,4 0,6 0,7 
0,0 0,0 0,2 
0,2 0,4 0,5 
0,2 0,4 0,5 
0,2 0,2 0,2 
17,2 18,6 20,3 20,0 
11,8 9,1 7,9 7,0 
1,0 0,9 1,0 0,9 
8,8 6,8 5,9 4,8 
8,8 6,8 5,9 4,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  96,6 97,0 96,6 96,5  96,2 96,4 96,2 96,0  68,1 70,5 69,3 70,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
43,7 
34,2 
3,4 
6, 1 
3,4 
0,8 
1,9 
0, 0 
0,8 
47,1 
18,6 
0,4 
0,4 
1,5 
43,3 
33,8 
3,3 
6,6 
4,6 
1,3 
2,3 
0,0 
0,7 
46,9 
18,7 
0,3 
0,3 
1,3 
44,4 
35,4 
3,4 
5,7 
5,1 
2,4 
2,7 
0,0 
1, 0 
44,8 
16,8 
0,7 
0,3 
1,3 
46,5 
36,5 
2,9 
6,7 
6,7 
2,2 
2,6 
0,0 
1,0 
40,7 
15,7 
0,3 
0,3 
1,0 
38, 
29, 
4, 
4, 
4, 
* 2, 
1, 
0, 
0, 
51, 
19, 
1, 
0, 
1, 
9 40,2 43,5 48,3 
8 31,4 34,1 39,1 
2 4,0 4,2 4,2 
8 4,8 5,0 5,1 
4 4,2 3,4 3,5 
8 2,8 2,2 2,1 
6 2,0 2,0 1,9 
0 0,0 0,0 0,0 
8 0,8 0,6 0,7 
2 50,0 47,3 42,2 
2 19,4 18,6 16,9 
2 1,2 1,2 0,9 
2 0,2 0,2 0,3 
2 1,0 1,0 1,0 
17.6 19,5 20,3 23,5 
10,3 11,4 12,9 16,5 
3,9 4,1 4,0 3,5 
3.4 3,6 3,5 3,5 
1.5 1,4 1,5 1,7 
0,5 0,5 0,5 0,4 
3,9 4,1 4,0 4,3 
0,5 0,0 0,5 0,4 
1,5 1,4 1,0 1,3 
45,1 45,0 43,6 40,9 
16.7 15,5 15,3 13,0 
6,4 7,3 6,4 7,0 
0,0 0,5 0,0 0,4 
2,9 2,3 2,5 1,7 
OTHER PRODUCTS  1,1 1,3 1,3 1,6  1,8 1,8 1,8 1,9  2,9 2,3 2,0 2,2 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS  9,4 10,9 10,5 11,2  25,6 22,6 20,6 18,7  6,1 5,4  5,2 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
6,4  7,4 7,2 7,1 
2,6 3,1 2,9 3,8 
1,3 1,6 1,4 1,8 
0,4 0,4 0,4 0,9 
0,4 0,4 0,4 0,9 
0,4 0,4 0,4 0,3 
16,3 13,9 13,1 11,8 
7.5 7,1 5,6 5,6 
1.6 1,6 1,3 1,1 
3.4 3,0 2,9 2,7 
2.5 2,2 2,1 2,2 
1,9 1,9 1,9 1,3 
1,6 1,5 1,4 1,3 
3,6 3,3 3,4 3,4 
1,8 1,7 1,8 1,7 
1,6 1,3 1,3 1,3 
1,6 1,1 1,1 1,3 
0,7 0,7 0,5 0,6 
HANUFACTURED PRODUCTS  83,7 82,9 83,0 84,4  70,9 73,1 74,6 77,5  91,9 92,9 92,8 92,7 
MACHINERY 31, 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 7, 
POWER/NON-ELECT. MACH 19, 
ELECT. MACH./APPARATU 4, 
TRANSPORT EQUIPMENT 9, 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 5, 
CHEMICALS 13, 
MEDICAL/PHARM. PROD. 1, 
PLASTICS 2, 
OTHER HANUFACTURED PROD. 28, 
TEXTILES AND CLOTHING 5, 
IRON AND STEEL 2, 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0, 
NON-METAL. MIN. MANUF 4, 
8 31,9 30,4 30,9 
3 7,8 7,6 8,5 
7 19,5 18,5 17,6 
7 4,7 4,7 4,7 
4 9,3 10,5 10,0 
6 5,1 5,8 5,9 
7 14,0 13,4 12,9 
7 1,9 2,2 1,8 
1 2,3 2,5 2,6 
3 27,2 28,3 29,4 
6 5,1 5,4 5,3 
6 3,5 2,5 3,8 
9 1,2 1,1 1,2 
3 3,9 4,3 4,1 
34,1 
19,1 
10,9 
4,1 
10,3 
3,1 
11,6 
0,3 
3,1 
15,0 
0,9 
0,6 
1,3 
1,6 
32,9 
17,7 
11,4 
3,8 
13,6 
3,0 
11,4 
0,5 
3,5 
15,2 
1, 1 
1,4 
1, 1 
1,4 
34,0 
19,5 
10,7 
3,7 
14,7 
5, 1 
10,7 
0,5 
2,9 
15,0 
1, 1 
0,5 
1, 1 
1,6 
35,9 
21,6 
10,2 
4,2 
15,8 
4,9 
10,5 
0,4 
2,9 
15,4 
1,1 
0,4 
1,1 
1.6 
48 
22 
18 
8 
7 
4 
10 
0 
2 
25 
4 
6 
1 
1 
5 49,5 49,0 49,7 
2 21,9 22,5 24,1 
0 19,1 18,1 16,8 
3 8,5 8,4 8,9 
6 8,0 9,7 10,1 
5 4,8 6,4 6,4 
1 9,6 9,5 9,0 
2 0,4 0,4 0,3 
9 2,8 2,9 2,9 
6 25,8 24,7 23,8 
3 4,1 3,9 3,4 
3 6,5 5,7 5,5 
3 1,5 1,4 1,2 
8 1,9 2,0 1,9 
OTHER PRODUCTS  6,9 6,2 6,5 4,7  3,4 4,3 4,8 3,8  2,0 1,9 1,8  2,0 
A-61 Annex 
TABLE 13.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH THE 4 NIE'S OF ASIA, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
-1,5 16,0 -2,6 5,1 
0,0 0,0 0,0 -16,7 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
-16,8 0,8 0,2 14,4 
-16,7 -10,0 11,1 20,0 
-17,1 7,8 -8,2 13,9 
-11,9 3,4 -6,6 10,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
0,0 0,0 0,0 -20,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-100,0 
-0,8 16,5 -3,0 4,9 
-22,2 0,0 -14,3 16,7 
-33,3 0,0 50,0 33,3 
-100,0 
0,0 -50,0 100,0 50,0 
0,0 -50,0 100,0 50,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-17,0 1,0 0,0 14,1 
-16,7 17,1 0,0 12,2 
0,0 -16,7 -20,0 0,0 
-50,0 0,0 0,0 0,0 
5,9 -16,7 -20,0 -8,3 
5,9 -16,7 -20,0 -8,3 
-20,6 11,5 -9,7 15,7 
0,0 
1,9 
0,0 
■15,0 
7,1 
75,0 
14,3 
MACHINERY 4,5 14,8 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 7,1 14,4 
POWER/NON-ELECT. MACH 0,0 11,1 
ELECT. MACH./APPARATU 0,0 25,0 
TRANSPORT EQUIPMENT 28,6 55,6 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 0,0 100,0 
CHEMICALS 25,0 40,0 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 100,0 0,0 50,0 
OTHER HANUFACTURED PROD. -7,5 15,3 -7,0 
TEXTILES AND CLOTHING -7,5 16,3-12,3 
IRON AND STEEL 0,0 0,0 100,0 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0,0 0,0 0,0 
NON-METAL. MIN. MANUF 0,0 0,0 0,0 
9,8 
8,6 
■10,0 
23,5 
40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-4,5 
-2,0 
■50,0 
0,0 
■25,0 
-15,7 
-14,0 
-19,2 
-22,6 
-29,0 
-33,3 
14,3 
33,3 
-17,5 
-18,1 
0,0 
-50,0 
-25,0 
4, 
6, 
-4, 
0, 
-4, 
0, 
25, 
0, 
-1, 
2, 
0, 
0, 
-16, 
8,5 
8,9 
5, 0 
4,2 
-19,0 
-21,4 
0,0 
■25,0 
-5,2 
-4,1 
0,0 
27,1 
31,0 
14,3 
16,0 
17,6 
9,1 
10,0 
33,3 
2,1 
4,3 
16,7 
0,0 100,0 
0,0 20,0 
-14,3 
-16,0 
-11,1 
-12,5 
50,0 
0,0 
-11,1 
19,4 
19,0 
12,5 
14,3 
0,0 
0, 0 
12,5 
0,0-100,0 
0,0 0,0 
-24,0 
-33,3 
-23,5 
-100,0 
-14,3 
7,6 
0, 0 
23,1 
-16,7 
-4,7 
4,0 
■11,1 
•12,5 
0,0 
0, 0 
•11.1 
■33,3 
■11,1 
-8,8 
-18,8 
LOO.O 
0,0 
31,7 
46,2 
0,0 
14,3 
33,3 
0,0 
25,0 
0, 0 
50,0 
6,8 
-3,2 
23,1 
OTHER PRODUCTS  -40,0 33,3  0,0 25,0  0,0 0,0 0,0 22,2  20,0 -16,7 -20,0 25,0 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
1,7 10,3 7,4 23,2 -8,3 15,0 1,6 20,1 
4,8 27,3  3,6 31,0  -9,9  1,2  -7,2  9,1 
-7,1 21,1 3,7 22,7 
-6,9 7,4 6,9 16,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
7,1 
0,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
26,7 
33,3 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
62,5 
50,0 
200,0 
200,0 
0,0 
-11,9 
4,3 
0,0 
22,2 
33,3 
-25,0 
-1,9 
8,3 
20,0 
0,0 
0,0 
16,7 
-3,9 
-19,2 
-16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
8,2 
19,0 
0,0 
9,1 
25,0 
-14,3 
-12,5 
-5,9 
-20,0 
40,0 
75,0 
-25,0 
14,3 
12,5 
12,5 
0,0 
-14,3 
33,3 
0,0 
5,6 
11,1 
0,0 
0,0 
-25,0 
12,5 
21,1 
20,0 
28,6 
50,0 
33,3 
HANUFACTURED PRODUCTS  5,4 9,2 7,5 25,3  -8,1 18,5 3,7 24,7  -7,3 22,5 3,6 22,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
15,6 
6,2 
21,1 
22,2 
18,5 
23,5 
10,3 
33,3 
0,0 
3,1 
8,3 
14,3 
0,0 
0, 0 
10,8 
17,6 
8,7 
9,1 
9,1 
0, 0 
12,5 
25,0 
20,0 
6,1 
0,0 
50,0 
50,0 
0, 0 
2,4 
5,0 
2,0 
8,3 
20,8 
23,1 
2,8 
20,0 
16,7 
11,4 
15,4 
-22,2 
0,0 
20,0 
25,0 
38,1 
17,6 
23,1 
17,2 
25,0 
18,9 
0,0 
28,6 
28,2 
20,0 
85,7 
33,3 
16,7 
-7,6 
-1,6 
-14,6 
-7,1 
-10,8 
0,0 
-14,0 
0,0 
-9,1 
-2,0 
0,0 
-50,0 
0, 0 
0,0 
11,0 
6,6 
20,0 
7,7 
51,5 
10,0 
13,5 
100,0 
30,0 
16,7 
33,3 
150,0 
0,0 
0,0 
5,0 
12,3 
-4,8 
0,0 
10,0 
72,7 
-4,8 
0,0 
-15,4 
0,0 
0,0 
-60,0 
0,0 
20,0 
26,8 
32,9 
15,0 
35,7 
29,1 
15,8 
17,5 
0,0 
18,2 
23,2 
25,0 
0,0 
25,0 
16,7 
-7,3 
-4,8 
-9,1 
-9,8 
3,0 
0,0 
-6,2 
0,0 
-7,1 
-10,9 
-5,0 
-24,3 
0, 0 
0,0 
23,6 
19,2 
28,8 
24,3 
26,5 
30,0 
15,6 
100,0 
15,4 
21,9 
15,8 
25,0 
33,3 
25,0 
2,6 
6,8 
-1,9 
2, 2 
25,6 
38,5 
1,9 
0, 0 
6,7 
-0,7 
0,0 
-8,6 
0, 0 
10,0 
24,5 
31,0 
13,9 
29,8 
27,8 
22,2 
17,0 
0,0 
25,0 
18,1 
4, 5 
18,7 
0,0 
18,2 
OTHER PRODUCTS  -30,4 0,0 12,5 -11,1  0,0 45,5 12,5 -5,6  0,0 11,1 0,0 40,0 
A-62 Annex 
TABLE 14.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  7,0 7,7  9,4 
IMPORTS (BN ECU) 
4,2 4,4 5,3 6,8  2,2  2,5  2,1 2,6 
PRIMARY PRODUCTS  1,3 1,3 1,3 1,5  0,7 0,6 0,6 0,6  1,0 1,2 1,0 1,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
1,1 
0,2 
0,0 
ο,ι 
0,1 
0,0 
1,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
1,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
1,2 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,6 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  5,6 6,3 6,6 7,8  3,5 3,8 4,7 6,2  1-2  1,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
5,2 
3,3 
0,1 
0,0 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
5,7 
3,9 
0,0 
0,0 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
6,0 
4,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
7,1 
5,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
• 0,1 
0,0 
0,0 
3,3 
2,0 
0,1 
0,0 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
3,6 
2,3 
0,0 
0,0 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
4,5 
3,0 
0,1 
0,0 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
5,9 
3,7 
0,1 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
0,4 
0,1 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.2 
0,6 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,6 
0,1 
0,0 
0,6 
OTHER PRODUCTS  0,1 0,1 0,1 0,1  0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
8,3 
0,7 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
7,8 
0,6 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
7,9 
0,8 
0,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
9,3 
0,8 
0,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
EXPORTS 
3,1 
1,0 
0,5 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
2,6 
0,8 
0,3 
0,4 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
(BN ECU) 
2,4 
0,8 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
3,4 
0,7 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
2,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
2,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
2,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
3,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  6,8 6,6 6,7 8,2  2,0  1,8 1,6 2,6  2,6 2,7 2,5  3,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,2 
0,2 
1,7 
0,3 
0,6 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
2,9 
0,1 
0,5 
0,1 
1,7 
2,2 
0,2 
1,7 
0,3 
0,5 
0,1 
0,9 
0,2 
0,1 
2,8 
0,1 
0,4 
0,1 
1,7 
2,2 
0,3 
1,7 
0,3 
0,5 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
2,8 
0,1 
0,4 
0,1 
1,5 
2,5 
0,3 
1,8 
0,3 
0,8 
0,1 
1,1 
0,2 
0,2 
3,6 
0,1 
0,5 
0,1 
2,2 
0,6 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,2 
0,6 
0,1 
0,9 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1,0 
0,2 
0,7 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,7 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
1,2 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
1,1 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
1.1 
0,1 
0,8 
0,2 
0,9 
0,8 
0,3 
0,0 
0,1 
0,7 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
OTHER PRODUCTS  0,7 0,6  0,4  0,3  0,1 0,1 0,1 0,1  0,0  0,0  0,0 0,0 
A-63 
(7) Annex 
TABLE 14.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH SOUTH ASIA, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  1,3 0,1 -0,1 -0,1 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-1,1 -1,8 -2,9 -3,4  0,5 0,4 0,6 0,6 
PRIMARY PRODUCTS  -0,6 -0,7 -0,5 -0,7  0,3 0,2  0,2  0,1  -0,9  -0,9  -1,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
-0.9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
-0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
-0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
-1,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
-0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
-0,5 
-0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,5 
-0,6 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
-0,5 
-0,5 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
-0,6 
-0,5 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
HANUFACTURED PRODUCTS  1,2 0,3 0,1  0,4  -1,5 -2,0 -3,1 -3,6  1,4 1,4 1,3  1,6 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,1 
0,1 
1,6 
0,3 
0,5 
0,1 
0,8 
0,2 
0, 1 
2,3 
3,2 
0,4 
0,1 
1,1 
2,0 
0,1 
1,6 
0,3 
0,4 
0,1 
0,7 
0,2 
0,1 
-2,9 
-3,8 
0,4 
0,1 
1,1 
2,0 
0,2 
1,6 
0,3 
0,3 
0,1 
0,7 
0,2 
0,1 
-3,2 
-4,1 
0,3 
0,1 
1,0 
2,3 
0,3 
1,6 
0,3 
0,6 
0,0 
0,8 
0,2 
0,2 
-3,5 
-5,0 
0,5 
0,1 
1,6 
0,5 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
-2,8 
-2,0 
-0,1 
0,0 
-0,8 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
-3,2 
-2,3 
0,0 
0,0 
-0,8 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
-4,2 
-3,0 
-0,1 
0,0 
-0,8 
0,8 
0,2 
0,6 
0,1 
0,9 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
-5,6 
-3,7 
-0,1 
0,0 
-1,1 
1,0 
0,2 
0,7 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
-0,4 
-0,3 
0,2 
0,0 
-0,6 
1,2 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
c,o 
c,o 
-0,6 
-0,5 
0,1 
CO 
-0,5 
1,1 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
-0,5 
-0,4 
0,2 
0,0 
-0,5 
1,1 
0, 1 
0,8 
0,2 
0,9 
0,8 
0,3 
0,0 
0,1 
-0,7 
-0,5 
0,1 
0,0 
-0,5 
OTHER PRODUCTS  0,6 0,5 0,3 0,2  0,1  0,1  0,1 0,1  0,0  0,0  0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
EXPORTS /IMPORTS RATIOS (IN 9s) 
119 101 99 99 74 59 45 50 
54 46 62 53 143 133 133 117 
123 116 129 123 
10 8 10 9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
18 18 18 17 
200 150 250 167 
200 200 300 300 
200 200 300 300 
125 75 125 83 
200 200 200 200 
50 300 100 
50 300 100 
0 
20 
HANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
121 105 102 105 
2200 1100 1100 1250 
200 200 300 
1700 1700 1700 900 
600 500 250 400 
100 
500 450 333 367 
56 49 47 51 
3 3 2 2 
500 400 
283 283 300 367 
700 600 400 300 
57 47 34 42 
600 500 500 900 
208 208 214 
600 700 500 250 
15 
0 
0 
11 
0 
7 
0 
0 
5 
0 
0 
64 
25 
300 
50 
17 
200 
55 
20 
50 
17 
200 
17 
A-64 Annex 
TABLE 14.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH SOUTH ASIA, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MININO PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
18,6 
15,7 
2,9 
0,0 
1,4 
1,4 
0,0 
16,9 
14,3 
2,6 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
16,3 
13,8 
2,5 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
16,0 
12,8 
3,2 
0,0 
1, 1 
1,1 
0,0 
16,7 
9,5 
4,8 
0,0 
4,8 
4,8 
0,0 
13,6 
9,1 
4,5 
0,0 
2,3 
2,3 
0,0 
11.3 
7,5 
1,9 
0,0 
1,9 
1,9 
0,0 
8,8 
8,8 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
45,5 
22,7 
22,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
48,0 
20,0 
24,0 
0,0 
4,0 
4,0 
0,0 
47,6 
23,8 
23,8 
0,0 
4,8 
4,8 
0,0 
42,3 
23,1 
19,2 
0,0 
3,8 
3,8 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  80,0 81,8 82,5 83,0  83,3 86,4 88,7 91,2  54,5 52,0 57,1 53,8 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
1,4 
1,4 
1,4 
0,0 
1,4 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
74,3 
47,1 
1,4 
0,0 
8,6 
2,6 
1,3 
1,3 
0,0 
1.3 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
74,0 
50,6 
0,0 
0,0 
7,8 
2,5 
1,3 
1,3 
0,0 
2,5 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
75,0 
52,5 
1,3 
0,0 
6,3 
2,1 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
1,1 
3,2 
0,0 
0,0 
75,5 
54,3 
0,0 
0,0 
6,4 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
■ 0,0 
2,4 
0,0 
0,0 
78,6 
47,6 
2,4 
0,0 
19,0 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
81,8 
52,3 
0,0 
0,0 
18,2 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
84,9 
56,6 
1,9 
0,0 
15,1 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
86,8 
54,4 
1,5 
0,0 
17,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
18,2 
4,5 
0,0 
27,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
48,0 
24,0 
4,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
52,4 
23,8 
0,0 
0,0 
23,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
0,0 
0,0 
53,8 
23,1 
3,8 
0,0 
23,1 
OTHER PRODUCTS  1,4 1,3 1,3 1,1  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS  8,4  7,7 10,1 8,6  32,3 30,8 33,3 20,6  3,7 3,4 3,7 3,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 2,4 2,6 2,5 2,2 
MINING PRODUCTS 4,8 3,8 6,3 5,4 
NON-FERROUS METALS 1,2 1,3 1,3 1,1 
FUELS 2,4 2,6 3,8 3,2 
PETROLEUM/PETR. PR 2,4 2,6 3,8 3,2 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 1,2 1,3 1,3 1,1 
16,1 11,5 20,8 14,7 
12,9 15,4 8,3 5,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,2 11,5 4,2 2,9 
3,2 11,5 4,2 2,9 
3,2 3,8 4,2 2,9 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,1 
HANUFACTURED PRODUCTS  81,9 84,6 84,8 88,2  64,5 69,2 66,7 76,5  96,3 93,1 92,6 93,8 
MACHINERY 26,5 28,2 27,8 26,9 19,4 19,2 20,8 26,5 37,0 41,4 40,7 34,4 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 2,4 2,6 3,8 3,2 3,2 3,8 4,2 5,9 7,4 3,4 3,7 3,1 
POWER/NON-ELECT. MACH 20,5 21,8 21,5 19,4 12,9 11,5 12,5 17,6 25,9 27,6 29,6 25,0 
ELECT. MACH. /APPARATU 3,6 3,8 3,8 3,2 3,2 3,8 4,2 2,9 7,4 6,9 7,4 6,3 
TRANSPORT EQUIPMENT 7,2 6,4 6,3 8,6 9,7 7,7 8,3 26,5 22,2 20,7 22,2 28,1 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 1,2 1,3 1,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 17,2 18,5 25,0 
CHEMICALS 12,0 11,5 12,7 11,8 19,4 26,9 20,8 14,7 7,4 6,9 7,4 9,4 
MEDICAL/PHARM. PROD. 2,4 2,6 2,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PLASTICS 1,2 1,3 1,3 2,2 3,2 3,8 4,2 2,9 3,7 0,0 3,7 3,1 
OTHER MANUFACTURED PROD. 34,9 35,9 35,4 38,7 16,1 15,4 12,5 8,8 25,9 20,7 22,2 21,9 
TEXTILES AND CLOTHING 1,2 1,3 1,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,4 3,7 3,1 
IRON AND STEEL 6,0 5,1 5,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 6,9 7,4 6,3 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 1,2 1,3 1,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
NON-METAL. MIN. MANUF 20,5 21,8 19,0 23,7 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 3,1 
OTHER PRODUCTS  8,4  7,7 5,1  3,2  3,2 3,8 4,2 2,9  0,0 0,0 0,0 0,0 
A-65 Annex 
TABLE 14.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH SOUTH ASIA, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
9,4 10,0 3,9 17,5 -10,6 4,8 20,5 28,3 
0,0 0,0 0,0 15,4 -12,5 -14,3 0,0 0,0 
-12,0 13,6 -16,0 23,8 
-9,1 20,0 -16,7 10,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 50,0 
0,0 0,0 0,0 50,0 -50,0 0,0 -50,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -33,3 -50,0 0,0-100,0 
0,0 0,0 0,0 -33,3 -50,0 0,0-100,0 
-16,7 0,0 0,0 20,0 
-16,7 20,0 -16,7 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
14,3 12,5 4,8 18,2 
0,0 100,0 0,0 0,0 
0,0 0,0-100,0 
0,0 0,0 0,0 100,0 
0,0 0,0 100,0 0,0 
0,0 0,0 50,0 0,0 
13,0 9,6 5,3 18,3 
22,2 18,2 7,7 21,4 
0,0-100,0 -100,0 
-14,3 0,0 -16,7 20,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-7,9 8,6 23,7 31,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-7,7 8,3 -7,7 16,7 
0,0 0,0 0,0 100,0 
-10,8 9,1 25,0 31,1 
-4,8 15,0 30,4 23,3 
0,0-100,0 0,0 
-27,3 0,0 0,0 50,0 
-15,4 9,1 -8,3 27,3 
-20,0 50,0 -16,7 20,0 
0,0 0,0-100,0 
0,0 -16,7 0,0 20,0 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
-12,6 -6,0 1,3 17,7 -16,2 -16,1 -7,7 41,7 -20,6 7,4 -6,9 18,5 
-22,2 -14,3 33,3 0,0 -16,7 -20,0 0,0 -12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-50,0 0,0 0,0 0,0 -44,4 -40,0 66,7 0,0 
0,0 -25,0 66,7 0,0 100,0 0,0 -50,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
100,0 0,0 50,0 0,0 200,0 -66,7 0,0 
100,0 0,0 50,0 0,0 200,0 -66,7 0,0 
-100,0 
0,0 
12,8 
4,8 
33,3 
13,3 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,7 
0,0 
28,6 
0,0 
22,7 
0,0 
-2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-16,7 
0,0 
-10,0 
0,0 
0,0 
-3,4 
0,0 
-20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.5 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-11,8 
0,0 
22,4 
13,6 
0,0 
5,9 
0,0 
60,0 
0,0 
10,0 
0,0 
100,0 
28,6 
0,0 
25,0 
0,0 
46,7 
0,0 
-16,7 
-25,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-100,0 
0,0 
-10,0 
-16,7 
0,0 
-25,0 
0,0 
-33,3 
16,7 
0,0 
-20,0 
0,0 
-11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-28,6 
0,0 
-25,0 
0,0 
62,5 
80,0 
100,0 
100,0 
0,0 
350,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-21,2 
-23,1 
-33,3 
0,0 
0,0 
-25,0 
-33,3 
-33,3 
0,0-
-30,0 
0,0 
-40,0 
-100,0 
0,0 
3,8 
20,0 
-50,0 
14,3 
0, 0 
0,0 
25,0 
0,0 
•100,0 
-14,3 
0 0 
-33,3 
0,0 
-7,4 
-8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
60,0 
50,0 
0,0 
16,7 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -12,5 -14,3 -33,3 -25,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
A-66 Annex 
TABLE 15.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  14,8 14,0 12,8 12,4 
IMPORTS (BN ECU) 
12,6 10,7 9,9 10,0  20,9 20,5 19,8 20,2 
PRIMARY PRODUCTS  13,0 12,0 10,5 10,3  12,2 10,4 9,4 9,3  20,6 20,2 19,6 19,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
0,1 
12,9 
0,0 
12,8 
12,5 
0,0 
0,0 
11,9 
0,0 
11,9 
11,5 
0,0 
0,0 
10,4 
0,0 
10,4 
10,2 
0,0 
0,1 
10,2 
0,0 
10,2 
10,0 
0,0 
0,0 
12,2 
0,0 
12,2 
12,2 
0,0 
0,0 
10,3 
0,0 
10,3 
10,3 
0,0 
0,0 
9,4 
0,0 
9,4 
9,3 
0,0 
0,0 
9,3 
0,0 
9,2 
9,1 
0,0 
0,0 
20,6 
0,2 
20,4 
18,5 
0,0 
0,0 
20,2 
0,2 
19,9 
17,8 
0,0 
0,0 
19,6 
0,2 
19,4 
17,3 
0,0 
0,0 
19,9 
0,3 
19,6 
17,5 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  1,4  2,0  0,3  0,3  0,4  0,6  0,2 0,3 0,2 0,2 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,4 
0,0 
0,4 
0,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,6 
0,2 
CO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
. 0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
CO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,4 0,3 0,3  0,1  0,1 0,1 0,1 0,1  0,0 0,0 0,0 0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
16,5 
2,7 
2,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
17,3 
2,6 
2,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
18,9 
2,7 
2,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
20,1 
2,9 
2,2 
0,6 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
EXPORTS 
5,6 
1.2 
1.1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,2 
1.1 
0,8 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
(BN ECU) 
8,5 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
9,0 
1.1 
0,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
4,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  11,3 12,1 14,1 15,9  4,0 6,6 7,1 7,5  4,8  6,0  7,4  7,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,6 
0,7 
2,2 
0,7 
1.8 
0,8 
1.8 
0,5 
0,3 
4,1 
0,6 
0,5 
0,1 
0,4 
3,7 
0,6 
2,2 
0,8 
2,2 
1,3 
1,8 
0,5 
0,3 
4,3 
0,6 
0,6 
0,2 
0,5 
4,5 
0,6 
2,9 
1,0 
2,4 
1,3 
1,9 
0,5 
0,3 
5,1 
0,7 
0,6 
0,1 
0,6 
5,0 
0,7 
3,2 
1,1 
3,3 
1,2 
2,2 
0,6 
0,3 
5,4 
0,8 
0,6 
0,2 
0,6 
1,4 
0,3 
0,9 
0,2 
1,5 
0,8 
0,3 
0,0 
0,1 
0,9 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
2,1 
0,4 
1,4 
0,3 
2,7 
1,8 
0,4 
0,0 
0,1 
1,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
2,1 
0,3 
1,5 
0,3 
3,1 
2,0 
0,3 
0,1 
0,1 
1,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
2,3 
0,4 
1,6 
0,3 
3,1 
2,0 
0,4 
0,1 
0,1 
1,6 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
1,5 
0,6 
0,6 
0,4 
1,9 
1,8 
0,1 
0,0 
0,0 
1,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
1,7 
0,8 
0,6 
0,3 
2,6 
2,4 
0,1 
0,0 
0,0 
1,6 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
2,1 
0,7 
0,9 
0,4 
3,3 
3,2 
0,1 
0,0 
0,0 
1,9 
0,5 
0,6 
0,0 
0,1 
2,1 
0,8 
0,8 
0,4 
3,5 
3,2 
0,1 
0,0 
0,0 
1,7 
0,5 
0,3 
0,0 
0,1 
OTHER PRODUCTS  2,5 2,6 2,1 1,3  0,4  0,5 0,4  0,5  0,0 0,0 0,0 0,0 
A-67 Annex 
TABLE 15.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH THE GULF STATES, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  1,7 3,3 6,1 7,7 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-7,0 -2,5 -1,4 -1,0  -16,0 -14,5 -12,3 -12,6 
PRIMARY PRODUCTS  -10,3 -9,4 -7,8 -7,4  -11,0 -9,3 -8,5 -8,2  -20,5 -20,2 -19,5 -19, 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
2,2 
12,5 
0,3 
12,7 
12,4 
0,0 
2,2 
-11,5 
0,2 
-11,7 
-11,4 
0,0 
2,3 
-10,0 
0,2 
-10,3 
-10,1 
0,0 
2,1 
-9,6 
0,3 
-10,0 
-9,8 
0,0 
1,1 
-12,1 
0,0 
-12,2 
-12,2 
0,0 
0,8 
-10,1 
0,1 
-10,2 
-10,2 
0,0 
0,8 
-9,3 
0,1 
-9,4 
-9,3 
0,0 
0,9 
-9,1 
0,1 
-9,1 
-9,0 
0,0 
0,0 
-20,6 
-0,2 
-20,4 
-18,5 
0,0 
0,0 
-20,2 
-0,2 
-19,9 
-17,8 
0,0 
0,0 
-19,6 
-0,2 
-19,4 
-17,3 
0,0 
0,0 
-19,9 
-0,3 
-19,6 
-17,5 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  9,9 10,4 12,1 14,0  3,7 6,3 6,7 6,9  4,6  7,2 7,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
niniTPiT.p 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,2 
0,6 
2,0 
0,6 
1,6 
0,8 
1,3 
0,5 
0,1 
3,7 
0,5 
0,5 
0,1 
0,4 
3,3 
0,5 
2,0 
0,8 
1,8 
1,3 
1.4 
0,5 
0,1 
3,8 
0,4 
0,6 
0,2 
0,5 
4,0 
0,5 
2,6 
0,9 
1,8 
1,3 
1,6 
0,5 
0,1 
4,6 
0,5 
0,6 
0,1 
0,6 
4,4 
0,5 
2,9 
1,0 
2,9 
1,2 
1,9 
0,6 
0,2 
4,8 
0,6 
0,6 
0,2 
0,6 
1,4 
0,3 
0, 9 
0,2 
1,5 
0,8 
0,2 
0,0 
0,1 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
2,1 
0,4 
1 ,4 
0,3 
2,7 
1,8 
0,3 
0,0 
0,1 
1,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
2,1 
0,3 
1 ,5 
0,3 
3,1 
2,0 
0,2 
0,1 
0,1 
1,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
2,3 
0,4 
1 , 6 
0,3 
3,1 
2,0 
0,2 
0,1 
0,1 
1,2 
-0,1 
CO 
0,1 
0,1 
1,5 
0,6 
0,6 
0,4 
1,9 
1,8 
0,1 
0,0 
0,0 
1,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
1,7 
0,8 
0,6 
0,3 
2,6 
2,4 
-0,1 
0,0 
0,0 
1,6 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
2,1 
0,7 
0,9 
0,4 
3,3 
3,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
1,9 
0,5 
0,6 
0,0 
0,1 
2,1 
0, 8 
0,8 
0,4 
3,5 
3,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
1,7 
0,5 
0,3 
0,0 
0,1 
OTHER PRODUCTS  2,1 2,3 1,8 1,2  0,3 0,4 0,3 0,4  0,0 0,0 0,0 -0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
EXPORTS /IMPORTS RATIOS (IN 'S) 
111 124 148 162 44 77 86 90 23 
21 22 26  28  10  11  10  12 
29 
0 0 
38 
1 
38 
1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
2300 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
2200 
6 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
MANUFACTURED PRODUCTS  1333 2200 1775 1250  2400 2000 3700 3750 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
900 
700 
1100 
700 
900 
925 
600 
1100 
550 
900 
600 
967 
1000 
400 
833 
350 
1067 
1100 
825 
150 
1025 
600 
150 
860 
300 
150 
1020 
350 
300 
900 
400 
300 400 300 200 50 50 50 50 
450 750 533 400 
200 300 100 75 
OTHER PRODUCTS  625 867 700 1300  400 500 400 500 
A-68 Annex 
TABLE 15.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH THE GULF STATES, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN X) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAN MAT. 
87,8 
0,7 
87,2 
0,0 
86,5 
84,5 
0,0 
85,7 
0,0 
85,0 
0,0 
85,0 
82,1 
0,0 
82,0 
0,0 
81,3 
0,0 
81,3 
79,7 
0,0 
83,1 
0,8 
82,3 
0,0 
82,3 
80,6 
0,0 
96,8 
0,0 
96,8 
0,0 
96,8 
96,8 
0,0 
97,2 
0,0 
96,3 
0,0 
96,3 
96,3 
0,0 
94,9 
0,0 
94,9 
0,0 
94,9 
93,9 
0,0 
93,0 
0,0 
93,0 
0,0 
92,0 
91,0 
0,0 
98,6 
0,0 
98,6 
1,0 
97,6 
88,5 
0,0 
98,5 
0,0 
98,5 
1,0 
97,1 
86,8 
0,0 
99,0 
0,0 
99,0 
1,0 
98,0 
87,4 
0,0 
98,5 
0,0 
98,5 
1,5 
97,0 
86,6 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  9,5 12,1 15,6 15,3  2,4  2,8 4,0 6,0  1,0  1,5 1,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,7 
0,7 
1,4 
0,7 
1,4 
0,0 
3,4 
0,0 
1,4 
2,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
0,7 
1,4 
CO 
2,9 
0,0 
2,9 
0,0 
1,4 
3,6 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
3,9 
0,8 
2,3 
0.8 
4,7 
0,0 
2,3 
0,0 
1,6 
3,9 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
1,6 
2,4 
0,8 
3,2 
0,0 
2,4 
0,0 
0,8 
4,8 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
1,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
1,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
CO 
co 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
3,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
4,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  2,7  2,1 2,3 0,8  0,8  0,9 1,0 1,0  0,0  0,0  0,5 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIMARY PRODUCTS  16,4 15,0 14,3 14,4  21,4 13,4 10,6 12,2  2,0 0,0 1,3 1,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
13,9 
2,4 
1,8 
0,6 
0,6 
0,0 
12,7 
2,3 
1,2 
1,2 
0,6 
0,0 
12,2 
2,1 
1,1 
0,5 
0,5 
0,0 
10,9 
3,0 
1,5 
1,0 
1,0 
0,0 
19,6 
1.8 
0,0 
0,0 
CO 
0,0 
9,8 
2,4 
1,2 
1,2 
1,2 
0,0 
9,4 
1,2 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
2,2 
1,1 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
CO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  68,5 69,9 74,6 79,1  71,4 80,5 83,5 83,3  98,0 100,0 98,7 98,7 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
21,8 
4,2 
13,3 
4,2 
10,9 
4,8 
10,9 
3,0 
1,8 
24,8 
3,6 
3,0 
0,6 
2,4 
21,4 
3,5 
12,7 
4,6 
12,7 
7,5 
10,4 
2,9 
1,7 
24,9 
3,5 
3,5 
1,2 
2,9 
23,8 
3,2 
15,3 
5,3 
12,7 
6,9 
10,1 
2,6 
1,6 
27,0 
3,7 
3,2 
0,5 
3,2 
24,9 
3,5 
15,9 
5,5 
16,4 
6,0 
10,9 
3,0 
1,5 
26,9 
4,0 
3,0 
1,0 
3,0 
25,0 
5,4 
16,1 
3,6 
26,8 
14,3 
5,4 
0,0 
1,8 
16,1 
3,6 
0,0 
1,8 
0,0 
25,6 
4,9 
17,1 
3,7 
32,9 
22,0 
4,9 
0,0 
1,2 
18,3 
3,7 
1,2 
1,2 
0,0 
24,7 
3,5 
17,6 
3,5 
36,5 
23,5 
3,5 
1,2 
1,2 
18,8 
3,5 
1,2 
1,2 
0,0 
25,6 
4,4 
17,8 
3,3 
34,4 
22,2 
4,4 
1,1 
1,1 
17,8 
3,3 
0,0 
1,1 
1,1 
30,6 
12,2 
12,2 
8,2 
38,8 
36,7 
2,0 
0,0 
CO 
28,6 
8,2 
6,1 
0,0 
0,0 
28,3 
13,3 
10,0 
5,0 
43,3 
40,0 
1,7 
0,0 
0,0 
26,7 
6,7 
6,7 
0,0 
0,0 
28,0 
9,3 
12,0 
5,3 
44,0 
42,7 
1,3 
0,0 
0,0 
25,3 
6,7 
8,0 
0,0 
1,3 
27,6 
10,5 
10,5 
5,3 
46,1 
42,1 
1.3 
0,0 
0,0 
22,4 
6,6 
3,9 
0,0 
1,3 
OTHER PRODUCTS  15,2 15,0 11,1 6,5  7,1 6,1 4,7 5,6  0,0 0,0 0,0 0,0 
A-69 Annex 
TABLE 15.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH THE GULF STATES, BY 
PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
-3,3 -5,4 -8,6 -3,1 
-3,0 -7,7 -12,5 -1,9 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
9,6 -15,1 -7,5 1,0 14,2 -1,9 
9,9 -14,8 -9,6 -1,1 15,1 -1,9 
-3,4 2,0 
-3,0 1,5 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
0,0-100,0 
-3,0 -7,8 -12,6 -1,9 
-100,0 
-2,3 -7,0 -12,6 -1,9 
-3,8 -8,0 -11,3 -2,0 
9,9 -15,6 -8,7 -1,1 15,1 
-100,0 0,0 
9,9 -15,6 -8,7 -2,1 15,9 
10,9 -15,6 -9,7 -2,2 16,4 
1.9 
0,0 
2,5 
3,8 
-3,0 
0,0 
-2,5 
-2,8 
1,5 
50,0 
1,0 
1,2 
MANUFACTURED PRODUCTS  0,0 21,4 17,6 -5,0  0,0 0,0 33,3 50,0  -50,0 50,0 -33,3 0,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
33,3 0,0 25,0 20,0 
0,0 0,0 0,0 100,0 
0,0 0,0 50,0 0,0 
-100,0 0,0 
-33,3 100,0 50,0 -33,3 
-16,7 -20,0 -25,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -50,0 
33,3 25,0 0,0 20,0 
0,0 100,0 0,0 0,0 
-50,0 0,0 0,0 100,0 
100,0 0,0 50,0 33,3 
0,0 0,0 200,0 33,3 
-50,0 0,0 0,0 0,0 
OTHER PRODUCTS  -20,0 -25,0 0,0 -66,7  0,0 0,0 0,0 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
-13,2 4,8 
EXPORTS GROWTH RATES (IN \) 
9,2 6,3 -20,0 46,4 3,7 5,9 
-10,0 -3,7 3,8 7,4  -36,8 -8,3 -18,2 22,2 
-9,3 22,4 25,0 1,3 
0,0-100,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS -11,5 -4,3 4,5 -4,3 
MINING PRODUCTS -20,0 0,0 0,0 50,0 
NON-FERROUS METALS -25,0 -33,3 0,0 50,0 
FUELS 0,0 100,0 -50,0 100,0 
PETROLEUM/PETR. PR 0,0 0,0 0,0 100,0 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
-35,3 -27,3 0,0 12,5 
0,0 100,0 -50,0 100,0 
-100,0 0,0 0,0 
-100,0 
-100,0 
-100,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  -11,7 7,1 16,5 12,8  -16,7 65,0 7,6 5,6  -11,1 25,0 23,3  1,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
ιο,ο 
40,0 
15,4 
22,2 
0,0 
11,1 
-5,3 
16,7 
0,0 
18,0 
•14,3 
■37,5 
•50,0 
•20,0 
2,8 
-14,3 
0,0 
14,3 
22,2 
62,5 
0,0 
0,0 
0,0 
4,9 
0,0 
20,0 
100,0 
25,0 
21,6 
0,0 
31,8 
25,0 
9,1 
0,0 
5,6 
0,0 
0,0 
18,6 
16,7 
0,0 
-50,0 
20,0 
11.1 
16,7 
10,3 
10,0 
37,5 
-7,7 
15,8 
20,0 
0,0 
5,9 
14,3 
0,0 
100,0 
0,0 
-12,5 
0,0 
-18,2 
0,0 
-21,1 
-20,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
-10,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
50,0 
33,3 
55,6 
50,0 
80,0 
125,0 
33,3 
0,0 
66,7 
50,0 
0,0 
0,0 
-25,0 
7,1 
0,0 
14,8 
11,1 
-25,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0-
0,0 
9,5 
33,3 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
•100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
5,6 
5,9 
0,0 
-26,3 
-20,0 
-40,0 
13,3 
33,3 
0,0 
-25,0 
36,8 
33,3 
0,0 
14,3 
0,0 
33,3 
23,5 
-12,5 
50,0 
33,3 
26,9 
33,3 
0,0 
18,7 
25,0 
50,0 
0,0 
14,3 
-11,1 
0,0 
6,1 
0,0 
0,0 
-10,5 
0,0 
-50,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -21,9 4,0 -19,2 -38,1  33,3 25,0 -20,0 25,0 
A-70 Annex 
TABLE 16.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH ACP, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
IMPORTS (BN ECU) 
ALL PRODUCTS 20,1 19,1 18,0 14,6 9,4 8,8 12,4 14,2 1,3 1,4 1,4 2,0 
PRIHARY PRODUCTS  16,1 15,4 13,9 11,6 8,2 7,7 9,4 10,4  1,3 1,3 1,3 1,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT 
PR 
6,9 
9,2 
1,5 
6,6 
6,6 
0,0 
6,7 
8,7 
1,1 
6,6 
6,6 
0,0 
6,5 
7,3 
0,9 
5,6 
5,6 
0,0 
6,3 
5,3 
0,5 
4,0 
4,0 
0,0 
0,7 
7,5 
0,1 
7,0 
7,0 
0,0 
0,7 
7,0 
0,1 
6,4 
6,4 
0,0 
0,9 
8,5 
0,1 
7,9 
7,9 
0,0 
1,0 
9,4 
0,1 
8,8 
8,8 
0,0 
0,6 
0,7 
0,4 
0,1 
0, 1 
0,0 
0,6 
0,7 
0,3 
0,1 
Cl 
0,0 
0,7 
0,6 
0,3 
0, 1 
0, 1 
0,0 
1,1 
0,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  3,4  3,6  2,6  1,0 1,0 2,8  0,0  0,1  0,1 0,1 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,4 
0,6 
0,2 
0,0 
1,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
2,3 
0,7 
0,1 
0,0 
1,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,7 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,4 
0,7 
0,1 
0,0 
1,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
1,7 
0,8 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
'0,4 
0,0 
0,0 
0,6 
0,4 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,6 
0,4 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
2,2 
1,5 
0,1 
0, 0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0, 0 
0,4 
0,0 
0,0 
2,9 
2,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,6 0,6 0,5 0,4  0,1  0,1 0,2 0,2  0,0  0,1 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
16,6 
2,9 
2,4 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
15,9 
3,0 
2,4 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
17,0 
3,1 
2,5 
0,4 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
16,4 
3,0 
2,4 
0,5 
0,1 
0,4 
0,4 
0,2 
EXPORTS 
3,8 
1,1 
0,7 
0,4 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
4,2 
1,1 
0,8 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
(BN ECU) 
6,4 
1,6 
1,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
7,2 
1,8 
1,4 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
2,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
2,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  13,2 12,4 13,4 12,9  2,4  4,4  4,9  2,6 2,6 3,5 4,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,7 
0,6 
2,5 
0,6 
3,7 
1,5 
2,0 
0,6 
0,3 
3,7 
0,5 
0,6 
0,2 
0,3 
3,6 
0,6 
2,4 
0,6 
3,1 
1,5 
2,0 
0,6 
0,3 
3,6 
0,5 
0,6 
0,2 
0,3 
3,5 
0,6 
2,4 
0,6 
4,0 
1,5 
2,0 
0,6 
0,3 
3,8 
0,6 
0,6 
0,2 
0,4 
3,3 
0,6 
2,1 
0,6 
4,2 
1,2 
1,9 
0,6 
0,3 
3,4 
0,5 
0,5 
0,2 
0,3 
0,8 
0,1 
0,6 
0,1 
0,5 
0,2 
0,4 
0,0 
0,1 
0,7 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,0 
1,0 
0,2 
0,8 
0,1 
0,5 
0,2 
0,5 
0,0 
0,1 
0,8 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
1,4 
0,2 
0,9 
0,2 
0,8 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,7 
0,8 
0, 1 
0,1 
0,1 
1,6 
0,3 
1,0 
0,3 
0,6 
0,3 
0,5 
0,1 
0, 1 
2,2 
1,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0, 1 
0,2 
0,0 
1,9 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1,8 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
2,6 
1, 1 
0,1 
0,0 
0, 0 
0,4 
0, 0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,3 
0, 1 
3,5 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,5  0,5 0,6 0,5  0,3 0,3 0,4  0,0  0,0 0,0 0,0 
A-71 
(8) Annex 
TABLE 16.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH ACP, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -3,5 -3,2 -1,0  1,8 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-5,6 -4,6 -6,0 -7,0  1,3 1,3 2,1 2,4 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
13,2 
-4,5 
-8,7 
-1,4 
-6,3 
-6,3 
0,1 
-12,4 
-4,3 
-8,2 
-1,0 
-6,3 
-6,3 
0,1 
-10,8 
-4,0 
-6,9 
-0,8 
-5,3 
-5,3 
0,2 
-8,6 
-3,9 
-4,8 
-0,4 
-3,6 
-3,6 
0,2 
-7,1 
0,0 
-7,1 
-0,1 
-6,7 
-6,7 
0,1 
-6,6 
0,1 
-6,7 
-0,1 
-6,2 
-6,2 
0,1 
-7,8 
0,4 
-8,2 
-0,1 
-7,7 
-7,7 
0,1 
-8,6 
0,4 
-9,1 
-0,1 
-8,5 
-8,5 
0,1 
-1,2 
-0,6 
-0,7 
-0,4 
-0,1 
-ο,ι 
0,0 
-1,2 
-0,6 
-0,7 
-0,3 
-ο,ι 
-0,1 
0,0 
-1,3 
-0,7 
-0,6 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
-1.8 
-1.1 
-0,8 
-0,3 
-0,3 
-0,3 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  9,8 9,3 9,8 10,3  1,8 1,6 1,4  2,6 2,5 3,4 4,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
3,6 
0, 6 
2, 4 
0,6 
3,1 
1,5 
1,7 
0,6 
0, 3 
1,3 
0, 1 
0,4 
0,2 
0,9 
3,5 
0,6 
2, 3 
0, 6 
2,7 
1,5 
1,6 
0, 6 
0,3 
1,3 
-0,2 
0,5 
0, 2 
-0,8 
3,4 
0, 6 
2, 3 
0,6 
3,3 
1, 5 
1,7 
0,6 
0,3 
1,4 
-0,1 
0,5 
0,2 
-0,8 
3,2 
0,6 
2, 0 
0,6 
3,7 
1,2 
1,6 
0,6 
0,3 
1,7 
-0,3 
0, 4 
0,2 
-0,1 
0,8 
0, 1 
0,6 
0,1 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,1 
-0,2 
0, 1 
0, 1 
-0,2 
1,0 
0,2 
0,8 
0, 1 
0,5 
0,2 
0,1 
0, 0 
0, 1 
0,2 
-0,2 
0, 1 
0, 1 
-0,1 
1,2 
0,2 
0,9 
0,0 
0,8 
0,3 
0,1 
0, 1 
0, 1 
-0,5 
-0,7 
0,0 
0, 1 
0,0 
1,4 
0,3 
1,0 
0, 1 
0,6 
0,3 
0,1 
0, 1 
0, 1 
-0,7 
-0,9 
0,0 
0, 1 
-0, 1 
0,3 
0, 1 
0,2 
0,0 
1,9 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,3 
0, 1 
0,2 
co 
1,8 
0, 8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
CO 
0,2 
CO 
co 
0,4 
0, 1 
0,2 
0, 1 
2,6 
1, 1 
0,1 
0, 0 
0, 0 
0,3 
0, 0 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,4 
0, 1 
0,3 
0,1 
3,5 
1, 1 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,3 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  -0,1 -0,1 0,1 0,1  0,2  0,2 0,2 0,2  0,0  0,0 -0,1  0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
83 
18 
35 
5 
7 
5 
5 
83 
19 
36 
6 
9 
5 
5 
94 
22 
38 
5 
11 
5 
5 
112 
26 
38 
9 
20 
10 
10 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN %) 
40 48 52 51 
100 114 144 140 
5 4 4 3 
0 0 0 0 
4 3 3 3 
4 3 3 3 
200 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
220 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
MANUFACTURED PRODUCTS  388 400 372 496 
3700 3600 3500 3300  MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 2500 2400 2400 2100 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
617 775 571 840 
667 500 667 633 
154 157 158 200 
83 71 86 63 
300 600 600 500 
25 
83 
27 33 75 
83 120 125 
240 280 157 140 
700 800 
100 150 
100 125 125 125 
2600 3500 4400 
117 133 
50 50 
77 76 
53 55 
100 100 
400 400 
200 100 
300 300 200 200 
A-72 Annex 
TABLE 16.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH ACP, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 9s) 
ALL PRODUCTS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS 80,1 80,6 77,2 79,5 87,2 87,5 75,8 73,2 100,0 92,9 92,9 95,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
34,3 
45,8 
7,5 
32,8 
32,8 
0,0 
16,9 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
3,0 
0,0 
1,5 
0,0 
0,0 
11,9 
3,0 
1,0 
0,0 
6,0 
35,1 
45,5 
5,8 
34,6 
34,6 
0,0 
16,2 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
12,0 
3,7 
0,5 
0,0 
5,8 
36,1 
40,6 
5,0 
31,1 
31,1 
0,0 
20,0 
0,6 
0,0 
0,6 
0,0 
3,9 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
13,3 
3,9 
0,6 
0,0 
6,7 
43,2 
36,3 
3,4 
27,4 
27,4 
0,0 
17,8 
0,7 
0,0 
0,7 
0,0 
3,4 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
11,6 
5,5 
0,7 
0,0 
2,7 
7,4 
79,8 
1,1 
74,5 
74,5 
0,0 
10,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
'4,3 
0,0 
0,0 
6,4 
4,3 
0,0 
0,0 
2,1 
8,0 
79,5 
1,1 
72,7 
72,7 
0,0 
11,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,5 
0,0 
0,0 
6,8 
4,5 
0,0 
0,0 
1,1 
7,3 
68,5 
0,8 
63,7 
63,7 
0,0 
22,6 
1,6 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
co 
3,2 
0,0 
0,0 
17,7 
12,1 
0,8 
0,0 
0,8 
7,0 
66,2 
0,7 
62,0 
62,0 
0,0 
24,6 
1,4 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
0,0 
2,8 
0, 0 
0,0 
20,4 
14,1 
0,7 
0,0 
1,4 
46,2 
53,8 
30,8 
7,7 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42,9 
50,0 
21,4 
7, 1 
7, 1 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
50,0 
42,9 
21,4 
7,1 
7,1 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
55,0 
40,0 
15,0 
15,0 
15,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
5,0 
0, 0 
5,0 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  3,0  3,1  2,8  2,7  1,1 1,1 1,6 1,4  0,0  0,0  0,0 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS  17,5 18,9 18,2 18,3  28,9 26,2 25,0 25,0  3,8  3,7 0,0 2,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM / PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
14,5 
3,0 
0,6 
1,8 
1,8 
0,6 
79,5 
22,3 
3,6 
15,1 
3,6 
22,3 
9,0 
12,0 
3,6 
1,8 
22,3 
3,0 
3,6 
1,2 
1,8 
15,1 
3,1 
0,6 
1,9 
1,9 
0,6 
78,0 
22,6 
3,8 
15,1 
3,8 
19,5 
9,4 
12,6 
3,8 
1,9 
22,6 
3,1 
3,8 
1,3 
1,9 
14,7 
2,4 
0,6 
1,8 
1,8 
1,2 
78,8 
20,6 
3,5 
14,1 
3,5 
23,5 
8,8 
11,8 
3,5 
1,8 
22,4 
3,5 
3,5 
1,2 
2,4 
14,6 
3,0 
0,6 
2,4 
2,4 
1,2 
78,7 
20,1 
3,7 
12,8 
3,7 
25,6 
7,3 
11,6 
3,7 
1,8 
20,7 
3,0 
3,0 
1,2 
1, 8 
18,4 
10,5 
0,0 
7,9 
7,9 
2,6 
63,2 
21,1 
2,6 
15,8 
2,6 
13,2 
5,3 
10,5 
0,0 
2,6 
18,4 
5,3 
2,6 
2,6 
0,0 
19,0 
7,1 
0,0 
4,8 
4,8 
2,4 
66,7 
23,8 
4,8 
19,0 
2,4 
11,9 
4,8 
11,9 
0,0 
2,4 
19,0 
4,8 
2,4 
2, 4 
0,0 
20,3 
4,7 
0,0 
3,1 
3,1 
1,6 
68,8 
21,9 
3,1 
14,1 
3,1 
12,5 
4,7 
7,8 
1,6 
1,6 
26,6 
12,5 
1,6 
1,6 
1,6 
19,4 
4,2 
0,0 
4,2 
4,2 
1,4 
68,1 
22,2 
4,2 
13,9 
4,2 
8,3 
4,2 
6,9 
1, 4 
1,4 
30,6 
15,3 
1,4 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
11,5 
3,8 
7,7 
0,0 
73,1 
26,9 
0,0 
0,0 
CO 
11,5 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,3 
11.1 
3,7 
7, 4 
0,0 
66.7 
29,6 
3,7 
0,0 
0,0 
14,8 
0,0 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
11,4 
2,9 
5,7 
2,9 
74,3 
31,4 
2,9 
0,0 
0,0 
11,4 
0, 0 
5,7 
0, 0 
0,0 
0,0 
o,u 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
9,1 
2,3 
6,8 
2,3 
79,5 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,1 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
OTHER PRODUCTS  3,0  3,1  3,5 3,0  7,9  6,3  5,6  0,0 0,0 0,0 0,0 
A-73 Annex 
TABLE 16.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH ACP, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIHARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
3,6 -5,0 -5,8 -18,9 
5,2 -4,3 -9,7 -16,5 
-5,5 -2,9 -3,0 -3,1 
13,6 -5,4 -16,1 -27,4 
-21,1 -26,7 -18,2 -44,4 
43,5 0,0 -15,2 -28,6 
43,5 0,0 -15,2 -28,6 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
-5,1 -6,4 40,9 14,5 
-4,7 -6,1 22,1 10,6 
-27,8 7,7 
-27,8 0,0 
0,0 42,9 
0,0 46,2 
-12,5 0,0 28,6 11,1 -33,3 0,0 16,7 57,1 
-3,8 -6,7 21,4 10,6 -22,2 0,0 -14,3 33,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 
-2,8 -8,6 23,4 11,4 0,0 0,0 200,0 
-1,4 -8,6 23,4 11,4 0,0 0,0 200,0 
HANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
-2,9 -8,8 16,1 -27,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 -33,3 75,0 -28,6 
-40,0 33,3 -25,0 0,0 
0,0 -4,2 4,3 -29,2 
20,0 16,7 0,0 14,3 
100,0 -50,0 0,0 0,0 
-14,3 -8,3 9,1 -66,7 
20,0 0,0 -16,7 -20,0 
-16,7 0,0 180,0 25,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
-14,3 0,0 266,7 31,8 
0,0 0,0 275,0 33,3 
0,0 
0,0 -50,0 0,0 100,0 
0,0 0,0 100,0 0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
ALL PRODUCTS  1,8 -4,2 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 's) 
6,9 -3,5 -15,6 10,5 52,4 12,5  -3,7  3,8 29,6 25,7 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
-6,5 
0,0 
16,7 
0,0 
25,0 
25,0 
0,0 
5,6 
5,7 
0,0 
4,2 
0, 0 
12,1 
7, 1 
-4,8 
0,0 
■25,0 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
-6,1 
-2,7 
0,0 
-4,0 
0,0 
-16,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,3 
4,2 
-20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
8,1 
-2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
29,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
20,0 
CO 
0,0 
33,3 
-3,2 
-4,0 
25,0 
0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
-3,7 
-5,7 
0,0 
-12,5 
0,0 
5,0 
-20,0 
-5,0 
0,0 
0,0 
-10,5 
-16,7 
-16,7 
0, 0 
-25,0 
-8,3 
-12,5 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-20,0 
-11.1 
-50,0 
-14,3 
0,0 
-28,6 
0,0 
-20,0 
0,0 
-22,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3 
-25,0 
-33,3 
-33,3 
0,0 
16,7 
25,0 
100,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
45,5 
62,5 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
57,1 
40,0 
0,0 
12,5 
100,0 
60,0 
50,0 
0,0 
0,0 
112,5 
300,0 
0,0 
0,0 
12,5 
7,7 
0,0 
50,0 
50,0 
0,0 
11,4 
14,3 
50,0 
11,1 
50,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
29,4 
37,5 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
-12,5 
-100,0 
-25,0 
-50,0 
0,0-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-5,3 
14,3 
33,3 
100,0 
100,0 
34,6 
33,3 
0,0 
0,0 
44,4 
37,5 
0,0-
0,0 
0,0 
25,7 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
34,6 
0,0 
100,0 
0,0 
-50,0 
OTHER PRODUCTS  -28,6 0,0 20,0 -16,7  0,0 33,3  0,0 
A-74 Annex 
TABLE 17.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH OPEC, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  45,0 46,8 42,7 39,5 
IMPORTS (BN ECU) 
32,1 28,9 27,4 30,5  32,6 31,7 30,0 32,1 
PRIMARY PRODUCTS  39,5 40,0 34,6 32,1  29,9 26,6 24,2 25,9  30,9 29,8 28,0 29,2 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
2,3 
37,2 
0,2 
36,6 
34,3 
0,0 
2,5 
37,6 
0,1 
37,0 
34,2 
0,0 
2,6 
32,0 
0,2 
31,5 
30,0 
0,0 
2,6 
29,5 
0,1 
29,2 
27,6 
0,0 
1,6 
28,3 
0,2 
27,9 
27,6 
0,0 
1,7 
24,9 
0,1 
24,5 
24,3 
0,0 
1.7 
22,5 
0,1 
22,1 
21,9 
0,0 
1,9 
24,0 
0,1 
23,5 
23,1 
0,0 
1,0 
29,9 
0,7 
28,6 
23,6 
0,0 
1,2 
28.6 
0,6 
27,4 
21,9 
0,0 
1,1 
26,9 
0,5 
25,8 
20,5 
0,0 
1.5 
27,7 
0,5 
26,6 
21,1 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  4,2 5,2 6,1  6,1  2,0 2,2 3,1 4,4  1,6  1,8 1,9 2,8 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,5 
0,1 
0,2 
0, 1 
0,4 
0,0 
0,9 
0,0 
0,3 
2,5 
1,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
0,0 
0,8 
0,0 
0,2 
3,3 
1,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,2 
0,4 
0,1 
1,1 
0,0 
0,6 
0,0 
0,2 
3,7 
1,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,9 
0,5 
0,4 
0.1 
0,4 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
4,2 
2,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
• 0,2 
0,0 
0,0 
1,7 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,9 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
2,5 
1,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,6 
0,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
3,5 
1,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
1,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
1,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
co 
0,0 
2,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0, 1 
OTHER PRODUCTS  1,3 1,6 2,1 1,3  0,2 0,1  0,1 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
35,4 39,3 42,0 40,4 
5,6 5,6 5,5 6,0 
EXPORTS (BN ECU) 
10,7 15,4 16,9 17,6 
2,6 2,6 2,4 3,0 
10,7 13,3 14,6 14,7 
0,2 0,2 0,3 0,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
4,4 
1-1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,1 
4,2 
1,3 
0,5 
0,7 
0,7 
0,2 
4,2 
1,1 
0,4 
0,6 
0,6 
0,3 
4,3 
1,5 
0,5 
0,8 
0,8 
0,2 
2,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
1,8 
0,6 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
1,8 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
2,3 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
MANUFACTURED PRODUCTS  26,6 30,5 33,5 32,6  7,7 12,2 13,9 14,0  10,4 13,0 14,3 14,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
9,3 
1,3 
6,4 
1,5 
4,8 
2,7 
4,2 
1,0 
0,7 
8,0 
0,8 
1,9 
0,3 
0,7 
11,0 
1,6 
7,7 
1,7 
5,9 
3,4 
4,2 
0,9 
0,8 
8,9 
0,9 
2,2 
0,4 
0,9 
12,8 
1,7 
8,8 
2,2 
6,2 
3,3 
4,4 
1,1 
0,8 
9,6 
1, 1 
2,0 
0,4 
0,9 
12,3 
1,5 
8,4 
2,5 
5,7 
2,6 
4,8 
1,2 
0,8 
9,3 
1,1 
1,8 
0,4 
0,9 
3,0 
0,6 
2,1 
0,3 
2,0 
1,0 
1,2 
0,1 
0,3 
1,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
5,0 
0,9 
3,7 
0,4 
3,3 
2,2 
1,4 
0,1 
0,4 
2,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
5,4 
0,9 
4,1 
0,5 
4,5 
2,8 
1,4 
0,1 
0,3 
2,6 
0,4 
0,2 
0,2 
0, 1 
5,6 
1,1 
3,8 
0,6 
4,3 
2,5 
1,5 
0,1 
0,3 
2,6 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
3,7 
0, 8 
2,3 
0,6 
3,2 
2,8 
0,6 
0, 0 
0,2 
2,9 
0,5 
1,0 
0, 1 
0,1 
4,9 
1,2 
3,0 
0,7 
4,1 
3,6 
0,6 
0,0 
0,2 
3,4 
0,6 
1,2 
0,1 
0,1 
5,3 
1,2 
3,2 
0,9 
4,7 
4,2 
0,6 
0,0 
0,2 
3,6 
0,6 
1,3 
0,1 
0, 1 
5,2 
1,2 
2,9 
1,1 
5,0 
4,3 
0,7 
0,0 
0,2 
3,4 
0,6 
1,1 
0,1 
0,2 
OTHER PRODUCTS  3,1  3,2  3,0 1,8  0,4  0,6 0,6  0,1  0,1 0,1 0,1 
A-75 Annex 
TABLE 17.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH OPEC, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  -9,6 -7,5 -0,7 0,9 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
-21,4 -13,5 -10,5 -12,9  -21,9 -18,4 -15,4 -17,4 
PRIMARY PRODUCTS  -33,9 -34,4 -29,1 -26,1  -27,3 -24,0 -21,8 -22,9  -30,7 -29,6 -27,7 -28,9 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
2,1 
-36,1 
0,3 
-36,1 
-33,8 
0,1 
1, 
-36, 
0 
-36 
-33, 
0, 
,7 
,3 
4 
,3 
5 
,2 
1,6 
-30,9 
0,2 
-30,9 
-29,4 
0,3 
1,7 
-28,0 
0,4 
-28,4 
-26,8 
0,2 
0,4 
-27,9 
-0,1 
-27,7 
-27,4 
0,2 
0,1 
-24,3 
0,1 
-24,2 
-24,0 
0,2 
0,1 
-22,1 
0,1 
-21,9 
-21,8 
0,2 
0, 
-23, 
0 
-23 
-22 
0, 
,4 
,6 
0 
3 
9 
,2 
-0,9 
-29,8 
-0,6 
-28,6 
-23,6 
0,1 
-1,2 
-28,5 
-0,5 
-27,4 
-21,9 
0,1 
-1, 
-26, 
-0, 
-25 
-20 
0, 
,0 
8 
4 
8 
5 
.1 
-1, 
-27, 
-o, 
-26, 
-21, 
0, 
4 
6 
4 
6 
1 
1 
HANUFACTURED PRODUCTS  22,4 25,3 27,4 26,5  5,7 10,0 10,8  9,6  8,8 11,2 12,4 11,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
8,8 
1,2 
6,2 
1,4 
4,4 
2,7 
3,3 
1,0 
0,4 
5,5 
0,3 
1,8 
0,3 
0,6 
10,5 
1,4 
7.4 
1,6 
5,2 
3,4 
3,4 
0,9 
0,6 
5,6 
-0,8 
2, 1 
0,3 
0,8 
12,1 
1,5 
8,4 
2,1 
5,1 
3,3 
3,8 
1, 1 
0,6 
5,9 
-0,8 
1, 9 
0,4 
0,9 
11,4 
1,0 
8, 0 
2,4 
5,3 
2,6 
4,3 
1,2 
0,7 
5,1 
-1,0 
1,7 
0,4 
0,9 
2,9 
0,6 
2, 1 
0,3 
2,0 
1,0 
1,0 
0,1 
0,3 
-0,2 
-0,4 
0,0 
0,2 
0,0 
4,9 
0,8 
3,7 
0,4 
3,2 
2,2 
1,2 
0,1 
0,4 
0,5 
-0,3 
0, 1 
0,2 
CO 
5,1 
0,6 
4, 1 
0,5 
4,4 
2,7 
1,2 
0, 1 
0,3 
0,1 
-0,6 
0, 1 
0,2 
CO 
5,0 
0, 6 
3, 8 
0,5 
4,2 
2,4 
1,2 
0, 1 
0,3 
-0,9 
-1,0 
0,0 
0,2 
0,0 
3,7 
0,8 
2,3 
0,6 
3,2 
2,8 
0,3 
0,0 
0,2 
1,6 
0,3 
0, 9 
0, 1 
0, 1 
4,9 
1,2 
3, 0 
0,7 
4,1 
3, 6 
0,3 
0,0 
0,2 
1,9 
0,4 
1, 1 
0, 1 
0, 1 
5,2 
1,2 
3,2 
0,9 
4,7 
4,2 
0,4 
0,0 
0,2 
2,1 
0,3 
1,3 
0, 1 
0, 0 
5,1 
1, 2 
2,9 
1, 1 
5,0 
4,3 
0,4 
0, 0 
0,2 
1,0 
0,2 
1, 1 
0, 1 
0, 1 
OTHER PRODUCTS  1,8 1,6  0,5  0,5 0,4  0,0  0,0  0,0 
ALL PRODUCTS 
EXPORTS/IMPORTS RATIOS (IN 9s) 
102 33 53 62 58 
PRIHARY PRODUCTS  16 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
191 
3 
250 
1 
1 
168 
3 
500 
2 
2 
162 
3 
200 
2 
2 
165 
5 
500 
3 
3 
125 106 106 121 
12 2 2 
50 200 200 100 
1111 
110 1 
10 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
9 
0 
20 
0 
0 
7 
0 
20 
0 
0 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
633 587 549 534 
I860 2200 1829 1367 
1300 800 850 300 
3200 2567 2200 2100 
1500 1700 2200 2500 
1200 843 564 1425 
467 525 733 960 
233 
320 
73 
1900 
700 
400 
270 
53 
2200 
400 
900 
400 
259 
58 
2000 
800 
221 
52 
1800 
138 
385 555 448 318 
3000 5000 1800 933 
900 300 220 
600 
3300 4500 4300 
2800 2500 
600 700 700 500 
88 126 104 74 
43 57 40 29 
100 200 200 100 
100 100 100 100 
200 600 600 300 
650 722 753 511 
5300 5200 
200 200 300 233 
223 227 240 142 
250 300 200 150 
1000 1200 
100 200 
100 100 100 100 
A-76 Annex 
TABLE 17.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH OPEC, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 9s) 
ALL PRODUCTS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS 87,8 85,5 81,0 81,3 93,1 92,0 88,3 84,9 94,8 94,0 93,3 91,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
5,1 5,3 6,1 6,6 
82,7 80,3 74,9 74,7 
0,4 0,2 0,5 0,3 
81,3 79,1 73,8 73,9 
76,2 73,1 70,3 69,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,0 5,9 6,2 6,2 
88,2 86,2 82,1 78,7 
0,6 0,3 0,4 0,3 
86,9 84,8 80,7 77,0 
86,0 84,1 79,9 75,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,1 3,8 3,7 4,7 
91,7 90,2 89,7 86,3 
2,1 1,9 1,7 1,6 
87,7 86,4 86,0 82,9 
72,4 69,1 68,3 65,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  9,3 11,1 14,3 15,4  6,2  7,6 11,3 14,4  4,9  5,7 6,3 
MACHINERY 1,1 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 0,2 
POWER/NON-ELECT. MACH 0,4 
ELECT. MACH . /APPARATU 0 , 2 
TRANSPORT EQUIPMENT 0,9 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 0, 0 
CHEMICALS 2,0 
MEDICAL/PHARM. PROD. 0,0 
PLASTICS 0, 7 
OTHER MANUFACTURED PROD. 5,6 
TEXTILES AND CLOTHING 2 , 4 
IRON AND STEEL 0,2 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0,0 
NON-METAL. MIN. MANUF 0,2 
1,1 1,6 2,3 
0,4 0,5 1,3 
0,6 0,9 1,0 
0,2 0,2 0,3 
1.5 2,6 1,0 
0,0 0,0 0,0 
1,7 1,4 1,3 
0,0 0,0 0,0 
0,4 0,5 0,3 
7,1 8,7 10,6 
3.6 4,4 5,3 
0,2 0,2 0,3 
0,2 0,0 0,0 
0,2 0,0 0,0 
0,3 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
5,3 
2,2 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0, 0 
0,3 
0,0 
0,7 
0, 0 
0,0 
6,6 
2,4 
0,3 
0, 0 
0,3 
1,1 
1, 1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,7 
0,0 
0,0 
9,1 
3,6 
0,4 
0,0 
0,4 
2,0 
1, 6 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
1,0 
CO 
CO 
11,5 
4,6 
0,7 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0, 0 
4,0 
0,6 
0,3 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0, 0 
0,0 
4,7 
0, 6 
0,3 
CO 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
co 
5,0 
1,0 
c o 
co 
0,3 
0,3 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0 0 
0,0 
7,5 
1,2 
0,0 
0, 0 
0,3 
OTHER PRODUCTS  2,9 3,4 4,9  3,3  0,6 0,3 0,4  0,7  0,3 0,3 0,3 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN %) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  15,8 14,2 13,1 14,9 24,3 16,9 14,2 17,0  1,9 1,5 2,1 2,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
12,4 10,7 10,0 10,6 
3,1 3,3 2,6 
1,4 1,3 1,0 
1,4 1,8 1,4 
1,4 1,8 1,4 
0,3 0,5 0,7 
3,7 
1,2 
2,0 
2,0 
0,5 
18,7 11,7 10,7 13,1 0,9 
3,7 3,9 2,4 2,3 0,9 
0,9 1,3 1,2 0,6 0,9 
1,9 1,9 1,2 1,1 0,0 
1,9 1,9 0,6 1,1 0,0 
1,9 1,3 1,2 1,1 0,9 
0,0 0,7 0,7 
0,8 0,7 0,7 
0,8 0,7 0,7 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,8 0,7 0,7 
HANUFACTURED PRODUCTS  75,1 77,6 79,8 80,7  72,0 79,2 82,2 79,5  97,2 97,7 97,9 97,3 
MACHINERY 26 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 3 
POWER/NON-ELECT. MACH 18 
ELECT. MACH./APPARATU 4 
TRANSPORT EQUIPMENT 13 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 7 
CHEMICALS 11 
MEDICAL/PHARM. PROD. 2 
PLASTICS 2 
OTHER MANUFACTURED PROD. 22 
TEXTILES AND CLOTHING 2 
IRON AND STEEL 5 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 0 
NON-METAL. MIN. MANUF 2 
3 28,0 30,5 30,4 
7 4,1 4,0 3,7 
1 19,6 21,0 20,8 
2 4,3 5,2 6,2 
6 15,0 14,8 14,1 
6 8,7 7,9 6,4 
9 10,7 10,5 11,9 
8 2,3 2,6 3,0 
0 2,0 1,9 2,0 
6 22,6 22,9 23,0 
3 2,3 2,6 2,7 
4 5,6 4,8 4,5 
8 1,0 1,0 1,0 
0 2,3 2,1 2,2 
28,0 32,5 32,0 31,8 
5,6 5,8 5,3 6,3 
19.6 24,0 24,3 21,6 
2,8 2,6 3,0 3,4 
18.7 21,4 26,6 24,4 
9,3 14,3 16,6 14,2 
11,2 9,1 8,3 8,5 
0,9 0,6 0,6 0,6 
2,8 2,6 1,8 1,7 
14,0 15,6 15,4 14,8 
2.8 2,6 2,4 2,3 
0,9 1,3 1,2 1,1 
1.9 1,3 1,2 1,1 
0,9 0,6 0,6 0,6 
34,6 36,8 36,3 35,4 
7.5 9,0 8,2 8,2 
21,5 22,6 21,9 19,7 
5.6 5,3 6,2 7,5 
29,9 30,8 32,2 34,0 
26,2 27,1 28,8 29,3 
5.6 4,5 4,1 4,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,9 1,5 1,4 1,4 
27,1 25,6 24,7 23,1 
4.7 4,5 4,1 4,1 
9,3 9,0 8,9 7,5 
0,9 0,8 0,7 0,7 
0,9 0,8 0,7 1,4 
OTHER PRODUCTS  B,8 8,1 7,1 4,5  3,7 3,9 3,6 3,4  0,9 0,8 0,7 0,7 
A-77 Annex 
TABLE 17.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH OPEC, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  10,3  -8,8 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
-7,5 7,4 -10,0 -5,2 11,3  12,8 -2,8 -5,4 7,0 
PRIMARY PRODUCTS  11,0  1,3 -13,5  -7,2  7,2 -11,0 -9,0  7,0  14,9 -3,6 -6,0 4,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
-8,0 
12,4 
o,c 
12,6 
11,7 
8,7 
1,1 
-50,0 
1,1 
-0,3 
4,0 
-14,9 
100,0 
-14,9 
-12,3 
0,0 
-7,8 
-50,0 
-7,3 
-8,0 
-15,8 
8,8 
0,0 
9,4 
9,1 
6,2 
-12,0 
-50,0 
-12,2 
-12,0 
0,0 
-9,6 
0, 0 
-9,8 
-9,9 
11,8 
6,7 
0,0 
6,3 
5,5 
-23,1 
17,3 
-30,0 
20,2 
22,3 
20,0 
-4,3 
-14,3 
-4,2 
-7,2 
-8,3 
-5,9 
-16,7 
-5,8 
-6,4 
36,4 
3,0 
0,0 
3,1 
2,9 
HANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
13,5 23,8 17,3 
25,0 0,0 40,0 28,6 
0,0 100,0 
-33,3 50,0 
0,0 
0,0 150,0 
33,3 0,0 
0,0 0,0 
-33,3 75,0 57,1 -63,6 
0,0 -11,1 -25,0 -16,7 
0,0 
38,9 
22,2 
0,0 
0,0 
-33,3 
32,0 
54,5 
0,0 
0,0-
0,0 
12,1 
11,8 
0,0 
-100,0 
■100,0 
-50,0 
13,5 
10,5 
0,0 
5,3 10,0 40,9 41,9 
0,0 0,0 200,0 100,0 
200,0 66,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 50,0 
-20,0 12,5 5,6 47,4 
0,0 
-25,0  0,0 -33,3 50,0 
6,2 11,8 31,6 40,0 -13,3 15,4 0,0 60,0 
0,0 0,0 42,9 40,0 100,0 0,0 50,0 33,3 
CO 0,0 0,0 100,0 -50,0 0,0-100,0 
-13,3 23,1 31,3 -38,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 -50,0 0,0 100,0 
0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
1,1 11,0 
-9,7  0,0 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
6,9 -3,8 -10,8 43,9 9,7 4,1 
-1,8  9,1  -25,7  0,0  -7,7 25,0 
9,2 24,3 9,8 0,7 
0,0 0,0 50,0 0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
-10,2 
-8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-4,5 
18,2 
0,0 
40,0 
40,0 
100,0 
0,0 
-15,4 
-20,0 
-14,3 
-14,3 
50,0 
2,4 
36,4 
25,0 
33,3 
33,3 
-33,3 
-28,6 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
-33,3 
-10,0 
50,0 
100,0 
50,0 
50,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
-33,3 
-66,7 
0,0 
27,8 
0,0 
-50,0 
0,0 
100,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  6,4 14,7  9,8 -2,7  -6,1 58,4 13,9  0,7 
0,0-100,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
9,5 25,0 10,0 0,0 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
8,1 
18,2 
8,5 
-6,3 
20,0 
22,7 
2,4 
-9,1 
0,0 
-1,2 
■11,1 
11,8 
25,0 
0,0 
■18,4 
18,3 
23,1 
20,3 
13,3 
22,9 
25,9 
0,0 
-10,0 
14,3 
11,3 
12,5 
15,8 
33,3 
28,6 
3,2 
16,4 
6,2 
14,3 
29,4 
5,1 
-2,9 
4,8 
22,2 
0,0 
7,9 
22,2 
-9,1 
0,0 
0,0 
-6,3 
-3,9 
-11,8 
-4,5 
13,6 
-8,1 
-21,2 
9,1 
9,1 
0,0 
-3,1 
0,0 
-10,0 
0, 0 
0,0 
-40,0 
-6,3 
0,0 
-8,7 
0,0 
-4,8 
-9,1 
-7,7 
0,0 
0,0 
-6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
33,3 
66,7 
50,0 
76,2 
33,3 
65,0 
120,0 
16,7 
0,0 
33,3 
60,0 
33,3 
100,0 
0,0 
0,0 
50,0 
8,0 
0,0 
10,8 
25,0 
36,4 
27,3 
0,0 
0,0 
-25,0 
8,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
3,7 
22,2 
-7,3 
20,0 
-4,4 
-10,7 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,3 
0,0 
27,8 
20,0 
14,3 
16,7 
20,0 
100,0 
-6,5 
-16,7 
-9,1 
0,0 
0,0 
32,4 
50,0 
30,4 
16,7 
28,1 
28,6 
0,0 
0,0 
17,2 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,2 
0,0 
6,7 
28,6 
14,6 
16,7 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-1,9 
0,0 
-9,4 
22,2 
6,4 
2,4 
16,7 
0,0 
-5,6 
0,0 
-15,4 
0,0 
100,0 
0,0 
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TABLE 18.1 - IMPORTS AND EXPORTS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS  6,4 5,9 6,1 5,4 
IMPORTS (BN ECU) 
4,8 4,5 4,1 4,1  11,1 12,0 10,9 11,9 
PRIMARY PRODUCTS  5,1 4,6 4,8  4,1  3,4  3,0 2,7 2,7  9,8 10,5 9,7 10,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
2,8 
2,2 
0,4 
0,8 
0,0 
0,0 
2,5 
2,1 
0,3 
0,8 
0,0 
0,0 
2,7 
2,1 
0,3 
0,9 
0,0 
0,0 
2,4 
1,7 
0,3 
0,8 
0,0 
0,0 
1,9 
1,5 
0,2 
0,4 
0,4 
0,0 
1,9 
1,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
1,8 
0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1,9 
0,8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
3,5 
6,2 
1,1 
3,1 
0,2 
0,1 
3,7 
6,8 
1,0 
3,8 
0,4 
0,1 
3,5 
6,1 
0,7 
3,7 
0,5 
0,1 
4,1 
6,3 
0,7 
3,9 
0,4 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  1,0  1.0 1,1 1,1  1,1 1,3 1,2 1,2  0,6  0,8 0,7 0,8 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH . /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
CO 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
OTHER PRODUCTS  0,3 0,3 0,3 0,2  0,2  0,2 0,2 0,2  0,7 0,7 0,5  0,6 
ALL PRODUCTS  8,1 7,2 7,3  8,2 
EXPORTS (BN ECU) 
7,6 7,6 7,9 8,1  6,4 6,1 6,3 
PRIMARY PRODUCTS  0,6 0,6 0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 0,7  0,1 0,1 0,1 0,1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
co 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
CO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  6,7  6,1  6,4 7,2  6,6 6,5 6,8  6,9  6,2 6,0 6,1 7,5 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,4 
0,5 
1,5 
0,4 
0,7 
0,6 
1,1 
0,3 
0,2 
2,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0,3 
2,0 
0,4 
1,2 
0,4 
0,8 
0,4 
1,1 
0,3 
0,2 
2,2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
2,2 
0,4 
1,4 
0,4 
0,7 
0,5 
1,3 
0,4 
0,2 
2,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,3 
2,5 
0,4 
1,6 
0,5 
0,9 
0,6 
1,5 
0,4 
0,2 
2,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0,3 
2,3 
1,0 
1,0 
0,2 
2,0 
0,4 
1,0 
0,1 
0,2 
1,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
2,3 
1,1 
0,9 
0,3 
1.7 
0,3 
1,1 
0,1 
0,3 
1,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
2,3 
1,1 
0,9 
0,3 
2,0 
0,3 
1,1 
0,1 
0,3 
1,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
2,8 
1,3 
1,2 
0,3 
1,2 
0,4 
1,2 
0,1 
0,3 
1,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0, 1 
2,1 
1, 1 
0,7 
0,3 
2,7 
2,4 
0,3 
0,0 
0,1 
1,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
2,0 
1,1 
0,6 
0,3 
2,5 
2,4 
0,3 
0,0 
0,1 
1.2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1.9 
1,0 
0,7 
0,3 
2,7 
2, 6 
0,3 
0,0 
0,1 
1.1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
2,3 
1,1 
0,9 
0,3 
3,6 
3,2 
0,3 
0,0 
0,1 
1,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
OTHER PRODUCTS  0,8  0,5 0,4 0,3  0,4  0,5  0,1 0,1 0,1  0,1 
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TABLE 18.2 - TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT RATIOS WITH AUSTRALIA AND NEW 
ZEALAND, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
1,7 1,3 1,2 2,8 
-4,5 -4,0 -4,2 -3,5 
TRADE BALANCES (BN ECU) 
2,8 3,1 3,8 4,0 
-2,8 -2,4 -2,1 -2,0 
-4,7 -5,9 -4,6 -4,2 
-9,7 -10,4 -9,6 -10,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
PR 
-2,3 
-2,1 
-0,3 
-0,7 
0,1 
0,0 
-2,1 
-2,0 
-0,2 
-0,8 
0,0 
0,0 
-2,2 
-2,0 
-0,2 
-0,9 
0,0 
0,1 
-1,9 
-1,6 
-0,2 
-0,8 
0,0 
0,0 
-1,6 
-1.3 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,0 
-1,5 
-0,9 
-0,1 
-0,1 
0, 0 
0,0 
-1,5 
-0,7 
-0,1 
0,0 
0, 0 
0,1 
-1,4 
-0,6 
-0,1 
-0,1 
0, 0 
0,1 
-3,5 
-6,2 
-1,1 
-3,1 
-0,2 
-0,1 
-3,7 
-6,8 
-1,0 
-3,8 
-0,4 
-0,1 
-3,5 
-6,1 
-0,7 
-3,7 
-0, 5 
-0,1 
-4,1 
-6,3 
-0,7 
-3,9 
-0,4 
0,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  5,7 5,1 5,3 6,1  5,5 5,2 5,6 5,7 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER HANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
2,2 
0,4 
1,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,9 
0,3 
0,2 
2,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
1,7 
0,3 
1,1 
0,4 
0,6 
0,3 
0,9 
0,3 
0,2 
1,8 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
1,9 
0,3 
1,3 
0,4 
0,5 
0,4 
1,1 
0,3 
0,2 
1,8 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
2,2 
0,3 
1,4 
0,5 
0,7 
0,5 
1.3 
0,3 
0,2 
2,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
2,1 
0,9 
0, 9 
0,2 
1,7 
0,2 
0,7 
0,1 
0,2 
0,9 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
2,1 
1, o 
0, R 
0,3 
1,4 
0,0 
0,8 
0,1 
0,3 
0,9 
0,0 
-0,2 
0,1 
0, 1 
2,1 
1,0 
0,8 
0,3 
1,7 
0,1 
0,8 
0,1 
0,3 
1,0 
0,0 
-0,2 
0, 1 
0,1 
2,6 
1,2 
1.1 
0,3 
0,9 
0,2 
0,9 
0,1 
0,3 
1,1 
0,1 
-0,1 
0,2 
0,1 
2,0 
1,1 
0,7 
0,3 
2,6 
2, 4 
0,2 
0,0 
0, 1 
0,9 
0,1 
0, 1 
0,1 
0, 0 
1,9 
1,0 
0,6 
0,3 
2,4 
2, 3 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,8 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 0 
1,8 
0,9 
0,7 
0,3 
2,6 
2, 5 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,8 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,0 
2,2 
1,0 
0,9 
0,3 
3,5 
3,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,8 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,0 
OTHER PRODUCTS  0,5 0,2 0,1 0,1  0,3  0,3  0,3  -0,6 -0,6 -0,4 
ALL PRODUCTS  127  122 120 
EXPORTS /IMPORTS RATIOS (IN 9s) 
152 158 169 193 198  58 
PRIMARY PRODUCTS  12  13  13  15  18 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
18 
5 
25 
13 
16 
5 
33 
0 
19 
5 
33 
0 
21 
6 
33 
0 
16 
13 
0 
50 
50 
21 
18 
0 
50 
100 
17 
22 
0 
100 
100 
26 
25 
0 
50 
100 
HANUFACTURED PRODUCTS  567  1033 750 871 938 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
1200 
500 
1500 
350 
600 
550 
667 
400 
1200 
400 
400 
550 
733 
400 
1400 
350 
500 
650 
400 
833 
400 
800 
450 
600 
750 
400 
600 
300 
550  550 
300 300 300 
1150 1150 1150 1400 
1000 1100 1100 1300 
1000 900 900 1200 
667 567 667 400 
200 100 150 200 
333 367 367 400 
325 325 350 320 
100 100 100 200 
0 0 0 0 
200 250 
2100 2000 1900 2300 
1100 1000 1100 
2700 2500 2700 3600 
2400 2600 3200 
300 150 150 150 
400 300 367 300 
200 200 200 200 
100 100 100 100 
14 14 20 17 
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TABLE 18.3 - STRUCTURE OF IMPORTS AND EXPORTS WITH AUSTRALIA AND NEW 
ZEALAND, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION UNITED STATES JAPAN 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
STRUCTURE OF IMPORTS (IN 9s) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
PRIHARY PRODUCTS  79,7 78,0 78,7 75,9  70,8 66,7 65,9 65,9  88,3 87,5 89,0 87,4 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
HINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
MANUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
43,7 
34,4 
6,3 
12,5 
0,0 
0,0 
15,6 
3,1 
1,6 
1,6 
0,0 
3,1 
1,6 
3,1 
0,0 
0, 0 
6,3 
0,0 
co 
0,0 
1,6 
42,4 
35,6 
5,1 
13,6 
0, 0 
0,0 
16,9 
5,1 
1,7 
1,7 
0,0 
3,4 
1,7 
3,4 
0,0 
0,0 
6,8 
0,0 
0,0 
0, 0 
1,7 
44,3 
34,4 
4,9 
14,8 
0,0 
0,0 
18,0 
4,9 
1,6 
1,6 
0,0 
3,3 
1,6 
3,3 
1,6 
0,0 
6,6 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
44,4 
31,5 
5,6 
14,8 
0,0 
0,0 
20,4 
5,6 
1,9 
3,7 
0,C 
3,7 
1,5 
3,7 
1,9 
0,0 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
39,6 
31,3 
4,2 
8,3 
8,3 
0,0 
22,9 
4,2 
2,1 
2,1 
0,0 
6,3 
■ 4,2 
6,3 
0,0 
0,0 
8,3 
2,1 
4,2 
0,0 
0,0 
42,2 
24,4 
2,2 
4,4 
2,2 
0,0 
28,9 
4,4 
2,2 
2,2 
0,0 
6,7 
6,7 
6,7 
0,0 
0,0 
8,9 
2,2 
4,4 
0,0 
0,0 
43,9 
22,0 
2,4 
2,4 
2,4 
0,0 
29,3 
4,9 
2,4 
2,4 
0,0 
7,3 
4,9 
7,3 
0,0 
0,0 
9,8 
2,4 
4,9 
0,0 
0,0 
46,3 
19,5 
2,4 
4,9 
2,4 
0,0 
29,3 
4,9 
2,4 
2,4 
0,0 
7,3 
4,9 
7,3 
0,0 
0,0 
12,2 
2,4 
2,4 
0,0 
0,0 
31,5 
55,9 
9,9 
27,9 
1,8 
0,9 
5,4 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
2,7 
0,0 
0,9 
0,0 
0,9 
30,8 
56,7 
8,3 
31,7 
3,3 
0,8 
6,7 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
0,8 
1,7 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
0,8 
0,0 
0,8 
32,1 
56,0 
6,4 
33,9 
4,6 
0,9 
6,4 
0,9 
0, 9 
0,0 
0,0 
0,9 
0,9 
1,8 
0,0 
0,0 
2,8 
0,0 
0,9 
0,0 
0,9 
34,5 
52,9 
5,9 
32,8 
3,4 
0,0 
6,7 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
0,8 
1,7 
0,0 
0, 0 
3,4 
0,0 
0,8 
0,0 
0,8 
OTHER PRODUCTS  4,7 5,1 4,9 3,7  4,2 4,4 4,9 4,9  6,3 5,8  4,6  5,0 
STRUCTURE OF EXPORTS (IN 's) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS  7,4 8,3 8,2 7,3  7,9 7,9 7,6 8,6 1,6 1,6 1,6 1,3 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. 
NON-AGRICULT. RAW HAT. 
PR 
6,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,0 
5,6 
1,4 
1,4 
0, 0 
0, 0 
0,0 
6,8 
1,4 
1, 4 
0,0 
0,0 
1,4 
6,1 
1,2 
1,2 
0, 3 
0, 0 
0,0 
3,9 
2,6 
CO 
2,6 
2,6 
0,0 
5,3 
2,6 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
3,8 
2,5 
0,0 
1,3 
1, 3 
1,3 
6,2 
2,5 
0,0 
1,2 
1 ,2 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
HANUFACTURED PRODUCTS  82,7 84,7 87,7 87,8  86,8 85,5 86,1 85,2  96,9 98,4 96,8 97,4 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
29,6 
6,2 
18,5 
4,9 
8,6 
7,4 
13,6 
3,7 
2, 5 
29,6 
3,7 
1,2 
3,7 
3,7 
27,8 
5,6 
16,7 
5,6 
11,1 
5,6 
15,3 
4,2 
2,8 
30,6 
4,2 
1,4 
2,8 
4,2 
30,1 
5,5 
19,2 
5,5 
9,6 
6,8 
17,8 
5,5 
2,7 
30,1 
4, 1 
1,4 
4, 1 
4, 1 
30,5 
4,9 
19,5 
6,1 
11,0 
7,3 
18,3 
4,9 
2,4 
29,3 
3,7 
1,2 
3,7 
3,7 
30,3 
13,2 
13,2 
2,6 
26,3 
5,3 
13,2 
1,3 
2,6 
17,1 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
30,3 
14,5 
11,8 
3,9 
22,4 
3,9 
14,5 
1,3 
3,9 
17,1 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
29,1 
13,9 
11,4 
3,8 
25,3 
3,8 
13,9 
1,3 
3,8 
17,7 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
34,6 
16,0 
14,8 
3,7 
14,8 
4,9 
14,8 
1,2 
3,7 
19,8 
2,5 
0,0 
2,5 
1,2 
32,8 
17,2 
10,9 
4,7 
42,2 
37,5 
4,7 
0,0 
1,6 
18,8 
1,6 
3,1 
1,6 
1,6 
32,8 
18,0 
9,8 
4,9 
41,0 
39,3 
4,9 
0,0 
1,6 
19,7 
1,6 
3,3 
1,6 
1,6 
30,2 
15,9 
11,1 
4, 8 
42,9 
41,3 
4,8 
0,0 
1,6 
17,5 
1,6 
3,2 
1,6 
1,6 
29,9 
14,3 
11,7 
3,9 
46,8 
41,6 
3,9 
0,0 
1,3 
15,6 
1,3 
2,6 
1,3 
1,3 
OTHER PRODUCTS  9,9 6,9  5,5  3,7  5,3 6,6  6,3  6,2  1,6 1,6 1,6  1,3 
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TABLE 18.4 - IMPORTS AND EXPORTS GROWTH RATES WITH AUSTRALIA AND NEW 
ZEALAND, BY PRODUCT GROUP 
EUROPEAN UNION  UNITED STATES 
1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993  1990 1991 1992 1993 
ALL PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTS 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
-7,2 -7,1 
IMPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
3,4 -11,5 -4,0 -6,2 -8,9 0,0 
-7,3 -9,8 4,3 -14,6 
-17,6 -10,7 8,0 -11,1 
4,8 -4,5 0,0 -19,0 
-20,0 -25,0 0,0 0,0 
33,3 0,0 12,5 -11,1 
-8,1 -11,8 -10,0  0,0 
-9,5 0,0 -5,3 5,6 
-6,3 -26,7 -18,2 -11,1 
0,0 -50,0 0,0 0,0 
33,3 -50,0 -50,0 100,0 
100,0 -75,0 0,0 0,0 
-7,5 
-10,1 
-16,7 
-6,1 
-26,7 
6,9 
100,0 
0,0 
8,1 
7,1 
5,7 
9,7 
-9,1 
22,6 
100,0 
0,0 
-9,2 
-7,6 
-5,4 
-10,3 
-30,0 
-2,6 
25,0 
0,0-
9,2 
7,2 
17,1 
3,3 
0,0 
5,4 
-20,0 
100,0 
MANUFACTURED PRODUCTS  -9,1 0,0 10,0  0,0  0,0 18,2 -7,7  0,0  20,0 33,3 -12,5 14,3 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH./APPARATO 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
OTHER PRODUCTS 
0,0 50,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
0,0 0,0 0,0  0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -33,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
50,0 0,0 0,0 0,0 
100,0 50,0 -33,3 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 25,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -50,0 
-33,3  0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 
-50,0 100,0 0,0 0,0 
50,0 33,3 -25,0 33,3 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
16,7 0,0 -28,6 20,0 
ALL PRODUCTS  -14,7 -11,1 
EXPORTS GROWTH RATES (IN 9s) 
1,4 12,3 -11,6 0,0 3,9 2,5  -4,7  3,3 22,2 
PRIMARY PRODUCTS  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 16,7  0,0 0,0  0,0 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MINING PRODUCTS 
NON-FERROUS METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR. PR 
NON-AGRICULT. RAW MAT. 
IUFACTURED PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM. EQUIP 
POWER/NON-ELECT. MACH 
ELECT. MACH. /APPARATU 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM. PROD. 
PLASTICS 
OTHER MANUFACTURED PROD. 
TEXTILES AND CLOTHING 
IRON AND STEEL 
PAPER/ARTIC. OF PAPER 
NON-METAL. MIN. MANUF 
0,0 
0,0 
0,0 
-16,3 
-11.1 
0,0 
-11,8 
0,0 
-46,2 
-14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-14,3 
-25,0 
-50,0 
0,0 
-25,0 
-20,0 
0,0 
0,0 
ιοο,ο 
100,0 
-9,0 
-16,7 
-20,0 
-20,0 
0,0 
14,3 
-33,3 
0,0 
0,0 
co 
-8,3 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
4,9 
10,0 
0,0 
16,7 
0,0 
-12,5 
25,0 
18,2 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
12,5 
13,6 
0,0 
14,3 
25,0 
28,6 
20,0 
15,4 
0,0 
0,0 
9,1 
0,0 
c o 
0, 0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
0,0 
-100,0 
-13,2 
-20,7 
-28,6 
-23,1 
-33,3 
5,3 
-20,0 
-16,7 
0,0 
-33,3 
-13,3 
-50,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
-50,0 
-50,0 
-1,5 
0,0 
10,0 
-10,0 
50,0 
-15,0 
-25,0 
10,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-25,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
4,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
66,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
21,7 
18,2 
33,3 
0,0 
-40,0 
33,3 
9,1 
0,0 
0,0 
14,3 
100,0 
100,0 
0,0 
-100,0 
-23,5 
-25,0 
-21,4 
-36,4 
-25,0 
-20,6 
-22,6 
-25,0 
0,0 
-20,0 
-50,0 
-33,3 
0,0 
0,0 
-3,2 
-4,8 
0,0 
-14,3 
0,0 
-7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0, 0 
0,0 
1,7 
-5,0 
-9,1 
16,7 
0,0 
8,0 
8,3 
0,0 
0,0 
-8,3 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
23, 
21, 
10, 
28, 
0 
33, 
23 
0, 
0 
9, 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
,3 
1 
,0 
0 
,1 
0 
,0 
,0 
,0 
OTHER PRODUCTS  -11,1 -37,5 -20,0 -25,0  0,0 25,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 
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